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COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEAL TH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Eleventh Annual Commencement 
1979 
THE COLISEUM 
May 12, 1979 
10:00 A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. EDMUND F. ACKELL, President 
Processional* 
Music for the processional and recessional was taped by: 
Virginia Commonwealth University Music Department ensembles. 
Procession of official party: 
Antiphonal Music Gabrieli 
VCU Brass Ensemble 
Jack Jarrett, Conducting 
Invocation Rev. William D. Dietrich, Jr. 
Central Baptist Church 
Commencement Fanfare Jarrett 
VCU Brass Ensemble 
Jack Jarrett, Conducting 
Introduction of Guests Dr. Edmund F. Ackell 
Commencement Address Honorable Paul G. Rogers 
Conferring of Honorary Degrees Dr. Edmund F. Ackell 
Dr. Chapman Hunter Binford, Doctor of Science 
Mr. Paul Grant Rogers, Doctor of Science 
Conferring of Degrees . D r. Edmund F. Ackell 
A chool of Allied Health Professions Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts .............. . .... Dr. Murry DePillars, Dean 
,School of Arts & Sciences .. Dr. Paul D. Minton, Dean 
-School of Basic Sciences . Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Business .... Dr. J. Curtis Hall, Dean 
~school of Community Services . Dr. Laurin L. Henry, Dean 
~ School of Education ... . .. ... . . ....... Dr. Charles P . Ruch, Dean 
0gt"am i Genei;al Studies . ... Dr. Wayne C. Hall, Vice President 
for Academic Affairs 
ernntet gy Dr. Wayne C. Hall, Vice President 
fo r Academic Affairs 
~ School of Nursing . . . . . . . . . . . . . . Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy . . .. ... . ... . .. .. Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
/ School of Dentistry . . .Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine . .. ....... Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates Dr. Paul D . Minton, Dean 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
Hooded by Dr. John J. Salley 
Associate Vice President for Research 
and Graduate Affairs 
Benediction** 
Recessional Canzona per Sonare - Gabrieli 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain 
standing until after the Invocation. 
** After the Benediction the guests may be seated. Graduates will remain stand-
ing for the ,Recessional. 
BOARD OF VISITORS 
Wyndham B. Blanton, Jr., M.D., Rector 
Thomas J. Bliley, Jr. 
Virginius Dabney 
Mrs. Rebecca B. Fewell 
Sigsby W. Gayle, M.D. 
Robert J. Grey 
Dr. Charles K. Johnson, D.S., DDS 
Harold I. Nemuth, M.D. 
G. William Norris 
Mrs. David E . Satterfield, III, Secretary 
S. Buford Scott, Vice Rector 
James L. Seaborn, Jr. 
Stuart Shumate 
Mrs. Robert M. Stone, Jr. 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
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HONORARY DEGREES 
Chapman Hunter Binford, M.D ., has distinguished himself as a health sciences 
educator, as a bedside physician, and as a biomedical researcher since his gradu-
ation from the Medical College of Virginia 50 years ago. 
During his distinguished career he rose to important. positions in the United 
States Public Health Service and in the Armed Forces Institute of Pathology. As 
a tireless researcher, he is responsible for revealing and sharing with his fellow 
scientists a volume of new knowledge in the fields of pathology and micro-
biology. 
Dr. Binford has achieved international respect as a research scientist in the 
fie ld of leprosy. His work and published papers relating to the treatment of this 
disease were recognized when he was awarded the Damien-Dutton Award in 
Leprosy in 1970, and he served on the World Health Organization's Expert 
Committee on Leprosy from 1964 to I 976. 
His contributions in medicine have had a profound and international influence 
on improved health care, and Virginia Commonwealth University is pleased to 
join others in recognition of these contributions today. 
Th e Hon orable Paul Grant R ogers is the second generation of his family who 
has served the citizens of this nation in the Congress of t he United States. 
He was elected to the Eighty-Four.th Congress to fill the vacancy caused by 
the death of his father , Dwight L. Rogers, who had also represented Florida's 
Ninth Dist rict. 
Mr. Rogers served in Congress for more than I 7 years, many of which were 
spent as Chairman of the Public Health and Environmental Subcommittee. One 
of his first tasks as chairman was to change the name of the commit.tee which 
had formerly been the house Public Health and Welfare Committee. 
Indeed , through the years, Representative Rogers bas exhibited dedicat ion to 
the twin crusades of improving our public health and in improving our environ-
ment. In the envi.ronmental a rea he bas sponsored pioneer legislation to protect 
us from radiation hazards and to protect us from polluted waters. 
Representative --Rogers' diligent labors in the health care field were noted in 
the publication, M edical World N ews. The magazine stated, "Paul Rogers has 
put his imprint upon some 51 pieces of health care legislation . In his crusade 
for improved health care for all , he is fast earning the reputa tion as 'Mr. Health .'" 
Because of bis outstanding work in public health and environmental matters, 
Virginia Commonwealth University today salutes the Honorable Paul Grant 
Rogers. 
[3] 

RECIPIENTS OF DEGREES 
(The Student's major subject is stated in parentheses following the name) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BREEDEN, DIANE LEIGH . . . . . . .. . .. ..... . ... .. . . .. . .. . . . . . .... Manassas 
FENTON, AMY EILEEN . . . . . .... . . .. . ... ... . . .... . ... . .... Newport News 
IRBY, KATHRYN DENISE .. .... . . .. . .. .. .. ... .. .... . . .... .. .... Danville 
JONES, LORETA YOUNG ... . .. . . . .. . . . . .. .... .. .. . ... . .... . . .. . Chester 
MARSHALL, SHIRLEY WISE . . . .. . . .. ... .. . . .... .. . . .. . . . . ... .. Richmond 
MOORE, SHERRY ELIZABETH ... . .. .. .. .. ............ ... .. ... .. . . Hayes 
NOFSINGER, MARY PATRICIA ..... . .............. . . . .. . .. . . Woodbridge 
PALMER, ZOE KINDLE ....... . ..... . . . . . . . .. ... . ... . . . .. .. . . Richmond 
ROZEMA, DARLENE JOY . . . . . . . . ...... ... . .. .. .. .. . . . ........ Richmond 
SEN, DOLA ....... .. .... . .... . .. . . .. .. .. ... . . . .. . . . . ... .. .. Durham, NC 
STARK, GAIL ELIZABETH . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .... Richmond 
STEENBURGH, LORI VAN . .. . . ...... ... . . ... . ...... . ... . . . . . . Richmond 
WARE, TONI DENISE ...... .. .... . ... . .... . . . ... . .. .. . . .. . .. . .. Hampton 
WOOLARD, MICHAEL STEVEN .. . .. . . . ...... . .. . . . . . ..... .. .. Richmond 
WRIGHT, JEAN PAIGE .. .. ... . .. . . . ......... . .. .. . . . ... .. . . . Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, LORRAINE MARIE t (Physical Therapy) . ... . ... .. . . Falls Church 
AKIN, AMY SUZZANNE JOLES (Health Care Management) .. ... . .. Chester 
ALLEN, FELICIA KAY t (Health Care Management) ..... . .. . ....... Burke 
AMEEN, LINDA CASH (Medical Technology ) ... . ..... .. . ... . .. . . Richmond 
ANDERSON, BRENDA WILLIAMS t (Physical Therapy) . . .. Mechanicsville 
ARMSTEAD, SHEILA FERN t (Physical Therapy) .. .. ...... .. . .. . Hampton 
BENSON, JUDY DARLENE (Medical Technology) .. . ... .. . . .. Stuarts Draft 
BURD, SIDNEY LYN t (Physical Therapy) .. . ... . ... . . .. . . . . . . .... Roanoke 
CANADA, RITA JANE (Medical Technology ) . . ... . ... . . . ... .... . Richmond 
CASBEER, BENJAMIN LEE (Health Care Management) .. . ... ... . Richmond 
CHALK, DANIBL F. (Physical Therapy) . . . ........ . .. . . .. . ... Springfield 
CHASEN, KAREN SMITH t (Occupational Therapy) .... .. . . .... Richmond 
CHILSON, ANITA (Occupational Therapy) . ... .. . .... . . . .... . . .. Hampton · 
CIZLER, CHERYL MARIE t (Health Care Management) .. . . . . .. Petersburg 
COSNER, LINDA J. t (Occupational Therapy) ..... ... . . .. .. .. .. Springfield 
CRANE, SUSAN GREY t (Physical Therapy ) ...... . .. . ......... . Richmond 
CURTIS, ELIZABETH MARY t (Physical Therapy) ... . .. . . Wauwatosa, WI 
DANENBERG, NANCY ELLEN t (Occupational Therapy) . . Baltimore, MD 
DARDEN, JANET McDONALD t (Physical Therapy) . . .. . .... .. . . . Fairfax 
DAVIS, JANE BRACKLEY t (Physical Therapy) . .. . . ... . .. · .. . .. Richmond 
DAVIS, LINDA ELIZABETH (Medical Technology) .. .. . .. ........ . Danville 
DeFOE, MA·RY JANELLE t (Physical Therapy) ...... . .. . ... . .. . ·. Roanoke 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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DIXON, DORIS LEA t (Physical Therapy) .. . . . .. . .... .. ... .. ... Chatham 
DIXON, SHEREE MICHELLE (Medica l Technology) . Newport News 
DOGGETT, SHERRI NEWBILL t (Physical Therapy) .. Richmond 
DOUTHAT, ANN BYRD t (Occupationa l Therapy) . . .Greenbush 
DOW, HERMINE t (Occupational Therapy) ................. . Penfield , NY 
DURGAN, MARIA GUADALUPE FLORES (Health Care 
Management) . . . . . . ......... .. .. . ... Richmond 
DUTROW, VIRGINIA SUE t (Physical Therapy) ......... Hampton 
ELY, LYNN ANNE t (Physical Therapy) .. Newport News 
FITZPATRICK, CHRISTINE t (Occupational Therapy) .. Springfield 
GLEASON, CHERYL LAURRAINE t (Occupational 
Therapy) ...... Clarks Summit, PA 
GODWIN, DEBORAH JEAN (Medical Technology) .. Fairfax 
GORDGE, JANET LYNN (Medical Technology) .. Richmond 
GRAHAM, BRYAN PACE (Health Ca re Management) .. Powhatan 
GUSICH, JOHN FRANCIS t (Physica l Therapy) .. Richmond 
HALL, LULAMAE VANESSA WILLIAMS (Medical 
Technology) .. .. ..... Baltimore, MD 
HAMLETT, SHERY LE LYNNE (Medical Technology) .......... Richmond 
HARRELL, STEVEN W. (Medical Technology) ................ Jarratt 
HARRISON, RANDOLPH FISHER (Health Care Management) .. Richmond 
HIDINGER, WILLIAM CLYDE (Health Care Management) ...... Richmond 
HILTY, TERESA RAY t (Occupational Therapy) ....... Winchester 
HOWE, REBECCA GRACE t (Physical Therapy) . . . . . . . . . . . . Richmond 
IULIANO, PAULA MARIE t (Physical Therapy) .. Watchung, NJ 
JOHNSON, LAURETTA LOUISE (Medical Technology) .......... Richmond 
JONES, BETH ANNE (Medical Technology) .. Virginia Beach 
JONES, WANDA LEE t (Occupational Therapy) .. Petersburg 
KENNEDY, JO ANN COOK t (Occupational Therapy) .. Beltsville, MD 
KILBANE, CATHERINE MARY t (Physical Therapy) . . . . Roanoke 
LeFON, ROBYN ELIZABETH (Medical Technology) .. Richmond 
LEVIN, LEONARD BRUCE (Health Care Management) .. . . Deer Park , NY 
LINDSEY, LINDA LAYNE t (Occupational Therapy) . . . . .Richmond 
LUXEMBURG, LINDA MARTINE (Medical Technology) ... Front Royal 
LYNCH, JUDY RAE (Medical Technology) . . . . ....... .. Fairfax 
MAINFORT, KAREN GRAF (Occupational Therapy) ... . ... . Charlottesville 
McDONOUGH, JEANNE MARIE (Medical Technology) . Lexington 
MILLER, JOAN DIANE t (Physical Therapy) .. Silver Spring, MD 
MINETREE, GAIL DENISE t (Occupat ional Therapy) .... . Dinwiddie 
MURPHY, NANCY ANNE (Medical Technology) .... Manchester, CT 
NELSON, KATHLEEN ROONEY (Medical Technology) .Alexandria 
NEUBECK, LYNDA JOAN (Medical Technology) .... . . Floral Park, NY 
NEWCOME, LINDSEY ELLIS (Medical Technology) .... . Vienna 
NICE, DELORES ANN t (Physical Therapy) .... Newport News 
PETTIT, WALTON SPEAKE, JR. t (Health Care Management) .... Richmond 
PITTMAN, LUCINDA ANN (Medical Technology) . . . . ... . ......... Regina 
PLASTER, GREGORY LEE (Health Care Management) . . . . . .Salem 
PRESTON, SUSAN MARY t (Physical Therapy) .. .... . ..... Savannah , GA 
QUARLES, JOANN E CATHERINE t (Physical Therapy) ....... .. Manquin 
REYNOLDS, JACKIE LYNN (Medical Technology) .. . . . . . . Richmond 
• With Honors • • With High Honors ·t Degree conferred prior to May 1979 
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ROOKE, MORRIS W. t (Health Care Management) .............. . . Ashland 
ROWAN, ROBIN LYNN t (Occupational Therapy) ......... Baltimore, MD 
SALOT, SUSAN L. (Medical Technology) ..... . . ......... Colonial Heights 
SHEFFIELD, VICKI LYNN t ( Occupational Therapy ) ....... ... Waynesboro 
SHUCAVAGE, ANNE t (Physical Therapy) ............... . .. Oakhurst, NJ 
SLEMP, TERRI ELLEN t (Physical Therapy) ..... . ... . . .. .. Sugar Grove 
SODERBERG, SHARON ANN t (Physical Therapy) .. .... .. .......... Willis 
STARITT, SANDRA JANE t (Occupational Therapy) ...... Morgantown, WV 
STOVER, REBECCA LYNN t (Occupational Therapy) ... . . .. ... Churchview 
TAYLOR, DA YID CAL VIN (Medical Technology) . . . . . . Richmond 
TAYLOR, MARY KATHRYN t (Physi__cal Therapy) ..... ..... . Richmond 
TERJELIAN, SARA JEAN t (Occupational Therapy) . .McLean 
THIBODEAU, THERESA RENEE ( Health Care Management) . Falls Church 
THOMAS, JUNE HOLLAND t ( Physical T herapy) ... Lacrosse 
THRUSTON, PAMELA IRVING (Medical Technology) .Mineral 
TORODE, CARL M. t (Physical Therapy) . . . . ......... Lynchburg 
TOWNER, JAN E MILLER (Health Care Management) . . . . .. .... Richmond 
TRENT, TIMOTHY MARVIN t (Physical Therapy) . .Pocahontas 
VONDERHEIDE, BARBARA ANNE (Medical Technology) ...... Richmond 
WALSH, KATHLEEN ANN t (Occupational Therapy) .. Springfield 
WATKINS, DEBORAH BAXTER t (Physical Therapy) . Richmond 
WATSON, JENIFER JILL t (Health Care Management) .. . ... . .... Ashland 
WEB ER, GEORJAN INGRID (Medical Technology) ..... . . Chester 
WEIR, EILEEN T. t (Physical Therapy) . . . . . . .. Springfield, NJ 
WIATT, MARTHA JOSEPHINE (Medical Technology) ...... Drakes Branch 
WILLIAMS, EMMA DENISE t (Physical Therapy) ... .. .. Hampton 
WILLIAMS, HANSEL EDWARD, JR. t (Physical Therapy ) ... Richmond 
WILLIAMS, MELVIN LAMAR, JR. t (Physical Therapy) .... . .. . Richmond 
WILMOTH, PATRICIA FAYE (Medical Technology) ..... . .... Elkins, WV 
WITTEN, KATHERINE ANN t (Occupational Therapy) ..... . .. Chesterfield 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
BLACKWOOD, MARY NOLEN .. ..... . ........ . ... .. . ... .. . . . .. Richmond 
B.S., Virgin ia Polytechnic Institute and State Uni versity 
Administrative Residency: Virginia Department of Mental H ealth and Mental Retardation, 
Richmond, Virginia 
BLOUNT, JOHN EDWARD ... . ...... . . . .. .. . .. . . . . .. .. ..... . ... Hampton 
B.A., Duke University 
M.B .A., U niversity of North Dakota 
Administrati\le Residency: Hospital Corporation of America, Nashville, T ennessee 
BULGER, ROBERT JOHN .. . . .. ...... .. ........... . .. New Enterprise, PA 
B.S., United States Military Academy 
M .P.A., Western Kentucky University 
Administrative ResidenC)•: Lynchburg General-Marshall Lodge Hospitals, Inc., L ynchburg, 
Virginia 
CAMP, SALLY ANNE .. . ........ . ..... . . ... ... . . ........ .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M .S., Case Western Reserve University 
Administratii·e R esidency: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CAMPBELL, THOMAS RAY .. .. .... .... . . ............. Andrews AFB, MD 
B.S., Chapman College 
Administrative Residency: Malcolm Grow United States Air Force Medical Center, Andrews 
Air Force Base, MarJ•land 
CROWDER, ROBERT VINCENT, III .. .. .. .. .... . ........ ... ... Lynchburg 
B.A., H ampden-Sydney College 
Administrative R esidency: Maryland Institute for Emergency Medical Services, Baltimore, 
Maryland 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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DADLEZ, CHRISTOPHER M .................. . ........ . . ... . . .. Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
Administrative R esidency: Richmond Memorial Hospital , Richmond, Virginia 
DOLORESCO, ARTHUR MILIO .. . . ...... . ................ Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
Administrative Residency: Children's Hospital of the King's Daughters, Norfolk, Virginia 
DONIN, DAVID KARL . ....... .... ... .... ...... . .. . ........ Metuchen, NJ 
A.B., Clark University 
Administrative Residency: Memorial Hospital , Easton, Maryland 
FISHER, STEPHEN DAVID . ... . . .............. . ........ . . . . Springfield 
B.S. , College of William and Mary 
Administrative Residency: New Hanover Memorial Hospital, Wilmington , North Carolina 
FOWLER, JOHN RANDOLPH .. . .. .. . . ................ . .... Virginia Beach 
B.S., Hampden-Sydney College 
Administrati ve Residency: Smyth County Community Hospital, Marion , Virginia 
GITLIN, ALAN MICHAEL ............... . .. .. .. .. ..... . Monticello, NY 
B.A., Parsons College 
M .A., Kent State University 
Administrative Residency: Suncoast Medical Clinic, St. Petersburg, Florida 
GRIMES, JONATHAN D ........ . .................. . . ... . Roanoke 
B.A., University of South Florida 
Administrative Residency: Hospital Corporation of America, Nashville, Tenn essee 
HARVEY, WILLIAM LEE . . . . . .. .... . ......... . ....... .. .. . . Falls Church 
B.A. , University of Virginia 
Administrative R esidency: Fairfax Hospital Association, Falls Church, Virginia 
HOUSTON, JANET LOUISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Wilmington, PA 
B.S. , Grove City College 
Administrative Residency: Ohio Valley Meqical Center, Wheeling, W est Virginia 
KINNEBERGi ROBERT L., Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Rhode sland College 
Administrative Residency: Johnston-Willis Hospital , Richmond, Virginia 
LANDON, DONALD DALE ....... . ... .. .... . .. . . . ... . . Virginia Beach 
B.A., Wheaton College 
Administrative Residency: Riverside Hospital , Newport News , Virginia 
LEE, CHARIS ANN ............. ... .............. . .... . . Polkton, NC 
B.A., Wake Forest University 
Administrative Residency: West Georgia Medical Center, LaGrange, Georgia 
LOVE, DONALD JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mount 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Administrative Residency: R oanoke Memorial Hospital, R oanoke, Virginia 
MALE, CHRISTOPHER L. ...... . . ... . . .. .. . . . Charlottesville 
B.C.P., University of Virginia 
Administrative R5sidency: Community Hospital of Roanoke Valley, Roanoke , Virginia 
MORIARTY, JEANNE MARIE . . ..... . ......... . .. . .. . .. .. Washington, DC 
B.S., St. J oseph College 
Administrative R esidency : Veterans Administration Medical Cen ter , Washington, D.C. 
MULDOON, JOHN HUGH . ... .. . ....... . . . . . . .... .. . . ... Lynchburg 
B.A., State University of New York 
Administrative Residency: The Washington Hospital , Washington, Pennsylvania 
MURAWSKI, AUDREY K. t ......... . .. . .............. New York City, NY 
B.A., State University of New York 
Administrative R esidency: Medical University of South Carolina 
NESBITT, MARCIA COHEN ....... . .. . . . . ... . ..... . ... . ... . .Salem 
B.A. , Clark University 
Administrative Residency: Lewis-Gale Hospital and Clinic , Salem, Virginia 
O'HARE, TIMOTHY DONALD ..... . ........ . ............. . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itut e and State University 
Administrative Residency: St. Mary's Hospital , Richmond, Virginia 
PARK, JOE HARLAND .. .. .. .. ... .. . .. . . .... . . ... . . . ....... Langley AFB 
B.S., William Carey College 
Adminlstratire R esidency: Langley Air Force Base Hospital, Langley Air Force Base , 
Virginia, 
PERKINS, JAMES LEE, JR. . .. .... . . ... . .... . . . . . . . . ...... . .... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
Administrative Residency: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
PRZYBYSZ, WILLIAM STEPHEN, JR . .. ... . . . .. ......... . . . Baltimore, MD 
B.A., University of Akron 
Administrative Residency: Maryland General Hospital, Baltimore, Maryland 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to M ay 1979 
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RIINA, DANIEL CHARLES : .. ... ........ . ............. .. ... . Lansdale, PA 
B.S., College of William and Mary 
Administrative Residency: Petersburg General Hospital, Petersburg, Virginia 
SANDERS, SISTER CATHERINE ........ ... ....... . ..... . . Baltimore, MD 
B.S. , St. Joseph's College 
Administrative R esidency: Central Virginia Health Systems Agency 
TATE, DAVID BRAMBLETT, JR ............. . .... ..... ..... . Danville, PA 
B.A., The Citade l 
Administrative R esidency : The Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
TERRY, RONALD EDWARD .................... . . .... . .. . ... . . Richmond 
B.A., University of Hawaii 
Administrative Residency: Win chester Memorial Hospital , Winchest er, Virginia 
THOMSON, J. CHRIS .......... . ........... .. .. . ..... . . .. ... Raytown, MO 
B.S., Southwest Missouri State College 
Administratil·e Residency: Virginia State Health Department, Richmond, Virginia 
WHITE, JUDITH HAAG .. . .............. . . Colorado Springs, CO 
B.A. , College of William and Mary 
Administratil'e R esidency: Penrose Hospitals, Colorado Springs, Colorado 
MASTER OF SCIENCE 
ARROYO, DOLORES ANN t (Occupational Therapy) ... College Park, MD 
B .S., Towson State University 
BLANCO, ANN MARIE t (Occupational Therapy) . . . . .. Hartford, CT 
B.S. , Stonehill College 
CAMPBELL, JEAN CLAIRE t (Occupational Therapy) . . . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Co mmonwealth University 
GANDERSMAN, RICHARD CARL t (Occupational Therapy) 
B.S. , University of Massachusetts 
.. Lynn, MA 
HALKOVICH, LEO ROBERT (Physical Therapy) . ... .. .. .. .. .... Richmond 
B.S., West Virgini a University 
HOUSTON, ANNE COCHRAN t (Occupational Therapy) . .... Short Hills, NJ 
B.S. , Bucknell University 
JACKSON, GARY A. t (Occupational Therapy) . ... ...... . . . ... . Buffalo, NY 
B.F.A., Rhode Island School of Design 
JONES, NANCY ANNE t (Occupational Therapy) 
B.S., State University of New York 
KAHSAR, DANIEL FRANK t (Physcial Therapy) 
B.S. , Miami University 
... Utica, NY 
... Richmond 
KNOX, BLAINE LEROY (Medical Technology) 
B.A. , University of Kansas 
. . ..... . .. ... . . . . . Richmond 
LaMUNlON, SHARON DALE t (Occupational Therapy) ... . Charleston, SC 
B.A., University of South Carolina 
LEDERMAN, ELLEN FREDERICKS t (Occupational Therapy) .... Richmond 
B.A., Kean College 
LEWIS, MARCIA ANNE t (Occupational Therapy) ........ .. .... Bowie, MD 
B .A. , University of M aryland 
LIGGAN, REBECCA LEE t (Occupational Therapy) ... ... ........ Richmond 
B.A., University of Richm ond 
MANDICH, MARY BETH ........... .. ....... .. ..... .. . .. Parkersburg, WV 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
McPHERSON, JAMES J. t (Occupational Therapy) ............ .. Spencer, NY 
A.A., Coming Community College 
B.S. , University of Buffalo 
NWAOBI, OLUNWA MAFIANA t (Physical Therapy) .. ...... . ..... Ibadan 
B.S., University of Ibadan 
PRIDGEN, LUCY ELLEN t (Occupational Therapy) .. . . .. .. .. Baltimore, MD 
B.S., University of Delaware 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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PRYCE, JAMES CHRISTOPHER (Physical Therapy) ...... . ... Arbutus, MD 
B.S. , State University of New York 
SCOTT, KAREN WELLEK t (Occupational Therapy) 
B.A., Northern Illinois University 
... .. ... . .. . .. Richmond 
SHULMAN-DELAWTER, KAREN INMAN t (Occupational 
Therapy) . . .............. ... .. . .. . .......... . . 
B.A., University of Hartford 
SIEGEL, STEPHEN MARK t (Occupational Therapy) 
B.S., State University of New York 
. Hingham, MA 
.... . ... . ..... Dillwyn 
SMITH, DOREEN ELLEN (Medical Technology) . . .. . ...... . . . .... Richmond 
B.S., University of Cincinnati 
SMITH, TONI LOUISE t ( Occupational Therapy) ...... . ... .. .... Danville 
B.A., Randolph-Macon College 
STEIN, MAUREEN JOHNSON t (Occupational Therapy) .. Lisle, IL 
B.A., Concordia Teachers College 
WAITE, DEBORAH t (Occupational Therapy) . ... .. . 
B.A., Boston University 
. . Altamont, NY 
WALLS, CATHERINE M. t (Physical Therapy) . . .Deer Park, NY 
B.S., Russell Sage Coll ege 
WILCOX, SHARON BRADFORD t (Occupational Therapy) .. Horseheads, NY 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
~ ADAMS, DONNA ELAINE (Interior Design) . . . . ... .. . . . .. .... Waverly 
,...;: A ADKINS, MARGARET KAREN t (Communication Arts ~ and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington 
Cl:. '\ ALEXANDER, SUSAN WALES (Painting and Printmaking) .. Axton 
~ ALLEN, CORNITHIA NANETTE (Communication Arts and 
¢:: Design) .. .......... . .... .. ............... .... . ... ...... Washington, DC 
€ A ALLISON, MARY ANN * (Communication Arts and Design) .. Charlotte, NC 
~" A AMORY, MARCIE TUCK t (Crafts) . . . . . .... Charlottesville 
\U ANDERSEN, ROBERT CARL (Communication Arts and Design) . . Richmond 
~ • -A ANDERSON, DOUGLAS GREG t (Theatre Education) .......... Richmond (se.~ 17f) 
~ f\ ;\~E\HB'ffl, IIlzRRllsZf V. (P11iaf ft!J &1111 PriRIMellins) P iebmonsl, 
'--- A i,iRMOUR, MARY R. * (Painting and Printmaking) ....... .. ..... Richmond 
~ ~AIN, LISA DAWN (Communication and Design) .... .. .... West Chester, PA 
BARLETT, RICHARD EARL (Sculpture) ................ .. ... ... Richmond 
A BATES, WILLIAM t (Painting and Printmaking) .. .... ... . .... . ... Richmond 
BEGNAUD, JOHN SCOTT (Interior Design) .... . .. . ........ . .. . Richmond 
• -J\ BELL, VIC ANGELI (Theatre Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norfolk 
BERRY, REBECCA JOANNE (Fashion Design) . . ... .... Columbia, MD 
A BICKEL, DARL GENE t (Communcation Arts and Design) .. Charlottesville 
F\ BICKEL, VICTORIA ANNE t (Communication Arts and Design) .. Richmond 
,:\BILL, CHARLOTTE RANDOLPH t (Crafts) .. ... . .... . . ... . .... Alexandria 
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BOLEY, JOANNE MARY (Crafts) .. ... .. ... .. .... . ... .. ...... Alexandria 
BOTIORFF, STEVEN SCOTI (Communication Arts and Design) .. Richmond 
BOWEN, ERIC BURNETI (Painting and Printmaking) ......... . Smithfield 
A BOWERS, ANN CA THERINE t (Crafts) ....... .... . ........ Baltimore, MD 
A BOWERS, LESTER WILLIAM (Interior Design) . . ............ . ... Staunton 
A BOWLER, JULIA O'FARRELL t (Painting and Printmaking) .. ... . Richmond 
BRAATEN, KATHRYN ELIZABETH (Communication Arts 
and Design and French) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... ... .. Richmond 
AH:ft:1\SIIEAlt, 1'Ah1tl'fff! (latctiot 8csiga) . . ..... .. . . ...... . . . Po1tsa1oath 
BREEDEN, JOAN RUTH (Communication Arts and Design) . . .. ... . Manassas 
BROCK, JAMES BENJAMIN (Communication Arts and Design) .... Norfolk 
A BR.01,101, JOSEPH DOUOLltS, JR. t (Thca!tc) . . . .. . .. ... . . . . . RiehMetul 
BRYANT, ROSE MARIE (Communication Arts and Design) .... Courtland 
,1 BUCHANAN, MARGARET RUTH * (Communication Arts 
and Design) . . . ... . . . 
~ A BUONASSISSI, JOHN t (Theatre) 
BURGESS, VANESSA ROCHELLE t (Interior Design) . . . 
BURTNER, CARYL LORRAINE t (Art History) .. . 
... Richmond 
.New York, NY 
. ... Hampton 
. .. Richmond 
CAIN, TERESA MARY (Sculpture) ....... ... . .... . ..... .. . .... .. McLean 
A CAMPBELL, KIM ANNE t ( Painting and Printmaking) ....... Richmond 
CANFIELD, DOUGLAS RICHARD (Painting and 
Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
If CARBO, GREGG MICHAEL J. t (Painting and Printmaking) .. Richmond 
,t CARPER, LESLIE K. t (Crafts) . ...... . . .. . . . Alexandria 
~ CARVER, LEISA M. (Art Education) . . .... .. . . . .. . Richmond 
CAVEDO, AMY BRUCE (Communication Arts and Design) .......... Luray 
A cHALK, MARY ANNE * t (Cr"afts) . . . . . . ... . ... . . . .......... Springfield 
CHAPMAN, DEBRA LEIGH (Crafts) . . . .. . ........ Grottoes 
CHESLOW, DIANNE (Art History) . . ...... Herndon 
.\.CHRISTEN, CYNTHIA M. (Art Education ) . Richmond 
CLARK, STEPHEN ALLEN (Painting and Printmaking) ... .. Oakton 
A CLINE, ELIZABETH JONES * (Interior Design) ·... . .... Richmond 
~COCHRAN, DORA MARIE *t (Art Education) . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
....kCONATSER, DONNA MARIE t (Art Education) . .. . ............ Chantilly 
A CONDREY, BETH DIANNE ** (Communication Arts and Design)" .Midlothian 
COPPINGER, KATHY WAGNER (Painting and Printmaking) . .... Richmond 
ft COSTAGLIOLA, FRANCESCA ILLIA ** t (Sculpture) .... .. . . .. Alexandria 
COWLING , DOROTHY LORETIA (Fashion Design) . . . ... . . . .. .. Suffolk 
COX, EDWARD FRANKLIN, JR . (Interior Design) .. . . .... . . Virginia Beach 
P,.cox, SUSAN TEMPLE (Crafts) . . .. .. . .. . .. .... Richmond 
CRAIG, MARCIA LYNN (Communication Arts and Design) . ... .. Richmond 
• r A CRAWFORD, JOHN RICHARDSON t (Theatre) .... . ..... .. Fort Defiance 
CRITES, MARIE DAGYS (Interior Design) . . . .... ... . ... Colonial Heights 
CRITZER, KATHY KAY (Fashion Design) . . .... ...... .. .......... Crimora 
A CUMBIE, PAUL A. t (Communication Arts and Design) . . .... . . Falls Church 
DANHETSER, DIANE KATE (Communication Arts and Design) .. Richmond 
J( /Ji DANIEL, EILEEN GAIL (Art Education) . . . . . . . . ........... Augusta, GA 
DANOFF, RUBY JO * (Interior Design) ...... .. .. . .. ............. Norfolk 
DAVENPORT, VIRGINIA HARRELL (Art History) .. .. .. . ... Newport News 
.l( DAVIS, DENNIS BRIAN **t (Art Education) . . .. ... ... . ........... Kinsale 
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fi DAVIS, DIANE B. *t (Interior Design) .. Louisa 
DA VIS, DOROTHY KENYON (Interior Design) . Richmond 
~ . DAVIS, PHOEBE ANNE * (Art History) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arlington 
~ !CK, SUSAN ANN (Art Education) . . . . . . . . .. Oxon Hill, MD 
DICKINSON, PHILLIP EUGENE (Interior Design) ............ Fredericksburg 
ft DIXON, PEGGY SUSAN t (Painting and Printmaking) .......... Richmond 
A DOUGHTEN, JOHN WILLIAM, JR . (Communication Arts 
and De~gn) .. . . . .. .. .. . .. . . . .... Richmond 
DROZDOWSKI, LYNNE MARGARET (Interior Design) .... Richmond 
\ EISENBERG, JUNE STEPHANIE (Crafts) . . . East Williston , NY 
.YENGLAND, BARBARA ELIZABETH (Art Education) .... Indianapoli s, IN 
• ,A EPPS, WEBSTER NATHANIEL t (Theatre) ............ West Point 
ERICKSON, DAVID WAYNE (Communication Arts and 
Design) . . . ... Silver Spring, MD 
EVANS, KIM (Painting and Printmaking) .... Richmond 
EVANS, MALINDA ANNE (Painting and Printmaking) ..... Arlington 
EVERETT, RHONDA DIANE (Crafts) ... Richmond 
EWING, MICHAEL EDWARD (Communicat ion Arts and Design) . Richmond 
f.. FAIRCHILD-FLUGEL, ELLEN (Crafts) .... Richmond 
FELD, ANNEMARIE HUNZIKER ** (Communication Arts 
and Design) .. Batterkinden, Switzerland 
. . Chester 
. Falls Church 
~ FERRARA, LYNN MARIE (Interior Design) 
AFLEISCHBEIN, CHR ISTINA JEAN t (Painting and Printmaking) 
.., FRACHER, ANDREW LOUIS (Theatre) . .. Waynesboro 
• FRANCIS, MICHAELA THERESE (Communication Arts 
and Design) . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
• ,A FULLER, ANN KNOBBE t (Theatre) .. . . .. . .. . . . . ... . . . .. . ..... Richmond 
FULTZ, CA ROL ANN (Crafts) .. Alexandri a 
FUNK, DONNA GENE * (Communication Arts and Design) .. Alexandria 
• 7 A GALLOWAY, JULIAN VANN t (Theatre) .. Chatham 
GARIFO, ANGELA MARIE (Commu nication Arts and Design) .... Vienna 
- Pi GENTZ, HEIDI ADELE (Theatre) ......... . .. . Herndon 
GLOVER, PRISCILLA GEORGETTE MARIE (Painting and 
Printmaking) . . . . . . ..... .. Virginia Beach 
GOG OS, LI LL Y SUSAN ( Commu nication Arts and Designs) . . Hinesburg, VT 
f\ GOSSELIN, MARC LUCIEN t (Communication Arts 
and Design) . . . . ..... Virginia Beach 
GRANDSTAFF, NORMAN STEWART (Communication Arts 
and Design) . . . . .... Richmond 
GRAY, MYCHELLE EVETTE (Fash ion Design) .... Woodbridge 
GREEN, DAVID KELLY (Painting and Printmaking) .. . Richmond 
f\GR EENBERG, PAUL A. *t (Painting and Printmaking) .. . . .. Falls Church 
f\ GREENWOOD, WANDA U. t (Crafts) . . . . . . . . . .. ...... Urbana 
~GREER, JOHN HUNDLEY * (Art Education) . . Richmond 
A GREGORY, ROBIN ANN t (Art History) .... Roanoke 
GUSTIN, JAMES WILSON (Communic11tion Arts and Design) .. . ... Norfolk 
HAASE, SUZANNE M. (Communication Arts and Design) .. Fairfax 
HANKY, WILLIAM CLIFTON, JR . (Communication Arts 
and Design) . . . . . . ... Richmond 
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HARDY, MICHAEL EZELL (Interior Design ) .... . .. . . ......... Dinwiddie 
HARLOW, STEPHEN J. (Communications Arts and Design ) .... .. Roanoke 
A HARRISON, LLEWELLYN C. t (Art History) ...... . .. . .. ..... . Richmond 
A HARRISS, ELIZABETH SIMS t (Communication Arts 
and Design) ............... . ... ... ..... . ........... . ... Chapel Hill, NC 
;.HARROLD, THERESA MARIE ** (Art Education) .. .. .. . ...... . Richmond 
Pr HARVEY, DEBRA JEAN t (Communication Arts and Design) . Upperco, MD 
p. 111RH1i¥, JQH>T RAGS8Alsls (G:afto) .. .. .... . .... . .... .. . . Gree11.,ille, >I" 
A HATCH, NESBIT NAGLE t (Crafts) . . .. .. ... ..... . . .. . .... ... .. . Leesburg 
HAUSWIRTH, PAMELA SPIGELMOYER (Interior Design) .. Mechanicsville 
") HA J ~' It0fll!lt5f JUL)';\li (2\J t Eftucatien) . . ..... . ...... . ..... i*de,czuulria 
A HENNIG, BARBARA A. C. * (Art History) .. ........ . . . . ......... Chester 
HERTZ, CHERYL LYNN (Communications Arts and Design) . Virginia Beach 
HILL, DELORES DIANE (Communication Arts and Design) . . .. . ... .. Vienna 
A HILL, MARTHA LYNN t (Art History) .. . ........ . . . ... .. Falls Church 
HILL, WILLIAM STEPHEN (Communication Arts and Design) ... . Staunton 
A HINTON, TERRIE LYNN (Communication Arts and Design) ...... .. Fairfax 
A HOBSON, MARIA LENA t (Art History) ........ .. ......... . . . Arlington 
~ A HOLT, DA YID t (Theatre) ................... .. .. . . .. .... . . Richmond 
A HOWARD, JOEL GERONIMO (Fashion Design) . . . . . . Petersburg 
HUFFMAN, PAMELA JEAN (Communication Arts and Design) .. Annandale 
A HUGHES, VINCENT GERARD ** (Communication Arts and Design) .McLean 
HUNTER, DANITA A. (Fashion Design ) ........... . ... .... . .. Richmond 
I\ HUTCHESON, LEE ANNE t (Painting and Printmaking) ........ Richmond 
A JACKSON, JULIAN BRADLEY, III t (Painting and Printmaking) .. Richmond 
It J.2\CKSOfcf, LILBf!TII Af•t• (Inteliot Bcsign) .. ...... . . . .. . 1titginia Beach 
AJA COBS, PHILIP H . t ( Communication Arts and Design) ........ Richmond 
A JACOBSON, ARLENE t (Painting and Printmaking ) . .. .... Richmond 
JASPER, WOLFGANG SVEN * (Painting and Printing) .... Newport News 
.,.t, JIM ENEZ, MARIPAT CRONIN (Theatre ) ..... .. ..... Richmond 
• JOHNSON, PHILIP BRENT (Communication Arts and Design) . Virginia Beach 
JOHNSON, PHILIP DAVID (Communication Arts and Design) . ... Richmond 
A JOHNSON, RANDE GEORGE t (Crafts) .. . ... . . .. ... . Hagercstown, MD "• 
/It JONES, BARBARA ANN (Theatre) .......... .. .. . . .. Bethesda, MD 
• A JONES, NELSON DA YID t (Painting and Printmaking ) .. . . . . Richmond 
A JONES, VIRGIE LYNN (Interior Design) . . . . . . . Richmond 
A JOYCE, STEPHANIE A. (Art History ) . . .......... . ... McLean 
A KARICHER, TOBIN GARTH (Painting _and Printmaking) .. . . ...... Richmond 
A KATZ, NANCY ELLEN t (Art History and Crafts) ... ... .. . . .. Falls Church 
, KAUFMAN, FREDRICK SCOTT (Theatre) . .. .. . . . .. . . . . . Portsmouth 
• KEISER, SUSAN ANN (Interior Design) . .... ... . . ......... . . . . Tenafly, NJ 
~KELLY, KA THERINE ANNE (Painting and Printmaking) . . .... . . Richmond 
KEMP, DONALD MARK t (Art Education) ... . .. .... .. ...... .. Mathews 
A ItORtiE82\¥, JOIIti 1)/ESblsY (Qe1111Mwaication Acts and Oesi90) Pjcbrnond 
P, KRANITZKY, ROBIN D . (Crafts) . . ... . . . . ... ... .. .. ... . .. . . . . . Richmond 
LAMBERTON, WILLIAM HILL (Art History) .. . ... .. .. . . .. Washington, DC 
A LAPRAD, JOYCE ANN t (Crafts) .......... . ... .. . . . . .... . .. Mechanicsville 
LAVER!, MARY ELAINE (Sculpture) . . . .... ...... .. . . . . .. .. .. . . Richmond 
)"LAWRENCE, NANCY JULIA ** (Theatre) ....... .... . . .. . . . .... .. Norfolk 
• LEIDELMYER, RONALD HENK (Communication Arts and Design) .Fairfax 
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A LELACHEUR, NANCY DUNN * (Art History) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
_,.,A LIVELY, DA YID MACLEOD * t (Theatre ) . . . . . . . . . . . . . . Virginia Beach 
• LOCK, DENNIS OWEN (Communication Arts and Design) .. ... ... R ichmond 
• ,A LONGAKER, ELIZA DASU (Theatre) .. Ashland 
A LUJAN, SEAN PATRICIA (Interior Design ) ... . . . ... . .. . . .. . Richmond 
-\- LYNN, JANET LOUISE (Art Education) . . . West Point 
A LYONS, STEPHEN WILLIAM t (Communication Arts and Design ) . Vienna 
A MADSEN, ROSEMARY A. (Painting and Printmaking) ... . . . .. .... Richmond 
MALPHURS, BONNIE OLIVE ( Interior Design) ...... Hagerstown, MD 
AMANWILLER, JULIE * (Painting and Printmaking) . .......... . .. Richmond 
MARATEA, PAULA ANNE (Painting and Printmaking) .. Virginia Beach 
A MARR, JAMES MICHAEL (Sculpture) .. .. Richmond 
MA YE, SUSAN REBECCA (Crafts) ... Hagerstown, MD 
a.McADOO, DAN ETTE COLLEEN (Crafts) . . Richmond 
A McELWAIN, JANET KAYE (Communication Arts and Design) .Lewisburg, WV 
.J(MclNTYRE, CYNTHIA J. (Art Education) .. . . . . . Annandale 
McMILLEN, SARAH ELLEN (Fashion Design) . . . . . . . . . . . . Hickory, NC 
A McTAGUE, NANCY A. (Crafts) . ... Virginia Beach 
MEADOR, LYNDA VALERIE * (Interior Design) ... .. ... . Roanoke 
~MEL TON, DAVID PAUL t (Theatre) . . . . . . Richmond 
• AH IQQbeTO~I. ~U.R.GIA ALI Ce ( PaiRliRg BIHi PFil'lll'l'ltti,iRg) .. .... Ri~Rl+IORd 
A MIKLOS, MICHA EL WAYNE **t (Crafts ) .. Jacksonville, FL 
II MOORE, ELEANORA J. (Art History ) ......... Richmond 
MOORE, HOLLY MIC HELE (Communication Arts and Design) .. Vinton 
AMORGAN, RAWLS BEARD (Interior Design) .. . Manassas 
A MORROW, RICHARD W. t (Communication Arts and Design) .Conshocken, PA 
A MOSER, JOHN HALL *t (Sculpture) . Richmond 
A MOSS, KEVIN DOUGLAS (Painting and Printmaking) .. .. Salisbury, NC 
A MOY, RAYMOND HONG (Communication Arts and Design) .. Portsmouth 
NAHAN, DIANE LEE (Crafts) .. Richmond 
NELSON, CARMA COX * (Sculpture) ... ... Richmond 
NELSON, CHRIS STANLEY (Communication Arts and Design ) .. Springfield 
• ,'NUNAMAKER, DEBORAH K. *t (Theatre ) . . ....... .. . ... . Gettysburg, PA 
O'CONNOR, SHARON ANN (Communication Arts and Design ) . Rockville,MD 
f\ t)LJVE1C, 3U3A1~ ,eeJTT (Alt Ilisto1y) .. 1\lcna2:elt1a 
ORVIS, LYNDA SUSAN (Fashion Design) .. ............ West Chester , PA 
OVERMANN, MARY TERESA (Interior Design) ....... . .... .. Richmond 
A Ji O D&lEl:JZ, J 'CQJIEIINE I EE (P . 1· !! I P . t al:i11~) Jl:i11lt1Miilld 
.. Whitevi ll e, NC PAGE, PAUL MILTON (Interior Design ) .. 
PALLANSCH, MATTHEW JOSEPH (Communication Arts 
and Design) . . Arlington 
PALUH, FRANCES LEE (Communication Arts and Design) .... .. Springfield 
ft PANGBORN, DEBORAH EMERSON (Art History) ...... . . Rindge, NH 
111111. PAPJT, JOHN MICHAEL (Painting and Printmaking) . . .... Richmond 
°1\PARKER, ELIZABETH JANE (Fashion Design) . . . . . . . . . .. Richmond 
~PARRISH, DENNIS KEITH * (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
• PEARSON, VALERIE CHRISTINA (Communication Arts 
and Design) .. . 
A PENSABENE, PAUL VINCENT t (Crafts) 
A P£RDUE, DEBRA 1HH, (lntc,io, Design) 
. Woodbridge 
..... . . ..... .. Annandale 
..... ... . . . .. ltoauoke 
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'*PERRON, JANIS PATRICIA (Art Education) ..... . .. ........ Fredericksburg 
PFAFF, BRENDA COTTRELL (Communication Arts and Design ) .Richmond 
~IERCE, KATHLEEN MILLS *t (Art Education) .......... .. . . -: .Richmond 
A rerB., !:PI L7t513S'FSR (1\1t E:elacatiou) . . . . . ..... I I. I .\Vashiagtun, 88 
POV/ELL, FRA~IKIB (Art Etl1:1eetieR) . . . . . . . Fllila'11lpllia, P 4 
A POWELL, FREDERICK MADDREY t (Communication Arts 
and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
PRUETT, MARY VIRGINIA (Art History) .... .. .. . . .... ...... .. Aylett 
QUAIFE, MARY KATHLEEN (Communication Arts and Design) .Alexandria 
RABUCK, CAROL FRANCES (Fashion Design) . . . . .... Phoenix, AZ. 
RASMUSSEN, JANET RUTH (Communication Arts and Design ) .. Staunton 
RAY, JANE ARLENE * (Crafts) . . . . . . . . . . . .Kensington, MD 
AR~ r\l/12,S, ROGE:R ,\. (The&tre) ............... ;\:lensRElria ... 
A REED, CYNTHIA ANNE t (Crafts) .... Woodbridge 
A REUSS, KAREN A. ( Interior Design) .. . ... . . .. .. . Richmond 
RHETT, JOHN MOORE (Painting and Printmaking) ......... . . ... Richmond 
A ROBERTS, HOLLY ADELE (Fashion Design ) . . Richmond 
A ROLLISON, RICHARD LEE t (Communication Arts and Design ) . Woodbridge 
AROONEY, NANCY THOMAS (Painting and Printmaking) .. . . Virginia Beach 
~ROSENBAUM, MALKA JOAN t (Art Education) .. .. . .... . . .. . Richmond 
• ,1' ROTENBERRY, ROBERT ALLEN t (Theatre Education) ... .... ... Bealeton 
ROYSTER, JOSEPH E., III (Communication Arts and Design) . .. Arlington 
• ~A RUBIO, ISABEL D. (Theatre) ...... .. .... .. .................. . Richmond 
A RUDD, NANCY GREY (Painting and Printmaking) ....... . ....... Richmond 
RUMBLE, RICHARD E., JR. (Communication Arts and Design) . . Richmond 
RUSSELL, SHELLY ADELE (Communication Arts 
and Design) . . Upper Marlboro, MD 
SABAU, AURICA G. (Communication Arts and Design) ... Luray 
A SAUM, CHRISTINE LOUISE (Interior Design) .. . ...... .. Waynesboro 
A SAUNDERS, G ERALD LEE (Communication Arts and Design) .. Chesapeake 
SAUNDERS, WENDY GORKIEWICZ (Communication Arts 
and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Prince George 
SAWYER, LAURIE EVELYN (Interior Design) . . . . . . . . . .Alexandria 
A SCATTERGOOD, JOHN ALBERT, JR. (Communication Arts 
and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
A SCHAEFFER, LOREN DEANS t (Sculpture) .. . . ... . .. . . ... . . . Midlothian 
• J"f\ SCHALL, THOMAS ERIC (Theatre ) . .. . .. ... Virginia Beach 
SCHAPERJAHN, ROBIN MARIE (Crafts) . .... ... . . .. ...... Richmond 
SCHLUETER, JAY LAWRENCE (Painting and Printmaking) .. Clinton, MD 
A SCHWARTZ, DOUG LAS DA YID (Painting and Printmaking) .. Virginia Beach 
SCURLOCK, MARY ALICE (Painting and Printmaking) . . . . Norfolk 
L SHAVER, FREDA KAY ** (Communication Arts and Design) . ... .... Crimora 
-,,-:5HICK, DORIS BRUNNER ** (Art Education) ...... . ... .. .. .. .. Grottoes 
SIGETY, DONALD TAYLOR (Communication Arts and Design) .... Clifton 
SIVEC, VICKI L. (Crafts) . . . . . . . . . . .. .... ... Richmond 
SLATE, LINDA SUE (Interior Design) ... . ...... . ... . .... ...... Chesapeake 
AsLOMINSKI, DOLORES ADELE t (Theatre) .. ...... . ... Southern Pines, NC 
A SMITH, JAMES BRYAN t (Communication Arts and Design) .. Newport News 
A SMITH, JANET JENINE t (Painting and Printmaking) . . . ........ Fairfax 
c\-SMITH, MARTHA J . ** (Art Education) . . .. .... ..... . ...... .. . . Richmond 
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• _,Ii SNYDER, SALLY ANNE t (Theatre Education) . ... . ...... . . . .. Richmond 
SPACEK, SHARON ELIZABETH (Crafts) ..... . ... ... ...... Cheshire, CT 
SPRING, ROBIN ANNE * (Painting and Printmaking) ... . .. Buckingham, PA 
A STELLA, KAREN MARIE (Sculpture) .. .. . ....... .. .... ........ Richmond 
STOUT, JAMIE ROGERS (Painting and Printmaking) ... . . . . . .... Pine Top 
A STRAUSS, PATRICIA P. * (Art History) . . . . . . . . . . .. .... . . .. Richmond 
• ..,A STRONG, SHERREE (Theatre) .................. . . . . .... . Arlington 
THOMAS, TERRILL GAY * (Interior Design) .. . .. . .. ... . . . .. Alexandria 
TOLSON, MARK EDWARD (Interior Design) .............. .. .. .. . .. Stuart 
'WTOWNSEND, ALLEN CONNELLY t (Art Education) ...... . ... .. Dahlgren 
f\ TREXLER, CARY WARREN t (Painting and Printmaking) .. . . . . .. Richmond 
A TRUITT, NANCY DYER t (Painting and Printmaking) ... .. .... . .. Annandale 
>tQ TUCKER, MARY NEAL t (Art Education) . . . . . . . . . . .. Richmond 
/UMBERGER, ANDREW F. (Theatre) ............. . .......... Portsmouth 
1 VAUGHAN, WILLIAM BRYANT (Painting and Printmaking) .. Alexandria 
I\ VOORHEES, WILLIAM CHAD t (Crafts) ..... . ... . .. Morehead City, NC 
A WAGNER, DANITA FAITH (Painting and Printmaking) . . . . ...... .. Bristol 
WAHLEN, LEE ANN t (Painting and Printmaking) .... .. Yardley, PA 
f' l.JhtiLBEJ>T, J1\fdEB 2\LOttZ1\ ( f11tc1 iot Desiga) . . ... ..... . ~ · ...... RieRRtettEI 
~ AL KER, SHARON LEE (Art Education) . . . . . . . . .. . . . .... Mechanicsville . 
- WALL, REBECCA BECKETT (Interior Design) . . .. . . Beckley, WV . • 
WALLER, TYRONE CORNELL (Communication Arts and Design) .. Richmond 
WALTERS, CAROLYN ELIZABETH (Art History) .. .. .... ........ McLean 
• /A WARD, SANDRA ANN (Theatre) .............. . . .. Richmond 
WASHINGTON, BARBARA ANN (Fashion Design) ... . .. . . . .. ... Richmond 
~ WEST, MARIE H. (Fashion Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alexandria 
WHITE, JAMES RICHARD, JR. (Sculpture ) ...... . . . .. .. .... .. Newton, KS 
WHITE, MARY MARSHALL (Interior Design) . . . . . . . . . . . . .Chester 
WHITE, REBECCA BROACH (Crafts) ........ ... . ....... . .... Richmond 
A WHITEHEAD, MURRAY SETH (Painting and Printmaking) .. .. Richmond 
WILLIAMS, COURTNEY LEE t (Art History) ... Richmond 
WILLIAMS, DAVID PAUL (Art History ) . . . . . Virginia Beach 
A WINSTON, HOWARD S. t (Painting and Printmaking) .. Colonial Heights 
WOFFORD, BRYAN KEITH ** (Painting and Printmaking) . Canton, GA 
WOOD, MARIANNA (Fashion Design) . . . . . . . . . . . . . . . ... Doraville, GA 
YOSWA Y, KIPLEY ANNE (Crafts) . . . .... . . . .... ....... .. Richmond 
ZANDERS, SUZANNE CAROLE (Art History) ... . .. .. . ... . . . ... Richmond 
BACHELOR OF MUSIC 
A BRIGGS, JOSEPH PHILLIPS, JR. (Appliul Mo3ic) . : . . . ... .... .. .. .. Re1u1elte 
P.CHAUVETTE, PETER M. t (Applied Music) . ........ . . ....... Alexandria 
ft CRAFT, JA~le eb]i!A~eTII ( 4ppliul H11oie) I I I . I •. . ..• . .. >le12,,8P~ >J,ws 
GORDON, RODNEY EDWARD (Applied Music) .... . .... . . . .. ... . Warsaw 
GREGORY, KEITH WAYNE ** (Music History and Literature) .. Richmond 
A IIOR?J, S'fU1\R:T B0U6Li\B (1\pplicd 1.fBsic) ....... . ....... ... . . R:ich11101td 
I\ LAPRADE, ADRIENNE MARIE ** (Music History and Literature) .Richmond 
f\ MABEY, SUSAN ELIZABETH * (Applied Music) . . . . . . . . .Richmond 
r, MOODY, DIANE SMITH (Applied Music) . ......... ...... .. .... Richmond 
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NASSOR, EDWARD MADISON (Composition-Theory) ... . .. . . Springfield 
PLUMMER, REBECCA ELIZABETH * (Applied Music) . . . . . . .. Catharpin 
A SAVAGE, SUSAN JEAN (Applied Music) .. .. ...... . ... . . . ... Commack, NY 
SIKORA, KENNETH M. (Applied Music) .. . . .. . .. . .. .. .... . ... Richmond 
VALDMETS, LINDA J. (Applied Music) .. .. . .. . . .. . ... . . . . . Charlottesville 
WILSON, OTIS, JR. (Applied Music) ... .. . . . . .. . ... . . . .. ... . . . ... Midlothian 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
ARCHER, WALTER GARY, JR . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . .... . Richmond 
BRYAN, ANN THERESA . . . . . ... . . . ... . . . . . .. .. . . .. . .. . ... . Richmond 
COOKE, ROSEMARY EVA t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DONALD, ELIZABETH KERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DUKE, ELIZABETH GREGORY * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
ERICKSON, BEVERLEY JEAN ... . .. . . . .. .. ... . . . . .. . . . . . . . .... Richmond 
GLASPIE, PHYLLIS ANN t ... . ... . . . ... ... . . .. Richmond 
AGL YNN, MARY ELIZABETH McDOWELL t . . .. . . . . . . . . . . . . Richmond 
GOODWIN, GINGER THOMPSON . . . . .... .. . ... . . . . . .. . .. .. . . Richmond 
A GOODWIN, MARILYN EDMONDS t . .... ... .. . . . . .. .. .. .. Smyrna, GA 
fl HALL, MICHAEL W. t .... .... Houston, TX 
HARSHFIELD, JOHN LAWRENCE * . .. . . .. . .... . ... . . . . .. . . . .... . Vienna 
HOLLAND, SUSAN WYNNE ..... .. . . . .. . .. . . ... . .. .. . ... .. . . . . Richmond 
A""t.O'FFIHOIIAM, ROBIH EUGEWA . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. Gk11se1311ali~ 
OWEN, LESLIE DALE . . . . . . ....... ... . .. ... .. Richmond 
P, 1',\Rl(ER, eeimTQl'I lslsl!: Portsma'~11i 
PAYNE, DEBORAH ANNE MOSER .Norristown, PA 
I\ RESS EGG ER, JAMES EV AN t . . . . . . . . . . . . . .. . . ... Richmond 
SMITH, STEVEN JOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... ... .. . . . . .. Richmond 
SNEAD, BARRY LELAND .. .... . . ... . . . .... .. ........ . . . .. Danville 
Y.ARBROUGH, GARRY DEAN * .. ... .. ... .. .. .. .. . . ... . . ... ... Dry Fork 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
I\ ,9;:Lt!XJ!<JO!)Elt, StJS;tcH' W66BLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmo:M 
B.A., University of South Carolina 
• 
• A ALLEN, MARY LEE LINK t . . . . . . .. ... .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. Richmond 
B.A., Marshall University 
M.A., University of Richmond A IVtlLE i', CIV<ll':f· 1u,FflfH .. .. .. .. . . .. .. .. . ... .... . .... . . . . .. . . Ricla::oad 
• 
B.A., University of Virginia 
/t BELK, SARAH VIRGINIA t .... . . ...... .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . Richmond 
B.F .A., Virginia Commonwealth University A BELltOWI'fZ, SHIRLEY SHOWERS ... . ... .... . ..... ... . .. .... . . Riel::.:ead 
B.F .A., Virginia Commonwealth University 
A e,\SlfEEL, Cl\1tOLY'H Y\'ONNE . .. . .. ...... . . .. . . . . . . .. . ..... . . Riclm.Oilll • 
B.A., College of William and Mary A (]RAFF, BBHHS MICHAEL . .. . . . . ... . .. .... . ..... .. . .. .. . . F:cekiieksem~ 
B.F .A. , Virginia Commonwealth University A GROVER, PETER DUN t ..... .. . . . . . .. . . . . .. ... .. ... . . .. . ..... Gloucester 
B.A., Washington and Lee University A HIRD, KATHRYN H. t ... . .. . . .. . . . . ........... ... .. ....... . . Richmond 
B.S., Pennsylvania State University 
/t JOtiEB, EDV/1\RB 'flIOfvl2\S . .... . . ... ...... . . . . . . .. ... . .. . .. Richatonff 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
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A KAUlb\8, LUOIHBA JEAN .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .... ..... Heesick Falls. rnr 
B.A., State University of New York at Plattsburg A MADDOX, CHARLES EDWARD t ...... . .. . ... . . . ... . ..... ... . Front Royal 
B.F.A., Randolph-M acon College 
ft MAKS, 'MAKIL't'H ABELE .......... ..... . . . . . . . . . ... ... . 
B.A., University of Florida 
A 3Cil'lh'tRTZ, MELANIE RUTH 
B.A., Mary Washington College A e'lft,f!lt.Y008, YEKA JOAHHE ... . .. ... . ................. . 
B.A., H ampton Institute 
.Ricl1111ont!I 
R@terrbwrA 
. . Riehu,en, 
I\ WOMACK, JAMES THOMAS, III t ... . .... . . ... . . .......... . . . Richmond 
A.B., Davidson College 
MASTER OF ART EDUCATION 
A GII,\PPELE,'*, JMHCE B. . ....... . . ...... . ..... . . . . . . Ceechlnnet 
B.A., St. Mary's College 
A @l8FFE'l, SHIRLE'l FLEETWOOB . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . .. .. ... . .. tlufotk 
B.S., Elizabeth City State University 
A HAMMOND, HOWARD REVERCOMB t . . . . ..... . .. . . . . Greenville, SC 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
A LEFFVlICII, LltJD/c RO\Y/rtl . ... . . .... . . . . . .. . . .... . .. . .... . . Ricln11011~ 
A.B., College of William and Mary 
LONGAKER, L YOE ARROTT t ... . .. . . . .... . . . ...... . . . . . .Ashland 
B.F.A., Carnegie-Mellon U niversity 
A MAUNDER, PEGGY JOYCE ...... ... .... . 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
A lJ.1.0 bb; J A '2QU1slsl>lli J 
B.A., Westhampton College 
B.A., Longwood College 
. ... ... ...... Alexandria 
: ... .. ...... . Y8rMoilla ' 
A, WATERS, MARGARET KATHLEEN t . .. . ..... . . . . . . .. . . . . . .... AI-lington 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF FINE ARTS 
A MlRGU.JNB, MAR'l ESTHER (Theatre) .. .. . . ... .. . .... La Pall; :QQl:,l\CM 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
• II A BLUM ENSTEIN, ROBERT PAUL (Theatre) . Richmond 
B.A., St. Andrew's College 
t , P, BOYNTON, LOUIS BRADFORD t (Theatre) . . . . . . . . . . . . .Richmond 
,, B.F.A., Virginia Commonwealth University 
t ii f.\ BROWN, LAWRENCE MELVIN t (Theatre) ... . . . . . . . . . . ..... Lynchburg 
A.B., East Carolina University 
, ;fl' A CLARK, PATRICIA LEE t (Theatre) .. .......... . . . . .... .. .. . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
AeOBB, DEBORRA ANN STEWART (Crafts) .. . .. . ... . .......... Richmon<'l 
B.F.A., University of South Carolina 
A teLLIHS, J 8R:8M8 R. Hkalptu: c) .... . . . .. . . ... . . ....... . lie ge::fichl , t IJ 
B.A. , William Paterson College 
• 1 I\FAYED, HANEY S., JR. t (Theatre) . . .... . . . .......... . .... . .. . Hopewell 
' B.A. , University of Richmond 
AFITT, CATHLEEN BRADLEY t (Crafts) . . ... . ... ... ... . New Haven, CT 
B.A. , Sarah Lawrence College 
~ GERLOCK, JOSEPH (Painting and Printmaking) .... . ........ . . . Richmond' 
B.F.A., Maryland Institute, College of Art I\ fh\LL, P1\TRICI,\ RUTII (Scolpta1c) .... . . .. . .. ..... .. Bloonuidc II ills, 1'11 
B.F.A., Alfred University A Pl:AH8, 'f'HOMAS CAi:YER't' (Ct afts) ......... . .......... . . .. ... R:iclmwM• 
B .F.A., Virginia Commonwealth University 
A HARHOLDT, PETER (Sculpture) . .... .. ... . . . . . .. ... ..... Washington, DC 
B.A., Roanoke College 
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A 11/tRRIS, RIT1\ (Painting and Pt intn1alting) ..... . . ........ . .. .... Riehmel'MI 
A .O ., Winchester School of Art 
A lHitS'f', JULIAf4 ~ERR¥ (Painting and Pththnaking) . . .. .. .. ...... Riclnnond 
A .B., Davidson College 
'1 IIOUSER, ED\\12\RD €2\R"l/rCIC, JR. (Tltcattc) . .... .. ..... . . . . Richnto1¥tf 
B.A., University of Texas 
• ,; A HOWARTH, FRANCIS MICHAEL t (Theatre) ... . ....... . .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
~f4KAY, DRINA CONNORS t (Theatre) .. . . . . . .... .... . . .. . ....... Richmond 
• # B.A., Humboldt State University 
• 
l(OCH, WILLIAM NOEL t (Crafts) . .. .. . . . .... . . .. . . ... . St. Louis, MO 
B.S.B.A. , University of Missouri 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
A KUHN, JONATHAN DAVID t (Crafts) . . . ..... ... .. . . .... . ... . Richmond 
B.F .A. , Washburn University 
~MARGOLIS, JANE E. (Sculpture) ..... . . . ... . .............. . .. . Richmond 
B.A., Mount H olyoke College 
AMARTIN, RAYMOND L. t (Painting and Printmaking .... . ....... Richmond 
B.A., University of St. Thomas 
~ :ftf1V=FSUf,tUR2\, 1l0JI (Sculpta1 c) ... . .. . .. ... .. . . .. .... .......... lticl1111ond 
B.F .A., Cranbrook Academy of Art 0 
AMeCURDY, ROBER'f' EUGENE (Scalptmc) . . . . . . . . . . . . . .Camp Hill , fi¥ 
B.F.A. , Maryland Institute of Art 
A:11tuRRAY, OHRIS';f70PUER: BRUNDRED (Oiahsl .............. Ea,130:ille 
B.A. , Washington and Lee University 
A NEWELL, LANELLE ERKKILA (Sculpture) 
B.A., University of Virginia 
A 01(3tUD¥, ElLEEH MARIE (l'hcat.c) 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
.... Manassas 
. . . . . Richn1011el 
OWODUNNI, ADEBJSI NURUDEEN (Sculpture ) ... . . . . . . . . ... Richmond 
B.F.A., Phil adelphia College of Art 
A PA RSONS, WILLIAM FRANKLIN t (Crafts) .. .. ... ..... . . .. ... Richmond 
• B.F.A., Virginia Commonwealth University 
AiUP L,EY, CYNTHIA ANN TURNER (Painting and Printmaking) . Richmond 
B.S., University of Wisconsin 
~ CHWARTZ, SUSAN t (Crafts) 
B.F.A., University of Pennsy lvani a 
.TATefAS, ltAT4Bl ( fainting and Pt i11t1uakiag) 
B.V.A., Georgia State University 
,,.ATHOLL, ANDREA ALISON t (Theatre) .. .... . 
B.A., Lynchburg College 
ATINSLEY, DON ALD CHARLES t (Crafts) . . . . .. .... . 
B.F.A., University of Montevallo 
~ 'll.1 • bI..eR:1 HAR:¥ JOAJtlJtle (Grttfts) . 
B .S., East Carolina University 
AWIL:SON, BRETT STUART t (Painting and Printmaking) 
B.F .A., Virginia Commonwealth University 
... Philadelphia, PA 
.. . 2\tl&Mtl.; C .A1.. 
. Upper Saddle River 
. . Montevallo, AL 
... Richmond 
t\ PJltl4K, GLENN EDW,'tRD (Seulpturel . .... . .. . . . .. ..... . . , 
B.F .A. , Wayne State University 
MASTER OF MUSIC 
AWAD, SONDRA MARIE t (Music Education) .... .. .. .. . . .... .. Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
A:ett6\VEK, IIOSE2\ COR!iELIUS (26,pplicd 1,fusie) .. ........... . Rich111s11• 
B.M. , Virgini a State College 
JOHNSON, EDWARD THEODORE, JR. (Church Music) ... .. . Chesapeake 
B.M.E., Florida State University 
i\KttEl'f'E:R, FRED.ERIOIC LYmf (Applies llfr113iel .. . ... .. .... Hioh11 11h11, i>I 
B.A., Indiana Universi ty 
f>\t>ERRY, THOMAS ICI!H~ROUCII (Ghtmh. !lit3iel .. . .. . . ... . ... Rieh.mMnf 
B.M., Virginia Commonwealth University 
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#l PfiEIFEK, BORO'ifl t I AT4I4A (Applied f;fasic) . . . . . . . . . . . . .. Ricl.11teBl4 
B.M., Augustana College 
ROGERS, LAUREL ANN (Applied Music) .. . Milwaukee, WI 
B.M., Northwestern U niversity 
f\ ,11At'IRO, SIM.ROH @;\LE (J\pplicel Music) Riolillio&a 
B.M., Virginia Commonwealth University A SHENEFIELD, ANNA LARSON t (Composition) .. . .. . Richmond 
B.A., Sarah Lawrence College 
~'F. ftl,\RS, RIOII,\RB OR/tlO (Co111positiou) 
B.M., Virginia Commonwealth University 
A 'A'JLIIJELJ.t, €1\R:b GIIR.ISTl.4t1>l; JR, ( A IJJ)liea AtwGii) 
B.M .E., New England Conservatory of Music 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
A BROWN, PATSY W . ...... . 
B.M.E., Shenandoah Conservatory 
f4. COOPER, \VILLIE \lh\LTER 
' A.B. , Chaflin University A •Rll2121~1, Cb 4 UQI 4 GRl!:l!:~11!: 
B.M. E., Howard University 
A McC ANLESS, CATHY OVERBY 
B.M .E., Longwood College 
fl J4100RE, :ROSJ\LIE NICicENS 
B.S., Norfolk State College 
NORTHEN, PAUL ERN EST 
B.M .E., Virginia Commonwealth University A PlJRCELt, Jl;f;\RY C,\ROL LEWIS ... 
B.M., Mered ith College 
RHODES, REB ECCA OLIVER 
B.M.E., J a mes Madison University A iUITI ~ Ql!:iQR A II A R"l~I 
B.M .. , Longwood College 
f/1. TRIMBLE, WILLIAM FRASER, JR . 
B.S .. Old Dominion University 
... . . .. Ricl1111oud 
Richwood 
. . . .. .. Rocky Mou nt 
. QleRhein,, Si: 
blorfQJ k 
. . Farmville 
.... ...... 2\rli1 .@,tOifl 
.. . Midlothian 
. . .. , .Rnli ill:t 
.... Roanoke 
Picbrnood 
. . . H ampton 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton 
BACHELOH OF ARTS ! DAMS, WARREN LEWIS (History) . ... . ...... ..... . . . . .... .. . Richmond DAMSON, MARY BETH PI ERCE t (English) . . . . Richmond 
LSPAUGH, JOHN FRANKLIN, JR. t (English) .. .. .. ... . . . . . . . Richmond 
AMMONS, ROY LYNN (History) . . . . . . . . . . . . . . ... . . ...... . . C hester 
,4BABYAK, MARGARET ANNE (English) . . ....... . ..... . Alexandria 
BALDERSON, WILLIAM RANDOLPH (History) . .... . .. . . . . ..... . Warsaw 
BEAUDOIN, WENDY ELIZABETH TAYLOR (English) . .. .. Richmond 
BERRY, BARBARA RA YE t (English ) . . . . . . . ...... .. . . .. Richmond 
BLANKENSHIP, JAMES H., JR. t ( History) . . . . . ........ Ettrick 
BODENHAMER, JEA~ A. t (English) . . . ...... . ........ Richmond 
BOYD, WILLIAM RAHDALL ( Religious Studies) ....... . .... .. Riehffl8Mtl 
]i)REEH, O'OITIHA .0 •1•1 (Hillto,;:) Hr 1uas 
ABURNSTINE, ROBERT JOEL t (English) ....... . . . ... .... .. ... Richmond 
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'· 
A<YtMPM~ELLA, PATRICIA LOUISE (History) ..... ; ....... . . . "A.1tMse11, )>U 
AcARPENTER, JOSEPH ELLIOTT, JR. (History) ... . . . ...... . ... Richmond 
CASTER, PHILIP NEIL t (Political Science) ...... .. ............ Dahlgren 
ACHAJES, SUSAN PAULA ** (English) ..... . .. . .. ... . ..... . . Amherst, MA CLARY, CHARLES WAYNE (History) ....................... Lawrenceville 
CONNELLY, COLIN CHARLES * (Political Science) . . ...... .. ... .. . Chester 
COOPER, HAMPTON STUART, JR. t (English) . . . . . . . . . . .. .. Danville 
COURTNEY, ROLAND WALKER (English) . .. .. . . ............. Lancaster 1COX, TERRY DENISE (History) . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. Mechanicsville CRIM, EDWARD McDONALD t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DAVIS, ROBERT CARTER t (History) .... .. .. . .. . ... . . . .... ... Richmond 
~ AY, DENNIS LEE (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
, DERRICOIT, MARLOU vmcmn (Ilist01y) . . . . . . . . . . . . . . . . Me11tl'elier 
ONNALLEY, KEVIN E. t (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . McLean 
DOWLUJG , DACY BOYD (Euglish) . . . . . . . . . . . . . . Riel!Me111i 
OWNS, KEVIN E. t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vienna 
DUNN, DENISE ANDREA (Political Science) .. . ........... . . .. .. Hampton 
EBERHARDT, MAUREEN LYNETTE (Political Science) . .... ... Richmond 
j/FAHEY, GEORGE M. t (History) .... . .... . . ..... . ... . . ........ Arlington 
'FAYAD, GASSAN SA}D (Political Science) .. .. . . . .. . .. . .... . .. Richmond 
FERRAMOSCA, CECILIA ANNIS (History) .. .. . . . ..... . .. . . . . . .. Richmond 
FLETCHER, DEBORAH LEE ** (English) .. .. .. . . .. ... . . . ...... Richmond 
AFROSTICK, RANDY• D. * (Political Science) . . .. . ... .. . ..... Richmond 
17GIBBONS, PATTI ANN* (English) . . . . . . . . . . . . ... . ....... Richmond 
GLASS, ELLEN SEAL (Religious Studies) ..... . .... . .. .. .... ... Richmond 
/i:,R EENE, MI CHAEL SCOTT t (Political Science) . . ... .. . . .... . Richmond 
~HARNEY, KEVIN FRANCIS (English) ........ . ....... . . . .... . Alexandria 
HARRIS, PATRICK O'NEIL (History) . . Washington, D.C. 
HENDERSON, JAMES S. (English ) .... . ... . . .. . . .... .. .... Harrisonburg 
,4HENDRICKS, JOHN ROBERT, JR. (English) . . . . . . .. Richmond 
AHENNAMAN, CAROL ANN t (French) . . . . . . . . .. . . .... . .. . . . Richmond 
HOOV ER, AUSTRALIA ARTHUR, JR. t (History) ..... ... .... Glen Allen 1HOWES, SUZANNE MARCELLE (English ) ..... . .... .. . . . . Bowling Green HULL, LYNN WARE (Philosop~y) .. '. . . . ... . . . . . . .. .... . ...... Richmond 
JACKSON, STEPHEN McRAE ··· (English) ..... . . . . . .. . .. . . ... . . Richmond 
KEESEE, CHERYL A. (English) . Richmond 
KELLER, KATHRYN SIMMONS (Religious Studies) . . . Richmond 
KELLY, TIMOTHY ALEXANDER *t (Philosophy) . . . . . . . . . . . .Richmond 
KING, HAROLD BAKER, JR. t (Political Science) .... . .. .. . .. . . Richmond 
LACY, DONNA LYNNE t (English) . . . Richmond 
' LEINHAAS, PAUL SCOTT t (English) ..... . ........ . .... Petersburg 
LEVINER, BETTY CROWE * (History) .. ... ........ . ... .. . Richmond · 
LOMAX, RUSSELL EUGENE t (Political Science) .......... Richmond 
LOVlE, BII:AR8ff 7{l{QtJtJE: 1 (Political Science) ..... . . . . . .. ... . t.liellcthian 
MANSFIELD, DEBORAH LYNN t (History) .. .. .. .. . .. . . . . . . ... Richmond 
ARKEL, SAMUEL ANDREW, II t (Philosophy) ..... . . . . . . . . . . . Richmond 
ARTIN, DEBORAH ANNE t (English) ..... . ....... .. ....... Richmond 
McCOULL, CHARLES LOGAN, V t (Political Science) .. . ....... Petersburg 
cFARLAND, KENNETH MICHAEL **t (History) .. . . ........ Powhatan 
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AMcLEAN, DONALD EARL, JR. (Philosophy and Religious Studies) Chesterfield 
~ESSPLAY, PAUL CRESCENT, _JR . t (Polit ical Science) ....... Richmond 
irMILLS-MORTON, CLARA t (History) . .................. . ..... Richmond 
ONAHAN, STEPHEN MICHAEL (History) .. Richmond 
MOORE, WILLIAM BLACK, III t (English) ................. Richmond 
NAUMAN, DEBORAH LEE * (Political Science) . Richmond 
O'CONNOR, CYNTHIA ELAINE t (History) ...... .. . . .. .. . ... Alexandria 
O'CONNOR, JOSEPH DANIEL (Politica l Science) ... . ... . ....... Richmond 1,ARKER, CAROL BRAULT t (Political Science) . ....... Pelham, NY ECK, MARJORIE B. t (English) . . ....... Richmond 
OWELL, PATRICIA FLORENCE t (History) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROBERTS, BARBARA K. t (English) . . . . . . . . . . . . .. Rockvi lle 
.4;ALEEM, DILLARD FAREED t (Philosophy) . . . . . . ... Richmond 
i9sCHMIDT, STUART GRAY, JR. (English) . . . . ..... Richmond · 
SHIPLE, TERENCE LEE (English) .... Richmond 
THOMPSON, SHARON DENISE (English) .. Hampton 
TICER, BERNARD H ., II * (History) . . . . .. . .. . .. ... Kilmarnock tT OWNES, MICHAEL STEVEN t (Political Science) . . . . . . .... Richmond RUSDELL, KATHY BUCHANAN **t (English) . . . . . . . Richmond 
ASQUEZ, KATHLEEN MAHONEY t (Comparative and 
Aw~~n;;~t~\~;,a~~~DY .ANN t (C~-~~~~~;i~~ ~~d. . Richmond 
General Literature) .Richmond 
WALKER, ROBERT LESLIE (History) ... Virginia Beach 
WEAVER, JAMES LARRY (Political Science) ............... Baldwyn, MS 
,4wHITEHEAD, ROBERT ASHLEY t (Political Science) 
WILTSHIRE, RYLAND SHERWOOD (Philosophy) 
WINFIELD, ROBERT T. (English) . . . 
BACHELOR OF SCIENCE 
.......... Port smouth 
Colonial Height s 
. ........ Richmond 
£CREE, DONALD RAY (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Charlottesville DAMS, H. CARY, JR. (Mass Communications) . . . . . . ....... Richmond 
HERN, BRUCE EDWARD t (Mass Communications) ... Annand ale 
ANDREWS, CONSTANTINE THEODORE ** (Bio logy) .. Hopewell 
ANDREWS, JOHN MI CHA EL t (M ass Communications) . . .Gloucester 
,1APPELBAUM, ALAN HENRY **t (Biology) . . . . . . . . . .Newton, PA 
ASBURY, DONALD WALTER (Biology) .......... Bluefield 
ASHBY, BARBARA D EAN * (Psychology) ... Dinwiddie /lA YRES, THOMAS M. t (Biology) . . . . . . . . . . . Richmond 
,(JBAINTON, MARY EATON •t (Psychology) ............ . . . ... Martinsv ille 
BALDACCI, SHARON RENE (Mass Communications) .. .... ...... Richmond 
BALL, DEBORAH GAIL t (Psychology) ... ... Richmond 
BALLOU, KAREN R. • · (Biology) .South Boston 
BARKER, LARRY ALAN (Physics) . . . . . . . . . . . .. Richmond 
,'JBARNSTEIN, BRIAN OTIS (Biology) . . . . . .. . ..... Rockville , MD . 
BARRETT, CAROLYN HALEY (Psychology) ..... Doswell 
BATTENFIELD, CHRISTINE GAIL • t (Psychology) . . . . Richmond 
t)BEACHAM, TIMOTHY BRUCE t (Mass Communications) .Midlothian 
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IJsEDNO, TABITHA * (Sociology and Anthropology) .... . . .... ... . Richmond A BENNETT, ROBERT BERNARD, JR. t (Sociology and 
Anthropology ............ ... ... ... . .............. .. .. . . .. . ... Springfield 
BERENT, STEVEN B. (Mass Communications) . ...... . ... . .... . . .. Norfolk 
ABE\'IL2\·0QU2*1, RUTII E~JCV/s\Lls ··· (Ps3eh8 l88Y) . . . V:<aohiagto11, BC 
BIBB, REBECCA LEE * (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lynchburg 
,4smDLE, LORI C. t (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
Jl~IGELOW, CHESTER CHARLES, III (Biology) ............ . ... Richmond 
BLAKE, ROBERT RAYMOND (Chemistry) . . . . ... . . . ........ Richmond 
)}3LANTON, MICHAEL WALLACE t (Biology and Pre-Medicine) . Richmond 
lfibQ\JIIZ, 1',~J>f it,TI(l~JSOJ>f (Ps) cl.eleg;) . . . . . . .. 12:ttrielt 
A'30ARD, LENORA JUANITA t (Biology and Pre-Medicine) .. Richmond 
Jt~ORt4S'FElh'", ft;li\R'tc 2\P4tt (Biology) ... : . . . . . . . . . . . RiehMeRlil 
BOWEN, CLAUDIA (Mass Communications) .Richmond 
BRADLEY, LENORA MARIE (Psychology) ... Suffolk 
BRENNER, E LIZAB ETH ANNE (Biology) . .Toms River, NJ 
ABRIGHTLY, JOHN K EVIN t ( Biology) . . . . .... .. Richmond 
BROWN, ALFREDA MARRIE (Biology) . .... . . .... .. .. ... . . . . Baskerville 
/JBROWN, JOHN STEPHEN t (Mathematical Sciences 
and Physics) ............. , .......... .... . . ....... . .. . ... Virginia Beach 
//BROWN, K EITH ALEXANDER t (Mass Communications) .... Richmond 
BROWN, T ERESA ANN (Psychology ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hume 
BURBA, C HERYL ANN t (Economics) . . ... . . Springfield " 
,(}3URKE, ANTHONY ARMISTEAD t (Science) . . .. Richmond., 
~URRELL, JACQUELIN G . (Mass Communications) .. . .. ....... Richmond 
BYNG, MIC H ELLE DENISE ** (Soc1o logy and Anthropology) . . Richmond 
JIBYRD , LLOYD HARVEY, JR. ** (Sociology and 
Anthropology and Psychology) . . . . ..... .. . . .. ... .... Richmond 
fBYRNE, KATHRINE MARIE (Biology) ........ . . . . .. .. Gaithersburg, MD CABANISS, KATHERINE SUE *t (Psychology) . . . . . . . .. .. . . ... . . Blackstone 
AH EN, RAYMOND WINSTON *t (Mass Communications) ...... Richmond 
CANDLER, ROBERT ALAN ** (Science and Biology) . Roanoke 
CARAWAN, NAN CY CA ROL * (Psychology) . . .. Fairfax ' 
CARR, CHERYL JOYCE t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ARRON, LISA MARY ** (Psychology) . . . . . . . . . Richmond 
ARTER, GARLAND VIN CENT t (Chemistry) .. .. . . . . . .. . . ... Richmond 
CARTLEDGE, JOSEPH (Psychology) . Richmond 
CARWILE, THOMAS REVELY t (Sociology and Anthropology) .Lynchburg 
A CATRON, BARBARA SUSAN ** (Mathematical Sciences) . ...... . Hopewell 
f/CAVEDO, FRANK ALLEN, III t (Science) . . ......... . . . .... . .. . Richmond 
CHLORIE, MAVIS J. (Psychology) .. . ..... . . . .... . ..... . . . .... . Richmond i HRISTMANN, THOMAS D. (Mass Communications) ... .. . . Richmond LARK, RONALD MILTON *1 (Psychology) ...... . ......... . . Buena Vista LARKE, JAMES ARCHER, JR. t (Chemistry) . ... . .. .. . . ... . ... Richmond 
LARKE, ROBERT EVANS t (Psychology) . ... . . . .. . . . . . ..... . Richmond , 
COLAN, MARY WRIGHT (Psychology) . .. . ..... .. .. . .... . . .. . Richmond i OLEMAN, KATHERINE ANN t (Mass Communications) ... Linthicum,MD OLLINS, EVELYN PARKER * (Psychology) . . .... .... .. . ....... Emporia 
ONNELL, GERALD EDWARD t (Biology) ... ... . . . ... West Caldwell, NI 
CONRAD, JAQUELIN PLAYER t (Psychology) .. ... . . ... .. .. Newport News 
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COOPER, LINDSAY LOVE *t (Mass Communications) .... ... . .. Richmond 
COULEMAN, NANCY RUTH ** (Biology) ....... .. .... Alexandria 
COX, ROBERT GEORGE, JR. t (Biology) .................... Mechanicsville 
"CROTHERS, CARL M., JR. (Mass Communications) .. . . .. .. Little Rock, AR 
17CUMMINS, CYNTHIA DENISE * (Mass Communications) .. Port Republic 
CURRIE, IMOGENE BROWNE ** (Psychology) .... . ....... . ..... Richmond 
~
CURTIS, TIMOTHY L. t (Mass Communications) ..... . . .. . .. Clifton Forge 
CUTCHIN, KATHY L. (Psychology) .. .. .. ................ . ...... Richmond 
DALE, JAMES WARREN t (Biology) .. ...... . . . . .. .. .. . . ...... Chesapeake 
DAVISON, JOEL EDWARD (Mass Communications) ...... Charlottesville 
DEARMOND, JENNY LANE * (Psychology) ..... . .. .... .. Virginia Beach 
}1DELAMAR, KELTCIE MELINDA t (Psychology) .. .. . . ........ Richmond 
DELESDERNIER, CATHERINE ANNE (Biology) .. . . .. ... ..... Richmond 
DEMAURIZI, PHYLLIS JANE t (Biology) . . ............ .. . .. .. . Richmond 
DESROACHES, PAUL RICHARD (Sociology and Anthropology) . Richmond 
AJl§EYEHHEY, MILBURH JOIIH (f'sycltology) . ...... . ............ Riehmead 
//DICKERSON, STEPHEN MARSHALL t (Mass Communications) . Richmond . 
DICKlNSON, EDWARD POINDEXTER, JII (Psychology) .. . .... Richmond 
~IMMETT, BRENDA DIANE t (Psychology) .. .. ... ... ..... Williamsburg 
f/DIXON, ELIZA C. t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Axton 
DIXON, JOYCE ROGERS (Mass Communications) .. .. .. ........ Richmond . 
//DODGE, STEVEN COOLEY (Biology) ... .. . . . ....... . .. . . . . . . ... Richmond 
DONER, DAWN A. (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manassas 
~UCK, CLAUDIA LOUISE t (Psychology) . . . .Disputanta 
DUCOTE, DONALD LAURENCE (Chemistry) .. .. . .... ... .. . .. Alexandria 
UMVILLE, DAVID MILTON, JR. * (Psychology) . ..... . .... Richmond 
UNN, DOROTHY FRANCES t (Biology) ......... . .. . .. .. .. .. Mineral 
WU LET, BARBARA A. t (Biology) ......... . .. . . .. . .. . .. .... Richmond 
EBY, WILLIAM MICHAEL ** (Chemistry) ... . . . . .. . .. .. ....... Richmond 
/9EDSON, PATRICIA CATHERINE t (Psychology) . . . . . . . . . .Alexandria 
EDWARDS, RANDALL PERRY (Chemistry) . . . . . . . . . . . ..... Jarratt 
AEICHORN, MICHELLE DIANNE (Psychology) . . .. .. . . . .... .. Richmond 
EICHORN, PAUL JOSEPH (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~LJAIEK, LUIS F ., JR . * (Biology and Pre-Medicine) .. .. .... . ... Richmond 
ELLIS, GRAY WHITMAN (Psychology) . . . . . . . . . . . . ..... ... Covington 
~NDEAN, WILLIAM EDWARD t (Mass Communications) . . . . . . Ashland 
ESTARIS, ROBERT JOSEPH (Biology) . . . . . .Virginia Beach 
FIELD, SANDRA LEIGH WOLF (Psychology) . . . . . . . . . . . Richmond 
1'9FILOSA, ANNE PATRICIA **t (Psychology) . . . . . . . . .. .. Richmond 
FLOURNOY, DOUGLAS STEWART (Chemistry and 
Pre-Medicine) .... ........... ... .. .......... ... ... ... ... ... . Woodbridge 
ltFOATE, RICHARD A. (Mass Communications) ... ... .... ... . .. Richmond 
FOER, CHARLES JOEL (Biology and Pre-Dentistry) ............. Springfield 
POltB, Ff?Eltlt't OLEt4f l * * (Chua is Lt J) . .. .... ... ....... . ..... '.Pclaztins e itle ! OWLER, DEBRA JO t (Psychology) .. ... .......... .. .. . .... .. Lovettsville RALEY, DANA MICHELLE t (Psychology) . . .... .... ... . ..... ... Norfolk 
GAGER, JUDITH LEE (Mathematical Sciences and 
A Sociology and Anthropology) ..... . .......... ... . .............. Richmond GAINER, JAMES E. t (Biology) ............ . ....... . .. .. ... Newport News 
GAMBLE, WILLIAM PATRICK (Mass Communications) .... .... Albany, NY 
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Ac.ARDNER, ANNE STEWART (Biology) ....... .. . .. . .. . . . . ..... Richmond 
GARDNER, DEBRA ANNE (Mass Communications) . . .. ... .. ..... Richmond 
ILLMOR, DONNA ANN t (Mass Communications) ...... .. .. Fredericksburg 
OGGIN, THOMAS WESTBROOK * (Biology and Pre-Medicine ) .. Richmond 
OLDEN, BARBARA L. t (Psychology) .... .. . . ... . ....... . ... Richmond 
GONZALES, ELIAS EDGAR t (Sociology and Anthropology) .... Richmond 
GORSKI, BARBARA ANN (Biology) ............ .. ..... .. . ...... Catlett 
GOSS, BETTIE CHEATHAM t (Sociology and Anthropology) .. Midlothian• 
AGOULD, JEFFREY ROBERT t (Biology) ....... .. .. ..... . . .... Alexandria 
AGRAHAM, DEBORAH KAY t (Psychology) .... . . . . .. . . .. ....... .. Chester 
GRANGER, RICHARD GRAY (Psychology and Pre-Medicine) . . Richmond 
}16REEN, ANNIE MAE (Biology) .............. . ...... . . . ....... Richmond' 
GREEN, EDITH ANDREA (Mass Communications) ........ . . Newport News· AG RIFF, MICHAEL BARRY t (Chemistry ) .......... .. . ......... Richmond 
"'4GRISANTT, ROB ERT STEPHEN (Economics) ... . . .. . . .. . .. . ... Richmond 
GRKOVIC, CAROL ROSE ** (Psychology) . . . .. . . ... .. .......... Richmond 
AGUGGEMOS, EDWARD JAMES, Ill (Psychology) .Arlington 
HAIRSTON, TERESA LANNETTE t (Psychology) ..... . . . ... . Martinsville 
HALL, DEBRA MALONE "'t (Psychology) . . . . .. . . ... . . Richmond 
HARRELL, BARBARA ANN * (Mass Communications) ..... DeWitt 
AH ARRIS, CAROLYN H. (Mass Communications) ....... . .. Mechanicsville 
HARRIS, RANDOLPH JAMES, JR. ( Biology) . . . . . . . . . . Salem lHARRISON, DERWOOD FINCH, JR. (Sociology and Anthropology) . Richmond lh\RT\', JOI 1?4 f . (Sociology and 28<11tlu upologJ) . . . . . . . . . . . FRirlttn 
HASKIN, THOMAS AUGUSTINE t (Economics) . . . . . . . . . . Richmond 
HASTINGS, MERRILL TILFORD, JR. (Psychology) . . . . . Richmond 
,AHAWKS, STEVEN RANDOLPH ** (Mass Communications) .Richmond 
HAWORTH, DIANE LYNN * (Mass Communications) . . . . .. . . Warrenton 
HAYNES, JOHN HAMILTON (Sociology and Anthropology 
lti;~dD~s;~~o~~g~ENNis PR.ATI .t 0 (Biol~~y) .. · .. ·.· .. ... ... · '0Krn°t~~:~~: 
*ENNESSEY, WALTER STEPHEN t (Biology) . . . .. . ... . .. .... Richmond ER BERT, JACKIE SHEFFIELD * (Biology) . . . . . . . . . Ashland ERBERT, WILLIAM CURTIS, III t (Economics) . . . . . . . . .. Ashland 
HERDMAN, RANDALL R. (Mass Communications) ........... . Richmond 
HERRING, ANNE JONES (Mass Communications) .. ... . .. . . .. Petersburg · 
AHERTLESS, JO ELLEN * * t (Mathematical Sciences) ... .. Richmona 
HESTER, ROCHELLA REGENA (Sociology and Anthropology) . . Richmond 
AHICKEY, SUE MARJE ** (Psychology) . ........... .. . . ... ... .. Richmond 
HIGGINS, MAUREEN H. (Chemistry) .... . . .... . ..... .. ... Ardsey, NY 
HILL, RALEIGH JOHN, JR. t (Science) . ... . .... .. . .. . .... . . . Richmond 
AHOCKMAN, SHERRY LYNN t (Mass Communications) ...... . . Stuarts Draft 
HOLLAND, MARK TYSON (Psychology ) .... .. . .. ... .. . .. . .. Fredericksburg 
~
OLT, RICH.ARD PAGE t (Psychology) .. ... . .. . . . . . .. .. ..... .. Richmond 
OLTYN, JULIE REBECCA t (Psychology) .. .......... .. ...... Richmond 
HORTON, MICHAEL YVES *t (Mass Communications) .......... Arlington 
HUBBARD, CLAUDIA COTTRELL t (Biology) . ...... . . . ...... Richmond 
LIJACOBS, DAVID LYNN (Sociology and Anthropology) . ... . . .... .. Richmond 
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J\JENIOLIONJS, PAUL ALBERT t (Biology) .. ... Colonial Heights 
JENNINGS, LA VINIA DELOIS (Mass Communications) .. . Nathalie 
JESSUP, RONALD JOE (Chemistry and Pre-Dentistry) ... Richmond 
JOHNSON, BRENDA RYAN t (Psychology) ..... Richmond 
JOHNSON, ELIZABETH G. **t (Sociology and Anthropology) . Richmond 
JOHNSON, LA VERNE WRIGHT ( Psychohl>gy) .......... .... Spotsylvania 
JOHNSON, SUSAN TABER (Mass Communications) . . . . . . .Richmond 
JOHNSON, SUZANNE BRADFORD *t (Psychology) . . . . . . . . .. Beaverdam 
/irONES, DAVID ARTHUR *t (Mathematical Sciences) . . . . . . Richmond 
,f/JONES, FA YE ELIZABETH t (Mass Communications) . . . . . .. Richmond 
JONES, STEVEN PATRICK * (Biology and Pre-Medicine) .. Richmond 
KANIS, EDWARD B., II ** (Mass Communications) ... Norfolk 
A.KELLEY, DEBRA S. t (Sociology and Anthropology) .... . Richmond 
/f".ELLEY, KERRY LEIGH (Biology and Pre-Medicine) . Richmond 
ICEtitIED'/, R08ERT P1\cfb (:hlass Ce11t11tltMie&tie,t0) R icbrnoad· 
KIPPER, KAREN ANNE (Psychology) . . . . . . . . . ...... Yorktown 
KIRBY, JAMES LESLIE (Science) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
,fKLINE, KIRSTEN LYNNE * (Biology and Pre-Medicine) . Manassas 
"/JKLUGE, THOMAS SCOTT t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunton 
LAIGN, JEFFREY R. ** (Mass Communications) . ....... .... Richmond 
LAM, TINH CHAU (Chemistry) .. . .. .. .... . Richmond 
LAMBERT, JAMES KEVIN (Physics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manassas 
LANCASTER, PEGGY ANN (Biology) . Richmond 
LARUE, WILFRED FRANCIS t (Psychology) . . . . . . . . . . Aylett 
1/LASKOE, MICHAEL NED *t (Mass Communications) . . Richmond 
LASSITER, JOANNE MARIE (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . Chesapeake 
/JLAWSON, JAMES ROLAND, JR. (Mathematical Sciences) ... Richmond 
LEVY, SUZANNE JEANNE (Mass Communications) .Alexandria 
LEWIS, JULIAN OTIS ** (Physics and Mathematical Sciences) .. Richmond 
,')LIPSCOMB, KEITH NICHOLAS (Mathematical Sciences) . . .... Richmond 
LIPSITZ, SUSAN A. (Mass Communications) .. Richmond. 
LYNCH, BETTY L. (Psychology) . . . . . . . . . . . .. Springfield ' 
MAHONEY, MORRIS EDWARD (Science) . . . Richmond 
MAITLAND, ROBERT EDWARD, JR. (Economics) . .. Richmond 
"9MAKIN, DOUGLAS JOSEPH t (Biology) . . . . . . . . . . .. Fredericksburg 
MALLOY, HARDERISON EDWARD, JR . * (Biology) .Alexandria A MARK, ROBERT CHRISTOPHER t (Psychology) . . . . . . Richmond 
~f;\RSII , D0P41\LD II. , II (Jtta:u Co1i11aa11icatious) .. . QiR •iilili1 
MARTIN, DEBORAH JEAN t (Psychology) ........... Staunton A MASIA, ROBIN t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . Summit, NJ 
MASON, GLENN WILLIAM (Mass Communications) . .. Richmond 
MASSEY, MARY SUE McKINNEY (Psychology) . . Roanoke 
l')MATACIA, THERESA ANNE t (Psychology) . . . .... Charlottesville 
MAYHEW, MARK ANTHONY (Mass Communications) ... . .. South Boston 
McCUSKER, JOSEPH t (Mass Communications) ........ .. .... . . Richmond 
cDONOUGH, JAMES J. *t (Psychology) ........ . ......... Prince Georg~ 
cGEHEE, MARY WESS t (Psychology) ............. ... .. Nashville, TN 
cGLAUFLIN, SANDRA PRATT *t (Sociology and Anthropology 
and Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. Richmond 
tlMcLEAN, MARY LYNN t (Sociology) . . . . . . . . . . . .... . . . . . Annandale 
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A~cMILLEN, SANDRA ANN (Chemistry) . . . . . . . . ... . . . .. . .. . .. Richmond 
nMERCER, RICHARD LEE t (Psychology) .. .. . . .. . ... .. .. . . Virginia Beach 
MERCER, THOMAS LYLE (Psychology ) .. . ... . .. .. ..... . .. . .. Richmond 
,4MILLER, DA YID H. * * t (Mathematical Sciences ) . .. . . .. .. . . . . . Richmond 
MILLER, IZUMI A. t (Biology) . ... . . . . ... . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. Chester 
MILLER, LINDA SUSAN (Mass Communications) .... .... . . . . . . . . Hampton 
~ILLER, RODNEY LEE t (Psychology) .. . .... . . . . ... . . . . .. .. . Lynchburg . 
MILLER, STEVEN PENN * (Biology) .. ... . . . . ... . .... . .. . .... . . .. . Norton 
MINETREE, LUCY COURTNEY (Mass Communications ) . . ... ... Franklin 
MINTER, JAMES LEWIS t (Chemistry) .. .. ... . .. . . ... . . .. . Richmond 
MIR ABELLA, GLENN PAUL (Mass Communications ) . .. . . . . ... Richmond 
MITCH ELL, INDY CECILE (Mass Communications) . ..... . . . . . . Hampton 
MOB LEY, YOLANDA CORINTHIA (Psychology) .. .. .. . . .. . . . . .. Richmond 
MONTAGU E, ROSLYN ELAINE t (Psychology) . . . . .. . . ... . .. .. Richmond 
MOORE, BARIA LYNN t (Psychology ) . . . . . . . . . . .... . . .... Richmond 
MOORE, BEYERL Y ANN (Mass Communications) .' . ... . .. . . . . .. Petersburg 
MOOR E, MARY KATH ERINE t (Mass Communications) . . . . . .. . . . Richmond 
ORRIS, WILLIAM LEE t (Biology) . . .... .. . . . . . ..... . ....... .. Bon Air 
ORRISON, JUDITH M. t (Mass Communications) . . ... . . . . .. . .. Richmond 
MUNDY, JOYCE ARLEIN E (Biology ) . . . .. .. .. . . . . . . . . . Richmond 
MYERS, GEORG E THOMAS, II t (Biology) .... . . . . .. .. ... . Mount Vernon 
NE(\GLE, GEORG E LINWOOD, JR. t (Biology) ... .. .. . . Richmond 
NEELY, D EBORAH LOUISE *t (Biology) . . . . . . . . .. . .. . Prince George 
N EWSHAM, SCOTI ALEXANDER (Biology) . .... .. Richmond 
NURRIDDIN, AHMAD BILAL t (Economics) . Whitesboro, NJ 
O'NEAL, LORI LYNN t (Sociology and Anthropology ) ...... . Richmond 
O'BRIEN, JAM ES ROBERT t (Psychology and Biology) . Richmond 
KERLUND, ROBERT CHARLES t (Science) ... Arlington 
OLIVER, VAN ESSA MAE (Biology} . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burkeville 
h3FtDER, IBR:1\IITJ,t ;pu·rt/c (fofass Co1a111anicatie22s) . . . . . . Pai ian 
ORNOFF, MARK STEVEN (Chemistry ) .. . . .... .. . .. . .... . . . .. . . Norfolk 
/pWEN, MARK HUNTER *t (Biology) . . . . .. ... . . ... .. . .... Bruington 
PAINTER, RICHARD ELLIS (Biology ) .. ... Buena Vista 
APAPPAS, NICHOLAS ANTHONY t (Psychology) . . . Highl and Park, NJ 
PARHAM, FRANKLIN EDWARD (Mass Communications) .. Capron 
PATTERSON, LESLIE DEE (Biology) . . . . . Hopewell 
}\PAUL, STEPHEN ANTHONY t (Biology) .Richmond 
PELON ERO, ANTHONY LEONARD ** (Biology) ... . .. . . .. .. Totowa, NJ 
IJPERKINSON, MARTHA W. t (Psychology) . . . . . . . . . . .... Richmond 
PETE:ll80M, DOUGLAS DON (Biology) . . . . . .. .. . . . .. .. . ... .. Aleit11RElri11 
~PHILLIPS, DAVID TAYLOR (Biology) . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... Richmond 
PHILLIPS, PAMELA ELAINE ** (Chemistry) . .. . .. . . . . . . . . . . . . Richmond 
Ai'!NCHBECK, KERRY DALTON t (Biology) . . . . .... . . ... . .. .... Richmond . 
,fPINCHEFSKY, JANIS GAYE * (Mathematical Sciences) ...... .. .. Richmond 
PITTMAN, JEAN O'BRIEN (Mass Communications) .... . ..... .. Richmond 
,4,ITTS, DEBORAH MATIHEWS t (Biology) . .. . . .. . . . . .. . . . .. Richmond 
PRIBBLE, CYNTHIA ALLEN (Mass Communications) . . . . . . . . . .. . Sandston 
PRINCE, DEBORAH KAY (Psychology) .. . ... .. ..... . . . ... . . . .. Delta ville 
PRINCE, PATRICIA ANN (Sociology and Anthropology) ... .. . .. Deltaville A PROCTOR, GLENDA JEAN (Mass Communications) . .. ... . . .. Richmond 
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A PROSS, KIMBERLY ANN t (Sociology and Anthropology ) .. . . .. Richmond 
PROSS, ROXANNE SOUZA t (Biology) .............. . . 
)i>UGH, DONNA CELESTE t (Mass Communications) ... . ... . 
J?QUARSTElN, VIRGINIA BROWN t (Mass Communications) 
. Richmond 
. . . Richmond 
. . Hampton 
QUASH, RUSSELL LOWELL, JR. (Mass Communications) . . .... Hanover 
,4<jUIGLEY, MORGAN D. t (Mass Communications) .. ... . . . ... .. . Richmond 
RALPII, GORRHJE PE>l>IY ( P8, el!ele1n) , , . }la ,art ~!01111 
. ... Craigsville 
..... . ... Lynchburg 
.. Woodbridge 
. .... Richmond 
./tRAMSEY, WILSON CEPHAS t (Mass Communications) 
RANDALL, PAULA RENEE (Mass Communications) 
i7REICHELT, MICHELE (Sociology and Anthropology) 
REYNOLDS, MICHAEL LEE (Psychology and Sociology) 
,4RICE, WILLIAM DAVID, II *t (Mass Communications) . . . . .... Sandston 
RICHEY, RUTH HUNT (Mass Communications) 
ROBERTS, JONATHAN MADISON (Mass Communications) 
ROBINSON, ROBERT KENNETH (Mass Communications) 
ROGERS, DOUGLAS "'t (Science) . ... .. . 
~ OGERS, JOSEPH B. t (Mathematical Sciences) .... . .. . 
.. R ichmond 
. . Alexandria 
.. Richmond 
. Richmond 
. .Richmond 
J/i{OSE, BENJAMIN STUART t (Mass Communica tions) .. .. . . ... ... Wise 
. Colonial Heights 
. . .. .... .. . Franklin 
ROWLETTE, TONY CURTIS t (Chemistry) 
RUFFIN, THEANDRES TABITHA (Biology) 
YAN, KEVIN WILLIAM t (Mass Communications) . .. Alexandria 
~t-¥t-+e:tT."",-H:1iH-E--*i'ln'+tH£-N~f!mr-&'lfflflMffl'iet!+~,+-,...,..,..,.loe!'~tte*8flo:-~ L 
SANDERSON, RICHARD RYAN t (Biology) . . .Richmond 
JlsANKEY, JOHN A., Ill t (Psychology) . . . . . . . . . . .. . R ichmond 
SAUNDERS, RAY K. (Mass Communications) ... .. . Warrenton 
SAUNDERS, TIMOTHY GLENN (Biology ) .... . The Plains 
SCHONBERGER, LAWRENCE MASON (Mass Communications 
and History) . ... ... . . .. Alexandria 
SCOTT\ J.IARIC R08ER:TSO:P:I (J.fa:,:, GeM14MMPliettti01111s) l>anuiU,e 
SCOTT, NELLIE GRAY t (Psychology ) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~
SHA YER, DEBORAH P. t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Blacksburg 
SHEL TON, FRANCES ANN t (Mathematical Sciences) . . . . Ashland 
SHULTZ, CYNTHIA JO * (Psychology) . . . . . . . . . . . . . Wytheville 
SIBERT, DEBORAH ELIZABETH (Mass Communications) .. .. Winchester 
AsIEGER, SCOTT NORMAN ** (Chemistry and Physics) . . . . .Richmond 
/1SINSKY, MARK SAMUEL *t (Chemistry and Psychology ) . . Richmond 
SKEETER, SHARON G. (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . .. Suffolk 
~
MITH, JAMES LAWSON t (Economics) . , . . . . . . .Richmond 
MITH, PAMELA ELAINE t (Psychology) . . . . . . . . .Richmond 
SMITH, STEVE MELTON (Mass Communications) . . . . .... R ichmond 
SMOTHERS, WADELL (Psychology) . .... . . Emporia 
SORENSON, ROBERT ADRIAN (Chemist ry ) .... Corpus Christ i, TX A iORRlsd:::LS, '.PcflGil1\EL S. (l2:eeMe111ica) . . . . . YAsrcJJ, PA 
SOUTHERLAND, SANDRA MARIE (Mass Communications) . Washington, DC 
'4STARKEY, AMMON LEWIS (Sociology and Anthropology) Highland Springs 
}.\STEIN, JANIS LEA **t (Biology) Richmond 
]
STEWART, KENNETH LEE t (Psychology) . R ichmond 
STUMPF, JACQUELINE MARIE t (Psychology) . . Henryville, IN 
SWlslsY, BQ>l>h\ L. (Seeieleg) 11ntl ,t.nthreJ!eleg)) Ricl.1111111d 
SWEENEY, MICHEL RAYMOND t ( Biology) .. Woodbridge 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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,4-rARKINGTON, MARGARET ESTELLE t (Sociology) ....... .. . Richmond 
TAYLOR, ANDREW CHRISTIAN, III * (Mass Communications) .Richmond 
ArEACHEY, KIM CARNELL t (Psychology) ... . ........ . ....... . Richmond 
AF, VIRGINIA CHATTIN (Biology) ........ . ..... . . . .. . . .. Radnor, PA 
EETS, GREGORY LANE (Biology) ...... . ..... . ........ . ...... Richmond 
TERRELL, BRUCE G. t (Sociology and Anthropology) .... . .... ... Richmond 
THIESSEN, ERIC (Mass Communications) . . . . . . . . .. ..... Newport News 
THOMAS, PATRICIA ANNE (Psychology) .. . . .. . . .. ...... .. .. Richmond 
THOMPSON, JESSE KELLER ,:, (Psychology) ... . .... .. . . .... Charlottesville 
ATHORNBURG, JOHN C. t (Sociology and Anthropology) .. . . Madison, WI 
THORP, PATRICIA L. t (Psychology) . . . . . . . . . . . .. Richmond 
THORSON, JO ANN (Mass Communications and 
Psychology) . . . . . . .. Arlington 
TINSLEY, MAURICE DAVID *t (Psychology) .. . . . .. . . . .. . .. .... Sandston' 
ATOMS, FRANCES COLEMAN (Psychology) .. . ...... . . ... . ... Richmond 
TRAIL, CYNTHIA MARGARET (Psychology ) .Hyattsville, MD 
TUEGEL, SHARON GAIL FRAULA (Psychology) .... .. ........ Richmond 
UMPHLETT, . VANESSA JO t (Mass Communications) ... Norfolk 
UNG, BORASMY * (Chemistry) ... . ... . . . Richmond 
VAN DE REIT, ARTHUR CLAYTON t (Psychology) ..... .. .. ... Richmond 
VANDERGRAAF, ROBERT CORNELES * (Biology) . ... . ... . . Richmond 
AwALKER, JAMES WILLIAM t (Mass Co mmunica tions ) ........ Richmond 
JJh\LL2\0E, PEGGY JOt4ELL (1'fass Co111111aaicaticas) . I!&-ii t 011200 ills 
AwELCH, DEBORAH CHARLENE (Biology) ... \. . . ... . ...... Danville 
WELLS, CHRISTINE SHIRLEY t (Biology) Woodbridge 
If.WHITE, MARK MISSNER t (Psychology) ......... . . ..... Richmond 
,I/WIGGINS, HAROLD V. , JR. t (Mass Communications) ..... .. ..... Ashland 
WIGGINTON, DONNA LYNN * (Mass Communications) ....... Roanoke 
W[LLIAMS, DEAN CLIMMON (Biology) . .Orange County 
. i}v,1ttUAf\lfS, B6HALB J. (CftEf'tl~'fK t ) ..... ... . .. .. . . Hm folk 
WILLtitl\fS, af!6llGf! eA V Ir> (Psytltology) ... fclchc11 in 
WILLIAMS, LESA NADINE (Psychology) . . ... . ..... . ...... .. Newport News 
AwTLLTAMS, LILIAN G. t, (Mass Commun ications) . . . . . . . . . . .Richmond 
AwttLUl'dS, R8~ER'f' CHARLES, HI (Bie le~,4 .... Richmond 
WILLIS, APRIL S. t (Psychology and Biology) . . . .. Colonial Heights 
/JWILLTS, PATRICIA ELIZABETH t (Biology) .Richmond /I WILLS, STEPHEN L. ** (Chemistry) . . . . ... Lexington 
WINBORN E, RHONDA SHARON t (Psychology) ...... .. ........ Norfolk 
AwISECARVER, STEPHEN EDWARD t (Psychology ) ...... ... ... Berryville 
l{WOICTECHOWSKT, DANIEL THOMAS * (Science ) . . .. . . . .. . . ... Richmond 
WOOD, DEIRDRE SMITH (Mass Communications) ..... . ... . .. . . .. Ettrick 
1'woOD, JANE MORGAN t (Sociology and Anthropology) . .. . .. . . . . Wingina 
AwooD, PATRICIA HAMILTON * (Biology) ...... . . . ......... Richmond 
WOOLFORD, SUSAN ELIZABETH (Psychology) .. ... . ........ . . Richmond 
AwYLJE, ROBERT KENNETH: t (Psychology and Sociology) . .. . .. Richmond 
YINGER, WANDA DARLENE t (Biology) .. . .. . ........... . . Richmond 
AYiu, GLORIA P. t (Biology) . . .. .................. .. .... . . . . ... Richmond 
. ZACCHETTI, VICTORIA HELEN THORPE t 
(Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . Tappahannock 
A~uam,KO, MIOHAEL JOSEPH (Biele~) .. ... .. . I I I .• I FRirfsx 
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MASTER OF SCIENCE 
Al*t8At,H,, JsQWUI C" IH,, l.R, (C:hcwirt~y) A B.S., Virginia Commonwealth University 
frAIH1ISTROtJG , e:ARRY STEPIIEN (Sociology) A B.S., Virginia Commonwealth University 
~Aftlt0't\'t9, JQI lJ>f >Vlblsl A )4, IA (~ooioJoe;r) j B.S., Virginia Commonwealth University 
,r tMS'fSl/11, IIARIP.'; JU (J hllm::alin) I I I 4 B.S., Virginia Commonwealth University 
1 tHEIIH, STlsPills~I Nli:J.iO~I (isoisJo1!l') 
B.A., University of Richmond 
AtHNHS, STBPIIEH JAMES (Biology) itf B.S., University of Richmond 
nBROW~l, RAY1:1€Hl8 TQQQ (Ps~!!keleg) Ge1mal) f1 B.S., Virginia Commonwealth University 
fl BRUMFIELD, MARTHA ANN t (Chemistry) 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
BURNS, DONALD STEVEN (Psychology-Clinical) . 
B.S. , Old Dominion University 
BUSCH, JACKI E SMITH (Mass Communications) . . . 
B.A., Flo rida State U niversity A GAHPQ~l,.I,, QQli:TT!i: I 0!11£1.i ('lf)fQ);11~l8!!)' C @l'leP!II) 
· A B.A., College of William and Ma ry 
H CHIN, HENRY G. t (Chemistry) .... . . ....... ... .. . . I, B.A. , University of Virginia 
ff COOPER, ANNE MESSERLY (Mass Communications) 
A.B ., Vassar College A. @SRBHl, LUlQA U HU.Ii: (ileeieleg)) .. . .......... . A B.S., Virginia Commonwealth University CRONIN, CYNTHIA LO (Psychology-Counseling ) fJ B.A., University of Tennessee CUSTER, MONFORD DANI EL, lII (Biology) ..... A B.S., University of Denver DEMO, DAVID HANLON (Sociology ) .. . ....... . 
B.A., University of Richmond 
DEVERICK, ROBERT LOUIS, Ill (Sociology) . 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity j tJOl>h\T, DEtil'HB Oll1\RLE6 (PsJthology Cliuica1) B.A., K eene State College 
a,lR 1 K•, 11111 I I A b4 I F\!!IS IR (Iiliol9~B•) 1 • • • • • 
A B.A., Elon College 
17 i:st~S01'l, AWTA D1A1'HJE ,( Ps,cholog) Counscli11g) ..... . 
: .... 1\tlnata, 81\ 
. RidHae11ti 
i'liel" cea 
. .... Rich: 1 el 
. ...... Riel M81HI 
.. . 2\ftou 
Hapewe)J 
.. Richmond 
. . Newport News 
. .. Fredericksburg 
~andslon 
... Richmond 
.. Richmond 
. . Richmond 
.. Winchester 
. Richmond 
. . Roanoke 
. lllcliiiibild ., 
... RiekMuiil 
. ttlidlothia1> 
/) B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
11 £1\ST1tf1\tJ, ED\Y1\RD SI llRRELL, JR. (Ps1cltology €ounscling) . . Ri@hM&R~ I} B.A., University of Virginia ELLETT, SUSAN ELIZABETH (Psychology-Counseling) .. ...... Richmona 
,1 B.A., Mary Baldwin College 
flENRIGHT, NANCY PATRICIA (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A., Middlebury College ~ 
A EPES, CHARLES CHILTON t (Mass Communications) .......... Richmond lfl/ B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FERGUSON, KEVIN H. t (Sociology) ............... . . ... Drexel Hill , PA 
B.S., Saint Joseph's College 
FILEMYR, CLAIRE L. (Biology) ... .. ....... .. .... ...... Cheltenham, PA A B.S. , Bloomsburg State College FQLQESI, LESUE PATR.IGJC (8ieleg3) . . . . . . . . . . . . . ~icl.1110111'1 
i4 B.S., Virginia Commonwealth University 
r,GARRISON, STUART R. t (Psychology-Cliniq1l) .Richmond J1 B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
f1 '9A¥, LE!>IORE HOWARD (6oeiology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RiehMe11iil 
B.S., Virginia Commonwealth University 
• With Honors •• With High H onors t Degree conferred prior to M ay 1979 
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,4GOLDSCHMITT, MARVIN LESTER (Psychology-Counseling) .. New York , NY 
B.A ., State University of New Yo rk a t New P altz 
@6T4T4EK, IIEftlt 15 R08E:R'f', JR. (Psychology Cuuascling) 
B.A ., Saint Mary's Unive rs ity 
AGOODWIN, GARY C LIFFORD t (Psychology-Counseling) 
B.A ., F ra nklin a nd Marsh a ll College A GREOO!t'i', IW!OtLB ALFREB (Biolo51 ) ........ ... .. . 
B.S ., Ra ndolph-Macon College A ~tlTlllllE, REBECCA PORTER: (Matl.eumtics) 
B.S., Leno ir Rhyne College 
A111\FT, /ab:\l>f iaCOTf (RsycboJoe;r Courselioe) 
B.A ., Queens College 
,4,..A1'.lll3, t'.'>IAT<IE 11. (fefatlrc111atics) A B.S., M a ry W ashington Coll ege Pl,\R'FLEY, II . ROBER'fa, JR . (Ps;sl.elog; Qo111mliRgj 
B.A ., North Carolina Wesleyan College 
.. . . Kicln1101rt1 
. Easton, PA 
. llltliiiibiid 
. . . Gica 1\llc11 
Bcookhro b:1¥ 
.. . .. .. . 1 lopcnctl 
HASSARD, PATRICIA C HARLENE (Mass Communications ) ... . Richmond 
B .S., Indiana State Unive rs ity A HAWTHORNE, E LLEN L. (Mass Communications) .... .. .. ... .. . Richmond A B.S. , Virginia Commonwealth U nive rsity HAYS, ROBERT TODD, JR. (Psychology-General) . A B.S., Virginia Commonwea lth Univers ity HIX, ROBERT DANIEL t (Sociology) A B.A. , U nivers ity o f Richmo nd 1101([, OLEtHJ BALE, JR. (Bielet,;) ... .. .. , , . 
A B.S., Virginia Polytechn ic Institute a nd State University I llJBOIHS, FRAtlCltJE LA VER:tlE (5eciology) 
B.A., H ampton Institute 
AH UNTER, H EN RY FITZGERALD t (Sociology) . 
B.S .. Catawba College 
AJAMES, DAN IEL LEE. JR. (Biology) 
B.S., Virginia Commonweal th U ni vers ity 
JOHNSON, RONALD HUGH (Biology ) 
B.S .. College o f William and Mary 
A10NES, BARBARA W. t ( Psychology-Counseling) . 
B.A., Mary Washington College If JOSLYN, s,,~110 M,\BBmt (Chttui,tt,) .. . . . . . 4 B.S., Randolph-Macon College pl<ROLL, JOl!tl J\tlTIIQNY (Gl.u'i iolr3 l 
B.S., Virgini a Commonwea lth U niversity 
ALEE, BARBARA MAHON EY (Psychology-General) 
. .Richmond 
. . Alexandria 
.... . . . Tabb 
. .Arlington 
... Colon ial Heights 
R ichmond 
. . Rich:f!-1d 
. ... . . . Riclanc11el 
. ... ... Salem 
B.A .. H o llins College 
,4Le,v1~, ELIZ1\8uflf PE1tt8ERT8Tt (!!OCIOJOgy) ........ . . . . . . .. Rltliiiidiil1 
A.B .. University of Virginia 
,4t:EWIS, ROY LEEHI, JR. (Ell.etttist:;) .. ...... . . • • : 1 • .•. . R:ich1.:o.:d 
B.S .. U niversity of R ichmond 
LYNC H. MINDA RUTH t ( Psycho logy-General) .... .. ...... . ..... Richmond 
,4 B .S .. Virginia Commonwealth U nive rs ity MABE, GLENDA ANN t (Sociology) .. .. . . . ........... . . . .. . . F ree Union iJ B .S., Virginia Commonwealth U niversity 
ff f.ltf,\Rb\NE, PlllblP Q~ 4 ¥+0~1 (P8~tob?lg8Y G8Aoril) A B.A ., Washington a nd Lee University MIBl<IFF, WILLl,\M MARVnl (QiolO!!S') 
R iol11RQRi1 
Richmond 
,1 B.S .. Virginia Military Ins titute 
rf14ElSOt•, A;ltROft F. (Psycl.ulogy Clinical) .. .... : . . , , , .. , . , .Riel.a :01t8 
B.A .. Rutgers University 
!'44'.~f!Kf. AU~U!JTA 5lltt't AI \ "Jass Co111111011ications) .. follhai coatt, TtflgCI la • 
B.A .. U niversity o f Denver 
A~•UffY. CIIERI LYH (Sociology) . . . . ... .. Gt1111Rlo11 JI B.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
Lf PYLE. ROBERT E., JR. (Psychology-General) . . . . . . . . . . . . . .. R ichmond 
B.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
• With H o no rs •• With High H o no rs t D egree confe rred prio r to May 1979 
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/JKEI8ER, CRAIG A . (61:emist,,) . , , , , , . , , Picbmontf 
llttl'Pf"'f', e.B.f., SIS'fER MARY ELLBi (Psycl:olog) A B.S., Albri ght College 
Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... Pittsburgh, PA 
M.A., Duquesne University 
J..U~SELL, LORI 02\\ELE (Psychology Oc11c1al) fl B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
~2\.LftfOtl, RICih\RO 'i'IIOfvl1\S (Chcniish y) ..... 
B.S. , University of Southern Mississippi 
//SAXBY, STEPHEN PAUL t (Psychology-Clinical) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SCHUB ERT, ERNST M. t (Chemistry) ... 
;t::~~:~5~ff:i~:.:::''"M' ... 
..... R:iel:melli 
... Mich,ue~ 
..... Richmond 
. Gunzburg, Germany 
. ::::::: 
II A.B., University of Miami 
f1 SNYDER, THOMAS JAMES t (Psychology-General) ...... Bethlehem. PA 
A.B., Virgini a Milit ary Institut e 
/lsPIRO, MARILYN LOEVY t (Psychology-Clinical) A B.S., U nive rsi ty of Cincinn ati 
ff STEIN ER, JOHN WILLIAM (Biology) .... . .. . .. . . . 
B.S. , V irginia Commonwealth University 
/)srOT"f, f;LU'.HHE!f'II R. (Psycl:olob) 06811scling) 
/) B.A., College of Wooster 
ft1'l'RICftb'ttl8, MARY L9W (9isleg)) 
... Richmond 
....... Chester 
~ilitm9Pd I 
RiehwoorJ. 
/I B.S. , Virgini a Commonwealth University 
NTA,YbOR; RO~TAl..D C (i'2ci0Jos~r) .. .. . ................... RiehM1e1HI 
B.S., Richmond Professional Institute 
~lf'REl'FPf!!t, 'MA1'.e!A1lf:T Jlf:HH (f'sychology Coaascling) ..... Salada, 8C 
~ B.S. , Virgin ia Com monwealth Uni versity 
'11,\'A~KlMl, U Q IH'H O :I >I>I ~iuislsg)) .. . .. . . . . 
B.A .. Winth rop College 
l}uNBl!llt h 06B, CH.r\KLES f' . (Sociology) ........... . . Ricl1111cael 
... J\ltliiilbiid* 
~ Virginia Commonwealth University W~ ER, ROBERT E. (Mass Communications) .. . . . ... . ... . . . .... Richmond 
B , Virginia Commonwealth University 
h .r\SI Ill H,'fe3H, HltHCi;;i E. ( Uathcmatics) ... R·11t111Hil 
B.S., Armstrong State College 
AwEEKLEY, LESLIE BRUCE, JR . t (Biology) 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
.. Colonial Heights 
WESTERB ERG , NORMAN ROBERT t (Sociology) ........ Colonial Heights A B.S., V irginia Commonwealth University WICKUN, WILLIAM GLADKOWSKI t (Chemistry) ... Broadway A B.S., Virgini a Military Institute UTI~I:iR FY, K 4 IHRYN ArfcF 4 RI 4 NF ( ~o,iglo@~•) Ricbrnond 
B.A., Mississippi State Coll ege fo r Women 
A4wtAII , T'ltAl•t:t!S CUSilftfATY f8iotogy} ···· ··· ········· . Hope :e ell 
B.S., Virgin ia Commonwealth Unive rsity 
Jl~mllVtE.ft.MAl•J•, ltflCHAl!L LOtl'IS (:elology) . . . . . . . . . . . . . . . .. lticln11oml 
'1 B.A., University of Virginia 
SCHOOLS OF ARTS AND SCIENCES/EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton/Dean Charles P. Ruch 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION 
1"1,\LLJZ~f, EJ.flbY bORR1A:I:P:TE .... . . . . ..................... . ..... fticla1101n~ 
B.A., Saint Paul's College 
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AALLEY, FREDRICA BRATION t .. .. ... . .. . ... .. ... . .......... Richmond 
B.S., Longwood College 
BISHER, ERNEST FRANKLIN t . . ... . .. . . ............... Colonial Heights 
B.A., Virginia Commonwealth University 
F\BUSH, LINDA RICE t ..... . ..... . ..... .. . .. .. . . .. . .... . ... Columbia, SC 
B .A., Lenoir Rhyne College A CHAPIN, EMILY MITCHELL t ....... . .... .. ....... . ......... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Uni versity 
A HOLLAND, VIRGINIA GERMELMAN t ........ . ... .. . .. . .. Mechanicsville 
B.A., Virginia Commonwea lth University 
~HOOKS, EDSEL WAYNE, JR. t ......... . .. .. .... . .... ...... .. Richmond 
B.A., Erskine College 
JACKSON, VELMA RENEE t ... . ...... . . . .. ... . . . .. . ......... Richmond 
B.A., North Carolina Cent ral University 
JOHNSON, JUDY GAIL t . .. . ..... ... ..... . .......... . ........ Richmond 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
,ALEE, STUART F. t ..... .. .... . .. . . . .. . .... . . .. . . .. ~ .. .. . . . ..... Richmond 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
~ LEWIS, JONATHAN LEOPOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
.$' NELSON, JAN E FANT t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A ., Wellesley College 
p:'OWELL, MARGARET ANNE t .. . ..... .. .. . . . .... .... . .. .. . . . Alexandria 
B.S., U niversity of Georgia 
PRU EIT, ROBERT HOWARD . ... .. .. .... . . .......... . . . .. . ...... Aylett 
B.A. , Georgia State University 
~ALSH, JANET MARIE t ....... . .. . . . ...... .. ..... . .......... Richmond 
B.A., Longwood Coll ege 
~WILSON, JANICE MARIE t ... . . .. . .. ... ... .. .. . . . . . . . .. . . . .. . Richmond 
B.A., Eastern Michigan U niversity 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Daniel T. Watts 
MASTER OF SCIENCE 
BRADLEY, BRENDA SHARON t (Pathology) . . . ... .. . ... . . ... .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virgin ia, Virginia Commonwealth University 
CAMPBELL, MELODYE WILLIAMS (Micrbiology) . ..... . .... . Richmond 
COFFEY, TERRY WAYNE t (Physiology) ......... . .... .. .. . Richmond 
B.S., Lynchburg College 
CRAGLE, DONNA L. t (Human Genetics) ...... .... . . .. Chapel Hill , NC 
B.A. , Indiana University 
8lrl/lS, BDFFJE /tJ>ftfE (Pathology) ....................... . ..... Ricl.111end 
B.S., Madison College 
QJ)rWIQQJe, STePIWJtl IIUJtff (Anatomy) .............. .. ... Ri@hfl:Hd 
B.S., College of Willi am and Mary 
DIXON, JAMES PATRICK t (Physiology) . ... . . . .. . . . . ... St. Claire, MO 
B.S., U .S. Air F orce Academy 
FOWLER, RICHARD SAYRE (Pathology) .................. . . . ... Roanoke 
B.S. , Roanoke College 
GOLDEN, WENDY L. t (Human Genetics) ..... .. ... ..... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
IZADI, MEHDI DEHKARDI t (Pathology) ...... . .. ...... . . . . . .. . ... Iran 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to M ay 1979 
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JOHNSON, LISA PATRICIA (Pathology) .................. Chelmsford, Ma . 
B.S., University of Vermont 
KEARNEY, MICHAEL STANLEY t (Biochemistry) ...... . ... . . Richmond 
B.S., College of Willi am and Mary 
KEELER, CALVIN LEE (Microbiology) ...... . Lexington, MA 
B.S., Tufts University 
NELSON, GUY HALLIDAY (Pathology) . . . . . . . . . . ... Richmon d> 
B.S. , The Citadel 
1f8/tl, 1\kPIIQIJSUS CIIQ HI WI (PR, oiel88') .. , , , > HOAM Kon& 
B. S. , University of Nebraska 
OKUSA, MARK DOUGLAS t (Physiology) . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond · 
B.S., George Washington University 
QUINN, JAMES V. t (Physiology) . . . . . . . . . . . . . . .. Pawtucket, RI 
B.S., University of Rhode Island 
RI CH-COATES, ROBIN LEE t (Human Genetics) . . . . . . . . . . Baltimore, MD 
B.S. , Madison College 
SWAJKOSKI, ALAN ROBERT (Anatomy) . . . . . . . . . . . . . Richmorril' 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
TALIAFERRO, RICHARD LEE (Pathology) ......... .. ... Highland Springs , 
B.S., James Madison University 
WHITE, ELISE CAROL (Physiology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond , 
_., B.S. , Coll ege of Willi am and Mary 
0 
YANNI, JOHN MICHAEL (Pathology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Allegheny College 
YOUNG, THERESA RENEE (Anatomy) .. . ... . . . . . . . . . . .... Virginia Beach 
B.S., Mary Washington College 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curlis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
BARKSDALE, CAROLYN ORGAN ( Medical Secretarial) . . . . . . .... Altavista 
BETHEA, CAROLYN (Legal Secretarial) . . . . . . . . . . . .Richmond 
FROELICH, JAMIE SUE (Legal Secretarial) .... .. ... .. . . . . . ... . Alexandria 
,4GENTRY, DEANE ELIZABETH (Legal Secretarial) .. ..... . . . .... Richmond If HOLT, DAPHNE LYNN t (General Secretarial) . . .. .. .... . ....... Richmond 
HUDSON, ANNE-LOUISE (Legal Secretarial) .. .... .. .. .. .. .... .. Richmond 
JONES, DEARORIA OTELIA t (Legal Secretarial) . . .... . ..... Richmond 
NUNN, ELIZABETH KATHERINE t (General Secretarial) .. . . . . . . Richmond 
RULE, DEBORAH SUE (General Secretar ial) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chester 
SKELTON, DEBORAH GAYLE (Legal Secretarial) ..... . ..... ... Richmond 
9Mffll, l(A'FtlY t ( S c::s: al 8su: stm ial) ..... . ........ ... ..... . J.litl1U1h11rt, 
SNOKE, KAREN LEE t ( Medical Secretarial) . . .... ........... . . . Richmond 
,'JvouNG, JANICE SIMONE t (General Secretarial) . . . . .. . .... . Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAIR, JAMES ROBIN t (Marketing) ........... . . . ..... . . . ... Richmond 
A-ALEXANDER, RONALD LEE t (Business Administration 
and Management) ....... .. ...... .. ... .. .... . . ..... .... .. . ... Richmond 
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ALTMAN, ELIZABETH W. (Marketing) ......... .... . . .......... Arlington 
AAMPEY, EVA FITZGERALD t (Accounting) .................. Richmond 
ANDERSON, CASSAUNDRA D. (Business Administration 
A and Management) . . ........... .. . ...... ..... . ................. Richmond ATKINSON, JOHN THOMAS, JR. t (Accounting) .... ............... Crewe 
BALAC, JOSEPH FELIX, JR. * (Marketing) ...... .... .. ... ....... Vienna 
ABALDWIN, PAUL LINDSEY t (Business Administration . 
and Management) .... . ........................................ Richmond 
,I/BARBER, WILLIAM THOMAS t (Business Administration 
and Management) ..... .. ...... . . ............ .. .... .. . ......... Richmond 
//BARLEY, DEBORAH J. t (Information Systems) .. ... . . . .. ..... . . . Richmond 
BAUGHAN, MICHAEL WILSON (Economics) .. . . .. .... ... ...... Richmond 
B:AUOII1\tl, ROGER. 'tl/lLLiiA,11( (~ttsiaese A ilmiRi&tratiga i and Management) ... ..... ...... ...... . ... . . . ... .... ...... . .... Ashland BAYHES, WAHBA DEHISE (Mai kcting) ...... . .......... .. .... . .. nerfallt BEACH, DONALD LOUIS ** (Accounting) .. .. .......... . .... . Richmond 
BEADLES, IRVIN F. (Accounting) . .. . . . ...... ........ . ... . ...... Richmond 
BELLE ISLE, MICHAEL LEIGH t (Marketing) ... . ..... . . . ...... Alexandria 
BELLO, ZAKRI YA'U ** (Business Administration 
and Management) .................. .. ...... .. .... ...... . Kaduna, Nigeria 
BLAKESLEE, LINDA JILL (Office Administration) .... .. North Haven, CT 
ffeooGESS, LAURA JEANNETTE *t (Business Administration 
and Management) .... ...... ... . .... ......................... Richmond 
BOOKER, YOLANDA MYRA (Business Administration 
and Management) ........ . ..... . .. . .. Richmond 
BOOTS, DONNA ETHEL t (Business Administration 
and Management) . Baltimore, MD 
BREEDLOVE, THOMAS DAVID (Business Administration 
BROWN, MEL VIN HEWETT t (Accounting) 
BROWN, NORMA ROBERTS ** (Accounting) . 
BROWN, RONALD SHERMAN (Accou nting) . 
BUCKLE, MARY RUTH * (Marketing) .... . ....... . 
ABUFORD, ROBERT EDWARD (Business Administration 
... Mechanicsville 
. Shacklefords 
.Hampton 
. . .. . . . . . .... Red Oak 
.Richmond 
and Management) . . . . . . . . . . ... . Petersburg 
.ABuLTMAN, MARGARET ANN t (Accounting) . .Colonial Heights 
jfBURKE, WILLIAM WELTON, JR. t (Accounting) . . . . . . . . . . . Leon 
BURTON, STUART McGUIRE, III (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CAMPBELL, BRENDA ARLENE (Accounting) . . . .Blackstone 
AcANNADY, DEBORAH BROCKWELL t (Marketing) .. Richmond 
CARAKER, PAMELA JEAN (Business Administration 
and Management) .. .... ....... .... ..... .... .......... .. . .... Richmond 
AcARLSON, ROBERT M. (Information Systems and 
Business Administration and Management) .... . ... . ... .. ...... Richmond 
AcARPENTER, HAROLD ALDIE (Accounting) .. Mount Airy, NC 
ACARSWELL, THOMAS BENNETT t (Business Administration 
and Management) . . .. ... ............... . .................... Richmond 
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CARTER, KATHY DENISE (Business Administration 
Acl~~~~n~~:~ HA.RDEi,j (B.~si~~~s· Ad~.i~s·;~~i~~· · ··· · · · · .Charles City 
and Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... Richmond 
CATHEY, BILLY ROSS ** (Accounting) ................. . .... .. Richmond 
,iCENTRONE, DONALD EDWARD (Information Systems) . . . . . .. . Richmond 
//CHRISTIAN, RUTH DELORIS t (Business Administration 
Act;tK~~~~;1n~. t . cii~s·i~~~s· .Ad~i~.i~ir~;i;~ .a.~d · M~~~~~~~~~) · .. Ri~~n;~~ 
/f CLAY, CURTIS LEE, JR. t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . Fredericksburg 
fJCLA Y, TERRI FLEMING t (Marketing) . Richmond 
COCCHIOLA, ROBERT JOSEPH (Business Administration 
and Management) ... . ..... . . . ... .......................... . ... Richmond 
· A COOPER, VIRGINIA D. (Marketing) ... .... . ....... .. ........... Ridgeway 
CORWIN, MICHAEL WILLIAM * (Accounting) . . . . .Chesapeake A COVINGTON, DEBORAH FA YE t (Marketing) . . . .... Richmond 
CRAWFORD, KAREN LIGHTFOOT (Accountng) Petersburg 
CROCKETT, CHRIS OWEN (Business Administration 
and Management) . ...... . .... . ... . 
CRUZ, DEBRA ANN (Marketing) 
DAVIDSON, ALLEN RAGAN (Marketing) A DAVIS, RAY BRADLEY t (Accounting) .. 
DA VIS, ROBERT SCOTT (Business Administration 
and Management) 
DAVISON, KATHLEEN MORROW * (Economics) 
l!sEtTCN. 1tlCNAJt15 ~ee'f"t' I (Hasincss 1\eL11iaist1 atien 
. Colonial Heights 
Hampton 
.... Hampton 
. .Richmond 
.. Richmond 
... Richmond 
and Management) ............. . ...................... Gaithersburg, MD 
//DEL MONACO, THOMAS, lII t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Richmond 
~
DELOACH, EARL R. **t (Accounting) .. ........... .......... Richmond 
DIEHL. DEBRA KIM *t (Business Administration and Management) . Richmond 
DILLON, MICHAEL LEWIS t (Business Administration 
and Manage ment) .... Providence Forge 
DONOHUE, JOHN FRANCIS (Business Administration 
A D~~dN,M;~;~;e~6Y~~ t . ( ~~c~~~~;~~) . . .•. · •. .' .' .' .' . . . • .· ~~c0hnm~i~ 
DOUGLAS, KENNETH WAYNE t (Accounting) .Richmond 
DOYLE, CAROLYN S. ** (Accounting) ......... . .... . A DRUMMOND, WILLIAM M. t (Business Administration 
and Management) ............... . .................. . 
}}DUBOVSKY, LEOPOLD DAVID t (Business Administration 
and Manage ment) 
EDWARDS, JONATHAN SIMMONS (Accounting) 
/jEDWARDS, WALTER TIMOTHY t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . 
A EL-AMIN, FRANCES VALERIE t (Marketing) .......... . 
ELLIOTT, CAROL JANICE t (Accounting) .... . . 
. Emporia 
... Amherst 
.. Richmond 
.. Hopewell 
.. Richmond 
. .Richmond 
. Lynchburg 
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I/ELLIS, JOHN DOUGLAS t (Business Administration 
and Management) ..... . . . . . ........... . .. .. . ... ....... . .. . . . .. Chester A EMERSON, GEORGE P., JR. t (Business Administration 
and Management) ... . .... .. .. ...... .. . ... .. . . ..... . . . .. . Chester 
EWING, DA YID OLSEN (Business Administration 
and Management ) ........ . . .. . . . ..... . ....... . . . .. . ... . ...... . Richmond 
FAUSS, ANN L. ** (Economics) .. . . ... .. . . .. . . .. . . .. . Alexandria 
FERGUSON, ARTHUR JOSEPH, III (Business Administration 
and Management) ....... . ..... ... . . ... . ... . .. . .. . ........... Arlington 
FERGUSON, DEBORAH ANNE (Marketing) .. .. .. ... . . . . . ... . . . Richmond · 
FLOWERS, WENDY GAIL (Marketing) .......... . ... . . . . . . . . .. Lynchburg A FOLK, JOHNSON LYNWOOD (Business Administration 
II. and Management) ... . ... . .... . . .... . . .... .. . .. .... ....... Mechanicsville 
nFR,6tt.ClS, STEPIIE?• \VAYNE (Accounting) .. . .. . . .... . .... . . Riehmefl8 
}lFRANK, RANDALL L. (Business Admin istration and Management.Richmond 
H FROSTICK, SHERRY McCLURE t (Marketing) .. . ... ... .... .. ... Richmond 
GALLOWAY, BRENDA CATHERINE (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Ridgeway 
!1GERNAND, SUSAN VANNOY t (Marketing) . . ..... . . .. . .... Richmond A GARNETT, DENNIS SMITH (Business Administration 
and Management) ...... . . . . ... . Richmond 
GIBBONS, JAM ES ANDREW (Business Administration 
and Management) .......... ..... .... . . . .... . . . .. . . . . .. Falls Church 
GILES, SHERRY COLETTE (B usiness Administration 
and Managemnt) ... . . . . . . . ... Montpelier .' 
GLENN, WYNNE ALLISON (Information Systems) . . . . . . . . . . . .Quinton 
GOLDMANN, SUZANNE ADELE t (Marketing) ..... Gaithersburg 
GOODWIN, DONALD STEPHEN * (Accounting ) .......... Colonial Heights . 
GORDON, COLBY CAMERON (B usiness Administration 
and Management) .. Charlottesville 
GORHAM, JEFFREY ARTHUR ** (Business Administration 
and Management ) ... .... Midlothian 
GRAY, MICHAEL LLOYD * (Accounting) . . . . .R ichmond /J GREEN, DEBRA ANN (Accounting) ....... . . . ... .. .... .. .. . ... Richmond 
GREEN, FRANK NELSON, JR. (Accounting) . Maidens 
A GREEN, MARGARET ANN GAYKEN **t (Accounting) . .. . .. . . .. Montross 
,'} GREGORY, PATRICIA DIANE t (Information Systems) .... Highland Springs 
GRIFFIN, MARGARET THORNTON * (Business Administration 
and Management) . . ... Richmond 
GRIFFIN, MICHAEL ANTHONY (Business Administration 
and Management ) .... . Richmond 
GRIFFITH, RICKY ALLEN (Marketing) ..... .. ... .. . . Chesterfield 
A GRTZZARD, KAREN H. (Marketing) .. ........... . . 
./}HACKETT, TERRY SCOTT t (Business Administration 
and Management) . . . . . . ... . . . .. .. .. .. Richmond 
.Richmond 
HALL, MELVIN JACKSON, JR. (Accounting) .. . .. .... .... Richmond 
HAMMACK, LEE THORNTON, JR. (Business Administration 
and Management) .... .. .... . . .. . . . .. . . . .. . . ... .. ....... .. . . . ... Danville · 
AHARLOW, SUSAN SCOTT (Marketing) . ... . .. ......... ... .. Mechanicsville 
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AHARVEY, HAROLD RICHARD, JR. t ( Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
,JHA YDEN, JOHN PROFFITT (Inform ation Systems) ... . .. . . . ... Richmond 
-')HAYNIE, THOMAS FREDERICK, JR . t (Marketing) . . ........ Reedville 
HAZLEGROVE, DANES. ( Business Administration and Management) . Hopewell 
l,HEALY, THOMAS JOSEPH *'''t (Business Administration 
and Management) ... Rockville, MD 
HECKER, FREDERICK GEORGE (Accounting) .... . .... . ........ Pe tersburg 
HEITHAUS, GREGORY J . (Marketing) ....... . . . . . . . . . .. .... Richmond 
EN LEY, NORMAN DOUGLAS t (Accounting) .. Richmond 
ICKS, DEBORAH JEAN (Information Systems) .. Baltimore, MD 
IN ERMAN, MARC LESLIE t (Marketing) . . . . . . . .. Highl and Springs 
HINES, MELISSA ANN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . .... Lacrosse 
HOFLER, WOODROW PERRY (Marketing) . . . . . . . . .Colonial Heights 
I/HOLLINS, SAMUEL LEWIS (Business Administration 
and Management) . .. . . . . ..... . . Bumpass 
........ Richmond HOLMAN, EDWARD LARRY (Marketing) 
HOMESTEAD, RONALD ERIC t (Business Administration 
,4H~~Piti1;~~~IA . LYNN . t .. (E~~~~~ics) .. : :: : : : : : : : : ::: : .. : ::~~:~~~ 
HOW5 RTON , SUSAN LE E * ( Marketing ) . . . . . . . Hollywood, FL 
AHUFF, JAMES ALBERT t (Business Administration 
and Management) . .. 
HUFFMAN, WENDELL LEE (Accounting) . . ... . . . 
A ISAAC, DEBORAH ANNE (Economics) . . ........ . 
t)ISAAC, PAUL STEPHEN, III t (Business Administration 
and Management) .................. .. ........ . 
,l)JABER, PAUL SHERMAN t (Business Administration 
and Management) 
JO•KH•S, l(EITII GLBJOALE (BttsiPle" AtlP1•iP1islP8tien-
and Management) 
JENKINS, LINWOOD JEROME t (Business Administration 
and Management) 
JOHNSON, IRMA L. (Information Sys tems) 
JOJI>JSO>I, J.fIOIIAJZL GARR (8t!si1:eoo 1\ehninist1atien 
.. Gloucester Point 
. Hopewell 
. . Richmond 
... Richmond 
. C larksville 
.. Smithfield 
.. Manakin-Sabot 
.. Orange ... 
and Management) ............. Ch arlottesville 
JOHNSON, PAMELA ROSE t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JOHNSON, TERRY 0. t (Marketing) . . . . . . . . . . .... Dillwyn 
JONES, DEBORAH L. (M arketing) ... .. ....... .. . .. . ... Richmond 
JONES, LINDA WILMOTH *t (Business Administration 
and Management) ... Richmond 
JONES, MARK PEYTON (Accounting) . ..... ... . .. .. .. .. ...... Richmond 
t}KAHL, LAVERN E P. t (Office Administration) . Richmond 
KAHL, RICHARD LYN (Business Administration and Management) . Richmond 
AKARALOW, DENISE LYNN t (Marketing) . ....... .. . . ... ... Richmond 
f} KAR LUK, DAVID MARTIN t (Business Administration 
and Management ) . Richmond 
I] KAUFMAN, BRAD HENRY t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . Hopewell • 
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A KAY, WILLIAM EDWARD, Ill t (Business Administration 
and Management) ...... Richmond 
KELLY, JODY LE IGH (Business Administration a nd Management) .Midlothian 
KESLER , NANCY SMITH* (Business Administration 
and Management .............................. . 
AKORENBAUM , WILLIAM D. t (Accounting) .... .. . 
l?KROMER, RAY CLARK, JR . t (Information Systems) ........... Richmond A LAN DJ , RICHARD EDWARD t (Business Administration 
......... Richmond 
. Bay Shore, NY 
and Management) .Richmond 
LARKIN, MICHAEL WALTER (Business Administration 
and Management) .. Chester 
LAURSEN, BETTY FIGG (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
LAVIN KA , NORA MARIE (Information Systems) .... Colonial Heights 
LEADBEATER, DOUGLAS W. t (Business Administration 
and Management) .. Richmond 
LEHAN, MARY THERESA * (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . Richmond A LEONARD, JANET A. (Accounting) .......... .. . .. . . . ... . .. ... Richmond 
LEWIS, LONNIE THOMAS, JR. t (Accounting) . . . . . . . . . . .. Richmond 
LIGELIS, TINA GEORGETTE (Accounting) . . .Alexandria 
I/ LINEGAR, T ERRY GILLISPIE t (Accounting) ............... Richmond 
LINKOUS, MAURICE LYNWOOD (Business Administration 
and Management) ............................. . 
/)LLEWELLYN, WARWICK W. t (Business Administration 
... Chester 
and Management) . . . . . . . . . . . . . ............ .. ... . ... . ... . ... Midlothian 
ALOVELACE, JOHN W. (Accounting) . . . . . . . ...... . 
,t}LOWRY, MICHAEL WAYNE t (Business Administration 
and Management) 
LYNE, JAMES EVANS (Marketing) 
A MacGREGOR, JUDITH A. *t (Accounting) 
MADDOX, DENISE LYNN ( Business Administration 
and Management) 
MALLORY, MALCOLM R. (Business Administration 
and Management) ..................... . 
AMALONEY, TIMOTHY RAY (Marketing) 
MANSON, THOMAS CABELL (Accounting) 
MARSHALL, JOSEPH FRANKLIN, JR. (Accounting) A MARSHALL, ROBERT T., JR. t (Business Administration 
. .... Richmond 
... Richmond 
...... Richmond 
.. Richmond 
. Jamestown, NY 
...... Olirenhain, CA 
... Richmond 
.. Warfield 
.... Colonial Heights 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Danville 
AMARTIN, EDWARD RONALD t (Accounting) . . ... Colonial Heights 
A MARTIN, SUSAN MARIE (Marketing) . . . . . . ...... Sandston 
AM AUGHAN, JOY CLARK t (Business Administration 
and Management) 
MAUL, GLENN O'NEIL (Business Administration 
and Management) 
MAYS, MICHAEL FRANK (Accounting) ........ . 
/1McCAFFREY, KAREN T. t (Business Administration 
and Management ....... . 
... . . . . . . . . . ... Chester 
.Richmond 
.Richmond 
..... . . . ... Richmond 
McCRACKEN, ANNE LATHAM (Business Administration 
and Management) ..... . . . . ~ . . ........ .. ...... . . . .Richmond 
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CRAW REBECCA LEE (Accounting) ..... . .. .... . .. . ....... Richmond 
~GUFFiN, KEVIN PAUL *t (AccountingJ . . . . . . . . . Richmond 
cLEAN, ROGER THOMAS t (Business Adm1mstrat1on 
and Management) .. . ..... · · · · · · .... · · .. · ................... . . Richmond 
AMcNALL Y, THOMAS JOSEP H t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . Rich mond jMcNAMARA, K EVIN MI CHAEL *t (Accounting) . . . . . . . . Richmond METZGER, MICHAEL KENNETH t (Marketing) . . Richmond 
MICHA EL, LARRY L. (Information Systems) . Mechanicsville 
MICO, GERALD WAYN E (Business Administration and Management Richmond 1MILLER, JOHN DAVID t (Business Administration and Management) . Bon Air MILLER, JOHN S. (Business Administration and Management) .. Richmond MILTON, CAROL HAMNER ** t (Accounting) ........... Colonial Heigh ts 
MINTZ, MICHAEL RAY t (Marketing) ...... ... .... ........... Richmond 
MITC HELL, JAC K TERRELL t (Business Administration 
and Management) .... Martinsville 
MITCHELL, MARVIN L. (Business Administration 
.... Richmond 
.. Richmond 
,,-9M;;~~~ntg;;~;t~ E·N THOM~S (B~~i~~~~ Ad~-i~ist~atio~ 
/JM~~Fl~~~~:~~)ELIZABETH t (B~~i~~s~ Ad~inist~~;i~n 
and Management) .. Richmond 
MONTGOM ERY, DAVID TURNER (Accounting) . .... .. ....... Richmond 
AMOORE, GEORGE LACY t (Accounting) . . . . . . . . . . .. Glen Allen 
MORGAN, LORI GAYLE (Accounting) ... Woodbridge 
MORRISON, HA W ES ULYSSES ( Business Administration 
and Management) ............................ Richmond 
MORRISON, ROSA RENNELL t (Business Administration 
and Management) . Orange, NJ 
MORSE, D EBB IE NAOMI (Business Administration 
~ and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrington MOSER, JAMES T. *t (Economics) . . . . . . . . . . Richmond 
MURPHY, JAMES ANDREW t (Accounting) .. Richmond 
MURRAY, VALLIE O'NEIL * (Accounting) .. Silver Spring, MD 
NASH, JEANE MARIE (Accounting) ... . Appomattox 
/JNELSON, JOHN RISL EY (Accounting) . Richmond 
~EVILLE, ROBERT C. t (Business Administration and Management) Richmond 
NEWTON , CECIL ROBERT **t (Business Administration 
and Management) . . . . ........ Buffalo Junction 
/lNI C HOLS, PHILIP WATSON t (Business Administration 
and Management) ................................... .. . ..... Chesterfield A NICOD EM US , BENJAMIN NEWMAN (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . .. ... ....... .......... Richmond 
NOBLE, JACQUELINE MYREE t (Business Administration 
.I\ and Management) . .... ...... . ... .. .......... ... ......... . Newport News 
n'\)JQJZ, GIi :\Rb~ \l{ :\Rllli)l; JR (Yw11iAi88 4 il~iAistration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . .. Hampton 
O'CONNOR, CAMRYN CLARE (Accounting) .......... .. ....... Richmond 
6UYER, OE:RALB S'TEYH, (?ttm kcting) , ....................... R.i1i11lM11i111il 
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AoRF, RICHARD JOSEPH t (Business Administration 
and Management) ...... .. . . .. Falls Church 
OTIOSON , THOMAS HAROLD (Business Admini stration 
Ao~;~~~n~ ~e;: ;~ .FRANcis .(B~s·i~~~~ Ad~i~i~t~~;i~~ ... . . . . .. . . . Annandale 
and Management ) . . . . . . . . . ... . . . . ... . . ... . .. ... .. . . . ...... . . Richmond A OV ERTON , LARRY t (Business Administration and Management) . . Richmond 
OYLER, ROBE RT BRUCE (Business Administration 
AP; ~~~:~g~~e~6A GAY.Li ·(·A~~~ ;1~;ing·)· .:: : :: :::: : ::: : : : : ::: :!'.~~:~~~ 
)!PARKER, BENJAMIN R EYN OLDS, JR . ''"'' (Information System s) .Richmond 
PAULEY, WILLIAM ROB ERT (Business Administration 
and Management ) . .. ... . . . .. . .... .. .... . .. . ... ... . . .. .. . 
f1P EMB ERTON , ARTHUR RONALD t (Business Administration 
. . Manassas 
and Manage ment ) ... .... Midlothian 
P ENN , CRISTSANDRA MAE (Business Administration 
and Management ) . ... .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. . A P ERCIV ALL, JAM ES S. t ( Business Administration 
and Management ) .. 
P ET ERS, JOSEPH KEITH (Business Admin is tra tion 
and Management ) ... .... . .. . 
PET ERS, THOM AS J. (Mark eting) /t PHILLIPS, WILLI AM RANSOM, III t (Accounting ) 
PIAZZA, ANGELO JAMES t (Business Administra tion 
.. Martinsville 
. Richmond 
.. . . Richmond• 
. ... . Richmond 
..... . .. Reston 
and Manage ment ) ...... .. .. . Dobbs F erry, NY 
PICKUP, EMILY F AY E ( Business Administra tion 
and Management ) ................ . 
f; PJN ER, BONNIE LEA t (Marketing) 
POLLARD , ROBERT RAY t (Accountin g) 
POSKEY, MICHAEL JOSEPH ( Bt:tsiftess 1 s1+1iAistrati~a 
and Management ) .. . . ... . .. . .... . ..... . . .. . . . 
J}PRlDGEN, JAMES DOUGLAS, JR. (Accounting) 
A,PURCELL, ANN BOOTH * ( Business Administra tion 
and Manage ment ) 
RABY, ELI ZAB ETH E. t ( Business Administration 
. ... . . . Martinsville 
. Che~ter 
... . Richmond 
. . Mechanicsvill e 
.Richmond 
. . . Richmond 
and Management ) ........ . ....... .. . . . ................ Highland Springs ' 
flR AG ER, C. E. ( Business Administra tion and Management ) . Chesterfi eld 
;}RAGLAND, OTH O CA MM, JR . t (Business Administra tion 
and Management ) . . . Richmond 
RAIN ES, D EBORAH K. (Accountin g) . . . . . . . . . . . . . . . .. ... N ewport News 
RAMSEY, CYNTHIA L. (Marketing) . . Richm ond 
RANDOLPH, JULI EN GANTLING t (Business Admini stration 
and Management ) . .. .. . . Richmond 
R EAVES, MARY BELLE (Accounting ) .... ... . . ..... .. . ..... ... .. Culpeper 
RE INI ERS, JOHN HAROLD (Business Administration 
and Management ) . . . . .. ... . ... . ..... . . . .. .. . . .... . 
A-R EYNOLDS, DIANE LYNN t (Marketing) . .. . .. . ... . 
~ EYNOLDS, JOHN HARRISON (Business Administration 
.. Richm ond 
. .. Richmond 
and Management ) ..... . . .. .. . . .. . . .. . ... . . . . . . .. . .. . ... Richmond 
RICHARDS, DALTON VAUGHAN, JR . t (Accounting) .. . . .. . . . ... Richmond 
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A RICHARDSON, KAREN STUMPF *t (Accounting) .. . . .... .. . . .. Richmond , 
-~RICKARD, VALERIE TAYLOR ** (Economics) . ... . .. . . ... Charlottesville 
RILEY, GLENN DAVID ** (Business Administration 
and Management) . ..... . .. ... . .... ... ................ . ... Fredericksburg A RITCHIE, CHESTER JAM ES, lII t (Business Administrat ion 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
/>tROAN E, JAMES HUMPHREY, JR. (Accounting) .. . . . .. ... . ....... Hague 
ROBINSON, THOMAS WAYNE (Accounting) ...... . . ... .. . . . . ... Richmond 
ROBSON , LESLIE W. t (Accounting) . . . . ... Richmond 
ROOTS, Bl:VERLY LYNETTE (Business Administration 
and Management) .Richmond 
ROSE, CATHY LYNNE (Marketing) ... Richmond 
ROSS, LAURA BONITA (Business Administration and Management) . Richmond 
A,,ROZELL, WILLIAM DANIEL t (Business Administration 
~ R~~B~~~a:~~e~~ ioiii . t .. (.Ma.rk~;i~~) 
A RUSH , TIMOTHY SCOTT (Business Administration 
.Richmond 
.Richmond 
A-s:~~. ~~~~;t2 t 0( 0B~~i~~~~ Ad~i~i~t~;;i~·n· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Richmond 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
Jt,SARGENT, JANET M. t (Business Administration and 
ftsA~~~~;~n~~AM EDWARD·; .(B~si~~~~ Ad~-i~is·t~~~i~~ 
and Management) .. .... . .. . ... . . . . 
SAUNDERS, GWENDOLYN WHITAKER (Accounting) 
/JsA V AGE, DARLENE CLARA t (Business Administration 
.. Westville, NH 
.Richmond 
. . Richmond 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Atlantic 
A-scHULTZ, ERIK RADFORD t (Account ing) ... . . . . . . . . .. ... .. Richmond 
'A,sCULTHORPE, JAMES D. t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
jJ.sHANKLE, WADE LEV AN, III * t (Business Administration 
If S;;~K~,a;;~~;;~ S~ OIT · ,: t · c°A~~~~~;in-~)· .... .... ... . .. Ri~~~:~~ 
SHANNON, DEBORAH F. ** (Business Administration k and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Danville SHELTON, GARY J. t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Norfolk 
SHIBLEY, RICHARD MICHAEL t (Information Systems) .......... Richmond 
A SHIELDS, DOROTHY JOYCE (Accounting) . . . . . . . .. . . .... Richmond 
'1 SHINN, DONALD R. t (Business Administration and 
Management) ..... Colonial Beach · 
ASHIVELEY, CAROL * (Business Administration and Management) .. Vienna SHORT SAMUEL CLYDE t (Business Administration 
and Management) .......... . ... . 
SMITH, PAMELA KAY (Marketing) 
SMITH, ROBERT L. *t (Accounting) 
STANLEY, MARK ALAN (Business Administration 
.. . Charlottesville 
... Richmond 
.. Richmond 
and Management) . . . . . . . Waynesville, OH 
STAPE, KEITH A. * (Marketing) .. ... . ....... . . ........ . . . . . .. . Richmond 
STEWART, SAMUEL JEFFERSON, JR. t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Petersburg 
Sofl'FII, lof1\RGARK+ r, ((huiRIBO t tlR iRillra•in F t !( 21• C t) Jarr111t 
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(} SWIFT, MICHAEL WAYNE (Business Administration 
and Management) ........................................ . . . Richmond 
l}SWINGER, JOHN A. t (Business Administration and Management). Richmond 
{,,TATE, WARREN DOUGLAS *t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
'fJ'\:YLOR, EDWARD VlAY~m (Inforn111tion s, ~tem~) .. ............ ~lertelk /Jrr AYLOR, FRANK STEVENSON t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .... . .... Richmond 
TAYLOR, 'NA~IDA CAMELIA (Bllsieess Ai:IFHieistrati9R 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ATHOMAS, JAMES STANLEY t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
,'} THOMPSON, WILLIAM EDWARD, JR. t (Marketing) .. Richmond 
THURSTON, DONALD KEITH (Marketing) ..... ... . ... . .... ... Richmond ft TILLER, NORMAN LEE t (Business Administration 
a nd M anagement) .. .. ..... . .... Richmond 
TRAYLOR, CATHY LYNN (Business Administration 
and Management) . . . . . ...... Richmond 
TRIMBLE, HOLLY ANNE (Marketing) ........... ..... Richmond 
TUCKER, MEL VIN ALFONSA (Business Administration 
and M anagement) 
ATUDOR, ROBERT WAY~m (B!!Siftt!SS As1¥1i11istrafi8R 
. Stony Creek 
and Management) ........ . . Petersburg 
TURMAN, GRAY HARRISON * (Business Administration 
, and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulaski 
TURNER, CAROLYN HODGES ** (Marketing) . . . . . . . . Midlothian A- URBACH, PATRICIA GAIL *t (Information Systems) . . . . . . .. Richmond 
VENSKUS, D. DENISE (Business Administration and Management ). Springfield 
VINES, PATRiC K WALLACE (Economics) .Kents Store 
VIN ES, TOMMY W. (Business Administration and Management) .. Stafford 
WADE, STEVEN HARRISON (Business Administration 
.. Richmond and M anagement) ....... . ...................... . Aw ALDEN, TERRI MARIE (Marketing) ...... . .. . . . . . . . .. . . . Fredericksburg 
JtWALKE, HERBERT LEE, JR . (Accounting) . . . . . . . . . . .Richmond 
A.WASH, THOMAS STEPHEN t (Information Systems) .. Richmond A, WELLS, ROBERT WESLEY, III t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
WHELAN, JOSEPH HINTON, JR. t (Business Administration 
and Management) ....... . .................... . ... . A VlTHTE, LOUISE LILLIA~I (Bllsieess Ai:IFHieistra,i9R 
and Management) 
WILLIAMS, JAMES ANTHONY (Business Administration 
... Petersburg 
.Richmond 
and Management ) . Richmond 
WILSON, WILBERT MATTHEW t (Accounting) ....... Charlottesville 
4-WINTER, JOHN KENNETH (Business Administration . 
and Management) .... ............ .... . ......... .. ..... .. . . .. Richmond 
,1WINTER, MARSHA WRAY **t (Business Administration 
and M anagement) ....... . ........ . ... Richmond 
WITHEROW, RICHARD ARGENT, JR. t (Business Administration 
and Management) ........ .. ... .. ........... ........ . .... Mechanicsville 
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/twITHERS, GEORGE E., llI (Marketing) .. . ... . . .. . ..... . . .. .. . Richmond 
(\ WOOD, STEPHEN PAUL t (Business Administration 
and Management) .. . ..... . ................ . .. . .. ........ . ..... Richmond 
WOODWARD, WOODROW WILSON, JR. (Accounting) . . .. .. . .... Culpeper 
WRIGHT, ARCHER DEANE (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . Richmond 
YORK, CLARENCE A. (Business Administration and Management. .Richmond A YOUNG, MARGERY FARNELL *t (Economics) . . .. ..... . . ..... Petersburg 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
BEIN I KS, ANDRIS EGILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Lee 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute A BEISTEL, NANCY DEZORT t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
B.S., Indiana University J\. BROUGH MAN, STEPHEN PHILLIP .. .............. .. .. . ... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'tJRUlt.l, TERRY Ll2,B ................ . . . ... . ..... I ~ liklilHUHil 
B.S., University of Richmond A KING, BRENDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University A L:0\llA, \lllblsIA.)f SP.)4l:Jl!:b . I • I I ' I I I I I • • I I I 4 • I . : I . I I • • • R i@RfiM@Ri 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A,N UGENT, JAMES JUSTIN . . . . .. .... . . . .. .... . ..... . . . . . ...... Glen Allen 
B.S., University of Virginia 
POU LI OS, NICK S. . ..... . ..... . .. . .. . ... . ..... . ... . ......... . Richmond 
B.A., University of Richmond A sAu~mERS, FRA~,K 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri11kM1811il 
B.S., North Carolina Agricultural and Technical Sta te University 
SHULER, MARSHA STROH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
/\_ B.S., Virginia Commonwealth University 
l"f'l'll01,IP88H, BEHHl8 ?\l't5l:ffi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uil~lihly 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABBATE, DONALD RICHARD ..... .. . .. . .... . .. . ... ... . .... . . . Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A-ANTHONY, BETTY JO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Westhampton College 
A-AUST, RICHARD H . .......... . ..... .. . . .. . . . . . . ... . . . . ... . . . . Richmond 
B.S., Polytechnic Institute of Brooklyn 
......... . . . . . . ..... . .. Mechanicsville AYLOR, FRANCES JONES t 
I\ B.A. , College of William and Mary 
ff BAGGETT, EDWARD GABRIEL, JR. t .......... . ........ . . .Sandston 
B.A., Virginia Commonwealth University 
/}BATSON, JAMES ALLEN .... . ..... . . . ..... .. .. . ..... Overland Park, KA 
B.A., University of Chattanooga 
JrBEA VER, PATRICIA ELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
/rBIENIEWICZ, STEVEN JOHN t ......... . . .. .. ... ... . . . . ... . .. Chesterfield 
B.S. , Northeastern University 
f°l.RLACKWOOD, WILLIS P ... .. .. . . . .. .. ..... .. ..... .. . . .. . ... . . Richmond 
~= B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
J,-rtlLUNT, CHARLES PORTER, IV t ............... . .. ... ....... Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
~BOARD, GEORGE WILLIAM, JR. t .............. . . .. ... .. . . . . . Dinwiddie 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
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BOGGS, WAYNE CHARLES .. .. .... ... . . . . .. . . ... . ........... Richmond 
B.S., University of Richmond 
A-DOWERS, DAVID ANDREW . ... . ........ . ..... .. .. .... .. ..... Richmond. tr" B.A., Hampden-Sydney College 
/l BOWLES, THOMAS ALLEN t .. ... ....... .. . ....... .. . . . ... . ... Richmond rr- B.S., Virginia Commonwealth University 
lf'BRAMAN, RUTH JEANETTE t ... . . . ... . .. . ............ . .... . . Powhatan 
B.S., Virginia Commonwealth University fr BRILLIANT, JOHN, JR . . .......... . .... .. .. .. . ... . .... . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
/}BROOKS, LESLIE H. , JR. t .... .. ............... . ...... . .... . . . . Richmond A B.S., Brigham Young University BROWN, JOHN FRANCIS t . . ... . ...... . ....... . . .. .... . ..... Midlothian 
B.S., Manha tt an College fr BRYAN, VIVIAN THORN t . ... . ................ . .. .... . . .. Pensacola, FL 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
A1'RYAWf, DAYlD FRAt~KLIN .. .. ........ .. .. . ..... . ......... MiEiletkiaAo 
A.B., Duke University 
BRYANT, JAMES FRANKLIN ......... . . ..... . .... . .. .. ... . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University A, BYRD, DONNA GAYLE t . ... .. .. ..... . ..... . .... . .... . . .. . . ... Richmond 
B.A., College of Willi am and M ary 
BYRD, RONALD KEITH t . . .. . ..... . . ... . .... . ....... . .. . ... . Midlothian 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
II <"ALHOUN, STEPHEN WAYNE t . ... . . . . . . .. ... . . . ... ..... .. Richmond 
if"' B.S., University of Richmond 
VLCALISTO, SANTIAGO J. ESPINOSA t .... .... . . . ..... .. . . . . .. Richmond f"T. B.S., University of Richmond /}cA VE, RICHARD SCOTT t . .. . . . .... . .. .. . .. . . . . . . . . .... . ..... Richmond 
B.S., University of Virginia 
II rHJLDRESS, FRANCIS TIMOTHY .... . ..... . ...... . . .... .... Chesterfield 
W-- B.S., University of Richmond 
/\roNFER, ALAN H. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
,-,--- B.S., Drexel Un iversity 
!J-COOK, WILLIAM RAND t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
/fCORDES, AR BEN PHILLIP t . . .. . ... .... . . . . .. ..... Ft. Leavenworth, KS 
B.S. , Saint Peter's College 
COUDRIET, STEPHEN CRAIG ..... .. . .. . .. .. . ... . . .. ..... . ... Richmond 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
DENTON, JOEL, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virgini a Milit ary Institute A- DURKIN, JOHN JUDE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Maryland A ELLWAHOER, DAYID CARROLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RiehM,ndo 
B.S., University of No rth Carolina at Chapel Hill 
I\. FAUBER, ROY L. .. ...... . . .................... . ... . .. . ... ... . Richmond 
n B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
FENTRISS, LAURENCE CARROLL ... . ... ... ... . .. ... .. .. . . . . Beaverdam 
B.S. , University of Virginia 
A,FITZGERALD, DIANNE LESLIE t . . .................. . .... . .. Richmond 
B.A., W agner College · 
FOLEY, ROBERT REED t ..... . ....... .... .... . . . .. . .. . ........ Manassas 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
FULLER, ELLEN O'NEIL . . .... .. ...... . . ... .. ... . .. . . .. ....... Richmond 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
4GIBBONS, BARBARA JEAN t ... .. ......... . . .. .... .. ... . .. ... . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
/}GILMORE, CHRISTOPHER GEORGE t ...... . . .... . .... . . Erieville, NY 
B.S., Lemoyne College 
AetRLIUO, JOYCE ELAmE .. . ...... . .. . .... . ..... . ...... .. . .. . 'RiehM88tlt 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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,A _GOLDMAN STEVEN ROY t ... ... .. .. ... ... ... ...... . .... Fredericksburg 
1¥ B.S.B.A., Miami University 
AGRANDIS, LINDA C. .. 
f7 B.S., University of Georgia 
. ...... . .. .... . .. . .... . . ....... Richmond 
GRYDER, NORRIS FRANKLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mechanicsville 
B.S., Virginia Com monwealth University 
GUGINO, JAMISON ROSS .......... .. . . .... . ... .. . . Richmond 
B.S. , Canisius College 
HAAS, GERALD THOMAS t .. ... ... . ...... . . . . . . . . . .. . . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A-HARRIS, WADE EUGENE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S., Virgini a Polytechnic Institute and State University 
A,-HART, JOSEPH H. . ............................ .. .. . .... . . Richmond 
B.S., Old Dominion Univers ity 
LHASTINGS, PETE R COLEMAN ~ B.S., University of South Carolina 
,-\-HINES, JAMES EDWIN, JR . . . . . . 
.. Mechanicsville 
. ..... Mechanicsville 
B.S.T.E., Virginia Polytechnic Institute and State University 
,1,HOLDER, JAMES EMANUEL t ................... . . .. . .... .... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
HUGHES, LARRY EUGENE t ... ...... Bon Air. 
B.S., Georgia Institut e of Technology 
HUTTON, WILLIAM HENRY t ..... .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .Richmond 
I\. B.S. , Virginia Commonwealth University 
,rHYNES, KENNETH JOHN . . . . . . . .... .. . . . .. ... Richmond 
B.A. , Randolph-Macon College 
JONES, GARTH SANFORD t ....... . ... . .. Richmond 
B.S., Virgini a Commonwea lth University A KAY, DEBORAH ANN .............. . ... .. . . . . .. ..... . ... .. ... Richmond 
B.A., Saint Lawrence University A KING , LARRY JACKSON t .... 
B.S., Washin gton and Lee University 
. .. Richmond 
KIRK , JOE STEPHEN ............... . . . . .. . . . .. . ..... . ... Richmond 
B.S., Mississippi State University A KITCHEN, KATHRYN SHELTON 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
A, LAM, KWONG-FOO t ........ . 
B.S., Singapore Polytechnic Insti tut e 
h.LA YNE, RONALD KEITH t ................ . 
... . . . . . . .. . .. ...... Chester 
. ... Richmond 
. ...... Richmond p B.A., Virginia Polytechnic In stitute and State University 
~ EE, CHARLIE A. t ............ .. ............ . . . ... .... .. ... Kenbridge 
If~ B.S. , St. Paul's College 
A.LEIGHTON, MICHAEL SAMUEL t h,. B.A., University of Delawa re 
P"LEIGHTY, WILLIAM HAROLD t ... . . . . . .. . ..... . 
B.A. , Mary Washington College 
/}LIGHT, CLAYTON HENRY, JR . t 
Jl B.S. , Virgini a Commonwealth University 
ff LOTH, BARBARA GILLESPIE t . . . Richmond 
B.S., Longwood College fr!. YNCH, JACK POLLACK ........ . .... . . .. ...... . . .. . . . . . . . .. . . Richmond 
B.S., Pennsylvania Sta te University 
..... Hopewell" 
.. Richmon<;! 
. Mechanicsville 
MARTIN, CYNTHIA ANN t ... ................. .. ... . . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/} MASTERSON, ELAYNE MARGARET t ......................... Richmond 
B.S. , Virgini a Commonwealth University 
/}McBRIDE, JOHN MALCOLM .......................... . ...... Richmond 
B.S. , Louisiana State University 
J),c>hC • RTIIY, THOMA8 J08ePII, m ......................... , . Ri1hM811e 
B.A. , Marshall University 
/\.MOLINA, RODNEY RUBEN t .................... . ............ . . Sandston ff B.S., Virginia Commonwealth University 
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~ MOORE, WILLIAM CABELL, JR. t .. .. .. .... ...... .. . . . .. ..... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
AMORGAN, STUART KEITH t .. ............... .. . . . . .... . .... .. Richmond 
fT B.S., Virgi nia Commonwealth Uni versity 
NUTALL, GEORGE D., JR. . . . .. . ......... . . . . ... .. . . ..... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia State Coll ege A O'BRIEN, RAYMOND WILLIAM ........................... . ...... Chester 
B.S. , Virginia Commonwe alth University 
.1 PARR, LLOYD RAY, JR. t .. ... .......... .. .. .. . . . . . ... . . ... Chesterfield 
rT B .S.I. E., New Mexico State University 
PARSONS, EUGENE t ..... . . . .... . . ... . . .. ....... .. . ... . . . . . .. Richmond 
B.S., North Carolina Agricultural and Technical University It PAYNE, RONNIE LEE .. .. ...... .... .... .. ........... . . .. ...... Richmond 
M .S., University of Virginia 
PENDLEBURY, DAVID . . . 1 . . .. . . .......... . .... .. . .. .. . . ...... . . Chester 
B.S., Birkenh ead T echni cal College, Engla nd A PETERSEN, ROBERT JAMES, JR . t . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . Richmond 
.IL B.S .. University of Richmond 
,,....PETERSEN, THOMAS B. t .... .. . ..... .. .... .. .. . .Oswego, OR 
It. B.S., Oregon State Uni versity 
ft"PHILLIPS, PHIL GIBSON, JR. t ... .. ....... .. .. . . . ..... . . . . . .Hopewell 
A B.S., University of Washington 
IT POUQUIN, JACQUELINE N. t .. . . . . . . . ... ... . . . . . . .. .. . . . ... Richmond A. B.A., Michi gan State Un iversity 
p REISLER , MARK t .... . . . .. . . . ... ... ... .......... ... ... . .... . Richmond 
,IL_ B.A., University of Rochester 
fl7"KU SSELL, LINWOOD SHELTON t .... . ............... .... ... . Richmone& 
A, B.S ., Virginia Union University 
I' SEARGENT, EUGENE ]SHAM t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
II.~ B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
trSH EL TON, MICHAEL NEAL t . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
B.S., Virginia Comm onwea lth University 
~SlMPSOH, PIIILIP B. . . . .. .. .. .. . ... . ......... .. . ~i8MIM8Ril 
B.S. , Campbell College 
/j SOMERVILLE, DEAN FREDERICK t ..... . . . . .. ... ...... Parkersburg, WV 
B.S.F ., West Virginia University 
/rSPARKS, DAVJD MARTIN t . .. ... . . . . ..... . . .. .. . . ....... Mechanicsville 
B.S .. Virgini a Commonwea lth University 
~STADELMEIER, CHARLES ALAN t . ..... . ..... . . . . . . . .... Mechanicsville 
B.S., Virgini a Polytec hnic Institute and State University 
STULTJENS, KATJA M. t .. .. . ... .. .. ............... Bon Air 
[\ B.A., Virginia Commonwealth University 
,.,..TAYLOR, J ERRY 0. t .... .... ........... ....... ... . 
B.S. , University of Richmond 4 TEACHEY, HERBERT ERWIN, JR .......... . .. .. ... . . 
A .B., College of Willi am and Mary 
. .. Richmond 
. . Richmond 
fl. TOSH, JOHN JONES, JR . t . . ... . . ......... . ...... . . . 
n B.S., Emory and Henry University 
. .. Macon, GA 
TROPEA, LA WREN CE CHARLES, JR. . .. ... .. . . . . .. .... . .... Midlothian 
B.S., Clemson University 
A-LURNER, DONALD KEITH t ... . .. .. ....... ...... ........... Richmond 
B.S., University of Virginia 
/;v A VALA, JOHN JOSEPH t . . . . . ...... . ..... . ...... . . .. . . . Colonial Heights 
B.S., Washington and Lee University 
VESSELS, JERONE LEE .. .. ...... . . . .... . . .... . ... . ........... Richmond 
II B.A .. University of Virgini a 
ff WATSON, ANN MARIA ....... . ...... . .. .. .. . ..... . .... . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WAWNER, DONNA ELAINE . ... ....... . ..... . ... . .. .. . . . Colonial Heights 
.IL .. B.S., Virginia Pol ytech ni c Institute and State University 
,-rwEBER, WENDY S. t ............. .. . . .... .. ........ . . . . . . . . .. . . .. DeWitt 
B.B .A., James Madison University 
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WILLIAMS, WALTER KENT .............. . . . .... . . . ..... .. . . .. Richmond 
B.S.E .E ., Purdue University [:! WOO, WEI K. t ................ . .. . . . ............ ... . .. . . . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
{),WOODS, MICHAE L BARRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WORSHAM, WILLIAM CARRINGTON t . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
MASTER OF SCIENCE I N BUSINESS 
A AKINSANYA, MARTIN WALE t 
B.S., Bowie Sta te College 
. . Lagos, Nigeria 
AKINWANDE, SOLOMON OLADIPO 
B.A.M., Howard University 
.. . ..... . ..... . ... . Ondo, Nigeria 
A-ALLEN, JOHN ROBERT ........ . . . . Richmond 
i\ B.S., University of New Orleans 
f1 ANDERSON, WILLIAM W. t .. . . .. .. . . . . .. . . ... . . . . . ...... . . .. . Richmond 
B.A., Eckerd College 
AZIZA, MOSES ONAMARON E 
B.S., Virginia Union University 
J}BARCLAY, LUENA L. t .. ........ ......... . . . .. 
B.A., Mary Washington College 
,4-BARLEY, STEVEN L. t ...... . ... .. ...... . .... . L\~ B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
,rnUlE, JAMES CAMPBELL, JR. t .. . ...... . 
B.A., University of Virginia 
/JeREIOtrfON, OARLMm trnAL, JR. . .. . . . . . 
B.S .. Vigrinia State College 
DALTON, ROBERT CURTIS .... ... ... . . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DANIEL, RONALD WAYNE .... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
alHi llEWKE, QQ~I A l,.Q W:QeH 
B.S. , Virginia Union University 
t\-FARLEY, ANNE t . .. . .. . . ...... .. . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.. Sapele, Nigeria 
. .. F redericksburg 
. . . Richmond 
.. . . Annandale 
.. . . . . . Richmond 
.... ... . . . G len Allen 
R iu,ar, Ni eerie 
. . . .... Richmond 
J)FURCOLOW, PAUL EDWARD t . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . ..... Richmond 
B.S., University of Virginia 
A,H ENDERSON, G EORGE EDWIN t ........ . ..... . . . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
{tKAPLAN, BERN ARD M. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
MILLER, RAYMOND ALFRED ..... . .... . . . 
B.S., Virginia Union Uni versity 
A,.MORRONE, SHAREN SUE t .. . . .. . . . . . . . ..... . ... . 
B.S., Radford College 
/} PETERS, PHILIP BARTON t 
B.A., College of William and Mary 
POLeOU, STE>,'DI R ... . ......... I •• 
. . .. . Chester 
. . .. Richmond 
.Goochland 
. . Pearisburg 
.! f\ 
. .. , . R ichmond 
,, 
<. Picbrnood B.S., West Virginia Inst itute of Technology 
J+POWERS, CHRISTOPH ER B. t ..... . . . . . . ... . .. . . . .... . . . . . .... Richmond 
B.B.A., College of Willi am and Mary ft RACINE, GLENN EDWARD t .. . .. ..... ... . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . Chester 
B.A., Western Kentucky University 
REDSTROM, MARTHA ANN ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~IUsESE, IUOHARQ ALLE>1 ......... . ... . . . . . . .. . .. ..... ... . .. 01.cstct field 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
RUST, DA YID CHARLES . ... . .. . .. .. . . . .... . ... . . .. ... . . . ..... Richmond 
B.A., University of Louisville 
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A SALZINGER, FRED ..................... ... . ...... . . . .. .... .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
{+.SLAVIN, MARTIN LEE t ...... .... . ... .... . ... .... .... . . . ... . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
{J-SOLER, EMERY EDWARD t .... .... .. ........ . ..... . .. ...... Sumter, SC 
B.S., University of South Carolina 
#l,.sPEEGLE, MELISSA JANE t .. . .. ... .... ....... .. . .. .. . ..... . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
/kPENCER, RALPH DEAN ...... .... .. ...... .. ... . .... . ... . .. .. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
,1-.sTILES, DA YID ROBERT t . . .. . .. ......... . .... . . . . .. . . . . ..... Richmond 
B.S.E., University of Michigan 
,'r'SUTTON, B. SAMUEL .. . .... . .... . .......... . . .. .. ........ . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THOMPSON, PAUL B ...... ... . . . ............ . . ....... . .. ... . . . . Hopewell 
B.S., San Jose State College 
TRESTER, LEONARD BLISS . .. . . . . ... .. .. .. .. .. . . . . .... . ..... . Richmond 
B.A., E mory University 
/}WALLACE, MICHAEL HAROLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S,, Virginia Commonwealth University 
~WELLS, DAVID BRUCE t .. . . . .. . ............... . . . ........ . . . Richmond 
B .S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
WILBOURNE, MARY THOMPSON ....... . ..... .. . . . . .. . .... . .. Richmond 
Jf B.S., Virginia Commonwealth U ni versity 
,t-WILSON, KAROL OTTOLINI t . . . . . . . . .. . ... . . . .. . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechn ic Insti tute and State University 
,:J.wRIGHT, GAIL BLAKE t . . . ... . . . ..... . ..... . . ... .... .. ...... Richmond 
A .B., College of William and Mary 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
4,BOYD, STEPHEN JON (Information Systems) . . . . . Richmond ft BROWN, RALPH JOHN (Accounting) . . . . . .. .... . ... . Fort Lee 
ALOUCHE, MARIE MILLER t (Accounting) . . .. . ... . Richmond 
HAMBERLAIN, PAMELA WACHOB (Information Systems) .Mechanicsville 
LARKE, REBECCA GRANDSTAFF (Accounting) . . . . . . . Richmond 
LAY, DAVID INGE t (Accounting ) . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
,l-CUNNINGHAM, JAMES LOREN t (Accounting) . . . . . .. White Stone 
UNNINGHAM, NINA C. t (Accounting) . . . . . . . . . . . . .. White Stone 
... . . Farmville 
.. . . Richmond 
FIGUERA, MARY NELMS (Accounting) . . . . . . .. .... Richmond 
FORTNER, LIMON E., JR. (Information Systems) . ..... . .... . Richmond , 
GIBBS, MARY LOUISE t (Accounting) ...... .. ...... .. ......... Richmond 
GILL, GERALD JAY t (Accounting) . . . . . . .. . ......... .. . . Richmond 
GRAHAM, THOMAS SCOTT t (Information Systems) .. ... .. . .... Louisa 
AYNIE, CONSTANCE DEARDEN (Accounting) .. .... . . ...... Richmond 
URLBERT, AGATHA ANNE LYONS (Accounting) .. .. .. .. .. Richmond 
Hf.kR;I", BOBBY RAY t (Information Systems) .......... . .... . . .. . Keysville 
~uf.$J ~HERRY OAFFY (Accoautirtg) ...... .. . . . ... .. ....... . Riee~eeil-
4'MA ~ r:,rlJ}.:~AM BURKHARDT, JR. (Accounting) .... . . ....... . Richmond 
cCOY, ""~?r.L, -~· t (Accounting) .. .... .... ..... .. ..... .... . Richmond 
cGLAUFL IN; WA'XNE ALAN t (Information Systems) .. .... .... Richmond 
'"' "J,, 
~ .~: 
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MEIER, LAWRENCE DWIGHT t (Accounting) ..... . ... .. ... Richmond 
EYER, MARGARET MARY (Information Systems) ... Richmond 
HQQ.IUi, A91H,AT iliiAKl Iii}( (1Rft1F1Htit1R £;:stews) Ri1.11iw9ad 
NECESSARY, RONALD DAVID (Accou nting) . . .. Richmond 
OBERG, WILLIAM PETER (Information Systems) . Richmond 
BRION, JAM ES ROBERT t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond l 
I.SMITH, ALLARD GAINES, JR. t (Accounting) . ... . . . . .. . . . . . ... Richmond !STALL, ROBERT JENNINGS, Ill t (Accounting) . . .. Richmond STROTHER, JO ANN (Accounting ) . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Midlothian \ WATSON, JUDITH KAY t (Accounting) . . . . . . . F redericksburg 
WEEKLEY, GEOFFREY JENNINGS (Accounting) .. . .. . Richmond 
WOJ CIK, MARY A. (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Midlothian 
SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by D ean Laurin L. H enry 
BACHELOR OF SClENCE 
i}AINSWORTH, PATRICIA GILBERTSON * t 
(Rehabilitation Services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... Petersburg 
ALLEY, BERNARD H . t (Rehabilitation Services) .. . . ... ..... .. Richmond 
ARTHUR, SHARON TOBY ( Recreation ) .... ... .. .. .. Williamsburg 
~ BARNETT, CECIL THOMAS t (Recreation) . . . . . . . . . . . . .. Charlottesville 
~ BARRACLOUGH, NANCY L. * (Rehabilitation Services) . . .. Simsbury, CT 
AfaIA LKOWSKI, CHARLES EDWARD t (Administration of 
~BI~u~~~\;~t, PBuirt/:g?~ R· .. (Act~i~i~;r~ti~~ ~f . . . . . . . . . . .. Richmond 
Justice and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond \ 
.4-'BOGGESS, CALVIN FOSTER t (Urban Studies) . . .. . ... .. . . .. Richmond 
P,BOUDMAN, MARIE E. t ( Rehabil ita tion Services) . . . . . . . . . .Richmond 
BOURN, ANDR EW CA RLTON (Recreation ) .Fairfax 
BRECKENRIDG E, JEWELL MARICE t (Administration of 
Justice and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abingdon 
A,BREWBAKER, CA ROL KAY t (Urban Studies) .Richmond , A 13RITTON, WILLIAM L. (Recreation ) . . . . . . . . . . . . . . . Portsmouth . 
BROWN, ANN D. (Rehabilitation Services ) . . . . . . . . . . . . Saxe 
A BROWN, DEBORAH ANN t (Rehabil itation Services) ... Richmond • 
;\'.BRUCE, DEBORAH GAYLE t ( Recreation ) ... Waynesboro 
~RUSH, SUSAN WYCKOFF t (Administration of 
Justice and Public Safety) ... . . . . . .. . . ... .. . A BUC, VIVIAN E. t (Recreation) . . .. .. . . ... . . 
#\BUESING, KAR EN LYNNE (Recreation ) .. . 
CARLO, DEBRA ANN (Administration of Justice 
and Public Safety ) ..... 
/I-CARROLL, NANCY B. (Recreation) 
ACARTER, DANIEL ROSS (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . 
. . . Richmond 
. . Annandale 
... Lynchburg 
. . . . . . . . ... . Richmond 
.. . .. . . ... . . .. . Richmond 
.Richmond 
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CARTER, PAMELA DORINDA (Administration of Justice 
and Public Safety) ........ .. ... ............ ... . ....... .. ... ... Richmond 
CEJKA, KATHLEEN A. (Urban Studies) . . . . . ................ Fairfax 
JJ-cHEWNING, STEPHEN BRUCE t (Administration of 
Justice and Public Safety) . . . . . . . . . ............ Richmond 
CLARK, FRANK EDWARD, II (Urban Studies) ........... . King George 
JrCLARK, ROBERT DEAN, JR. t (Recreation) .......... . ....... Richmond 
CLEMONS, ROBERT ( Urban Studies) .... ............. .. . ....... Richmond 
COOKSEY, JAMES ELLIS (Rehabilitation Services) .... . ....... Richmond 
CORBIN, JEFF THOMAS * (Rehabilitation Services) ..... . .... Richmond 
COX, STEPHEN M. (Recreation) .. Wytheville 
DAILEY, MARSHA G. (Rehabilitation Services) . . . . . . . . . . . . .Richmond 
/}DAVIS, JOYCE LAVERNE (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... .. ......... Richmond 
0s8ME\V; Vtflshsl:*zt,t IsJ\Rb (1'telt11ht1St1 aeton of Jc foe 
and Public Safety) ............ . 
J}oiMARIA, TONY J . (Recreation) 
. ..... Newport News 
.. . Richmond 
~ DUNNE, IRENE E. t (Urban Studies) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
EFFLEY, VALERIE LYNNE (Administration of Justice 
and Public Safety) 
ENGLEHART, DONNA THERESA (Administration of 
Justice and Public Safety) 
ESPOSTI, SUSAN ELIZABETH t (Recreation) 
/}ESTEN.REGINA t (Administration of Justice and 
.. Clay, NY 
...... Pensacola, FL 
. Trenton, NJ 
Public Safety) ............ Silver Spring, MD 
ESTES, THURMAN EUGENE. JR. t ( Administration of 
Justice and Public Safety) 
FIELDS, DONALD RAY t (Administration of Justice 
and Public Safe ty) 
FLEENOR, JAMES DAVID (Administration of Ju stice 
and Public Safety) 
#}-FLE ENO R, RI C HARD WAYNE t (Administration of Justice 
and Public Safety) 
FORKIN. CHRISTINE A. (Rehabilitation Services) 
FRAMME, FRANCES SCHWACKE t (Urban Studies) .. 
A,--FULHAM, DONNA JOECILLE t (Administration of Justice 
and Public Safety) 
GAST. JOYCE A. (Recreation) 
GAZZOLA, JOHNNY MODESTO ( Administration of 
Ju stice and Publi c Safety) 
A-GIBBS. LAURIE C. * (Recreation) .............. . 
... Richmond 
.. Ashland 
Richmond 
. Richmond 
Richmond 
North Vernon,IN 
.... Hartwood 
Fredericksburg 
. Hot Springs 
Richmond 
GRAHAM, EVERETT MARTELL (Administration of 
Ju stice and Public Safety) ..... . .... Christiansburg 
GRANT, THOMAS JOHN * (Administration of Justice 
and Public Safety) .. Virginia Beach 
A,.GRAY. KATHRYN IR ENE t (Administration of Justice 
and Public Safety .... Seaford, DE 
,4-GRTFFIN, MARY K. (Recreation) . . . . . . ....... .. ...... Richmond 
GRIMM, BARBARA J. (Reh abilitation Services) . . . . . . . . . . . . . . .Alexandria 
HAY, DEBRA DIANE * (Rehabilitation) .. .... . . .. . ... ... . ..... Richmond 
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HENRY, DAVID NORMAN ** (Administra tion of Justice 
and Public Safety) 
HICKS, GARY ANDREW (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . . . . . .. 
. f\-HIRST, PATRICIA LOUISE ,:, (Rehabilita t ion Services) 
HOUCK, JOHN WALTER (Administra tion of Justice 
and Public Safety) ...... .. .. .......... ....... ... . 
A,-1NGRAM, J ULIE LYNNE t (Administration of Just ice 
. . . ....... Richmond 
. . Richmond 
.. Bridgeton, NJ 
. . Vienna 
a nd Public Safety) ......................... . .... . . ..... .. . .. Richmo nd 
f}J ACKSON, CALVIN COOLIDGE t (Urban Studies) .... . ....... South Hill 
JAC KSON, DOLORES ANN (Administrat ion of Justice 
and Public Safety) . . C ulpeper 
JAC KSON, JORDAN THOMAS, JR . t (Administration of Justice 
a nd Public Safety) ... . .. .. . .F armville 
JOHNSON, KE ITH ALAN (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roanoke 
/}JOHNSON , RONALD ( Urba n Studies) . . Richmond 
JONES, C HARL ENE AUDREY (Rehabilita tion Services) ... w a·verly A JONES, WILLE C. t (Administration o f J ustice and Public Safety) . Richmond 
KELLAM, JAM ES W. (U rban Stud ies) ......... . ... . . . ........ D anville 
Pt KELLY, ANN BERNADIN E ( Recreation) ..... . ..... . ... . . . . Richmond 
KING, MALCOLM VAUG HAN (Rehab il itatio n Services) .. . . ..... . Ashland 
KLING, J EFFR EY EARL * (Administration of Justice 
and Public Safety) . . .. Midlothian 
KRIDLE, BARBARA ANN (Recreation ) A LEE, CHARLOTTE S. t (Administration of Justice . . ... . ... . ...... Alexandria 
and Public Safety) ft LEFTWIC H, DAVID LEON (Administ ration of Justice .. Norfo lk 
and Public Safety) ............... . .. . ... . 
/), LEWIS, KENNETH L. t ( Recreation) .... . 
"f+ LINDQUIST, MONA (Ad ministra tio n of J ust ice 
.. ..... . . . . .... Ashla nd 
. .Richmond 
and Public Safety) .. ... San Franc isco, CA 
LUCAS, VIV IAN NASSAURETTA (Administra tio n of Justice 
and Public Safety) . . . . .... . .. . .... . Richmond 
MARTIN, PATRICIA ANNE (Administration of Justice 
and Public Safet y) . Chesterfield , 
McAFEE, JOHN, JR . (Administra tion of J ustice and Public Safety) . Richmond 
McTY IER, J EAN SEAY t (Rehabilitation Services) .... . .. .. .. Waynesboro 
/), McWILLI AMS, CHARLENE ANN t Administration of Justice 
and Public Safety) 
MILES, WILLIAM H A RVEY ( Rehabi litatio n Services) A MILLER, BRIAN KEITH (Administration of Justice 
and Public Safety) 
...... . Richmond 
. Providence Forge 
. . . Alexandr ia 
MILLER, PATRICIA (Recreation ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... Vienna A MINNE HAN, CAROL LOU ISE ( Recreation) ........ . . . ..... Morristown, NJ A MITCHELL, RONALD LEONARD (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . ... Rich mond 
MIZE, MARGARET ANN (Administration of Justice 
and Public Safety) .. . ..... . ... .. ... . ... . ..... ..... . ... . ....... Richmo nd 
A-MooRE, JOAN VIVIAN t (Urban Studies) .... .. ..... . .. ... . . . . . Richmond 
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MULFORD, PRESTON HUDSON, lI t ( Urban Studies) ... . . . . . ... Centreville A MURPHY, CHARLES WILLIAM t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . . . . . ........ . .... . . . . .. . . .... King William 
,j_ MURRAY, EVA LUCI!il)A t (Administration of Justice 
and Public Safety) ..... . . ..... . ... . ..... ............ ... . . .. Titusville, FL 
,d, MURRAY, ROYAL CUSHMAN, Ill t (Administration of Justice 
JL. and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Arlington 
1f1VIYERS, AMIE BETH t (Recreation) .. . . ... . . . . . . . .. .. . .... East Berlin, PA 
O'NEILL, STEPHEN J. (Recreation) . ..... ... .. . ................ . Richmond A- OWEN, DEBORAH DENISE t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond /J.. OWENS, EDWARD BERNARD, III t (Admin istration of Justice 
and Public Safety) . . . . .. Richmond j PA,GE, JA~aCE E. (Rehabilitation Se, 1iee3) .... . . . . . ............. . Al~n1tntlria PEARSON, PATRICIA ANN E t (Urban Studies) . ............... . Richmond 
PEAY, LEE J ERRY (Urban Studies) .......... . ..... .. ...... . ... . Richmond 
A-P ELZMAN, BRIAN MANDEL ,:, (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ..... . ... . . .. .. .. ....... ..... .......... .. . Richmond 
PENMAN, DAVID THOMSON * (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . .. Woodbridge 
PERKINS, DEBORAH WALLER (Ad mini stration of Justice 
and Public Safety ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond A- PICKUS, JONATHAN DAVID ( Recrea tion ) .. . . . . . . . .. . .. . . . . Rockville, MD 
POUPORE, SUSAN MARY (Urban Studies) .. . . . ......... Richmond 
'QlJH4t(, CIIRISTI /tTH;r ' (Rchabili,tation S01 oiccs) .... . . .. . ... . . Ricl1a201t8 
RICHARDSON, HENRY W. (Urban Studies) . 
A-ROM ERO, LUIS MA t (Recreation ) ....... . 
... . ... . . ... ... Richmond 
. .Richmond 
ROOT, RAY EDWARD (Administrati on of Justi ce and Public Safety) . . Grottoes 
1}-ROSSER, ROLLIN VAUGHAN (Admi nistration of Justice 
and Public Safety) .. ...... ..... .. . ... .... . ...... . . Ir SALOTTI, JON MICHAEL t (Administration of Justice .New Kent 
~ and Public Safety) . ....... .... ·.· ........ ........ . 
SCHULZ, SHARON E. (Urban Studies) . ... . ...... . . . .. . ... . . . . .. . Richmond Ir SHOOK, JAM ES EDWARD t (Administration of Justice 
.. Mechanicsville 
and Public Safety ) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .. ... .... Richlands 
~KINNER, WAYNE THOMAS (Admin istration of Justice . 
and Public Safety) ....... . ........ .... . . . ............. .. .. .... . Emporia 
,4-SMlTH, G EORG E HENRY, II (Administration of Justice 
and Public Safety) ... ... . . .. . . ... . ....... .. . .. .... .... . ..... .. Richmond 
pt. SMITH, PETER C. * * t (Administration of Justice 
and Public Safety ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mineola , NY 
/r SOLDANO, MARY ANN (Recreati_on) .. ...... . ..... . ... . ... . . .. .. Leesburg 
itsoRENSEN, GLORIA A. t (Rehabilitation Services) ..... Richmond 
frsOTIILE, JUDITH ANN t (Recreation) . . . . . . . . . . . . . ... Hyde Park, NY 
jtSTEFFEN, MARTHA LEE t (Administration of Justice 
and Public Safety) ........ Springfie ld 
A'sTEIN, STEVEN N. (Urban Studies) ... Sharon Springs, NY 
STEINHAUSER, THOMAS J. (Urban Studies) .... . . . . .. ... . ...... Alexandria 
/}STICKLEY, REBECCA SUE t (Urban Studies) . . ...... ... .. . ... Middletown 
ifSTOUT, DANIEL JOHN t (Administration of Justice 
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and Public Safety) .... .. ...... .... ............... .. .. . ........ Edison, NJ 
ttTATUM, THOMAS EDDIE, JR. t (Recreat ion) ................ . Martinsville 
TAYLOR, HOWARD LEWIS t (Administration of Justice 
and Public Safety) ................................... . . .. .... Goochland 
/!TAYLOR, SUSAN PHILLIPS t (Recreation) .................. . .. Richmond 
,_}THOMAS, JOE FREEMAN, JR. t (Admin istration of Just ice 
and Public Safety) .Chester 
THOMPSON, ANN KIRVEN PHI LLIPS ( Recreation) . . . . .Chester A- THORNTON, JU EL AMANDA t ( Rehabilitation Services) .. Richmond 
TIBBS, VIRGINIA PUTNEY * (Administration of Justice 
and Public Safety) .Lynchburg 
Richmond TILLETT, RONALD LEE (Urban Studies ) . . . . . . 
/tTIRADO, VERONICA MILAGROS t (Rehabilitation Services) .. . . Rich mond 
~TUCKER, JOHN RANDOLPH, III (Administration of Justice 
/tT~;~E~~ib;~Ei~f:~~K WADDI E t (Admi~ist~ati~~ of Ju~;i~e 
and Public Safety) 
TURNER, JOSEPH E. (Urban Studies) 
TURNER, KIRKLAND ALAN (U rban Studies) . . ... 
/tTUTWILER, PAUL EDWARD (Administration of Justice 
ftu~iE:~~~~:f~r~R1c iA t (Urb~~ St~di~s). 
VANDERVALL, BERNARD C LIFTON, JR . (Rehabilitation 
Services) 
I+ VAUGHAN, EVELYN LEE (Rehabilitation Services) WALKER, JOE RAY t (Rehabilitation Services) . 
WALTER, DANIEL ALLEN (Administration of Justice 
. Richmond 
. . _ Martinsville 
Richmond 
. . Bon Air 
Midlothian 
. Midlothian 
. . Richmo nd 
. . . .. Richmond 
. ... . Winchester 
and Public Safety) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WALTE R, JULI E ANN *t (Recreation) Richmond 
WASHINGTON, LESLIE C. (Rehabilitation Services) ... Charlottesville 
WEAKLEY, LYNNE DA VIS (Recreation ) . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
/+WEST, JOHN G. (Rehabilitation Services) . . . ............. . . . . .... Richmond Pr WHITEHURST, ROBERT THOMAS t (Administration of Justice 
a nd Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Colonial Heights 
/+WILKES, CHARLES EUGENE t (Administration of Justice 
and Public Safety) Chester 
WILLIAMS, BENJAMIN C. (Urban Studies) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WILLIAMS, C HARMAGNE YVONNE ( Recreation) . . . . . 
,4WILLIAMS, FRANK ALLEN, JR. t (Administration of Justice 
. . Richmond 
'/)r Y :~dB:it1~/~~~~ ROWSEY, iR. t (Administ~ation ~f Jus;ice · ·· ·Richmond 
and Public Safety) ........ . .. Mechanicsville 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
I\.. ASHJIAN, LEE THOMAS . . . . . . . Richmond 
,.,- B.S., University of Southern California fr BALTZEGAR, JOHN LAWRENCE t .. . . . . . ..... . .. . . . .. . .. ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
rt.BROWN, KENNETH t ............ . ........ . ......... . .. .. . .... Richmond 
/1 B.S., College of C harleston 
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CHEWNING, CARL THEODORE, JR .. . ... . . . .... . . .. . . . ..... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CRUMP, GROSJEAN GRAYES, III .. . ........ . . .... New Kent 
B.A., Chapman College 
I\ DECKERT, KEVIN PATRICK t .. . ... . ....... .. . .. . .. ... . . . . Richmond f"f B .S. , Virginia Commo nwealth University 
DOWD, MARGARET KEPHART t ..... . . . . . . 
B.S., Virginia Commo nwealth Univers ity 
HUGH ES, DENNIS PATRICK .. 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
INGRAM, LARRY E. t 
,1 " B.A., Saini Paul's College 
~OPF, NANC Y LEVY 
B.A., Boston University 
,4-MAGLIONE, ROSALIE NANCY t . ... . .. . . 
B.S., Pennsylvania State Univers ity 
A,-MOOR E, ISAAC EUGENE t 
B.A., Unive rsity of Virginia 
/J-MULIERI, JOSEPH JAMES t 
B.S., Clinch Valley College 
. .. . Richmond 
. . . Richmond 
. .. .. . Richmond 
. .. Richmond 
. . Richmond 
. . . Ha mpton 
. Richmond 
,4-sC RUGGS, K EN NETH MASON t ..... . ... . .. . .. .... ... .. . Frederid..sburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ffeNEAD. ERIK WARREN ................. .. . . 
B.A ., Virginia Commonwealth University 
/15TEMBRIDGE, DANIEL RONALD 
B.S. , University of Richmond 
TAYLOR, THOMAS ARCELL 
B.A ., H ampton Institute 
/}-TEMPLE, TH EODORE EDWARD, JR. t 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
. . Richmond 
. . . Richmond 
. .. Richmond 
. Richmond 
THOMPSON, HEYWOOD MARSHALL .. .. . . . . ... . .. . .. . . . . Richmond 
B.S .. Hampton lnslilule 
VASSAR, WESLEY FOSTER, JR. 
a/1_ B.S., Virginia Commo nwealth University 
t"f WINGFIELD, WILLIAM LYNN, JR. 
B.A., College of William and Mary 
. .. .. Richmond 
. .. . . . Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
/}-ANDERSON, LOUIS DOUGLAS t (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.A., King College 
/)-ARNOLD, LESA DAWN t ( Rehabilitation Counseling) .. .. .... Waynesboro 
B.A., University of Virgini a 
I) ATKINSON, MARY SUSAN t (Rehabilitation Counseling ) . . . Richmond ff' B.A., Marshall Universi ty 
/f-BARRY, RI C HARD K EVIN t (Rehabilitation Counseling) . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,d.,BASl(ERVILLE, ALTOt~ (Adrninistiation of Justice) .. . .. .. Geechllrntl 
B.A., Cornell University 
/}'sAsS, ETHEL LEVINE t (Rehabilitation Counseling) .. . Richmond 
B.S., Westhampton College 
BLAIR, RUTH BROWN t (Rehabilitation Counseling) .Richmond 
A.B. , Virginia Union U niversity 
I} BOWEN, VAIDEN t (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . Richmond 
B.A. , Virginia lntermont College /J- BRADSHAW, ROYCE FRANKLIN, JR. t (Rehabilitation 
Counseling) . . . . . . . . Crisfield, MD 
B.A., Western Maryland College 
BRANSC OME, RONALD WADE (Rehabilitation Counseling) . Fredericksburg 
B.S., Towson State College 
BRIGGS, LUCINDA (Rehabilitation Counseling) ., . ...... .. . .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
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A-CAMPBELL, CH ERYLANNE t (Rehabilitation Counseling ) .. . . Richmond 
B.S., Madison College {ls CAMPBELL, MICHAEL AXTON t (Rehabilita tion Counseling) .. Springfield 
,I\ B.S., R andolph-Macon College 
rtCHAPMAN, CAROLYN ANTHONY t ( Rehabilita tion Counseling) . Richmond 
A.B., College of William and Mary 
PrcmLDREY, J. DUFFER t ( Rehabilitat ion Counseling) 
B.S., U niversity of Tennessee 
. .. Da ll as 
COFFER, H ERBERT HOOVER t (Rehabilitation Counseling) . . Broad Run 
B.A., Shepherd College 
COLEMAN, ROSEMARY SHACK ELFORD 
(Rehabilitation Counseling) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. . . . G louceste r 
DA~JGELILLIO, JOSEPH JAMES (Attministratiea ef J11stiee ) 
B.A ., Stockton State College 
DAVIS, WILLIAM LEE (Administration of Justice) .. .. .. . A B.S., Virginia Commonwealth University DECK ER, SUSAN ROYE t ( Rehabilita tion Counseling) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.. .. Richmond 
. Richmond 
BUKB, ftfAROARE"F '¥'IR0ltifl/t (Rehabilitation Couascling) ~ iektRiM8 
B.S. , Averett College 
DUPREY, JUDITH R OSE F ARBER ( Rehabilitation Counseling ) . . Chantilly 
B.S., Virginia Commonwealth University A ECK ENWlLER, JOHN THOM AS t ( Rehabilitation Counseling) . . Richmond 
B.A ., Kent State University 
EPPS, F RIEDA D ENISE (Rehabilitation Counseling) ... . . . . . .. Cheaspeake 
B.A., Norfolk State College A- FANNIN, MARVIN DALE t (Rehabilitation Counseling) .. Newport News 
B.A ., Morehead University 
FOX, JAMES D . (Administration of Justice) . . . . . . . . . . . . .Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ft{] OLD, CYNTHIA LYNN ( Rehabilita tion Counseling) . .. West Hartford, CT 
B.A., Southern Connecticut State College 
GOU LD, JAMES MICHAEL (Rehabilitation Counseling ) . . Richmond 
II. B .A., La Salle College 
,rGRECH ECK, BARBARA STASIUM t (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
A- B.A., University of Maryland GRIFFEY, WILLIAM D ., JR. t (Rehabilitation Counseling) . Erwin, TN 
B.G .S., Virginia Commonwealth University A GRIFFIN, KARLA J. t (Rehabilitation Counseling) . Laurinburg, NC 
B.A., Appalachian State University 
HAGENLOCKER, JOSEPH WEA VER (Administration 
of Justice) . . . . . . Port Pleasant, NJ 
B.A., College of Emporia 
HAMRICK, SID ( Rehabil itation Counseling) . . . . . . . Richmond 
..t__ _ B.A., Campbell College 
FTHARBERT, DOUGLAS WAYNE t ( Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A-HENDERSON, GREGORY BENSON (Rehabilitation Counseling) . . Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
ISRA EL, PRISCILLA C ROWELL t (Rehabil itation Counseling). Newport News 
B.A., Christopher Newport College ft JAKUBEC, JOHN J. t ( Rehabilitation Counseling) . . . . .. _. . .. . Richmond 
II B.S.E.E ., Union College 
tt- JOHNSON-H UME, AUSTINA MURIEL t 
(Rehabilitation Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Hampton Institute f+ JONES, LUTH ER LEROY t (Rehabilita tion Counseling) .Heathsville 
B.A., Columbia Union College 
KJPiiRR; J02'..~l 001}.'~lltlC (1\.dntinhttation of Justice) .. . . . . ... .. . Richn1011d 
B.A., Sacred Heart College 
/1-LAMBRUSCATI, CHRIS (Rehabilitation Counseling) . .. . . .. ... . . Greenville 
B.S., Radford College 
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A L)1>lDAU, J.IELlSSE (R:chabilitatiea Ceanscling) . .. . .. . . ...... R:ichMefttl 
B.S., State University College at Buffalo, New York 
LAYNE, JOYCE ANN t (Rehabilitation Counseling) . .. ... .. . . .. Goochland 
B.A., Norfolk State College 
LEE, HENRY THOMAS, JR. t (Rehabilitation Counseling) .. ...... Norfolk 
B.S., Norfolk State College 
kMARTINO, LOUTS ANTHONY t (Rehabilitation Counseling) .Clarksburg, WV 
B.S., West Virginia University 
McCORMACK, RALPH EMERSON t (Rehabilitation Counseling) .... Danville 
B .S., University of Massachusetts 
B .D., Union Theological Seminary 
McDANIEL, CLAUDETTE BLACK (Administration of Justice ) 
B.A., Virginia Union University 
McEVILLY, EAMONN PATRICK (Rehabil itation Counseling) 
B.A., St. Kierans College 
.. Richmond 
.. . Fairfax 
McGUIR E, MAUREEN C. (Rehabilitation Counseling) . .. . .... .. .. Fairfax 
/I B.A., George Mason University 
,rN ACKLEY, DEBORAH AZIZIE t ( Rehabilitation Counseling) .... Roanoke 
B.S., James Madison University . 
A-NIX, JAMES H ENRY, III (Rehabilitation Counseling) ... . .. .. Bowling Green 
B.S., College of William and Mary ' /3 OHLZEtl", Rm,ALD OIIARLES (Adrniaistr ation of lt!stiee) 
/I B.S., American University 
/I 6S861HlE, J(EHHE'f'II LEE (Admiaisttatioa of l!tetice) ... 
/) . B.S., Virginia Commonwealth University 
rrOVERTON, THOMAS CURTIS t (Rehabilitation Counseling ) 
B.A. , H ampden-Sydney College 
.... B!!Pltf. 
'91oR Alles 
. Norfolk. 
A,-PICCIRILLO, STANLEY JOSEPH t (Rehabilitation 
Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake George, NY 
A.B., Syracuse University 
;Jr,owELL, RUFUS FORREST, JR . (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.A., R andolph-Macon College 
PRICE, CLARENCE LEE (Rehabilitation Counseling) ..... . ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
RAMSEY, JOANNE HUCUL (Rehabilitation Counseling) .. ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A,-R EVENE, MARTHA TWENTER (Rehabilitation Counseling) ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 4- REXRODE, STEPHEN M. t (Rehabilitation Counseling) .. .. . .... Oxford , NC 
,'I B.A., Virginia Commonwealth University 
H"RIORDAN, EDWARD JOSEPH t (Rehabilita tion Counseling) 
A.B., Morris H arvey College 
ROB ERTS, LARRY t (Rehabilitation Counseling) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. Arlington 
... Richmond 
4, ROWAN, CATHERINE LANE t (Rehabi litation Counseling) .. .... Richmond 
A.B ., Barna rd College A- SCHNEIDER, F REDERICK G EORGE (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.A., West Virg,nia University 
Jt, SHUMATE, CYNTHIA NELLE t (Rehabilitation Counseling) ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~SIKOROVSKY, PATRICIA 0. (Rehabilitation Counseling) ... . Lake Forest, IL 
B.A., Wellesley College A SOFFEE, ELIZABETH COWAN (Rehabilitation Counseling) .... . . Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute 
,I SOMERS, NANCY SUSAN t (Rehabilitation Counseling) ....... .. Lynchburg ~ B.S., Bradley U niversity A- STEWART, ANN A. (Rehabilitation Counseling) . . .. ......... ... .. Richmond 
B.A. , St. Andrews Presbyterian College 
TATUM, RUSSELL JAMES, JR. (Rehabilitation Counseling) ... Newport News 
B.A., Presbyterian College 
,1-'FERRY, WESLEY fERCIYAL, JR. (Administration of Jnstice) .. ?kn Bua, no 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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. Richmond A-uMANOFF, VALERIE WILLIAMS t (Rehabilitation Counseling) 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
A-WEINER, MARK WAYNE t ( Rehabilitation Counseling) ..... . .... Richmond 
B.S., Virgini a Commonwealth Uni versity ft WEINSTEIN, CARLTON HARRISON, JR. t (Rehabilitation 
Counseling) ........................................ . 
" B.A., Virginia Commonwealth University 
,r-WILLIAMS, NANCY PLOIT (Rehabilitation Counseling) 
B.A., Virginia Commonwealth University 
tt-WRIGHT, SAMUEL THAYER (Rehabilitation Counseling) 
B.A .. Virginia Military Institute 
. . . Richmond 
.. Richmond 
White Stone 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BROWN, GARY RILEY .... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
l(}BUSTER, JUANITA ROSE ...... . A B .A .. University of Virginia CANADA, BERNARD DAVID .... 
B.A., College of William and Mary 
DZUBAY, PATRICE KARP 
. Warsaw 
. .. Richmond 
..... Richmond 
Minneapolis 
B.A., University of Minnesota 
,4 EVANS, CHERYL PARKIN t ..... . . .. . . .. . . .. ...... . ... . . ... . 
B.A ., Madison College 
. Richmond 
,4GRAVES, MICHAEL L. ....... . 
B.S., Appa lachian State University 
JAIN, CHHAYA t .. . 
M.A. , Vikram University 
MMES, L. ELOmol, JR .............. . . 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
MILLER, LAURENCE FREEMAN 
B.F. A., Virginia Commonwealth University 
O'NEAL. MICHAEL DAVID 
B.A., Virginia Polytechnic Ins titut e and State University 
POGOLOWITZ, JEFFREY DAVID /1 B.A., Old Dominion Unive rsity 
f7 SHELTON, WILLIAM CHESLEY 
B.S .. Washington and lee Universit y 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
RACHELOR OF SCIENCE 
. . Richmond 
. .. Richmond 
. . J ftU't"lf'l8R 
Richmond 
.. Richmond 
Richmond 
. Charlottesville 
ABBOIT, DENISE LOUISE ( Elementary Education) .... .. . . ...... Richmond 
'
ACORS, LINDA ROBINSON t (Elementary Education) . . . .... . ..... Hanover 
ALBERT, BARRY (Health and Physical Education) . . . . Richmond 
ALLEN, CALVIN EARL t (Special Education) . . . . . . . . .. Richmond 
BAGBY, LYNN A. ** (Specia l Education) ... Richmond 
BAIRD, MARY CATHERINE (Elementary Education) ... . . . . .. ... Richmond 
BEAUDOIN, CLAUDEITE MARIE (Special Education) ... Richmond 
JtBELLET, RUTH K. (Special Education) . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
BELLFI, DONNA MARIE ** (Special Education) .. Newport News 
BELTON, CYNTHIA L. * (Special Education) ... .. Martinsville 
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Jr'BERMAN, MARGARET RUTH t (Special Education) . . . ....... .. Richmond 
BINFORD, CARLA PATRICE (Distributive Education) ... . .. . . .... Richmond 
I} BIRDSONG, CATHIE METCALF (History and Social Science 
Education) . .. . . .. . ...... . .. . .. . . . ... . . . . .. . .... .. ....... . . ... Richmond 
,4-BLANTON, DEBRA KA YE t (Health and Physical Education) .. R ichmond 
BOTTOMS, LISA CAROL (Elementary Education) . . Richmond 
ltBR/18LE,c, BREJtJ81\ F1\¥ (Special lsthteatien) .. ...... . . . . 1.. ~i1h11 1arl 
BRADLEY, MARY GARNETT t (Elementary Education) . .Richmond 
BRADLEY, ROBERT LYLE * (Elementary Education) . . . . . . Richmond 
/;BRAGG, CHARLENE HART ** t (Elementary Education) . Richmond 
HR.OSI(>.<; 1\bLJSOJtf JEAJtHiE (Special E~acatien) .. . ~tarliRg 
8R0Wt4, BE80RAII LYtJETFB (Special Eelae11tie11) . . . .Ri1ftMe Rli 
,'tBROWN, WILLIAM WALLACE t (English Education) .. . . ... . Charlottesville 
BRYAN, VICTORIA BOONE ** (Elementary Education) . Richmond 
BURGESS, KAREN A. ** (Elementary Education) . . . . . . . . . . ... Chester A BURGWYN, MARGOT COUZENS * t (E lementary Education) ... Richmond 
I} BURKE, THOMAS CAREY t ( Elementary Education) . . . . . . . . . Richmond 
BYRD, BEYERL Y SINGLETON (Specia l Education) .. .. . .. . . . .. Richmond A CAMPBELL, LOIS ASHWORTH * (Distributive Education) . ... Fredericksburg 
CARTER, VIOLA MAXINE t (E lementary Education) .Richmond 
CASTLEBURY, DEBORAH ANN (Special Education) .. Chester 
C LARK, JOHN LINDSEY (Distributive Education) .... Clover 
COATS, NANCY LEE (Biology Education) . . . . . . . . . . .Richmond 
fl COBB, SARAH SANBORN t (Elementary Education) . .Martinsville 
COLEMAN, CHRISTA LYNNE (Special Education) . . . . . . . .. . Richmond 
,}cooK, SUSAN BATES (Elementary Education ) .... . . . ... .. . . . ... Richmond 
"/JCOX, NINA HILLIER ( Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CULBERTSON, BONNIE LEE ** (El ementary Education) ..... Richmond 
t,AttAS, COfqfq!E: LEE (Biology Education) . .. Qr) Fsrlc 
DA VIS, MA RY HELEN ( Elementary Education) .. Richmond 
/}DAVIS, MARY LYNN t (Elementary Education) . . Richmond 
DiCENZO, ANNA MARIE (Elementary Education) .... . .. . Virginia Beach 
DOKES, SARAH FRANC ES VALERIE (Elementa ry Education) .... Richmond 
DONAHUE, WILLIAM EDWARD (Distributive Education) ...... Richmond 
EBERHARDT, PRISCILLA ANN SANDERSON (E lementary 
Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~DDLETON, JANET ANNE t (Special Education) ... Ash land 
/l,: EDDLETON , NORMAN DOUGLAS t (E lementary Education) .. Ashland 
·n EDWARDS. LORETTA BANKS t (English Education) .. .. ... . . . .. Richmond 
EGBERT, PATRICIA ANN (Elementa ry Education) . . ..... . . . . . ... Arlington 
A- ELLISON, MAXINE E. t (Speci al Education) . Petersburg 
ERVINE, LILA WOOD t (Elementary Education) .Charlottesville 
fl-F ALLS, TERRY VAN CE t (Elementary Education) . . . .Richmond 
FORBES, LYNNE OLIVER * (Elementary Education) . Richmond 
FORTHUBER, MARY KIMBERLEY ** t (Special Education) ... . . . Richmond 
FOSTER , JANICE LA-FA YE (Elementary Education) ....... .. . .. .. Hampton 
FRAMME, THERESE A. (History and Social Science Education) ... . Richmond 
FREUND. DAPHNE REINERT * (Elementary Education) .. .. .. .. Richmond 
GAINOUS, DONNA DIXON (Distributive Education) .. . ... . .... . Richmond 
GAN DEL, SHEILA LANIER * (Business Education) ..... .. ... . ... Richmond 
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GARR, MARY FRANC ES ( Engli sh Educa tion) . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . Richmond 
G E E, CATHIE LYNN * ( Biology Education) . . . . . . . . . . . .. . . ... ... Richmond 
GENTRY, TERRIANNE (Special Education) .. . . . . ... . . . .. . ... . . .. Roanoke lGlLL, ELEANOR BURDEN t ( Elementa ry Educa tion) . . . .. Richmond GIL MAN , JUDITH RHEA t (E lementa ry Education) . . . . . . . Richmond 
GORE, LISA C HRISTENSEN t (Element a ry Educa tion) . . . . .. .. .. Richmond 
A,GRAHAM, TOMMY BROOKS t (E lementa ry Education) ... Richmond 
A GRAY, H E L EN KAY ( H. ea lth and Ph ys ical Educa tion ) . . . . . . . Ada 
tf GRAY, STEPHANI E HUNTE R t ( Histo ry and Socia l Science 
Education ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
GREENE, FRANK L E E, JR. (Business Education) .. . . . Skipwith 
GROV ES, PATRIC IA S. (Spec ia l Educa tion ) .... . . . . . . .... . .... Quinto n 
GRUBB, F . CAROL H EDRIC K (Specia l Education ) .. C hester 
HARPS, BLANC H E D ENIS E (Spec ia l Ed uca tion) ... . . . ... . . . .... Woodbrid ge 
/\,-HARTIGAN, D E BOR A H BRADFORD ** t (Eleme nta ry Educa tion) . . Vinton 
HAYES, VIRGINIA CATH E RINE (French Education) . ... .. .. . ... Richmond 
AH ENDERSON, K A R EN J. t ( E lement a ry Educa tion ) ..... . ... . .. . . Richmond 
H ENRY, JOCELYN GEO RGElTE (E lem enta ry Educa tio n ) .... Baltimore, MD 
?'Il!R0Ef5, J\lf)l{R tE FRJ\HCES tSpceial ls1h1c&ti8i.) 
HI C KO K, BARNARD C UMMING S t (E le ment ary Education) 
HILLIARD, C LAU DIA M A RI E ( Hi sto ry and Soc ia l Science 
Education) . .... . . .. . ....... . .................... . . 
AHIPPC H EN , KIM JAMAL ** t ( Elementa ry Education ) 
HIRSH, E RM A C HRISTIN E ** (E lement a ry Ed uca tion ) 
A H O DGES, JAN ET ANN (Spec ia l Educa tion ) . ........ .' .. . 
ttHOO P ER, BELINDA BOURN E ** t (Elementa ry Education 
Fairfax 
... .. . Richmond 
... Richmond 
. Richmond 
... . Derby, O H 
. Richmond 
and Special Edu cation ) . .. West Po int 
H O PKINS, JO HN PET ER * ( Elem entary Education ) .. Richmond 
HORNE, WILL ETTE ANITA (E leme nta ry Ed ucatio n ) . N ewpo rt N ews 
\
H OROWITZ, CA RO L ANN (Elementa ry Educa tion ) . . . . Richmond 
H O RST, GLENDA SU E t (Specia l Education ) .. Richmond 
H UG H ES, DONALD WAYN E t ( Hea lth and Ph ysica l Ed ucatio n ) ...... Loui sa 
HUNTER, E LLEN M A RI E t ( El ement a ry Ed uca tion ) .... Ho pewell 
IV ES, C H ERY L PA RK E R (E lementary Education ) .. Richmond 
JOHNSON , GLE NN NAT HANI EL (Spec ia l Educa tion ) .. Zuni 
J O HNSON , JUDITH G A YN E LLE ( Distri but ive Educa tio n ) . .... Richmo nd 
J OHNSON , LO REN JO HN ( Distributive Ed ucatio n ) ... G len Allen 
J OHNSON , SUSAN MITC H EL L ( Business Ed uca tio n ) ... Richmond 
J USTA, STEPH EN E LLI OlT (E le menta ry Educa tion ) . .. Richmond 
K ARLSTR OM E R, KATHRYN L EE (Element a ry Educa tion ) . . . . .. Manassa s tATZEN , JUDITH SILVER t ( Bio logy Educat ion ) ......... .. ... Richmond EMP, G REGORY SCOTI t ( H ealth and Ph ys ica l Educa tion ) ... R ichm ond 
OUNS, C HA RLES W ESLE Y , IV ( Engli sh Educa ti on ) . . . . . . . . Richmond 
KOURI, EVONN E SUSAN t ( H ealth and Ph ys ica l Ed ucation ) . . ... Gl en All en 
LAT OR A, D E BRA K A IN (Specia l Educa tion ) .............. . . . ...... C hester 
A,LAZA RUS, STACE Y GL EN t ( History and Social Sc ience 
Education ) .. Petersbu rg 
LAZA RUS, VALE RI E KIMBRO t (Ele mentary Educa ti on ) . . . .. Ma rtinsville 
A-LE AC OC K, J ANI CE ANN E (E lementary Education ) .... .. .. C olonia l Heights 
LESTE R, WILLIE ANNA POOLE * t (Element a ry Education) . . .. Disputanta 
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t ~:!~: ;;:~~H~~~~~~;:; ?~;;~~o~~d Ph·y·si~~I· E~lu·c·;ti~~ ·;~d .. .. Rieh~ HI 
History and Social Science Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Richmond 
/f'LILLY, GWEN EDWARDS * (Elementary Education ) . . . . .Mechanicsville 
LIPSCOMB, KATHRYN LUCILLE (Special Education) . . . . . . . West Point 
A,-LLOYD, DONNA MARIE t (Special Education) ... .. .. . . .. Baldwinsville, NY 
MacKNIGHT, SUSAN L. * (Distributive Ed ucation) . Richmond 
MAHA YNI , RIAD (Health and Physica l Education ) .. . ... .. . . . . .. Arlington 
MARTIN, MONICA MARY ** (Elementary Education) . . . Richmond 
f}-MATTH EWS, SU E ROB ERTS (Special Ed ucation ) . . Glen Allen 
J}McCA RTHY, MAUREEN t (B usiness Educat ion ) . . . . . . Colonial Heights 
i}McCASTER, BEVERLY JANE (Special Educa tion) . . . .. ..... . Richmond 
IMcDONALD, NATALIE CA RMELLA t (Special Ed ucation ) .. Richmond 
. McFADEN, PATRICIA KELLAM (E lementa ry Education ) ..... Mecha nicsville 
McINTOSH, JESSI CA G. (Elementary Education) ....... . .... . .. . . . . Vienna A McKENZI E-MOHR, BETH ,:, t (Elementary Ed ucation ) . . . .. .. Richmond 
A,M cNAMEE, MARGAR ET SHANNON (Specia l Ed ucation) . . . Hi ghland Springs 
~ MEA DE, SYLVIA (Distrib .. ut_ive Ed ucat ion ) . . .. . . . . . . Richmond 
,4MEJ EU R, JULIA LYNN E " , (Health and Physical 
,4-M!~~ ;~ ~~iNDA. LEE t. c°El~~~~;~;y Ed:,c~ti~~ ) . : : : .. : : . . . Garthers.b ur~~r~~ 
jt MICHAUX, JOSEPH E. , II (Hea lth and Physica l Education) . . .. Sandston 
MILLER, D EB BI E IREN E * (Elementary Ed ucation ) .. .. .. Ri chmond 
MILL ER, HELEN ELIZABETH CA RTER ( Hi story and Social 
Science Ed ucation ) . Richmond • 
MINOR, BEVE RLY WINSTON t (Spec ial Ed ucation ) . . . . . . . . . . . . Norfolk ' 
MINOR, CATH ERIN E KRISS (E lementary Education ) ... Richmond 
A-MINTON , SUZANNE GARCIA ( Hea lth and Ph ysica l 
,lM~~~~i~~N, .JOHN EDWARD t (He~l;h a~d Ph ysi~~j Ed~~~ti~~~ec~~:~c;~~~ 
MORGAN, MELINDA SUE t (E lementary Education ) ........... . .. Bedford 
1\-MOWSON, ELLEN CA ROL t ( Elementary Ed uca tion ) . Falls Church 
~ MUNYAT, AN N LOUISE '' * t (Elementa ry Educa tion ) .... . .. . . . . Disput ant a 
MURCHISON, RAYMON (Special Educat ion ) .Richmond 
MURPHY, KATHLEEN DIAN E ,:, (B usiness Education ) .. Richmond 
M URPHY, MARGARET E LIZAB ETH (Ele menta ry Educa tion) .... Richm ond 
MUSCARELLA, CORDELI A McLEES t (Spec ial Education) . Richmond fl N EMETH, SUSAN LEPKA (B iology Ed ucation ) . . . . . . . . . . . . Richmond 
/). NEWCOMBE, GENE COLE (Health and Physical Education ) . . .. .. Richmond 
O'HARA, EVELYN LOU ISE * (Special Education) .. ... . Cheste r 
O'NEIL, STEVEN PATRICK (B iology Ed ucation) . . . Mechanicsville 
OBENCHAIN, JOHN WESLEY (Spec ial Educat ion and 
Elementary Ed ucation ) . . . . . . . . . . . Bedford 
PACKETT, CYNTHI A BOWEN *''' t (English Education ) . . Warsaw 
PASSENTINO, ELISE (Specia l Education ) .East Windsor, NJ 
PAYNE, RONALD CA RTER t ( Health and Ph ysical Ed ucation) .. . Norfolk 
A PEMBERTON, MARY M. (Elementary Education ) ... Richmond PERRY, JESSI E ANNE (Elementary Ed ucation) . . . . . . . . ... . . . . .. . Richmond 
PEYTON, JUDITH ANNE t (Specia l Educa tion) . . .. . . . . . . . . .. .... Richmond 
POWELL, MARCIA HORN ER * (F(ench Education) .. . .. .. . . . . . . . Richmond 
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PRUEIT, ALAN JOSEPH (Health and Physical Education) .. ... . .. Richmond 
AFUEJII, ~EBI LUR.2\fJ1\ (Bisttibativc ulacatiou) ... ... . ... . .. :, lli1ht11&Ril A RAWLES, SHARON DENISIA (Special Education) ... . .......... Portsmouth 
'A RECZEK, MARCELLA J. PARZYCH * t (Elementary Education) .... Ashland 
REINER, LORI BETH t (Special Education) ............. Spring Valley, NY 
REINHOLD, PATRICIA ANN (Special Education) .. ...... .. . . Oakland, NJ 
RHYCE, SHARON ZAYAS ( Elementary Education) .... . .... Fort Lee 
ROBINSON, MALISSA ANDREA t (Elementary Education) ... ... . Richmond 
~ROBINSON, WILLIAM STUART, JR. t (Health and Physical 
Education) .... .... . ..... .. ......... . ... . ........... . .. .... ... Richmond Pr ROGERS, TIMOTHY RAY t (History and Social Science 
Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Colonial Heights 
ROOTS, MICHELLE ARNETT A (Special Education) ... Richmond 
ROSE, VALERIE GAYLE (French Education) .. . .. Mechanicsville 
ROSS, MJ\}(H4E PA'FRICIA (Ele111ei1laty Edocatioll) ..... Atlington 
RUIZ, ROBIN AN IT A ( Elementary Education) . Richmond 
RUMSEY, CAROL IRENE LAMMOTT ** (Business Education) .. Seattle, WA 
S1\LSBlJR\<, 1\t4DRE1*t LEE ( Elcn1tnta1 y Education) .. . Rich111e.:tJ 
SAVILLE, MARY N. (Elementary Education) ..... Heathsville 
SC HELL, JANET MARIE ** (Elementary Education) ....... . . ..... Roanoke 
SCHUMACHER, DONNA KAY (Special Education) ......... Richmond 
SCOTT, LINDA DIANNE ( Business Education) ..... .. . . .. Richmond 
SEAL, C RAIG RUSSELL (French Ed ucation) . . . . . . . . . . . . . . Highland Springs 
SEAMSTER, TRACEY T . (Elementa~y Education) .. . .. .. Richmond 
~ELF, RACHEL C. (Health and Physical Education) ... .. .... Great Lakes, JL 
a,HERIDAN, JANET DELPHINE ** t (French Education) .Richmond 
~SHI EL DS, JANICE PATRICIA t (Elementary Education) .......... Richmond tSHOC KET, LINDA F . (Elementary Education) . . . . . . . . . Richmond SJLVERMAN, NANCY C. * t (Elementary Education) .. ... .. . . . .. Richmond 
SMITH, ALBERT RONALD t (Distributive Educa tion) .. . . . . .. . ... Richmond 
SMITH, CATHY LUCILE t (Special Education) . . . . . .... Richmond 
;
SMITH , DORJS PATRICIA t (Biology Education) ................ Richmond 
SMITH, ROSS EMMONS (English Educa tion ) ....... .......... ... Richmond 
STEVENSON, PAMELA MARSHALL t (Elementary Education) .... Richmond 
STEVENSON, RHONDA EVETTE (Special Education) .... . Newport News 
STOLARSKI, JUDITH ANNE (Health and Physical Education) .. Williamsburg 
1,;i::91,'Abe, BOtHh\ LEA (Health am! Ph;sical Eaacatie11) . . . .Pe h1.ta1. !SWANN, JANI CE MARIE (Elementary Educa ti on) . . . . . .. Heathsville SWINGLE, BARBARA H. t (Elementary Education) .... Richmond TARANOVICH, TERESA LYNN * (Special Ed ucation) . . . . . . .Wakefield 
TAYLOR, COURTNEY SEIGLE t (Special Education) .. Richmond 
TAYLOR, CYNTHIA JENKINS ** (Elementary Education) .... . .. Richmond 
~ THORPE, LYNN HENRY ** (Elementary Education) .. .... . .. ... Richmond 
~ TOLIVER, MELVIN LORENZO t (Specia l Education) .. ........... Richmond 
TOLLEY, ROBIN O'NEIL ELDER * (E lementary Education) . . . .Ashland A TOWLES, JAN E SWANN t (Elementary Education) . . .... Richmond 
TRA YERS. DALE MARIE (Health and Physical Education) .... Prince George 
TRENT, JAMES MARSDEN , JR. * (Distributive Education) . .. Richmond 
TURNER, EUNICE E. (Elementary Education) ... ... . ... ... ...... Richmond 
frTURNURE, DIANE SUE t (Special Education) .... .. . . ..... . . ... Midlothian 
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j. VARNER, HOWARD D. t (B iology Education) ... .. Richmond 
Ir. WALTON, RIC HARD N. ( Health and Physical Education) .. Urbanna 
J,WARREN, SUSAN ALICE * t (Special Education) . . . . . . . . .. .... Richmond 
/r!!_ASHINGTON, TOW ANA LYNN t (Special Education) .. . Clifton Forge 
JI WEIN, LAURIE C. (Special Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syosset, NY 
ff WENNER, BRUCE LINDEN (Special Education) . . . . . . . . . Richmond 
WHITL EY, JAM ES R. (Distributive Education) ..... .... . . .. . .... . . Richmond 
WILB E RGER, SANDRA LEE t (Special Education) . . . Richmo nd 4 WILBURN, MARGARITE REYNOLDS t ( Elementa ry Ed ucation ) . . Richmond 
WILKINSON, LAURA LEE ** ( Elementary Education) . . . . . . . .. Richmond 
j\.WILLIAMS, D EBORAH REGINA t (Elementary Education) .... .. . Richmond 
A-WILLIAMS, HELEN MARCELLA t (Elementary Education ) . Richmond 
WILLIAMS, JOYCE A. ( Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
A-WILLIAMS, THERESA NELL * (Health and Physica l Education) ... Richmond 
WILTSHIR E, ELIZABETH MASSEY (Special Ed ucat ion ) . Fredericksburg 
WIN EBA RG E R, SHIRLEY ANDERS (Specia l Ed ucatio n) .. Colonia l Heights 
WITTL, SUSAN M. (Elementary Educatio n ) .. . ...... .. ..... ..... Richmond 
A WOLFF, C HERI BENENSON (Elementary Education) ... . .. . . ... .. Richmond 
',1- WOOD, CA RL TON D. t ( Biology Education) . . . . . . . . . Richmond 
WORKMAN, ELIZABETH DIANE ''' (Chemistry Educa tion ) ' .... .. Portsmouth 
WRIGHT, DEBORAH WHITE ''' (Elementary Education) ... ... ... . Richmond 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION§ 
MASTER OF EDUCATION 
AADEWALE, GRACE PEGRAM (Elw,rnta,y Edttcatio") A B.S., Saini Paul's College ALLAIRE, BARBARA SANDERSON t (Specia l Education-
Learning Disabi lities) 
.. Riclrn1011d 
. ... . Richmond 
B.S., Appal achian S1a1e U niversity 
ALSOP, JOAN BROWN (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Sta le College A- ALITZER, BARBARA NOBLES t (Special Education-
Mentally Retarded) ............ . . .. .. .. . . .. . ...... . 
.. . .. Center Cross 
.. Petersburg J1 B.S., Hollins College 
ff'ATMODIMEDJO, PANTININGSIH ASIH (Special Education-
Emotionally Disturbed) ...... . ... . . ... ........ . . . ... . . . Colonial Heights A B.A., Virginia Commonwealth University 
fTAXEL, PATRIC IA E. (Counselor Education) 
,f B.S. , Virginia Commonwea lth University 
,rAXSELLE, RONALD W. t ( Administration and Supervision) 
B.A., Hampden-Sydney College 
#BAILEY, LEONA LANTZ t (Elementary Education) 
B.S., Central Michi gan University 
,1,BAILEY, SUSAN C. t (Administration and Supervision) ..... . ...... Richmond 
B.A. , Ho llins College 
14-eAILEY, CHARLES EDGAR, II t (Counselor Education) 
,A B.S., Virginia Commonweal!h University 
,,..BAKER, WAYNE FRANKLIN t (Elementary Education) ........ . . Richmond 
A_ B.S., Virginia Commonweal!h Un iversity 
/t'"BARRACK, RANDY DEAN t (Administration and Supervision) ... .. Lively 
B .S., J ames Madiso n University 
/}BASSEFf'E, 't'ERNE'ffA FAYETTE (Eltiffll.!ftt&ry EeHeatieR) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Richmond 
.Glen Allen 
. Richmond 
... R ichmond 
Richwood 
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,/}-BAUGHAN, LINDA WALKER t (Biology Education) .. . ......... Richmond tr B.S. , C hristopher Newport College BILLINGSLEY, CAROL HARTMAN t (Counselor Educa tion) .. ... Richmond 
B.S., Denison Unive rsi ty 
/'J BINNS, THOMAS N ELSON t (Administration and Supervision) . . . Richmond 
B.S. , Old Dominion Unive rsity Pf BISC HOFF, CAROLYN CARDWELL t (E lementa ry Education ) .. Richmond 
B.S., Vi rg inia Commonwealth Unive rsity 
BLACK, DEBORAH COLI t ( Elementary Education) 
B.S., Vi rgini a Co mmonwea lth Unive rsit y A BLAKE, PATRIC IA WARD (Administra tion and Supervision ) 
B.S., Radford College 
BLAKELY, LOR ETTA YOUNG (Elementary Education) 
B .S., Virginia Commo nwea lth U ni versity 
BLANKENSHIP, PHILIP EDWARD (Administration 
.Richmond 
. Richmond 
..... Goochland 
and Supervision ) . . . . . . . . . . . . . . ..... Powhatan 
B.S., Virginia Commonwealth University It BLANTON, WILLI E FLOYD (Adult Education) .. .... . . . . . .. . .. .. F armville Ir B.S., Shaw University BRADBY, SALLI E TOMPKINS t (Special Educa tion - Learning 
Disab ilities ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tappahannock 
B.S. , Norfolk State College 
/'(BRANC H, MARTHA BOWIE t (Spec ial Education - Emotionally 
Disturbed ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.A., Sweet Briar Coll ege Ir BR AY, REBECCA DOGGETT t (Administra tion and 
Supervision) ..................... . .. . ......... . . Mechanicsv ill e A B.S., Virgini a Commonwea lth Uni ve rsit y 
p BROAN , JAN ET MARIE t (Elementary Education ) .... Richmond Ir B.S. , Longwood College BROWN, EUG EN E S. , JR. t (Counselor Education ) . .. .. . . . . . .. . . Richmond 
B.A., Morgan State Coll ege ft. BROWN, GR EGORY LEON t (Biology Education) Ir B.S., Virgini a Union Un ive rsit y BRUCE, JOHN STERLING t (Administra tion and Supervision ) 
B.S., University of Richmond 
.... Lynchburg 
.. Chester · 
~ BRUMBACK, MAUD BURKE t (Special Education - Emotionall y 
Disturbed ) .. . ..... . ..... ... . . .. . .. . .... . ..... . ............... Richmond 
B.S., Universi ty of Tennessee 
/) BUCKINGHAM , MARY ELIZAB ETH (El ementary Education) .... Richmond 
B .A ., Virg inia U nion U ni vers ity /r BUNSAVAGE, JOHN EDWARD t (Administration and Supervision ) Richmond 
B.A., Randolph-M acon Coll ege A BURK E, H ENRY D AVIS t ( El ementary Education ) 
B.S., Virginia Commonwea lth Unive rsity . 
... Richmond 
BURKE, MARY C. (El ementary Education) . . ........... . . . .... Kilmarnock A B.S., Virgini a Commonwea lth Uni ve rsi ty BUR LE IGH , LAWR ENCE F ELIX, JR . t (Elementa ry Education) .. Richmond 
B .S., Virgini a Commonwea lth U ni ve rsit y 
BURNELL, LOR ENE BRADLEY t (Counselor Education) 
B.S. , Central State Unive rsit y 
BUTLER, LINDA SU E (Counselor Educa tion ) ... 
... Richmond 
.Ashland 
B.S., Longwood Coll ege 
PrcA LLAHAN, CLAUDIA MARLEN E t (Counselor Education) .... Richmond 
B .S., Virgini a Commonwealth U ni vers ity 
CANNING, KATHY GEORGE (Elem entary Education) 
B.A., Westh amp ton College 
C AREY, JAM ES ALFRED (Administration and Supervision) 
B.S., Saint Paul's College 
CARR, ETNA G. (Special Educa tion - Learning Disabilities) 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
. Mechanicsville 
. . Emporia 
.. . Glen Allen 
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'GARTER, ELLO, CALPER.~HA: (Elen1entt1r) Eth,1et1tien) .. .... .... Riehmentl 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/} CEPHAS, KATHERINE CONSUELO (Administration and 
Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Howard University /f CHAPPELL, EVELYN HENDERSON (Elementary Education) .Richmond 
B.A., Mary Wasl'\ington College 
CHAPPELLE, DOLORES M. t (Elementary Education) .. . .. . .. . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CHILDS, PAMELA TOLLIVER (Elementary Education) .. ... ..... .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CHRISTIAN, NANCY KEITH (Administration and Supervision ) . Ashland 
B.S., East Carolina University 
,A-cIENEK, RAYMOND PAUL, JR. t (Adul t Education) .... . . .. . . . . Richmond 
B.S., University of Pittsburgh 
M.S.W., University of Georgia /:f CLABOUGH, HOWARD BEECHER t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
/J,.cOBB, JOY HIGGINBOTHAM (Elementary Education) . . . . . . Richmond 
B.A., University of Florida /J COGHILL, MARYANNE HILLIARD (Ele:nentary Education) . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/rcoLE, DENISE WINNIE t (Elementary Education) . . ... Richmond 
B.S. , Radford College 
,4coOPER, BESSIE H. t (Elementary Education) . . . . . .Wilson, NC 
It B.A. , J . C. Smith University COOPER, EDDIE t (Elementary Education ) .. . .. Richmond 
B.S., Fayetteville State College 
,t COUNCIL, JOEL WAYNE t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
ii., B.A., University of North Carolina 
n COX, CATHERINE BRANSCOME (Elementary Education) . Richmond L B.S., Virginia Commonwealth University 
'l CRAUN, NANCY AIKENS t (Adult Education) . . . . Winchester 
J B.F.A., Ohio State University 
,r CREWE, RONALD WAYNE t (Administration and Supervision) .. Richmond 
A.B., M arshall University /r CRISP, SUSAN McARTOR t (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .... Richmond 
B.S., University of Maryland 
,4- CUFFEE, ANGELO CONSTANTINE t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
~ B.S., Virginia State College 
IT CUMBER, LYNNE DENISE (Elementary Education ) . Richmond 
B.S., Hampton Institute A- CUMBEY, SUSAN GIBBS t (Counselor Education) . R ichmond 
/t B .S., Longwood College 
n- DALTON, ANDREA JEAN t (Counselor Education) ... Wilson, NC 
B.S., Lenoir-Rhyne College 
A,DARDOUFAS, KAY SAMARAS t (Counselor Education) ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DA VIS, CAROLYN ANN t (Counselor Education) .. .. .. . . . . .. .. Richmond 
B.S., Longwood College 
'}DA YlS, ELIZABETH BOOTHE t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ...... . . .. ... ...... ...... . ............. Richmond 
B.A., George Wash ington University l,DA VIS, FLORENCE CHRJSTIAN t (Counselor Education) . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
/fDA VIS, SANDRA MARGARITE (Special Education-
Learning Disabilities) . . ... . . . .. .. .. . . . . . ....... .. .. ........... Richmond 
B.A. , J ames Madison University 
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{:toAVIS, VA LERIA SNYDER t (Elementary Education) ... 
B.A., Bridgewater College 
. West Point 
DAY, FLORENCE JEAN t (Elementary Education) ........ . .Richmond 
B.A., J . C. Smith University IJ- D EEL, RALPH WILLIAM t _( Ad_ministration and Supervision) . . . . Richmond 
B.S., Virgm,a Commonwealth U01vers1ly 
A-DEYERLE, CORN ELIA NIC HOLS (Administra tion and Supervision) . Richmond 
B.S., Longwood College 
DIALA-OK ELE, HI LARY CHUKWU EMEKA (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . ... .. .... Owerri, Nigeria 
B.S., Virginia Stale College A DIC KERSON. MARGARET D. (Elementary Education ) 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and Stale University 
DIXON, M ARY E. t (Counselor Educat ion ) 
. . .. . Ashland 
... . Richmond 
B.S., Longwood College A- DOLAN, MICHAEL JOSEPH (Cou nselor Education) .......... . . Richmond 
B.S., East Carolina Uni versity 
DOUGLAS, DAISY HOWARD t (Elementary Education) .. .. Westmoreland 
B.S., Grambling State University 
.. Glen Allen /} DRAIN E, WESLEY DAVIS (Counselor Education ) 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.TH ., Emory University A- DURKIN, DOROTHY K. t ( Special Education-Learning Disabilities) . Richmond 
A.B., Clark University 
DYE R, DIANA LYNNE t (Special Educalion-Learning Disabilities) . Richmond 
A B.S., Virginia Commonwealth University 
ft EASON, EL TON RICHARD t (Administration 
and Supervision) .......... .... .... .... ....... ...... Roanoke Rapids, NC 
A.B. , University of North Carolina It ELDER, MARGARET JON ES (Administration and Supervision) .. Keysville 
I\ B.S. , Virginia Commonwealth University 
f"t ELLIOTT, BARBARA LYNN t (Adul t Education) ....... . .... . . . . Richmond 
B.A., Stockton State University It ELLITHORPE, SARAH DRlSCOLL t (Elementary Education) .. . . Ashland 
B.M.E., Virginia Commonwealth U niversity 
ELMORE, PAM ELA PROFFITT t (Elementary Education ) 
B.A., Virginia Commonwealth University A- FARISS, _ ALICE CHRISTIN E t (Elementary Education ) . 
B.S. , Virgini a Commonwealth University 
.. . Richmond 
. . . Richmond 
A FERGUSON, NANCY PRESTON t (Elementary Education ) 
tr B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
.. Chester 
II FIRESHEETS, BARBARA ASHLEY t (Elementary Education) . . West Point ~ B.S., Mary Washington College 
,1-FISHER, MARYANNA FRASER t (Biology Education ) ... . ... . Petersburg fr B .S., Mary Washington College 
A FORD, TRELLA ARLENE (Counselor Education) ... .. . ff B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
4'FOSTER, EILEEN W EBSTER (Elementary Education) 
B.A., Westhampton College If FRITTER, KAREN SANDERS (Elementary Education) ...... Mechanicsville 
.A.. B.S., Madison College 
n- FULTON, CHRISTINE A ELENA t (Special Educa tion-
.Richmond 
... Richmond 
Mentally Retarded) .. . ..... . .... . ...... . 
..1, B.S., Randolph-Macon College 
f1 GANZERT, DONALD LEWIS t (Adult Education ) .... . ... . 
A.. B.S., Virginia Commonwealth University 
,rGARBEE, WI LLIAM HUNDLEY, JR. (Counselor Education) ... ... Richmond A..-. B.S., Duke U niversity 
f1U ARDNER, JACK GRAHAM t (Adult Education) . . . ......... West Po int 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
. . Richmond 
. Richmond 
GARLAND, EMMA BYRD (Elementary Education) . . . . . . ...... Richmond 
B.S., Saint Pa ul's College 
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/)GARM US. RUTH J . t (Administra tion and Supervision ) ...... . .. Cheste r 
.A B.S., University of Georgia 
l'GASTON, JOYCE QUARLES t (Biology Education ) . . . . . . . ..... King William 
JJ; B .S. , Virgini a Union Un iversity 
TJ GE A PH rl:RT; Q@QQR.1Y:l Vll>JftI (Cett&sclc1 Education ) 
B.S., Longwood College ff G EHRING, JUDITH ELLEN t (Specia l Education-
Learning Disabilities) . . .... . . . . .. . 
. . . 1)/y the, ilk 
... Richmond 
A B.S., Trenton State College 
p GENTRY, CYNT HJ A LEWIS t ( Biology Ed ucation ) 
B .S., Davis and E lkins College If GIANNINI, BRENDA ANN (Administra tion and Supervis ion ) 
B.A., Longwood Coll ege 
/(G IB BS, BONNIE LOU IS E t (Special Education-
Emotiona ll y Disturbed ) . . 
.Richmond 
.. Richmond 
. . Powhatan 
I\ ~ B .S .• V irgini a Commonwealth University 
,-ruIBSON, D EBRA MULLENS t (Admin istration and Supervision ) . . Richmond 
B.A. , St. Andrew's Presbyteri an College 
GILL YARD, BARBA RA BOTTS t (Counse lor Ed ucation ) . . . . Richmond 
B.S. , Virgini a Commonwealth Uni versity A G LASER, JAN ET LEE t (Co unselor Education ) 
B.S .• Virgin ia Commonwealth Uni ve rsity 
....... . . Richmond 
I') G OLDSMITH, ST EPHEN LANCE t (Administration 
and Supe rvision ) . . . . . . . . .. .. . .. . ...... . . .. .... . .... Richmond 
B.S. , Vi rgini a Commonwealth U ni versity 
'fl GO RDON, Dl ANNA CARP ENT ER (Elementary Education) 
B.S. , V irgini a Commonwealth Uni versity 
. . Dabneys 
~ GREATHOUSE, JOANN E S. t (Adult Education ) 
B.A ., Ca rthage College 
. ... ... . Richmond 
A GRIMM ETT, NANCY J. t (Special Educatio n-
Emotionall y Disturbed ) .... . ... . . . .. ... . . . .Hinton, WV 
B.S., Concord College 
r,l GRI ZZARD, JEAN H OWERTON t (Administration and Supervision ) . Empori a 
B.S. , J ames M adison U ni versity 
/I GUZZARDO, ANTHONY P. (Special Ed ucation-Mentall y Retarded) .. Lively 
B.A., Morris H arvey Coll ege 
J:IH AMMOND, BETSY ROB ERTSON ( Distr ibutive Education ) 
B.S .. Averett College 
. . Hanover 
,tHARLOW, PATRICIA J. t (Elementary Education) 
B.S., Radfo rd Coll ege 
.Richmond 
.t\HARRISON, ANTONIA WIGGINS (Elementa ry Education ) 
,-, B.A. , St. P aul 's College 
.. Waverly 
AHARRISON, D EBORAH PHYL t (Special Education-
Learning Disabilities) . .... .... . . . . Kinsale 
B.S. , Vi rg in ia State College 
HAWTHORN E, DEBORAH SAMUEL (Elementary Education ) Fredericksburg 
B.S., V irgin ia State College 
"fl HAYDEN, JAM ES LLOYD, JR. t (Elementa ry Education ) 
B.A ., American U ni versity 
. . El Paso. TX 
H A YES, MARY I. t (Elementa ry Education) .. . .. 
B.S., St. Paul 's College 
. . Newport News 
f\ HAYNIE, ANNE DAVIS (Administration and Supervision) 
B.A., M ary Washington College 
. . Reedville 
P,HEARN, LOUIS N ELSON t (Administration and Supervision) . . .. Richmond 
B.A., Virginia State Coll ege ' 
AfIETNER, FRANKLIN BAIN t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A. , D avidson College 
A HILL, WANDA LOU t (Elementary Education) ... . .. . ... . ... • ... .. Bumpass 
B.S., Bloomsburg State Coll ege 
'Pt{OLLAND, JOANNE BIEDERKA t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . .. . ... ... . . . . . ... .. . . .... . . . . . New London, CT 
B .S., Virginia Commonwealth Uni versity 
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HOLLIS, SALLY CA MERON (Administration a nd Supervision) .. Richmond 
B.S. , Akron Un ive rsity 
HOPKINS, JAM ES ALPHONSO t (Counselor Educa tion) ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universit y 
JI\ HOPWOOD, DONNA J EA N I (Elementary Education) . Kensington, MD 
B .S., V irg ini a Commonwea lth Univers it y 
~HUBER, DEBORAH CARTER ,- (Elementary Education) .. Richmond 
B.A ., Longwood Co llege 
AHUNDLEY , ANN BEY E RL Y t (E lementary Education) .... Richmond 
B .A .. Virg ini a Commo nwea lth Univers ity f\ H UNTER, PATRI C IA ANN t (E lementary Education) ..... Frank lin 
B.S., Virgi ni a Sta le College 
"HYL ER, PAM ELA KAY t (Counselor Education) ... Richm ond 
B.S ., Virg inia Pol ytechnic Institu te and St ate University 
AHYLTON, REBECCA A. t (Specia l Educat ion-
Emot1onall y Di sturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ri chmond 
B.S., Radfo rd Coll ege 
'P!J EFFERSON, RE IN A D. ( Readi ng) Richm6nd 
r B.A., Brook lyn Coll ege 
JEON , SUNG S IM (Spec ia l Educatio n-Learning Disabilities ) ...... Ri chmond 
B.A., Soong J eon Uni ve rsit y 
~I H490P4 , B1\Yt1t4/t'9l/tRf/c :\LJSTlti (Elti11t11ta: y Edt1catio11) .... R.iel.rueRel 
B .S., Virgini a Union Un iversity 
JOHNSON , LA VERNA SAVAGE t (Counse lor Ed ucation) .. Richmond 
B.S., Virgi ni a St ale Co llege 
JOHNSON, NANNIE REDD (E leme ntary Education) ... Ri chmon d . 
B.S., Virginia Union Universit y 
A JONES, HUDSON CA RL t ( Biology Education) ... Richmond 
B.S ., Virginia Comm o nwea lth U ni ve rsi ty 
JqJ ONES, MARILYN R. t (E lement a ry Education) .. Richmond 
B.S ., Virgi nia Commo nwea lth Un iversi ty 
~ J ONES, RI C HARD H UNTE R t (Adm ini stra ti on and Supervision) .. Richmo:-,d 
B.S., Virgini a Commonwea lth Uni versit y 
fl KARUBA, C HERYL ANNE (Specia l Educat ion-
Lea rning Disabilities) . Richmond 
B.S. , Edinboro State College 
'I\ KAYLOR , ELAIN E ELIZABETH (Special Education-
Mentally Retarded) ... M a nassas Park 
B.S. , Virginia Commonwea lth Uni versity 
~ K EYES, KAYE WOODBURY (E lementary Educatio n ) .... Barbo ursvill e, WY-
B.A., Marshall Un ive rsity 
KIBLE R, JANE GRAY (Admi nistration a nd Supervision) ........ G len Al len 
B.A., Mary Washingto n Co ll ege 
p!I KIRKSEY, SHARON PATR IC K t (Elementary Educa tion) ... .. Richmond 
B.A., Virgini a Union U ni ve rsity 
KIRSC HNER(, DORELL BUTC H (Adu lt Educa tion) . .. . . . .. . .. Richmond 
B.S., Univer&ity of Missou ri 
KRONK, CA ROLYN ARTZ (Ad ult Education) .. Richmond 
B.S .. Uni versity of Virgini a 
IL\ KRUSINIS, KAREN S. t (E lementary Education) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Syrac use Un ive rsity 
KUGLER , GEORGE H. (Adult Educa tion ) ..... Phil ade lphia, PA 
B.A. , La Sall e College 
M.A., Duquesne Unive rsity 
f'lLANDERS, ROBERT RANDAL (Adu lt Educa tion) . ..... Richmond 
D.D .S., Emory Uni ve rsity 
LANE, ERMA JO t (Administration a nd Supervision) ... Richmond 
B.S. , Berea Coll ege 
A LANGFORD, NANCY SISSON t (E lementary Education) ...... .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
~LANGSC H ULTZ, SIGNE M. (Specia l Education-Men ta ll y Retarded) . Richmond 
B.S., Virgini a Com monwea lth Univers ity 
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~ LAVJER, NANCY WILHOIT t (Ad minist ra tion and Supervision .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U ni ve rsity 
r,:\ LEARY, LYNDA GRACE (Adu lt Education) . Richm ond>, 
B.A., Universi ty of F lo rid a 
LEINHAAS, JACALYN McCALLUM t (Special Education-
Emotional ly Disturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg ' 
B.A ., At lanti c Ch ri sti an Coll ege 
V\ LEMON, JULJA R EBECCA (Elementary Education) ...... . Morattico 
r' B.A., Co ll ege of Willi am and Mary 
~ LEVIN, ELIZAB ET H ANNE t (Elementary Education) . .. . . ... ... Ashland 
B. S. , Virginia Commonwealth University £l LEW IS, KA,REN BALES t (E lementa ry Ed uca tion) ...... . Richmond 
B.S., Rad ford College 
~LI LLY, ANDREW JAC KSON t (Adult Education) .. Mechanicsv ill e 
B.S., Bluefield Coll ege 
A LITTL E, JUDITH McCOY t (Ad mini stration and Supervision) .. Ash land 
B.A ., Pik ev ille Coll ege Jl LIVINGSTON, MARTHA S. t (Speci 3l Education-
Lea rning Disabi lities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S. , George Peabody Coll ege 
1l LOWENTHAL, WERN ER t (Ad ult Ed ucation ) ...... Richmond 
B.S. , Union University 
~ LUC AS, JA CK WOODARD t (Ad mini strati on and Supervision ) .Richm ond , 
B.S., Virginia Co,nm onwea lth U niversity 
,I\ LUTTRELL, DELIGHT SWANN (Elementary Education) ....... Lottsburg . 
B.S., Longwood Coll ege 
~ LUXENBURG, SHERMAN C HARLES t (Ad ministrat ion 
and Supervision ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond . 
B.A., McGill U ni ve rsity 
)'\MACHUGA , ELLEN GAlL t (Spec ial Education-
Emotio na lly Disturbed ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Wesleyan University A MAGNESS, JOAN BINGHAM t (E lement a ry Education) ...... Glen Allen 
B.A. , Westh ampt on Coll ege 
t)MANN, JULIE ANNE (Elementary Education) .. Mechanicsville 
B.S., Longwood Coll ege 
-C. MANNlNG , LINDA SUE t (Administration and Supervision) .... ,Richm ond 
B.A ., Virgini a Polytechnic In stitute and State U ni versity 
1'\ MARIC LE, BARBARA H. t (Adult Education) .... . ... . . . . . . .. .. Richmond 
B.S., Virgini a ComJ11onwealth Universit y 
t\ MARKEL, ROBYN STEWART (Special Edu cation-
Emotiona lly Disturbed ) ........... Midlothian 
B.A ., Rand olph-M acon Coll ege 
MARSHALL, DONN A DUPRIEST (Elementa ry Education ) Richmond 
B.S., Longwood College 
f" MARTIN, ANITA MINTER t ( Elementary Education ) .. Bruington 
B.S. , Virg ini a Commo nwealth U nive rs ity 
MARTIN, LAU RA CREWS t (Elementary Education) . ...... .. . Richmond 
B.S. , Virgini a Comm onwealth University 
)'l MASON, ANN CORINNE COU RTNEY t (Elementary Education) .. Roanoke 
B .A. , University of Virgini a 
MASSI NO, JOSEPH FRANK t (Administra tion and Supervision) . Mechanicsvi lle 
B.S., East Stroudsburg State College 
,A.MAYER, MARGARET CASTIELLO t (Elementary Education) .. Richmond, 
B.S., University of Ma ryland 
,9fcCONNELL, LYNN A. t (Counselor Education) ... Richmond 
B.S., Virgi ni a Polytechnic Institute and State University 
r'-McCUTCHEON, ANN FLYTHE t (Counselor Education) . Richmond 
B.A., Mary Washington College 
~McKNIGHT, PENNY NICHOLS t (Elementary Education) . Richmond, 
B.S., Lon gwood Coll ege 
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MEADOR, BETSY R EMNET (Elementa ry Education) .. . . .... . Richmond 
B.S. , Longwood College 
AMILL ER, M. DUBOIS t (Adult Education) ........ .... . . . .... . Richmond 
B.A. , Ha mpton Instit ute 
~ MILLER, MARGARET ELIZABETH t (Special Ed ucation-
Mentally Retarded) .. .................................... . . . . Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versi ty 
~ MONFALCONE, ANNE PARKER t (Special Educat io n-
Emotionally Disturbed) . . ... .... .. Richmond 
B.S., Augusta College 
MONTAGU E, CONSTANCE BOOK ER (Elementa ry Education ) . . Richmond 
B.S. , Allen University 
fl MOORE, SUSAN SCHWARTZ (Special Education-
Lea rning Disabili ties) 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
~MOORH EA D, C HRISTIN E t (Special Educati011-
Emotionall y Dist urbed ) ....... . ..... . ...... . 
B.A., Hollins College 
11MORGAN, GEORGE KENN ETH t (Ad ult Educat io n) 
B.S., Uni versity of Richmond 
.. . Richmond. 
.... Richmond 
. Richmond 
MORRIS. JUDITH RIDG EWAY (Counselor Education) 
B.A., Howard College 
. . . Richmond , 
~MORTON, SIDNEY GLENN, JR. t (Biology Education) 
B.S., Virginia Commonwea lt11 University 
. .. Richmond .. 
~M ULIERI , CYDN EY H ELEN t (Specia l Ed ucatio n-
Emotionally Disturbed) .. . .. .. . ............. . 
B.S., C linch Valley College 
t\NAR UM , SARA LISENBY (Elementary Ed uca tion ) 
B.A., Winth rop College 
'A.N E LSON, C H E RYL KAY t (Elementary Education) 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
~ NEWMAN, C HARL ES MIC HAEL t (Administration 
and Supervision) ... . ...... .. .. . . ... .. . . . .. .... . 
B.A., University of Richmond 
~NORGARD, JOYCE ALLENE t (Elementary Education) 
B.S .. Black Hills State College 
NORRIS. D EBORAH FLEMING (Specia l Education-
Menta lly Retarded) 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
, . 
. . . Arlington 
.. Richmond 
. .. Rich mo nq. 
. . Newport New 
. .. . . Bill ings, MT. 
. .... . Manakin-Sabot 
p~lOIHIIINGTON, MlNE PEtJ'f'ECOS't' (Special Eaucatiea 
Menta lly Retarded) ..... . ... . . ....... .. ............ . .. . . . Richmond-,, 
B.A., Wake Forest University 
fl oDEN, ROSA L. t (Counselor Education ) 
B.A., Johnson C. Smith U niversity 
~ OGUNLOLA, GABRI EL OLADOSU t (Administration 
and Supervision) .... . . . 
8 .A., Virginia Union Un iversity 
. . Richmond 
.. Oyo, Nigeria .: 
OLIVER, JOYCE SAUNDERS (Elementary Education ) . . ... .. . .. Richmond 
B.A., Virgini a Union University 
A osBORNE, SHIRLEY FLEMING (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
OWEN, NANCY CLEM ENTS t (Elementary Education ) 
B.S., James Madison University 
&A PARKER, D EBORAH R. t (Elementa ry Educat ion ) 
B.S., Longwood College 
QPARRISH, SALLY ADKINS (Elementary Education) . 
B.A., M a ry Washington College 
f\'FATTERSON, C H ERYL JACKSON t (Counselor Education) 
B.S., V irginia Commonwealth University 
. .. . . Crozier· 
.Richmo nd 
. . . Richmond 
. Richmonlt 
. Richmond , 
A PAUL, ROBERT CH ARLES t (Adult Education ) ..... . ... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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PAYNE, HOWARD RUDOLPH (Adult Education ) . R ichmond 
A.B ., Virginia State College 
f'EGEAg, GLAf>'i'S 1.VALLE R (Special Eflttet1tie11 
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . . . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
P ENDE RGRAST, DAVJD LINTON t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Old Dominion Uni versity 
)IPENN, PATRlCIA WHITLEY t (Elementary Ed ucation) .. Ashland 
B.A., David Lipscomb College 
IC)PERR IN, PHYLLIS LORENE BURKE (Administration 
and Supervision ) .......... . ........... . ........... . .. . ...... Petersburg 
B.S., Northern Illinois University 
PERSON, RUTH BARN ES (Elementary Educat ion ) ...... Richmond 
B.S., Virginia State College 
f PETROC HILLI, PATRlC IA CLARKE t (Adul t Education ) . R ichmond 
B .S., Virg inia Commonwealth U niversity 
)l PITTMAN, FA YE RI CE (Administration and Supervision) .. Reedv il le 
B.A., Ma ry Washington College . 
P ITTS, GWENDOLYN ANDERSON (Elementary Educatio n ) .. .. Richmond 
B .A ., Virginia Union University 
~ PORT-ER, J. RANDOL PH (Specia l Education-Menta lly Retarded ) . . Chesterfie ld 
B.S., College of William and Mary 
~ POWELL, C ICELY MOORMAN (Elementary Education ) .... Pasadena, CA 
B.S., Uni versity of Colorado 
QUARLES, JAN IE HA RRJS (Elementary Ed ucation ) ... Richmond ~ 
B.A ., V irginia Union University fl RAFTERY, THOMAS MADDEN t (Elementary Education) . . Ru ther G len 
B.A., Randolph-Macon College 
RANDOLPH, ELS IE LOUISE (Elementary Ed ucation ) .O ilville 
B.S., Virginia Union Un iversity 
R EAVES; 11/cRIL,<tJ TAH:1tL\ (Elc:ac11ta: y Eelucation ) 
B .S., V irg inia Commonwealth U nivers ity 
fl R EDFO RD, ANDREW CORNELIUS, III (Administration 
and Supervision ) ..... 
B.A., Universi ty o f Richmond 
AREED, BETTY J EAN t (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REED, PATR IC IA ANN ( Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
AREED, PATRIC IA HOC HART t (Elementary Education ) 
8 .S ., Virg inia Commonwealth Un ivers ity 
REED, SH IRLEY C. (Elementary Ed ucation) 
B.S., A llen U nivers ity 
f\ RE DE R, DEBRA SMlTH t (Elementa ry Ed ucation) 
.B.A., Ma ry Wash ington College 
.. . . Ricl:1110:.8 
. .. Richmond 
.... Petersburg 
... Aylett ' 
. . .. C hester 
. R ichmond 
...... R ichmond 
R EINH ARD, BARBA RA ANN (Elementary Education ) .. . . . . . ... Richmond 
B.A., Virginia Polytech nic Institute and Stale Un iversity 
w'\ R OBERTS, JAM ES ORV ILLE t (Adult Ed ucation ) 
B.A., Western Kent ucky Stale University 
. Richmond 
f\ ROBERTSON, PATRI IA L. t (Counselor Education) ........ . ... R ichmond 
B.S., Longwood College 
... ROBlNS, JUDITH LYNN t (Eleme ntary Education ) ... . .... Sand ton 
B.A., Virginia Commonwealth University A ROBINSON, ERlC JAMES t ( Administratio n a nd Supervision ) .. R ichmond 
B.A., Lynchburg College 
~ R OD ERICKS, PAUL ROB ERT (Administration a nd Supervi ion ) . Richmond 
B .S.1 Virginia Commonwealth University 
~ ROLLISON, JOHN A RTHUR t (Adm inistration and Supervision). R ichmond 
B.S., Atlantic Christian College 
pROSENFELD, KAREN ANN (Admin:stration and Supervision ) ... . Richmond 
B.A., Douglass College 
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ROYSTER, BESSIE MAE (Elementary Education) . . . . .... .. Richmond 
B.A., Johnson C. Smith University 
p. SALMON, JACQUELIN E WILLIAMS (Elementary Education) .Sandy Hook 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
~ SCHRANER, ALBERT TERRY t (Counselor Ed uca tion) ... Disputanta 
A.B., University of North Carolina 
SCHWENK, MARION HAHN (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .... Chester 
B.A., Brooklyn College 
iJCOTI; ~\lli..ls¥~T }4 (lil2wentasy FdPcatioo) \ /irgioia Beach 
B.A., Uni versity of Maryland 
~ SCOTT, MARGAR ET RE ID WATKINS t (Elementary Education ) .. Richmond 
B.S., Meredith College 
SCOTT, WILLI AM SIMINGTON t (Adul t Education) .. Richmond 
B.A. , Parsons College 
~ SCOTT, ZENOBI A WHITE t (Elementary Educatio n ) .... .... .. Glen Allen 
B .A ., Virginia U nion Universit y 
SEG EA R, C L YOE H EYWOOD t (Administration and Supervision ) .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
SEXTON, MELINDA PHIPPS (Eleme ntary Education) ......... . Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
t:)SHARPE, JAN E MORGAN t (Elementa ry Education) . .... Richmond : 
B.A., Longwood College A SHELEY, DARRYL K. t (Adult Education ) . ... . Chesterfi eld 
B.S .. Brigham Young University 
f' SH EPE RTY, GEO RGE CA RL, JR . (Special Education-
Menta lly Retarded) .. ...... .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
SHIPP, RENA RO B5 RTS (Elementary Education ) . .. Tappahannock 
B.S. , Johnson C. Smith University 
SISSON, J EAN C. t (Administration and Supervision) .. . Callao 
B.S., Longwood College 
f)SKINN E R, SANDRA SMITH t (Special Educat1on-
Emot1onally Disturbed) . . . .............. . Richmond 
B.A .. Westh ampton College 
~ SLEEMAN, WILLIAM C LIFFORD, III t (Ad ult Education ) Rich mond 
B.S., Virginia Commonwea lth Un iversity 
~LEETH, LINDA LOU ISE C HASE t (Elementary Education ) . . Richmond 
B.A .. Universi ty of Massachusetts 
~ SLONAK ER, DAVID LOWELL t (Elementary Education) .. .... Winchester 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
f\ SLONAK ER, PHYLLIS BOWDEN t (Counselor Education ) .... Richmond 
B.S., Longwood Col lege 
SMITH , EMLEE HILLIARD (Counselor Educatio n) ...... Milwaukee, WI 
B.A., Smith College 
SNIDE R, EDIT H DIANE G ILD EMEISTER t (Special Education-
Emotiona lly Disturbed) .... .. ..... .. .. San Anton io, TX 
B.S., Southwest Texas State Uni versit y 
SOOKINS, BARBARA ROSEANN t (Elementary Educat ion) .. R ich mond 
B.S., Virginia Union University 
A',OWELL, KAREN JEAN t (Specia l Educat ion-
Emotionally Distu rbed) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of North Carolina 
F'SPAULDING, SUSAN McCLAIN t (Elementary Education) .. Mecha nicsville 
B. A., A m erican Univers ity 
SP ELLMAN, EUGENE McKINLEY t (Admin istra tion 
and Supervision ) . . . . R ichmond 
B.S., Elizabeth City State University 
SPENCER, J ESSYE DAVIS (Administra tion and Supervision) . R ichmond 
B.S., Medical College of Virginia 
v:\sPENCER, MARY ANNE (Elementa ry 1 Education ) .. . . . .... . . . .. .. Emporia 
B.M.E., U niversity of Georgia 
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R SPERRY, SANDRA RUTH t (Counselor Education) 
B.S., Universi ty of Richmond 
..... Richmond 
~STARK, KATHLEEN YURAS EK t (Elementary Education) .Quakertown, PA 
B.A., St. Mary 's College 
~ STEVENSON, IREN E GR EEN t (Ad ministration and Supervision) .. Richmond 
B.S., M ary Washington U ni versity 
f:1 STRAUB, NAN CY L. t (Counselor Education) 
B .A., Catawba College 
~ SYIRSKY, JOHN ARTHUR (Adult Education ) 
B.A., Un ivers ity of Ri chmond 
TAYLOR, JAM ES WESLEY (Cou nselor Educa tion) 
B.A., University of Virgini a 
.Rich mond 
. Richmond 
.. Hampton 
~TAYLOR, PATRICIA POWELL t (Mathematics Ed ucat ion ) .... Richmond 
B.A., College of Willi am and Mary 
THOMAS, EYEL YN MOTLEY t (Elementa.ry Ed ucation ) . . R ichmond 
B.S., Hampton Inst itute 
THOMAS, SUSAN RODDEN (Administration and Supervision ) 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Richmond 
THOMPSON, SALLI E PANNELL t (Ad minist ration 
and Supervision) ... .. ... . .. .. .. ... ... . ................. .... ... Richmond 
B.S., St. Paul's Co llege 
TROTT, SANDRA ANN (Elementary Ed ucat ion) 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
... Richmond 
}A TUCKER, COZY H. t (E lementary Education) ... . .. . . . . . . . . . . . . Empori a · 
B.S., Winston-Salem Uni versity 
~TULB ERT, BETH LOR ENE t (Specia l Ed ucation-
Lea rning Disabilities) 
B.A ., Univ ersity of Florid a 
.. Richmond 
JI TUNSTALL, JACQUELINE FA YE t (Counselor Education) .... Richmond 
. B.S., Virgini a State Coll ege 
A T U RL EY, N ELLIE Y. t (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
I'\ TURNER, NANCY OGG t (Elementa ry Educat ion ) 
B.S ., Westh ampton College 
~ ULMER, MARY ANN t (Elementary Educati on) 
B.S., Virginia Comm onwealth Un iversi ty 
(:\ VANLANDINGHAM,. ROSEMARY RADU t 
(Element ary Education ) ...... .. ... . . . ... . . . . 
B.S., Virgin ia Co mmonwea lth Uni ve rsity 
A WAD E, DON ALD "ALAN t (Counselor Education ) 
B.S., M emphis State University 
.. Richmond 
..... Reedville 
. ... Richmond 
. Richmond 
.. Richmond 
A WALKER, D EB RA BACCI (Special Ed ucation-
Mentall y Retarded) ... ... ...... . .... . .. . ... . .... .. . . . .... Richmond 
B.S., Radford College 
WALSH, JOYCE KL EMM ER t (Elementa ry Educat ion ) 
B.S., Virgini a Commonwea lth University 
.0.WALSH, J UDITH ELAINE t (Elementary Education) 
B .A., Sta le Uni versity of New York 
AWALTON , EYELLA ALICE t (Elementary Education) 
B.A., Virginia Wesleyan Coll ege 
-AWARREN, JACQUELINE BENNETT (Specia l Educa tion-
Learning Disabilities) 
B.S., Virgini a Co mmonwea lth University 
Vt'EISS8URO, ltfEL'o'l?J J2\Y (1\dult Eelucatioa) ... 
B.S., Allegheny College 
f'\W ELCH , THOMAS MONROE t (Adu lt Education) 
A.B ., Unive rsi ty of Nebraska 
..... Richm ond, 
. Richmond 
.. Virginia Beach 
...... . Richm ond , 
. ....... . . . Ricl:111cael 
.Richmond 
WHITE, CAROLYN COLEMAN (Administration and Supervision) . Appom at tox 
B.A., College of Willi am and M ary 
WHTTE, DOROTHY LELA (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S.N., Tuskegee Institute 
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J'\WHIT E, MARI AN M. t (Counselor Educa tion ) 
B.A ., Uni ve rsity o f Virgini a 
. .. Richmond . 
~HITESCA RV E R, ROSA LI N D SNEL LINGS t 
( Elementary Education ) . .. . . ... . . .. . ...... Richmo nd 
B.A ., Ma ry Washington Co ll ege 
"P,v! E BE R, LYL E KIRBY t (Spec ial Edu catio n-
Mentall y Retarded ) ... . .. . .. . . . .. . . . .. Richmond 
B.A., Uni ve rsity o f Kentucky 
ftWI EDE MANN , BETTY ANN t (Spec ial Educatio n-
Lea rning Disa bilities) ... . . ...... . ... . . ... .. . . 
B.S., Upsala College 
~ WILLI A MS, SARA T ODD t (Counselor Educa tion ) 
B.A ., St. And rew's Presbyteri an College 
.. .... Richmond 
. ... . . .. . . . . .. Richmo nd 
WILLI AMSON, LA-GO LDIA t (Ele mentary Educatio n ) ... . .. .. . . Detroit , Ml 
B.S., Uni versity of the Distr ict of Co lumbia 
f1 WILSON, MA RI LYN WATTS t (E lementa ry Education ) 
B.S., J ames Mad iso n Un ive rsity 
.. West Poi nt 
A WINB ~ RN E, C LA IB ORN E REID t (Spec ial Ed uca tion-
Emot1 ona ll y Disturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Norfo lk 
B.A., Coll ege of Willi am and Mary 
,P,. WI SE MAN, PAM ELA HOLD EN t (Administra tio n 
and Supervisio n ) 
B.S., J :i mes Mad iso n Uni versity 
PWITT, SANDRA GA IL t (Elementary Education ) 
B.S .. Virgin ia Co mrno nwea lth Uni ve rs ity 
... Manakin-Sabot 
.... . . Richmond ·, 
~ WOO DY, ARTH U R FLOYD t (E lementary Educatio n ) . ... .. Newport News 
B.F. A., Virg ini a Commo nwealth University 
flN ORTHY, RO BE RT BRUCE, JR . t (Counselo r Edu cation ) .. Colo nial Beach,. 
B.F .A., Virginia Comm onwealth U ni versity 
~/>{AFF, \1/IL),1,\ 110L'.hf[g (ElsM:@Rtor) IZ8tteatie11) . . Oiar,ttttu:t& 
B.A ., No rfolk Sta te College 
,el WYM ER, CAROLYN KING t (Adult Educa tion ) 
B.S .. Eas t T ennessee State Uni ve rsity 
.. 
f% Y EA KL EY, MARY E LI ZA BETH t (Co unselor Education ) 
B.S. , Longwood Co ll ege 
AYOU NG , DORIS LEE AKERS t ( El ementary Education) 
A .B., Coll ege o f William and Ma ry 
elYOU NG, JOY TURN ER (Special Education-
Learning Disabilities) . 
B.S. , Virgini a Co mmonwea lth Uni versity 
.. . .. ... .. Marion 
..... . Richm ond 
.... Mec hanicsv ill e 
.. . Ches terfield 
MASTER OF SCIENCE I N PHYSICAL ED UCATIO N 
. . . .. . . . . . ... .. . . .. ... . . . . Rid:11101:d 
,' 
~ i\'t'ltlt4S0H, LIHDA LEE 
B .S., Lo ngwood College 
,. BAKER, SALLI E N ELLE t .. . 
.... 
.Richm ond 
B.S., West Cheste r Sta te College 
> 
J).BR ASWELL, PHILIP WALT ON t . 
B. S. , Vi rgini a Commonwea lth U ni versity 
(\BRUCE, CARROL K ERSH t . ... . 
B.S., Longwood Coll ege 
~LUTIRELL, ROBERT GRAYDON t ... .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... Lottsbu~g 
B.S., Vi rgini a Commonwea lth Uni versity 
.... Portsmouth · 
' 
. . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . H arrisonbu rg ' 
RICKS, ASHLEY C HARLES t ... . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . ... Richmond , 
B.S., Virgini a Sta te College Fl YON OHLEN, PAT.RICIA BARROW t . . . .... . ... . .... . ... .. . . 
B .S., Lo ngwood Co ll ege 
. Petersburg 
.ll lA1fLLl1\~fS, 12. J.[1\.RG .. ... .. . . . .. . . . . . .. .. ........ .. .. . .. . . J.fea8, ill@; PA1 
T' A .B., Bowdoin College 
B.S., Slippery Rock Sta te College 
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PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CAN DIDATES 
Presented by Wa yn e C. Hall 
Vice President for Academic Affairs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
~BAKER, DONNA MARIE t . .... . . Richmond 
fl FARRAR, JJ\CI( LE:WIS ..... . . . . . ....... . ....... . . ~ ·air rd 
,:\GlLHEANY, EILEEN PATRICIA t .......... .. ........ . . ...... Richmond 
LANDA, BARBARA LEE . ...... . ... . . ... . . . . . .... . ... Richmond 
LEATHERMAN, RICHARD W. . . .. . . . . . . .. . .. .... . . . . .. .. Richmond 
~ McDOUGLE, MARY LYNNE t . . . . . . . . . . . . . . .... ... . .. . ... Richmond 
METCALFE, MARSHA DEE *t . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . ... ... Richmond 
SHERRY, DOROTHY BRAY . . . . . . . . . . . . . . .. . ... Mechanicsville 
TOWLE, PATRICIA MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vienna 
VAUGHAN, REBEKAH M. t . . ... Richmond 
l)WOOD, MURIEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Wayn e C. Hall 
Vice President fo r Academic Affairs 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
ALEXAND ER, STEPHEN FRANCIS .. . 
B.S., James Madison University fl LA TIMER, JOA NI F. t . . . . . .... ... . . 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
. Norfolk 
. .. Richmond 
f\PRYOR, KATHRYN LEE t .. . .... . . .. .. .. ... .. .. . . ... . .. . Richmond 
B.A., College of Willi am and Mary 
STITH, ANNABELLE KILMON .. 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented b y Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
. . Richmond 
ABEI:.L, JUDITH ENGLISH . . . . . . ............ . ... .. . Richmond 
ALLISON, TENA LEIGH . . . . . . . . . . . . ... .. ...... . McLean 
APPERSON, MARJORIE ELLEN ..... . ... . ....... ..... . . .. .. .. . .. Roanoke 
A YD LETT, MARY GLENN SIMS .. .... ... . . . . . . . . .. ... . ....... Midlothian 
BARBER, ANNE HELENE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niagara Falls, NY 
BARNES, LARRIETT A . . . . . ... . . .... .. . . ....... . .. . .. ... . . ... Hampton 
BAYRUNS, CATHERINE A. . . .... .. .. . . .. . . . .. . . . .. ........ Woodbridge 
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BELL, VICKIE LYNNE ... . .. . . . . .. . . . . . . . ....... . . ..... Richmond 
BOSWELL, CAROL CARY ...... . .. ..... . .... .. . .. . . . .. . . Richmond 
BRANCH, L YNETIE GALLOWAY ... . . . ...... . . .. . . . . . . . ... .. Richmond 
BRANN, SUSAN LORI . . . . . . . . . . . ..... . Village 
BURNS, DEBORAH ANN . . . . . . . . . . . . Newport News 
CARROLL, KATHRYN GENEVIEVE .. ...... Richmond 
CARTER, ALJUANA LOUISE . ....... . . . . .. ..... . .. . ... . ..... Richmond 
CHA VIS, CARRIE CHARITY . . . . . . . .... ...... . . . . . . ..... Richmon.cl 
CHILTON, LORA JANE . . . . .. Richmond 
COOK, SUSAN LYNN . . . . . . . . . . . . . Fairfax 
COPLEY, SHARON LYNN RAMSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CRENSHAW, CHERYL TEREA ... ... . . .. .. . . ... . .. . . . . . . . .. Martinsville 
CROWTHER, ALENE . . . . ....... . . . . . ... .. . . . . . ... .. . . . ... . .. Alexandria 
CUMMINS, ELIZABETH ANNE .. . ...... . . .. . . . . .. Richmond 
CURRY, MARGARET MARY ... .. ....... Richmond 
CURTIS, ANN CAROL JAMES .. . ... ... ... Richmond 
DAGENHART, JOAN CAROL . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DALTON, CAROLYN ANN . .... .... .. .. .. .. . . . . .. . . . Bridgewater 
DELACRUZ, ROSALINDA CORPUZ . Richmond 
DENSON, TRULA MINTON . .. .. Matoaca 
DeVILBISS, DEBORAH ANN t . Richmond 
DOERFLINGER, SARA LESTER . . . . . . . . . . . . . .McLean 
DREW, HOLLY K. . . . . . .. . .. . . .. Balboa Heights, CZ 
EARLEY, EDITH ALWAYNE GAVIS .Spotsylvania 
EISENBEISS, MARY HELEN .. McLean 
ELKINS, PAMELA JOY . . . . . . . . . . . . . . . .Stafford 
ELLIOTI, DONNA LOUISE . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... .. .. Vienna 
FAEHL, CATHY JANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
FAULISI, BARBARA ANN . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FERRY, DIANNE HARRISON . . .. ... Richmond 
FLAIG, TERESA ANN .. Midlothian 
FORREST, NANCY LYNN Van NEST . . . . . . . . . . . . . .. Beaverdam 
GOERGEN, LORETIA CRUMPLER . . . ... ........... Colonial Heights 
GOMES, DENESE C. . . . . . . . . . . . . . . . .Islip, NY 
GRAVATI, SUSAN WALTON . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .... .. Milford 
GRAVES, LYNETIE HATIIE . . . . . . . . . . . . .. ..... . Hopewell 
GRAY, MARTHA PHILLIPS .. . . . .. ... . .. . .... . ........ .. . .. . Norfolk 
HANES, WOODY BAIRD . .. . .. . .. . ... .. ... . . .. . . . . . . . . .. Dillwyn 
HARRIS, CHERYL ELIZABETH . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... Kenbridge 
HARTSOCK, ROBBI LYNN . . . .. . . .. . ... . . .. Bluefield 
HA YNES, CYNTHIA DENISE . . . . . ... . . .. . . .. .. Richmond 
HENDERSON, CATHERINE LYNN . ... . ... . . . .. .. . ... Keswick 
HINCHEE, ANNETIE GALE . . .. . . .. .. . . . .. . . ... .. . . .. .. . ...... Roanoke 
HOFFMEYER, MARTHA JONES . . ... . . . . . . . ... .. ..... ..... . Harrisonburg 
HUNT, MERRI ANN . . . . . . . . .... .. . .. ... . . .... . . . ... .... Richmond 
HUTCHESON, JANET LYNN . . . .... . . . . ... .... . Hampton 
JACKSON, DORIS JEAN ... . . ... . . ... ... . . .... . .... . . . ....... .. . Culpeper 
JARVIS, ASHBY WATSON .. . .. . .. .. ... . . ... ........ . ..... . . . . Petersburg 
JERARD, DEBORAH . . . . . . . . ..... .... . ...... . .. . . . . .... .. ... .. Richmond 
JOHNSON, AMELIA FAYE . .. . . . ... .. . .. .... . . . . ... .. .. .. . .. . . Richmond 
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KACARAB, DARIA MARY . . . .. . . .... . . . . . ... .. . .. . . . . ... Newport News 
KASTELB ERG , MARIA GENE . . . . . .... . . . . . . .. .. . ... . . ...... . Richmond 
KENNEY, LISA M. . . .... . .. ... . . . . . . . . ... . . . .. .. . .. Williamsburg 
KINYON, JENNIFER CLAIRE . . . . . . . . . . . . . . .. . Chappaqua, NY 
KLEIN, BARBARA HELEN . . . .. . .. . ..... . . . . . . .... . . . .. .. East Islip, NY 
KORNETT, ANDR EA STEPHENS ... . .. . . . . . ... ... . ... . .. ..... . Glen Allen 
KOSTER , STEPHEN RAY . . ... . ... . . .. . . . .... . . . ... . . . ... Richmond 
KUNEC, JOAN M. . .. . . .. . . ... ... Fall s Church 
KVASNICKA, VIRGINIA MILLER . . . . . ... . .. . . Colonial Heights 
LAFFERTY, KAR EN DENISE .. .. . ... . . . ... . . ... . Richmond 
LEAMAN, JANE ELIZABETH ... . .. . . ... .. . . ... . .. ... . . . ... . .. . Joliet, IL 
LUBMAN, RITA EVELYN RISDON .. .. . . . . .. . ... . . . . . . . . ... .. . Richmond 
MAGUIRE, VIRGINIA ANNE . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Ri chmond 
MARINAK, KATHLEEN LOUISE . . . . . . . . . . .. Winchester 
MARTIN, DEBORAH LYNN . .... Richmond 
MASTORAKJS, PATRICIA CAROLINE . . . . . . . . . .Fall s Church 
McGRAIL, MARY EMILY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alexandria 
McGUINN, CATH ERIN E BALDWIN . . . . . . . . . . ... . Richmond 
MILES, LOUISE BREND ELL . . .. Powhatan 
MIMS, LINDA ANN ... . . . . .. . . . .. ... . . . .. Lancaster , PA 
MOON, MARTHA WELLINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Appomattox 
MORCOM, CAROLYN GWEN ...... .. Monroe 
MURMER, RITA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MURPHY, NANCY LYNN . . . . . . . . . . . . . Fairfax 
MYERS, JUANITA SU E . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . . Vernon Hill 
NEAGLEY, KIMB ERLY G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
NORRIS, GEN EVIEVE BBLL . . . . . . . .. . . . . ... Chestertown, MD 
NWAOBI , LA VERNE DIANNA SEAY . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
OKEN, GW ENDOLYN .. . Richmond 
ORGANT, MARIANNE ANGELA . . . .. .. .. . ... . Woodbridge 
PATTERSON, FRAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
PATTERSON , JOANNA BLAIR . . . . . . . . . . .. Suffolk 
P ERCH, CHRISTIN E ELEANORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfax 
P ER EZ, JO ANN . . .. Chester 
PFLUGSHAUPT, JAN ELIZABETH . .. . . . . . . ... ... . .. Fairfax 
PICKARD, KEENE BROWN LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
POPE, ALI CE REBECCA WYATT .. . .. . Chester 
RAP ER, ELIZAB ETH ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RHODES, FRANCES WISCHKAEMPER . . Williamsburg 
RIDER, SHEELAH J . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . .. Richmond 
ROAKES, RACHEL ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rustburg 
ROSEN, LESLIE RUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Norfolk 
SCHEID, LINDA KATHBRINE . .. . . . . . . . . .. . . . . .. Norfolk 
SCHMIDTKE, CYNTHIA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Chesapeake 
SHAW, MARY BEATRICE . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... . . . . . . Richmond 
SIMS, GERO A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... Franklin 
SMITHER, SALLY B. . . . . . . . . . . .. . . . . .... . ... Richmond 
SNYDER, PENNY PAGE .. ... . . . .. . .. .... . .... .. . . . . . ... .. . Oak Grove 
THOMASON, SARAH FRANCES .. .. ... .. .. .. . . . ... ... . . . . ..... Richmond 
TIEDEMANN, DONNA ELISE . . .... . . . .. . . . ........ .. . .. . . . .. Richmond 
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TURNER, ANN E ELIZABETH .... .. . .. . ........ . .... . ..... Richmond 
VASVARY, PATRICIA ELIZAB ETH . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
VINSON, WILLIAM H ENRY ............. Rich~ ond 
WAGGON ER, PATRI CE REG IN A ... Norfolk 
WALDBI LLIG, C H ERYL J EAN ... Richmond 
WALKER, WANDA VAL ERIA . . . . . . . . . . . . . ....... Millwood 
WALLACE, LESLI E MADELEN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pensacola, FL 
WARREN, ELIZAB ETH WINDSOR . . . . . . . . . . . . . .. Middleburg 
WELC H ER, KINDRA LEIGH . .... ........ . . Reston 
WHITE, CAROL GOTTLIEB .... . . .. ....... . Richmond 
WHITE, KATH ERIN E VIRG INIA .. Chesapeake 
WHITM ORE, ELIZABETH LAURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roseland 
WILEY, T ERRY LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Norfolk 
WILLS, KAR EN ELIZAB ETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matoaca 
WILSON, C HRISTINA LYNN . . . . . . . . . . . . .. Hampton 
WOLFE, JANET ANN ..... N ewark, OH 
YANCEY, MARLA KAY E .. . . . . . .. .... Colonial Heights 
YOUNT, KRISTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
MASTER OF SCIE NCE IN NURSING 
AGUILAR, VIOL ETA BALINGIT t . . . . . ... . . .. . .. Richmond 
BAK ER, MARGAR ET A. . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . ... Richmond 
B.S., Med ical Coll ege of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BAKER, PAT ORMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Virginia Beach 
B.S. , Old Domini on Uni versity 
BEC KER, MARY ANN E t .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . ... ...... . .... Midlothian 
BE RG ER, D. MARL YNN .. . ... . . . . . .... .. . .... . . ... .... . 
B. S., Queens Coll ege 
BISHOP, W!LSIE SU E t ..... . ...... . .. . .. . . .. . 
B.S. , Med ica l College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
M .S. , U ni versity of Southern Califo rn ia 
BOYLE, HELEN LOR ETTA ..... . ........ . . . . . . . .. . . 
B.S., U niversity of Virgini a 
BRENN AN, PEGGY SPENCE t . . . . ... . .. .. . . . . . 
B.S., Medical Coll ege of Virgi nia, Virgini a Commonwealth U ni versity 
COWLING, WILLIAM RIC HARD, III ... . ....... . . . . . . . 
B.S. , Unive rsity of Virginia 
. Chesterfield 
. Kingsport , TN 
. . Barboursville 
. Buena Vista 
. ... Roanoke 
D ESCA MP, PATRICIA ANN RIORDAN . . . . .... . .... . ... . .. . .. Richmond 
B.S. , Seattle University 
F ELTON , ELISABETH BEIJ ER t .. .. : .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. ... Hopewell 
B.S., Alfred Uni versity 
GANHEWA, EILEEN P. . .. ... .. . . . . . ...... . . . . .. . .... ... Richmond 
B.S., Christ ian Med ical Co llege and Hosp it al 
GLENN, CAROLYN EASTWOOD . . . . . . .... . ..... . ... . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwea lth University 
GOTil.JEB, MIRIAM LEE ............ . . .... . ..... . . . . Richmond 
B.S. , Cornell University 
HALSTEAD , MARTHA GAIL ... . . . .. . .......... . . . . .. . .... .. Richmond 
B.S., Ind iana U nive rsity 
JACOBS, KAR EN LYNN .... .. . . . . . .. ..... . ... .. . . .. . .... . .. . . Richmond 
B.S., South ern Illinois Uni versity 
JEFFERSON, HORTENSE FELICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke 
B.S., Atl antic Chri stian College 
JENNINGS, DREAMA HALL t ............. . ... .. .. . . ... ... . .. Roanoke 
B.S., Medical College of Virginia , Virgini a Commonwea lth University 
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JOHNSON, DOUGLAS GATEWOOD t . . .... . .... . .... ... ... . . . Richmond 
KROP, MARIANNE ELIZABETH . . ... . ......... ... ....... . ..... . Richmond 
B.S. , Medical C llege of Virgini a, Virginia Commonwealth U niversity 
MARSHALL, JUNE GAYLE . . . ..... .. ..... . . ... .. ...... . ....... Richmond 
B.S., Texas Woman's Un iversity 
McGOWAN, SHARON SEMONES . ...... . ........... . .... .. . . .... Pulaski 
B.S., Medical College of Virgin ia, Vi rgin ia Commonwealth University 
M ERWIN, ELIZAB ETH IRVING ... ...... . ... . .... ... .. . . . . Virginia Beach 
B.S., Radford College 
MOOR E, CANDACE BEAMAN .... . . . ... ... ... .. ... ... . ...... . Richmond 
B.S., Uni versity of Virgini a 
MURRAY, MARY GRAHAM . ........ . . . . . .. ..... .. . .... . . ... Midlothian 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
RAGLAND, BARBARA GLASPIE ... ........ . . . ..... . . .Richmond 
B.S., Medical Coll ege of Virgini a, Virgin ia Commonwea lth University 
REST REPO, ELIZABETH BARTLEY t . . .. .... .. . .. . .. No. Providence, RI 
ROSS, JACQU ELIN E RHODES t .................. . . Gloucester 
B.S., Medical College of Virgin ia, Virginia Commonwealth Uni versity 
RUST, LINDA ANN LEEDS . . ...... . . . ..... . ..... . . . .. . .Richmond 
B.S. , Medical College of Virgini a, Virgin ia Commonwea lth Uni versity 
SALZER, JUDITH LYNN SCHURR . . . 
B.S., Medical College of Virgini a, Virginia Commonwea lth Uni versity 
. .... Petersburg 
SCHURR, PATRICIA ANN . . .. . ... ... . . . ............. Yorktown Heights 
B.S., D'Youvill e Coll ege 
TAVA·RES, CLAIR E GOODWIN t . . . ..... . ... . .. . ............ . Richmond 
B.S., Uni versi ty of North Carolina 
TAYLOR, SUE CHI LD ERS 
B.S., M .ED ., Uni versity of Virginia 
..... . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .... . . . . Richmond 
WILLIAMS, JONNIE JEANETTE . . .... .. .. ... . . . Virginia Beach 
B.S. , Old Dominion Uni versity 
WILSON, CAROLYN ALICE .. .. ... . . . . .. . . . . . ... .. . . . . ... Lancaster, PA 
B.S., Lowell State College 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
WILSON, NANCY D EVILBISS . ... . . . . . .... . . . . . . .... . . . ..... . Richmond 
B.S., Uni versity of Virgi ni a 
YANCEY. D ENEZ WILLIAMS t ..... .. ... . ........ . . . ......... Richmond 
YOUNG, DONNALOUIBE t . Richmond 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. W eaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALBERT, CYNTHIA LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Suffolk 
ANDERSON, GLENN BAKER, JR . . . . . .. .... . . . . .. . .. ... ....... . Richmond 
ANDERSON, JANET MARIE ..... ......... . . .... ..... . .... Newport News 
ANGLE, MARK WILTON . .... .. ... ... ... . . . . . . ... . .. . . . .. Rocky Mount 
ASHLEY, SUSAN LEIGH * * .. . ...... .. . ..... . ..... . .. . .. .. Mechanicsville 
AXSON, PETER MADISON, III .. . . . . .. . . . ~- ...... . .. . .. ... . Chesapeake 
BARANOWSKI, JOSEPH MARIAN .... . .. . .. ..... ... . . . ... . . . . Arlington 
BARBAN, MAiRK DA YID .. . . . .. . . . .......... . ... ..... . ... ... . Richmond 
BEARD, KAREN EILEEN * . .... .. .... ...... .. .... ... .. .. ... . ... Fairfax 
BEAVERS, NANCY VIRGINIA * * .. . ..... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. Winchester 
BIRKENMAIER, ANITA MARIE . . . ... . ... . ... . .. . ... . . .... . ... ,Roanoke 
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BLOUNT, DONNA MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forest 
BLUE, VICTOR STUART ** . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arlington 
BOITNOTT, GLADYS MARIE .. Rocky Mount 
BRADLEY, JANET PAGE ,,,:, .... . . . . ... . South Boston 
BRANNOCK, JEFFREY BRUCE . Richmond 
BURTON, DENN LS CLEAT . . .... ... . ... . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. Richmond 
BUTLER, JUDY KAY ........ Chester 
CAMPANA, ROBERT ALAN .. Williamsburg 
CASTAGN INO, ROBIN MARIE ....... Richmond 
CROWDER, JOHN PRESTON, III . . . . . . . . . . . ... Mech anicsville 
CYPHERS, DAVID BAJRRY . . . . . . . . . . .Clintwood 
DANIEL, JOY ANNE ...... Richmond 
DARBY, IRVING EVERETTE, lII * .... Richmond 
DEL PRETE, WILLIAM RICHARD , JR. . ..... Charlottesvi ll e 
DIXON, DOROTHY ELIZABETH .. Gloucester Point 
DOOLITTLE, JOHN PAUL .. . . . . ... . . .. . . . .... .. Williamsburg 
ECKROADE, SANDRA LEIGH ..... Virginia Beach 
EGG LESTON, STE VEN MARK ...... Appomattox 
FORD, TERRELL KENT . Lynchburg 
FRANCIONI, DONNA LYNN ,:,,:, . . . . .. . .. ... . Mechanicsville 
GARRETT, MARY SCOTT SHELL .... Richmond 
GOULDIN, SUSAN EVERETTE ..... Norfolk 
GRAHAM, STEVEN SINCLAIR * Richmond 
GREGORY, DANA ROBIN '' .... Richmond 
GRIFFIN, WENDY GAYLE MURPHY * .. . . . . .. . . . .. .. . ... .. . Richmond 
GUTHRIE, JOAN ANGELA .... Richmond 
HALE, WILLIAM EDGA R Radford 
HAMLIN, TERRY RUSSELL ..... .... . Richmond 
HIRSH, ROGER NELSON . . . . . . . . . . . .Highland Springs 
HOBACK, SCOTT LEE . . . . . . . .. . . ... .......... Richmond 
HONEYCUTT, VERNON JEROME, Ill .. Virgini a Beach 
HOPKINS, SHIRLEY MARIE * .. Richmond 
HOTT, PATRICIA WHITE ** ..... . Richmond 
HOWDYSHELL, DONNA CA YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Staunton 
HUBBARD, WILLIAM CH RISTOPHER , JR. . Richmond 
JOHNSON, KEITH WAYNE * ..... Courtland 
JOLLIFFE, DAVID RICHARD .. . Richmond 
JONES, NATHANIEL SPRINKLE, JR ... . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . ... Richmond 
KIM , BYUNG CHUN . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KUNZ, SHARON ANN . . ........... ... .. . ................ . ... Richmond 
LEE, JAMES RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cu lpeper 
LIMON, LYNN * .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .Richmond 
MAGUIRE, MARYJO ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norfolk 
MARSHALL, ROBIN LYNN * * ........ . . . .. .. . .. . ... . . ........... Pulaski 
McDEARMON, MARTHA ANNE .... . Roanoke 
McLEOD, CATHERINE ENID . . . . . . . . . . . . . . ... Alexandria 
METCALF, PHILLIP CUMMINGS . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . ..... Roanok e 
MOON, JANE RUTLEDGE ... . .. . . . . . ... . . . . . ........ ... Richmond 
MORRIS, DAVID BLANE * . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. Martinsville 
MUMPOWER, ROGER E. * * . . . . ... . . ........ .. ... . ......... Richmond 
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MURRY, DONALD ROBERT, JR . .... . .. . . . . . ... . . . . . . . . ...... Woodbridge 
NYE, LLOYD WAYN E * * . ....... . ... . ...... . . ... . . . . . .... Mechanicsville 
ORR, EMMA JANE ** ....... . ... . . .... . . . ... . .. ...... . ... . .. Richmond 
PANNELL, FRANCES D EBORAH .. . ...... . ...... . ... . . . .. Mechanicsville 
PARK, CAROL JANE CR EASEY .. .. . . . . . . .... . . .... . . ... . . . . . . Richmond 
PATTERSON, JACOB BETHEL, JR ... . ..... . .. . ... . . . . ..... .... ... Danville 
PEARSON, BARRY LYNN * .... . .... .... .. .. .. . .. . .... .. . .... Front Royal 
QUARLES, ROB ERT L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RAP ER, WADE DOUGLAS * ...... Richmond 
RIN EHA,RT, DENISE LYNN SCIPIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROB ERTS, JONATHAN CRAIG * . . . . . . . . . . . . . ...... Richmond 
ROSE, DOUGLAS G EN E * . . .. . . . .... ... . . . . ....... .. Vienna 
SCOTT, PRESTON HUGHES * ......... . .. ... ..... .. .. . Cape Charles 
SHA IA, THERESA MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SPENCE, VICKIE LYNNE . . . . . . . . . . . . . . . . .... Brodnax 
STEWART, KATHY ANN . . . . . . . . . . . . . .Vinton 
STRACK, PAUL STERLING .Richmond 
TARRER, Vl'RGINIA DELORES t .. Ashland 
TATUM, WILLIAM LOUJS, JR .... . ... . .. .. . . . . . . . . .. ... . . . ... Richmond 
TAYLOR, PEYTON GRANT, JR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond' 
TISDALE, DONN A LYNN .... . .. . . . ...... Virginia Beach 
TROWER, JOETTE FAY . . . . .......... ....... ....... . .. . . . ..... Sea view 
VASS, SARAH LEIGH *''' . . . . .. .. Galax 
VILD, JAMES JOSEPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newport News 
WATKINS, BARBARA SANDERS ...... Lebanon 
WELDON, ALICIA COWLES .. . Newport News 
WHITE, WILLI AM SANDFORD *''' ...... .. Lynchburg 
WILKINSON, D EBRA SUE * '' .... ... .. .. .. . .. . . . . . .. . . . ... .. Richmond 
WILKINSON, GRACE C HRISTIAN . Kenbridge 
WlLUAMS, JEFFREY DUVALL . . . . . . . . . . . .Richmond 
WILLIAMS, LINDA DAWN MELONEY .. Hampton 
WILLIAMS, PAMELA JUN E . . . . . . . . . . . . .Arodv 
WOOD, CAROL SHAW . . . . . . . . . .. . ...... Richmoncl' • 
YOUNG, CLARA ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Moun'r 
DOCTOR OF PHARMACY 
AM EER, BARBARA .......... . ..... .. . .. Clifton, NJ 
B.S., University of Connecticut 
ATKINS, JOHN DAVID t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . Atkins~ 
B.A. , Du~e Uni ve rsit y 
B.S. , Medical Coll ege of Virginia, Virginia Commonwealth Un iversity 
GOLDBERG, JEFFR EY ALAN t .. . . .. .. .. ...... . ..... . . . .. Wheaton , MD 
B.S. , University of Maryland 
MARSHALL, JAMES H . .. .. . .. . . . ... . . . .. . .. . ... . ..... . ....... Richmond 
B.S., University of Utah 
NORRIS, SANDRA MARIE ...... . . .. . . ... ..... .. .. .... . ...... Richmond 
B.S. , Medical Coll ege of Virginia, Virginia Commonwealth University . 
RISTUCCIA, ANG ELA MARIA t . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Brooklyn , NY 
B.S., St. John's Uni versity 
ROCK, WILLIAM LEIGHTON, JR. . . . . .. . . . .. . ............ . .. .. Richmond 
B.S .. Med ical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WELSH, OLIN HENDERSON, JR . ......... . ... . . . .. ....... . ... .. Richmond 
B.S., University of North Carolina 
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MASTER OF SCIENCE 
HILOWITZ, STEVEN GARY t ( Hospita l Pharmacy) . .. Richmond 
B.S., University of Connecticut 
MOSS, RICHARD LEE t ( Hospital Pharmacy) .... . . .. .... Colonial Heights 
B.S., Medical College of Vi rginia. Virginia Commonwealth University 
SHEN, AMY C. t ( Pharmacy and Pharmaceutics) ... .. .. .. Taipei, Taiwan 
B.S., N ational T a iwan University 
THOMAS, ROB ERT BOOKER t (Hospita l Pharmacy) . . . . ...... Heathsville 
B.S., Medical College of Virginia. Virg inia Commonwealth Universi ty 
TURNER, VILMA ALIC IA -, ( Pharmacy and Pharmaceutics) . . Panama 
B.S., University of Panama 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothe nberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ADAMS, PAULA FA YE ** ....... . . . ...... . . . . ... . .... Hardy 
1\ARTHUR, VIRGINIA SLAUGHTER t .. Richmond 
BANALETT, MICHELE . .. Massapequa, NY 
BELLE, CLAUDIA ANN E t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BEM, DEBORAH LYNN * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Triangle 
BROWN, SYLVESTER MORRIS . . ..... Cumberland 
A BURTON, NORMAN t . Richmond 
BUTLER, CYNTHIA K. ,:, ...... Kensington, MD 
f\CARLSON, ROBIN CARROL .. ..... .. Richmond 
CA RTER, DONNA MARIE . . . . . . . . . . . . ... . ... ... . . Richmond 
CARTER, LORRAINE GAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lorton P. COLESAR, BRENDA JOY EASTMAN * . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
COMPTON, JAN ET LEE . . . . . . . . . .Colonial Heights 
COPE, JOYE MARIE t . . . . . . . . . . . Charleston, SC 
'f\DANN, PAMELA t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Timonium, MD 
ADAVIS, WANDA FAYE t . . . . . . . . . . . . . .. .... Danville 
~ DICKERSON, ALICE EQUILLA . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... ... Chatham 
DUGGAN, FRANCES ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norfolk 
FORD, ELIZABETH PAYNE MURTAGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GRAY, JEFFREY NAYLOR t ... .. . . . . .. . ..... Alexandria 
GREER, ANNE MARIE ......... ... . ..... . .. .... ....... . Richmond 
AHARE, MARY ANNE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HATHCOCK, BEYERL Y 1. . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . .. .... Howardsville 
HERSHBERGER, JOANN FA YE ** .. . . . .. .... .. . ...... . . ... H arrisonburg 
~HESLER, KATHRYN LEIGH t .. ..... . ........ . . .. . . .... .. .. Petersburg 
HIGGINS, CAROL YVONNE * . . ..... . .......... . . . . .... ... Richmond 
HOLZBACH, SUSAN RYLAND t .. . ..... . . . .... . .. . . . .... .. . Richmond 
,~~~ER, PAllRICIA ELAINE t . . ....... .. ...... . . .... .. Nokesville 
~ --f.l'HUTCHINGS, SANDRA JUNE *t .......... .. ..... Richmond 
JACKSON, FENISE YVETTE . . . . .. . ..... .. ... . ... . .. Bayshore, NY 
JONES, DA YID WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berryville 
V,.. JUKES, VIVIAN LEE t . .... ... . . . . . .. . ........ . .... . ........ Arlington 
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1l KILLIAN, CAROLYN R UTH t . . . . . . . . . . . . . . . . Basking Ridge, NJ 
A LIPCHAK, KATH LEEN BURRIS t .... Petersburg 
LIST, KATH RYN LARE . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond · 
LONGO, JUDITH ANN . . . . . . . . . . . . . . .. Golden, CO 
LOYA, BARBARA ANN . . . . . . .. . . . .. .. .... . ........ . . . .. . .. Chesterfield 
/lMARCUSE, LINDA CAROL t ... .... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .... Richmond 
MARSHALL, SUSAN MARI E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hillsville 
,el McDONALD, THOMAS MICHAEL * . . . . . . .. .. ...... Richmond 
MEREDITH, MARSH A KAY t . . . . . . . . . . . . . . . . . Annandale 
~ NUIT, GERALD BOYD, JR. t . . . . . . . . . . ... Richmond 
OLDENBURG, MARY ELLJSON ...... . Richmond 
PARKER, ELISA ANN E . Richmo nd 
P, PERKJNS, ROSEMA RI E t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... Fairfax 
PETERS, PAM ELA SUE ... . . . . ..... ... ..• . . ... . .. .. Madison Heights 
PlNKARD, DONNA PAULINE . . . . . .... . Roanoke 
A QUARLES, LEIGHANN EVELYN t ...... Quinton 
RABJNOWJTZ, KAREN SUE * . . . . . . . . . . . . . . . .. Charlottesville 
RAPHA EL, NAOMI RUTH * ..... Richmond 
SAUNDERS, M ARY KA YE ... . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. Richmond 
J\SHAlTUCK, STEPHANJE E. t ...... . . ... . . . . . ... . . . . .. ... . Alton Bay, NH 
SMOOT, IRIS YVONNE .... . ...... .. .. .. .... Richmond 
ST. GERMAIN, NANCY CAROL . . . . . . . . . . . . . ... .. Newport News 
A STOREY, LYN .. . . C lifton 
"TALBOTT, ELIZAB ETH AUSTIN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roanoke 
~ TATE, DAL TON RAY t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
TAYLOR, HOPE .. .. . . . Richmond 
ATEACH EY, SUSAN ALCOKE * . . .. Richmond 
TUNCY, K EITH PATRICK .. ... Sharon, CT 
~ V\1,'tDE, HOPE F. . 
WALDMILLER, JANJCE P. * 
~WARING, ANNE DABNEY t 
\\'i\TERS, Pi'/PRICIA RA e 
WATKJNS, FRED AUGUSTUS, JR . . . 
AWEBB, M ARTHA EPPERSON 
AWESTFALL, PAMELA COR),NNE .. 
-'WILBORN, BtR ENDA J EANNETTE *t 
AWILSON, DEBRA PAULINE t .. . 
... . RieklHIIQ 
. .. Trumbull, CT 
... Alexandria 
)'ieesr1 
.. . . Richmond 
. .... Salem 
. Fredericksburg 
. . . . . . . . . . . . .. Scottsburg 
. . . . . . . ... . . .... . . . . . Richmond 
QWITHE•ROW, THOMAS LEE .. . . ..... . .. .... . . .. . . .... ... .... . ... Madison 
WOODSON, UZILLUS DARLENE . . . . . . . . . . . . . .... . . ... Blackstone 
WRIGHT, MARY T ERESA 
ZIMM, RUTH ANN .. .. ... .. . . . . .. . . ... ..... ... . . . . . . . 
MASTER OF SOCIAL WORK 
. .. Richmond 
. . . Richmond 
ADKINS, BYRON MAYNARD .. ... . ....... . .. . . .. . . .. ... . .. . . Ruthville 
B.A .. Virginia Union University 
AGER, ELEANOR THORNTON t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington· 
B.S .. George Mason University 
~ BARKUS, ALICE TOWNSLEY .... . . . . .... ..... . . . . . . . . .. .... . . Richmond , 
B.A., Denison University 
BARSKY, MARVIN HOWARD .... . . . ..... ...... . .. : . . . .. Brooklyn , NY 
B.A., City College of the City University of N ew York 
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BEDNARSKY, ANN R. . .. Binghamton, NY 
B.A., Alfred U ni versi1y 
,:\BENSON, LYN MARI E t .. . Charlottesville 
B.S., Universily of Texas 
BUTZ, DAYLE I. SIGMUND ... . ........... . .. . . . . . ... . . . . . . . . Richmond 
B.S.W., State University of New York at Buffalo 
BOWERMASTER, LINDA BEESON ... . . Richmond 
B.A .. U ni versity of North Ca rolina 
BOYLES, SUSAN ANN .. . . .. .... . .. . .. .... . ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROUG HTON, CAROL LANI ER ... Richmond 
B.S., Longwood State Teachers College 
BROWN, JOHN JOSHUA, JR. . .... . ... .... Richmond 
B.A .. Johnson C. Smith Uni versity 
BULLION, NADIN E C.. . . . . . . . ... Richmond 
B.A. , State U niversity of New York College a t Cortland 
BYRNE. MARY ELIZAB ETH M ..... . .. .... .......... . . . . . . .. ... .. . Lorton 
B.A. , Uni versity of North Carolina a t Charlo tte 
CADY, K ENN ETH LA WR ENCE 
B.S.W ., Rosary Hill College f« GALE:3\JIELL, Ll~IQ:fz LIZIZ 
B.A. , West Hampton College 
CAMPB ELL, D EBORAH MAHR . .. . . .... . 
B.A., Geneva College 
CAMPBELL, VJ,RG INIA PATRICE .. .. ... . . 
A .B., Mary Baldwin College 
CH ASE, LORRAINE ALEXANDRA .. ... 
B.S., State University of New York at Stony Brook 
CHESTNUTT, BEYE RL Y GAYLE YANCEY 
B.S .. George Mason University 
CHILDS, KATHLEEN E. 
B.S.W .. Anna Ma ria College 
CHUC K ER, ING RID KIMB ERLEE 
B.A., Randolph-Macon College 
)t\CLARK E, PATRICIA LYNN t .. . 
B.S. , Uni versity of North Carolina 
.... .... Richmond 
I I , .... Ri@MIRlilli 
. .. Madison Heights 
. .New Hope 
. . . Washington, DC 
... Alexandria 
.. . Barnstable, MA 
. Richmond 
. ....... Eden, NC 
C LEVENG ER, RICHARD L. . . . .... . .. . ..... . . . . . .. . . . .. . .. Somerset, PA 
B.S .. Frostburg S1 a1e College 
COHEN, GARY MARC ...... Richmond 
B.A. , Rhode Island College 
COLAPI ETRO, DAWN MARIE .......... . . . . . . . . . . . . . ... R idgewood, NJ 
B.A., William Pa terson Coll ege 
COLEMAN, MARGARET BAKEMAN ... . ..... . . . . .. . ... McLean 
B.A., George Washington University 
COX, ROG ENA GAYNELL . ..... .... .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . .... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
COX, SANDRA JACKSON 
B.A., Virginia State College 
CRAGIN, JOHN EDWARD 
B.A., Leigh U niversity 
... . . ... . .. . . . .. Wil liamsburg -
...... . . . .. .... . . .. .. . . ... . . .... Richmond 
C ROC KER, ELISABETH BRADNER ..... . ...... . ..... . . .. . ........ Gretna 
B.A., Averett College 
CROSLIN, ALEASTA DENISE . ... . . . . . .. .. ... . . . ... . . . . . .... . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth Un iversity 
CROSS, ELLEN DEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweal th University 
f\DA.RDEN, VIRGINIA L. . . .... . .... .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .... Richmond 
B.S., El izabeth C ity State U niversi ty 
"f:\DA VIS, McCOY ELLIOTT t .. . ... . . . . . . ... . ...... . . ... . . ... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth U niversity 
DEHART, ANN MARIE . . .. ........ ... ..... . .. . ...... . .. . .. . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
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DERlNG , KATHL EEN G. . . Huntington , WV 
B.A., West Virgin ia Uni ve rsity 
D1EDR1CHSEN, SARA UNDA . .. . ... . . ...... . . .. .. . . ........ Blair, NE 
B.S. W., University of Nebraska 
DUEHL, JOSEPH THOMAS .. . ............. . ... . . .. .. .... . . . . Fincastle 
B.A., Rut ge rs University 
~DUGGAN, THOMAS PR ITCHARD, II . . .... . ........... . ... Charlottesv ill e 
B.A., Randolph-Ma con Co ll ege 
ELG IN, MARY FRANCES .. .... .. ... ... . .. . ..... . ..... . ... .. Martinsv ille! 
B.A ., Blu efi eld State College 
ERICKSON, PHlLlP R. . .. . ......... . . . . . . .. . . . .. . . .... Collinsville, IL 
B.A .. Belo it Co llege 
,:I FAlR-UNDERWOOD, RENEE L . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. ..... Arlington 
B.A. , George Mason Universi ty )l FARR, DONALD DEVERE .. ... . . . .... . .... . ..... .... . .. . ...... Hope well 
B.S.W .. Virginia Commonwea lth Univ ersity 
FARRINGTON, GALE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .... Oneonta, N.Y 
B.S.W., Sta te Uni versit y of New York at Albany 
FASClTELLI, ALICE ....... .. . . . ....... . . .... . .Richmond 
B.A. , University of Rhode fsland 
~ FE INB ERG, JAN ................ .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .... Los Angeles, CA 
B.S.W., Califo rnia Stat e U ni ve rsity 
FORD, KAREN ANNE . 
B.A. , Emory and Henry Co ll e~e 
FRANKEL, STEPHEN ALEXANDER . . . .. . .. . . . 
B.A ., Windham Coll ege 
FURMAN, JANI CE PAULINE 
B.S., Drake Uni ve rsity 
GAMALDI , RUTH ELLEN 
B.S. W., Shippensburg State Coll ege 
GATCHEL, LINDA BERGH . .. 
B.A., Pennsy lva ni a State University 
GEAR ING , MERRI CK C HRISTOPHER 
B.S.W .. North T exas State Uni ve rsity 
GIBBS, MARY MORRISS 
B.A., Bryn Mawr Coll ege 
GONZALES, W. CAROL 
B.A., Baylo r University 
GRABER, CA ROL McKEE 
B.S .. Kansas St ate U ni ver it y 
Jt\ GRAHAM, EDWARD WILLIAM 
B.A., Saint Michael's College 
GRALAK, KENNETH JAMES 
A.S ., University of Toledo 
B.S., Univers ity of T oledo 
GROGAN, SUZANNE STALLINGS 
B.A .. Missis ippi Coll ege 
GUTOWSKI, MONIKA S. 
B.A. , C la rion State College 
HAFF, KAR EN KOERNER 
B .A., George Washington U niversity 
HALE, KATHLEEN NANCY 
B.S., University of Wisconsin 
. . Richmond 
. .... Richmond 
...... Alexandria 
.. Harrisburg, PA 
. Lynchburg 
.... . Richmond 
......... . Staunton 
... Newport News 
.. Hopewell 
.. Mt. Vernon , ME 
...... Toledo, OH 
.. Richmond 
. .. . . . .. . . ... Richmond 
. ..... Chester 
. . Milwaukee, WI 
HART, LINDA F ... .. .. ..... .... . . .. .. .. . .. .... .. .. . ... Chicago, IL 
B.A. , University of Illino is 
H EALY, CHRISTINE ELAINE . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .Baldwin, NY 
B.S.W., Sta te University of New York at Stony Brook 
HEIN, PATRICIA J . ..... . . . ..... .. .... . . ...... . .. . .... ........ Richmond 
B.A., Unive rsity of Minnesota 
HERMSEN, ROBERT JEROME ...... . ..... . ......... .... . . . Depere, WI 
B.A ., Wisconsin State University 
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A HI CKS, PAUL McDUFFIE .. . ... . . . ... .. . . . ... .. . . .. Charlottesville 
B.A .• Uni ve rsit y of Florida 
HINES, RITA FRANCES . . . . . . . .. . .... . . . .. . ............... Richmond 
B.A., H ampton Institute 
HOCK, GAYLE WUND ER ... . . . ..... . ..... . . . . ..... . . .... Dahl gren 
B.A .. Agnes Scott Coll ege 
HOEFLSC HWEIG 6 R, JUDITH . . . . . . . . . . . . .... . ..... . .... Richni'ond, 
B.S., Buffa lo Sta te University Co ll ege of New York 
~ OPKINS, N ELL STEPHENSON .......... . . . . .. . .. . .. . .. . ..... Roanoke 
B.S. W., Un iversi ty of Georgia 
HOSAFLOOK, MARTHA KAREN LARGENT ....... ... . ......... Trevilians 
B.S., Virgini a Commonw ea lth Uni versity 
HUNDLEY, MARY JANE .. ............. . . ...... . . . .. .. .. ....... Hill svill~ 
B.S., Virgini a Polytec hnic Institute and State University A HUSBANDS, LOREEN t .. .. . . . .......... ...... .... , ..... Wilmington, DE~ 
B.A. , Meredit h College 
Ams1rnv, EDWARD ~tARTm ... ... ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . 
B.S., Old Dominion Un iversity 
INGLE, VERDA WILSON ..... . . . ..... . .. .. . . . ....... . .. Charlottesvi ll e 
B.A ., Westhampton Coll ege 
J ETER, ALYSE MARI E 
B.A. , C haflin Uni vers ity 
. .. . . . . . .. . .. . ... . . . . . . .. . .. . ... Wei rton, WV 
JIN ADU, GLOR IA MEAD ...... Richmond 
B.A., Shimer College 
JOHANN~ BARBARA ANN ..... Edison, NJ 
B.A., Marshall Unive rsi ty 
JOY, DENNA RH ODES . . . . . . . . . . .. . . Merrick, NY 
B.A. , Sta te Univers ity of New York at Cortland 
KARNES, DANIEL E ....... .. ... ..... .. . .. Roanoke 
B.S., Radford College 
1'KELL Y, JUDITH M . .... 
B.S., Boston State Uni versity 
. ... Boston, MA 
KITCHELL, CHERIE LORA ....... . . . Charlottesville 
B.A., University of Virgini a 
KLATT, SHELIA R. . ...... . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... Richmond 
B.A., Coll ege of Willi am and Mary 
KOLLMANN , D EBORAH ANNE .. . .... . ... ........ . . .Hampton 
B.A., Ameri can Uni versity 
KRI EGEL, BREN DA CATHERINE . ... . . .. .... . . . . .. . . . . . . . ... Alexandria 
B.S., Virgini a Comm onwea lth Uni versity 
~ LAZEROFF, EDWARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
B.S.W., Rochester Institute of Technology 
LEMON, DRUC ILLA ALLEN ........... . ...... . . Hot Springs 
B.S.W., Bowie State Coll ege 
LIPPMAN, MARJ ORIE J . . . . . ...... . . . . . . Richmond 
B.A ., State Unive rsit y of New York a t Buffalo 
LOCKETT, LEAH RAE .. . . . ............. . . ... .. . . . .. . . . . ... Stafford 
B.S.W ., East Tennessee State Uni vers ity 
A LOGUE, CAROL FARBER . . . . .... .. . . . . .. . ... . . . .. . . ..... Richmond 
B.S.W. , Virgi ni a Commonwealth University 
LUGN, BRUCE N . ......... ... .. .... . . . .. ..... . . ... . . .... ...... Arlington 
B.A., American Universit y 
MATHEWS, JOANNE LYNN .. .... ... .. .. ... .. . . .. . . . . . .. .. ...... Pulaski 
B.A., Radford College 
MA YES, SUSAN MARSHALL .. .. .. . . . . . ..... . . . ... . .. . ....... Richmond 
B.A., Mary Washin gton Coll ege 
MA YOCK, BARBARA KYTE . . . . . . . .. . . ... . . ... . . . . . . . . . . .Richmond 
B .A., Manhattanville College 
McCABE, JAMES MARTIN ........ . ... . ............ . . Ballston Lake, NY 
B.A., Siena College 
McGEORGE, ANTOINETTE MITCHELL .. ......... . . . . . . .. . . . . . Richmond 
B.S.W., Norfolk State College 
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McGLAUGHLIN, LINDA KA YE .... . ....... . .... . ... . . Arendtsville, PA 
B .A., Shippensb urg State College 
.A McWHINNEY, PAUL DENNIS .. . . ... . . ......... . .... . ..... .. . . . Berryville 
ra B.S., Virgin ia Commonwealth U ni ve rsity 
J) MILLBR, CARMEN LYNN . ... . ...... . .. . .. . .... .. . New Smyrna Beach, FL 
B .A., Stetson U niversity 
MJNTER, JUDITH NICOLL HOG E .. . . ... . .... . ....... . .Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
iltMOFFATT, D EBORAH ELLEN BENSON . . . . ... . .... . . . 
B.A., Universi ty of M aryland 
.. Richmond 
lt'MOORE. FRANCES G. 
B.A., Stratford Coll ege 
.Richmond 
.A MOORMAN, ELIZABETH ANN ..... . ..... . . . .. . .. . .... . . .. . 
1' B.A., Virgin ia Polytechnic Institu te and State University 
... Salem 
MORIARTY, DANIEL PATRICK, JR ..... .. . . .. ...... .. . . . . . .Richmond 
B.A., Rhode Island College 
MORIARTY, SUZANNE AUCOIN . .. . .... .. . . ..... . ... . ....... Richmond 
B.A. , Rh ode Island Co llege 
NELSON·, JAN E WORM ELEY . . ..... . . . ...... . . ... ...... . . .Richmond 
B.A. , Sweet Briar Coll ege 
NELSON, NORMA BAIRD . .. .Manakin 
B.A., Rockmont Co llege 
ORIANS, MICH ELE MARI E ... .... . . Farmington , MI 
B.A., Michigan State U niversity 
PATTON, WJ LLIA M PHILLIP . . . . .. . . . . . . .... ... .. . . . . ... ... .. Alexandria 
B.A., James M adison U niversity 
PENN, JOHN MARK ... . .. ... . . . ..... . .. .. . . ..... Martinsville 
B.A. , H ampton Institu te 
J4 PISTOLAS, LYNN ELLEN .. .... . . . . . .. . . . . . .... . ..... .... . . .. . Dover, NJ 
B.S.W ., College Misericordia 
PR ATT, DA YID MJC HAEL 
B.A., Uni versi ty of San F rancisco 
PUCKETT, TH ERESA ANN E ....... . 
B.S., Virgini a Polytechnic Ins ti tute and State Uni versity 
RAMSTETTER, CHARLES ANDR'EW, JR . 
B.A., Bridgewater College 
>QRH8:8ls~IIIISER, WILLIAM M. 
B.A., Lynchburg College 
ROBINSON, MA RG ARET MITCH ELL 
B.A. , Wake Forest Universi ty 
..... Richmond 
.Richmond 
. Richmond 
. . L) P1ehl!1us 
... Canton, NC 
ROGG E, SUSAN LAFOE . . . . . . . . ....... . .... .. ..... Mount Airy, NC 
B.S., Virgi ni a Polytechnic Institute and State Uni versity 
RUSSELL, ELLA MAY H AMMOND .. . . . . .. .... . . . .. Abell , MD 
B.A., Beth any Co llege 
RYLE, AN N CORDER .Richmond 
B.A. , F urman U ni vers ity 
SASKJ LL, CATHY SUSAN . . . . ... . . .. . ... ... ... ..... . .... ... .. Richm ond 
B.S. W ., Vi rginia U nion Uni versi ty 
SCHAEFER, DEBRA ANN .......... . ... ..... .. . ...... Richmond 
B.S.W ., Virgin ia Commonwea lth Uni versity 
A5CHATZOW, LTBBYANN .. . ............ ... .. ... .. ... .. . . . .... Richmond 
B.A., New England College 
SCHOOF, MARY SCHOENHERR .. ... ...... .. .. ... .... . . .R ichmond 
B.A., Loyola College 
f\SCHULTE, DIANA LYNN .......... . .... . . . .. . ... Wrightsville Beach , NC 
B.A., University of North Carolina at Wilmington 
SCONYERS, e YNN MA,RB LE ......... . . .. . . . . .. . ...... . . . ... . .. Richmond 
B.A. , College of WiUiam and Mary 
A SCOTT, DEBORAH LYNN .. .. ..... . . ... . ..... . ... .. . . . . . . .. . .. Richmond 
B.A., Salem College 
f'SH ERIDAN, MICHAEL JOYCE . . ... . .. . . . ......... . .... . ... . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Uni versity 
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SHOOKOFF, GAIL D. ........ Richmond 
B.S. , Flo rid a Stale Universi ty 
SIGLEY, CORINN E SUE 
B.S., West Virginia Uni versity 
... . ... ... . . . . . . .. . . . ..... Clarksb urg, WY 
SINGLETON. SHIRLEY ANN 
B.A. , South Caro lina Sta le Coll ege 
~LOAN, CHARLOTIE CU RRIN ... 
B.A .. Un ive rsity of North Carolina a t Chapel Hill 
SNIDER, MI CHA EL DAYJD ... 
B.S., Fairmont Stale Coll ege 
SOBLE, BEVERLY ALTSCHULL 
B.S., Ri chmond Profess iona l In stitut e 
SPEIDEL, JOSEPH E. . ........... . 
B.S., Sta te Univers ity of New York at Brockport 
SPIRES, DANI EL LEE 
B.S., Old Dominion Uni vers it y 
M .S., Old Dominion Uni ve rsity 
STONE, JACQUELIN E ... 
B.A ., University of the West Indies 
.. Allendale, SC 
. ..... Oxford, NC 
. ... Fairmont, WY 
...... Richmond 
... . ...... .... Alp laus, NY 
.. Richmond 
. . Richmond 
STONE, LINDA SHAPIRO ............ .. .. ..... .. ...... . . .... Richmond 
B.A .. Douglass College of Rutgers Un iversity 
STRAITIFF, CA ROL GRAHAM .. Greensburg, PA 
B.A., Pennsylvani a Sta te Univers it y 
SUGARMAN, DOROTHY RAJKAY .. .... . . . . . .. . .. .. . . . . . . . Midl othian 
B.S., Colle ge of No tre Dame of Maryland 
t'\swART, CYNTHIA SUPPLEE ..... . ..... .. . 
B.A., Hollins College 
TEBANO, ANNA ................... . .... . .. . 
B.S., Southern Connectic ut State College 
T ELLEFSEN, CAROL 
B.A. , Boston Un iversity 
P THOMPSON, WILLIAM EARLY, JR . 
B.A. , Fu rm an U ni ve rsi ty 
TH ORNTON , ASTRA SWINGLE 
B.A., Uni versity of Richm ond 
TIPP, DA YID THOMAS 
B .A ., Mi am i Un ive rsity 
U PSHUR, SUSAN RUFFIN 
B.A., Mary Baldwin College 
YERGALES, ANN CHAPEL 
B.S.W., Virgini a Commonwea lth Unive rsity 
WALKER, BARBARA LYNN . ....... . 
B.A., U niversi ty of Ri chm ond 
~ WAITS, ROB ERT ALLEN, JR . .. ........... .. 
B.A., University of Richmond 
~WEBB, LEA K. ... 
B.S., Radford College 
. . Newport News 
. .Hamden, CT 
.. Tinton Falls, NJ · 
. Richm ond 
... Midl othian 
..... Charlottesville 
.... Machipongo 
..... Norfolk 
. .. Richmond 
. .. Richmond 
. .... Richmond 
WEINSTOCK, BARBARA PAUK ............. . . .. .. . . . . . .. Richmond 
B.A., Godd ard College 
WEISS, NANCY ROBIN 
B.A .. U ni ve rsity of Rh ode Isl and 
WEISSBRODT, ELLEN LUCILLE 
B.A., Ea rlh am Coll ege 
WERINGO, MARY ELIZABETH 
B.S .. College of William and Mary 
WILLIAMS, JENNIFER JEAN 
B.A., Gu ilford College 
...... Richmond 
.... ... ... .. .. ... . ..... ... Boston 
....... Danville 
.Richmond 
WILLNER, NANCY ELLEN 
B.A .. Universi ty of Virginia 
..... ... . ...... . .. .. . .. . . .. ... Charlottesville 
WOLFFORD, CHARLOTIE ANN ......... . . ... .. .. . . .... . .... Alexandri a 
B .S., Virginia Commonwealth University 
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~ WOODARD, J EANNE RANDALL 
B .S., Virg ini a Commonwealth U niversi ty 
YEOMENS, ROBERT FORREST 
B.A., University o f R ich m ond 
YUN, JAN E MIA E . .. .. .. . . . .. .. ..... . .. . 
B .A. , University of Virg inia 
ZEARLEY, JEAN ANNE 
B .S., U nive rs ity of M ichigan 
... R ichmond 
.. R ichmond 
. . . Charlo ttesville 
. .. R ichmond 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented b y Dean James E. K e nnedy 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
ATKINSON, TOMM IE J EAN 
BROWN, DARIAN PAULA 
CHURN, C AROLYN WOODS .. .. . .. . .. . . . . 
CRIGGER, JEANN E P EARMAN 
ELLSWORTH, LINDA ANNE 
GEORGE, T ERESA JONE 
HENLEY, KAREN ANN . .... .. . . .. . . . .. . .... . . 
HIERS, SHARON LOUISE 
JONES, SHARON ANN 
LEA VITT, BARBARA JEAN 
O'CONNOR, DIANE C HESTEEN 
SCHINDLER, DOR EEN ELIZAB ETH 
SPAUR, SISTlE SUE .............. .. .. . . . . . 
TAYLERT, LAURIE JOAN 
TRI C KEY, APRIL LAN E 
WAUGH , ROBIN McKJBBON 
. . . . . . . . . Mechanicsville 
.... C harlo ttesville 
. . . . . Petersburg 
.. . W ytheville 
.. Alexandria 
. . Weems 
Rockville 
.. . R ichmond 
Richmond 
.. R ichmond 
.. Ft. Lee 
... F alls C hurch 
McLean 
R ichmond 
..... . Sandston 
. . .. Lynchburg 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
BAILEY, ANTHONY DAVID ... . ... .. .. . . . . .. . . 
B .S.. University o f R ichmond 
BALL, RAY 0 ., JR. 
BARNES, DEIDRA JEAN 
B.S., Virg ini;:: Commonwea lth U ni versi ty 
. R ichmo nd 
. . Orlando, FL 
. . . .... .. H a mpton 
BARR, BRUCE K EN NETH .. .. ..... .. . . . . . . . .. . . .... . ... .. . R ichmond 
B.S., U niversi ty o f Tennessee 
BARRETT, C HARLES HALSEY 
B.A ., U niversity of V irg ini a 
BELT, WILLIAM ALFRED . . . . . . . .. . . .. ..... .. . ... . . 
B.A., Unive rs ity o f Virg inia 
BISCHOFF, ROBERT AUGUST 
B.A. , U niversity of Virginia 
.. . ... ... R ichmond 
... R ichmond 
. Richmond 
..... . .... ..... . .. . . .. ... . ... Front Royal 
. . Richmond 
BLANTON, DAVID C ARTER 
BOLTON, FRANK ASHTON, III 
B.S. , Virg inia C o mmonwealth University 
BOTTS, WILLIAM NICHOLAS 
B.A., Clinch Valley College 
. Big Sto ne Gap 
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BUTENSKY, STEVEN MARK 
B .S. , Syracuse Un iversity 
8.S., State University of New York 
CALA MOS, JE FFREY CRAIG 
B.A., University of Vi rginia 
CAMPBEI.L, STEPHEN DOUGLAS 
B.S., U ni versity of South Carolina 
CASH, CA RL EDWA RD 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CHF.MA, MARJORIE CRAM 
B.S.. O hio State University 
C ICINATO, STEPHEN PAUL 
B .A ., University o f South Flo rida 
CLAYCOMB, DEBRA G. 
B.S. . College of Willi am and Mary 
CORN ETTE, WILLIAM ROBERT 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute ~ind State University 
C REGA R, WILLIAM ROBERT ... 
B.S., University of Sout'1 Carol ina 
Little Neck, NY 
. Richmo nd 
. M el.can 
. . . Richmond 
Richmond 
Fal ls C hurch 
. Richmond 
Hampton 
. Wheaton, MD 
CR ISP, JOHN PATRICK .......... . . . . ... ... . . . . . .. . . . . . Richmo nd 
B.S .. United States Naval Academy 
DAMERON, STANLEY DAWSON 
B.S .. U ni versity of Richmond 
DA VIS, BONNI E G . . .. .. . . . . . ... .. . 
B.S ., Central Michigan University 
DAVIS. DONALD LEWIS 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
DOE. RANDALL H ENRY 
B.A .. Universi ty o f Denver 
DONAGHY, J AMES MICHAEL 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
DONZF.1.L, RIC HARD JOHN , JR. 
B.S .. Belmont Ahhcy College 
DOSWELL, JOHN CA BELL, ll 
B .A., Univers ity of Virgin ia 
ORF.ELIN, ROBERT ANDREW 
State University 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Sta te U niversity 
DRISCOLi., DONALD LEE 
B.A ., Virgini3 Polytec hnic Institute and State University 
DUNCAN, GEORGE MILLER, II 
B.S .. Unive rsity of Richmond 
FASHING. GISELA KRU EG ER 
B.S., Chatham College 
Ph.D., University of Kansas 
FERGUSON. LYNN ALAN 
B.S., Iowa State University 
FITZGERALD, DAVID KYLE 
B.S., Davidson College 
FOSQUE, FLETCHER DRUMMOND 
B.S .. Hampden-Sydney College 
. F rederick sburg 
R ichmond 
Radford 
McLean 
...... Richmond 
. . Virginia Beach 
Richmond 
. . Richmond 
. . . Richmond 
.. . .... Richmond 
. . .... . .. . . .. W illiamsburg 
. Richmond 
. Richmo nd 
... . . .. Richmond 
GAMB ILL, EMERSON C., JR. . .. . ..... . . . . . . .. . .. . . .. . .. . H arrisonburg 
GARLAND, GLENN EDWARD . .. ... . . . . . .. . . .. .. . . .. ... . . Franklin 
B.S .. Virginia Mil itary Institute 
GRIGGS, EDWARD NICHOLAS, III . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
GROMUNG, THOMAS ARTHUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .. V irginia Pol ytechnic Institute and State University 
GROPPER, Al.AN AARON 
B.A., Boston U niversity 
HAINES, GARY WEBSTER 
B.A., University o f Vi rginia 
HORWITZ, ABBEY ... ... .. .. . . ....... . ......... . ... . 
B.S., Fordham University 
.. Richmond 
... Highland Springs 
. . .. . Ft. Lee, NJ 
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HOWARD, D ENN IS FITZGERALD .. . . . ... .. . . .. . . . ... .. .. . ... Richmond 
B.S., Old Dominion Unive rsity 
HUGH ES, DOUGLAS JOHN .... .. .. . . . . . ... . . .. ....... . . . .. Norfolk 
B.S., Old Dominion Univ ersit y 
HURTI, CLAU DETIE TROWER . . . ... . . ............. . ...... Nassawadox 
B.A., Mary Baldwin Coll ege 
HUTCH ENS, JAMES FRANKLIN .... . . . .. .... . .. . . . . . . ...... Waynesboro 
B.S., Mad ison Coll ege 
JACOBS, GEORGE ALLAN . ... .. .. .. . . . ... Mi ami , FL 
B. S., U ni versity of Flo rid a 
J EN KINS, CON RAD BRYANT 
B.S ., Virgini a Polytechni c In stitut e and State University 
JOBE, JOHN THOMAS, IV 
B .S .. Univers ity of Maryland 
JOHNSON, JAM ES KEITH ..... . . . .. .. . . .. . .. . . 
B.S., Virginia Com monwealth Un iversity 
JONES, FRANK DANIELS 
B.A ., U nivcr ity of Virginia 
JULIAN, JAMES PATRJCK ..... . ...... . . ....... . 
B.A .. Sy rac use Un iversit y 
KERN, DAVID ALAN 
B.A ., Sta te Universit y of New York 
KILBOU RN E, MICHA EL STEVEN 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tut e and State Uni versity 
KIRKS EY, CHARLES DOUGLAS .... ........ .. . 
B.A., Eastern New Mex ico Unive rsi ty 
M .S., Virgi nia Commonwealth Un iversity 
KNIGHT, ERN EST LEON 
B.S., M .Ed ., Virgin ia State Co llege 
KNIGHT, RONALD FRANKLIN 
B.S. , Un ited States Milit ary Academy 
..... Mad ison 
... Richm ond 
. Din widdie 
.... Norfolk 
. Richmond 
.. Richmond 
...... Chesler 
.. Rich mond 
.Richmond 
...... Richm ond 
KON I KOFF, DAV JD BRIAN .. ..... . . . .... . .. . . . .......... . .. .. Richmond 
B.S. , Old Domini on Univer ity 
LaTOUCHE. THOMAS MOSES ..... Sandston 
B.A ., Randolph-Macon Coll ege 
LAZAR, DALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Richmond 
LEE, KIRBY BRYAN ........ . ................. . . .. . Los Angeles, CA 
LEVINE, ROBERT ALLEN ..... .. . . . .. . . ... . . . .. .... ..... Charleston, WV 
MANSFI ELD, RICHARD ST EE D .. . .. . . . . . . . .. ... . . .. .. ....... Richmond 
B.A., U niversity of T ennessee 
MARTIN, C HA RLES WAYN E ... Richmon d 
B.S., Virginia Polytechn ic Institut e and State Unive rs ity 
MASCHKE, D A YID MI CHAEL .... . .... . ....... Richmond 
B.A., West Virgin ia Uni versit y 
MAUGERI, MI CHA EL FRANK .. ... ........ Richmond 
B.A., Ru tgers University 
MAYBERRY, W1LL1AM NEIL . . . ..... . . .. ... . . . .. . .. . ... .. Richmond 
B.A., Uni vers ity o f De.l awa re 
McCRACKEN, RALPH STANLEY, JR . . .. . . . Richmond 
McGEH EE, RAYMOND GARRETI, III . . Arlington 
MONTGOMERY, MfCHAEL TODD ...... . .. . . .. . ..... . . . .. . .... Richmond 
B.A. , University of Virgini a 
NUNN, DONALD RAY . . . . . . . .... ..... . . . . . . Richmond 
B.S., Virgini a Polytechn ic Institu te and State University 
OLEY, GEORGE ANTHONY, III ...... . ... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
OTTERSBERG, CHRISTINE EVELYN . . Richmond 
B.A., Geo rge M ason Un iversity 
PET ERSON, THOMAS MARK .. . ................. . . ... Chesapeake 
B.S., Virginia Polytechn ic Institute and State Unive rsity 
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PICKARD, ROBERT BRUCE ....... . ... . . ... . .. .. . . . .... . ... . Salem 
B.A., Washington Uni versity 
POSENAU, JERRY LEE ... . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
PUGH, ROY EDWARD ..... .. Miami, FL 
A.A., Miami Dade Community College 
RAYMOND, JOHN WESLEY, JR. . .. . . . ... . .. . . ... Highland Springs 
B.S., College of William and Mary 
REID, JANICE FAYE ........... . . ... Richmond 
B.A., Middleburg College 
ROC KHILL, AMY DONNA . . . . . . . ... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ROSENTHAL, ROBERT ....... ... Richmond 
B.S., Sta te Univers ity of New York 
ROTHMAN, BARRY ALLEN ...... . ... . . . .. . . .. . . ...... . . . .. Richmond 
B.A., Adelphi University . 
ROWE, MICHAEL WAYNE .. .. .... ... . . . .... . . . .. Richmond 
B.S., University of Florida 
ROY, CARL PIAZZA .......... .. . .... .. .. . ...... . . . .. . .. Newport News 
RUCKER, JAMES HAMMET, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAECKER, JOHN RAWLS .... . ... .. . ... ... .. . . ..... . . . Richmond 
B.A .. M .S., University of Richmond 
SA WICK!, VINCENT A. . ... . ..... . .. .. . . ........ . . . . . Richmond 
B.S. , St. Francis College 
M.S., Medical College of Virgini a, Virginia Commonwealth University 
SCHEIDER, PHILLIP CATO ... ... .... . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SELPH, BARNEY EDWARD .......... . . ... . . . . .. . . Memphis, TN 
B.S., University of Richmond 
SHIRLEY, JEFFREY STUART .... .. .. ... .. ....... . . . .. . .. Arlington 
B.A., U niversity of Virginia 
SIEGEL, ALAN LEE .. Valley Stream, NY 
SIENKIEWJCZ, RICHARD ANTHONY 
B.A., University of Virginia 
SOURS, ELAIN E KEITH .... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SPEEGLE, JOHN HOBART 
B.S., University of Richmond 
.. .. Richmond 
. . Springfield 
.. Richmond 
STERLING, ARDEN MARC .. .. . .. .. . ......... . .. . ... .. . . .R ichmond 
B.A., University of North Carolina 
TAYLOR, DONALD LEON, JR . 
B.S., College of Will iam and Mary 
TAYLOR, JEFFREY ALTON 
A.B., Washington University 
TEMPLETON, DAVID EMERSON 
TRAN, CHI DINH 
B.S., University of Richmond 
. ... Poguason 
. .. .. . . . . . . . Richmond 
... . . G ate City 
.. Falls Church 
VARBONCOEUR, ANTHONY PAUL . . .. . ........ .. .. West Point 
B.S., Virgini a Polytechnic Institute and State University 
VAUGHAN, DENNiS LEE . . ... ... ...... .. .. .... .... ... . ... ... .. .. Pulaski 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WARING, JAMES CHAFFIN, JR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R ichmond 
B.A., University of Virginia 
WEST, LESLEY ANN ....... ..... ....... . . . .... . ............ .. . Richmond 
B.S., M .S., University of Michi gan 
WEST, LIONEL WARREN 
B.A., Virginia Wesleyan College 
..... .. . .. .... ..... ...... . . . . . . .. ... Richmond 
WHEELER, STEPHEN CRAIG ... . ..... . .... . . . ... .. .. ..... . . . . ... Bristol 
B.A., University of T ennessee 
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WON G, JONATH AN DIN .... .......... .. ...... Norfolk 
B.S., Vi rgi ni a Poly tech nic Institute and State Un ive rsity 
WOODS, SALLY ......... . . ... . . .. .. . . .... R ichmond 
B.S., Virgini a Polytechn ic Insti tu te and State University 
WYATT, PATRI CK RAY 
B.A., Uni versity of Virgin ia 
.. ... . ... . ...... . ....... . . . ... . . O=~~ 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Present ed by Dean J esse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
AHN , THOMAS GABRI EL . ....... . . . 
B.A., Cornell Uni versit y 
H osp ital Appointment: C incinnati General Hospital, Cincin nati, Ohio 
.. .. McLean 
AL ESHIR E, ST EPH EN LeGRAND E . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
H ospital A ppointment: Vanderbilt Unfrersity A ffi liated H ospitals, Nash ville, Ten nessee 
ALLEY, MARILYN ELI ZABETH . . . . . . . . .. Richmond 
B.S. , Westhamp ton Coll ege 
H ospital Appointm ent: Uni versity o f Louisville Affiliated H ospitals, L ouisville, Kentuck y 
ASHBY, CHAR LES CHANDL ER, JR . . . . . . . . . . . .Dinwiddi e 
B. S., Hampden-Sydney College 
H ospital Appointment : R oanok e Me m orial Hospital, R oanok e, V irginia 
BARN ETT, BRYAN O'N EILL . ... .. Roa noke 
B. A., Notre Da me Universi ty 
H ospital A ppointment: Oakland N a l'a l H os1, ital , Oakland, California 
BEELE R, LEON CHAR LES "SKlP", Ill ... Atlantic Beach, FL 
B.A., Sta le Uni ve rsity of New York 
H ospital Appointm ent: G eisinger M edical Center, D anl'ille, V irg inia 
BERNY, J AM ES JOSEPH 
B.S., V irgin ia Milita ry Institute 
....... New York , NY 
H ospital A ppointm ent : Wa lter R eed A rmy Hospital , W ash ington , D .C . 
BERRY, MICHAEL A. . . Colonial Height s 
B.S .. Uni ted States M ili tary Academy 
Hospita l Appointm ent : W alter R eed A rmy H ospital , Washington, D .C . 
BI GON EY, R EBECCA MOORE ... . ..... Cha rles City 
B.S., Emory and Hen ry Coll ege 
H ospital Appo intment: M edical College of Virginia H osp itals, R ichmond, 
BLACK, WJ LU AM CHRISTOPH ER . .. 
V irginia 
.Arlington 
B.S. , University of Illino is 
H osp ital Appointm ent: Uni versity of Virginia, Clrarlo ttesville, Virginia 
BLADERG ROEN, M ARK ROBERT 
B.A. , Coll ege of W illi am and Mary 
H ospital Appointmen t: Uni versity o f Washington H ospitals, Seattle , Wash ington 
.. . Fairfax 
BLATTN ER, CARLOSJ ESUS ...... .. . . . . ...... Marion 
B. A., Emory and H enr.v Colle~e 
H ospital Appointm ent: Ri verside H ospital, Newport News , V irginia 
BOWM AN, JAMES SCARB ORO, lII . ....... . ....... . Yorktown 
B.A ., U ni ve rsity of V ir~inia 
H osp ital Appoin tm ent: United States A ir Force M ed ical Center, W right-Part~rson Air Force 
Base, Oh io 
BOYCE, FRANKLIN DELAN O, JR. . .... . ... . . . .. .. .. . . . .. . Richmond 
B.A. , Vande rbilt U nive rsity 
H ospital A ppointm ent : Firs t Colonial Family Practice Center, V irginia Beach , Virginia 
BRANCH, D . WARE. JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
B.S .. U ni versity of Richm ond 
Hospital A ppointm ent: M edical College o f Virginia H ospitals, R ichmond, V irginia 
BRANYO N, ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, WV 
B.S., Virgin ia Polytechn ic Inst itute and State University 
H ospital Appointm ent: R oanok e Mem orial H ospital, R oanok e, V irginia 
BROWN, SAMU EL ISAAC . . . . . . . . . . ...... .. . .... ... . . . .Chilhowie 
B.S., U niversity of Tennessee 
Hospital Appointm ent: Duke Uni1-ersit )' M edical Center , Durham , North Carolina 
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BROWN, THOMAS DA YID . . . . . . . . . . . . . . . . Vienna 
B.A. , J ohns Hopkins University 
Hospital Appointment: William Shands Hospital , Gainesrille, Florida 
BUTTERWORTH, JOHN FAUNTLEROY, IV . . . .Richmond 
B.A., U ni versity of Virginia 
Hospital A ppointm ent: M edical College o f Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CALHOUN, JEAN KATHRYN 
B.S., Mad ison College 
Hospital Appointment: V eterans Administratio n Hospital, Boston, Massachusetts 
.. Radford 
CAMPB ELL, KAREN ANN .Virginia Beach 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: St. Clares H ospital, Sch enectady, Ne w Y ork 
CASABONA, SUSAN RICHARDS 
A.B., Mt. H olyoke College 
.... . Annandale 
Hospital Appointment: Pro1·idence Hospital, Portland, Oregon 
CHILTON, DANIEL REYNOLDS . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospita l Appointment: M emorial Hospital, Pawtucket, Rhod e Is land 
CHURCH, DAVID HARLAN . . . . . . . . . . Bristol 
B.A., University of Virginia 
M.S., East Tennessee State University 
H ospital Appointment: Unirersity o f New Mexico Affiliated Hospitals, Albuquerque, New 
M exico 
COOK, MICH ELLE WHITEHURST .. .. . .. .. . . . Lawrenceville 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CROSS, STEVEN WAYNE . ............ .. . ... . . Roanoke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DANIEL, EDWARD ABBOTT£ , III .. . Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
H ospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
DAVIS, R EGINA DENISE 
B.A. , H ampton Institute 
Hospital A ppointment: H oward University, Washingto n, D.C. 
DeFREH AS, EDWARD A. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.. .. Portsmouth 
. . Richmond 
Hospital Appointment: Unh·ersity of Connecticut Affilia ted Hospitals, Farmington, 
Connecticut 
DREILING, DALE T. . .. . ... Blacksburg 
B.S., Virginia Po lytechnic Institute and State University 
H ospital Appointment: M edical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
DUNNING, DAVID MARSHALL .... . Alexandria 
B.A. , M.S. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Madigan Army M edical Center, Tacoma, Washington 
ELKIN, HOWARD KEITH ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Michael Reese Hospital, Chicago, lllinois 
EUBANKS, DA YID ALEXANDER . .... . . ..... . . ....... . .. . Norfolk 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, P ennsylvania 
FELDMAN, STEPHEN ROSS . . . . . . . . . . Falls Church 
B.A., University o f Virginia 
H ospital Appointment: University o f Maryland H ospital , Baltimore, Maryland 
FENN, LESLIE ROBERTS . ... Richmond 
A.B. , Connecticut College 
Hospital Appointment: Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts 
FINESTONE, DOUGLAS HOWARD 
B.A., University of Virginia 
. ... ... ... . . . Clifton Forge 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, N orth Carolina 
FISCHER, STEPHEN A. . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.A. , St. Lo uis U niversity 
H ospital A ppointm ent: M edical College of Virginia H ospitals, Richmond, V irginia 
FISHBEIN, MICHAEL JACK .. ..... . .... . .. ... .... . . .. .. . ..... . Arlington 
B.A., Boston Universi ty 
Hospital Appointment: Medical College o f Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FITZGERALD, SHARON WILLIAMSON ... . ... . ........ ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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FLEENOR, MICHAEL RALPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bristol 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
FORSTEIN, STEVEN HUNTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
B.A., Wesleyan University 
Hospital Appointment: Unit ·ersity of Connecticut Affiliated Hospitals, Farmington, 
Connecticut 
FREEMAN, CAROL I. REYNOLDS . . . . . . . . . . . . .... Kent Store 
B.S., St. Paul's College 
Hospita,l Appointment: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
FREY, KEITH ARNOLD . Richmond 
B.S. , Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Scott Air Force Base, Bellel'il/e, Illinois 
FULTON, BRIAN JOHN ...... Christiansburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Bowman Gray School of Medicine Afji/iated Hospitals, Winston-
Salem , North Carolina 
GARBER, VERA . . . . . . . . . . . . . . . . Vienna 
B.S. , University of Toronto 
M.S., Vanderbilt University 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
GARNETT, A. RANDOLPH, JR. . . ..... Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GARNETT, LOCKETT WOOTTON ........... Rice 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GEISERT, TODD WILFRED ........... Bridgewater 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: Rfrerside Hospital, Newport News, Virginia 
GERMROTH, JERRY A. . . . . . .Richmond 
B.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
GOODEN, GREGORY P. . Harrisonburg 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Uni,·ersity of New Mexico Afjiliated Hospitals, Albuquerque, New 
Mexico 
GOODMAN, HOWARD MITCHELL . . ........ Valley Stream, NY 
B.S., Union College 
Hospital Appointment: Boston Hospital for Women, Boston, Massachusetts 
GOWEN, CLARENCE WILLIAM, JR . .......... .. .... . .... Madison Heights 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
GRAHAM, RICHARD WARWICK . . . . . . . ... Staunton 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of California Hospitals, San Francisco, California 
GRAY, FLOYD ELIJAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Yirgjnia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Tennessee Hospital, Knoxville, Tennessee 
GREEN, DOUGLASS WOODSON . . . . . . . . . . . . . . . . .... Bristol, TN 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston , South Carolina 
GREYSON, ROSEMARIE TERESA ................. . ...... Washington, DC 
B.S., Villanova University 
M.Ed., University of Delaware 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center, Washington, D.C. 
GRIZZARD, JOHN DALLAS ................ . . . . ......... Petersburg 
B.A., Notre Dame University 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
HALL, JAMES A., JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radford 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HAMILTON, JAMES FRANKLIN ..... . .............. . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
HANNA, MARY ETHEL DREDA ......... . ..................... Covington 
B.A., St. Mary's College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Texas Southwest Af]iliated Hospitals, Dallas, Texas 
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HANNA, THOMAS LLEWELLYN ...... . .. Richmond 
B.A., Washington University 
Hospital Appointment: CWRU Unil·ersity Hospital, Cle1 ·eland, Ohio 
HARRYMAN, DOUGLAS TURNBULL, II . Virginia Beach 
B.S. , Virginia Polytec l111ic Ins titute and St a te University 
Hospital Appointment: West Virginia Unil'ersity Hospital , Morgantown, West Virginia 
HART, TIMOTHY BERTRAND .... Richmond 
B.S ., University of Arizona 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
HAWKES, CLIFTON ALLEN .. .... . .... Blackstone 
B.S., M .S., Virginia State College 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center, San Antonio, Texa.,; 
HAWKINS, KATHERINE RUSSELL 
B.S. , Ui1i ve rs ity of Rhode Island 
.... Alexandria 
H ospira/ Appointment: Berkshire Medical Center, Pittsfield, Massachusetts 
HEDGES, DAVID JOE ....... Bluefield 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State Unive rs ity 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital , Roanoke, Virginia 
HINSON, CLAUDE RANDOLPH, JR. . Alexandria 
B.A. , University of Virginia 
H ospital Appointment: Rii·erside Hospital, Newport News, Virginia 
HINTON, RALPH McKEEVER . . . ......... Washington, DC 
B.S. , M.S. , Virginia State Coll ege 
Hospital Appointment: Youngstown Hospital. Youngstown , Ohio 
HUNTER, ROBERT HAMPTON . Montross 
B.S., Virginia State College 
Hospital Appointment: Womack Hospital , Fort Brag~, North Carolina 
IRBY, SUSAN KATHLEEN . . . . .Oakton 
B.S. , Mary Washington College 
M.S. , Medi cal College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: West Viriinia University Hospital, Morgantown, West Virginia 
JACCARD, JOHN THADDEUS ....................... Silver Spring, MD 
B.S., United States Military Academy 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Hospital, Washington, D.C. 
JEFFERSON, GLENN ELDRIDGE, JR. . Rustburg 
B.S. , Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Andrews Air Force Base, Washington, D.C. 
JENNETTE, JOHN ALLEN .... Virginia Beach 
B.S. , H ampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Na1 ·al Regional Medical Center, Oakland, California 
JOHNSON, DOUGLAS WILLIAM . . . . . .......... . . Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Wilford Hall United States Air Force Medical Center, San Antonio, 
Texas 
JOHNSON, MARISE KATHLEEN . . . . . Kalispell , MT 
B.A., Whitman College 
Hospital Appointment: Presby terian Medical, Denver, Colorado 
JOHNSON, THOMAS HARRY . . . . . . . . . . . . . ......... Arlington 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medi cal College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
JONES, SAMUEL MOSELEY . . . . . . . . ... Concord 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, 
KAHAN, STANLEY EDWARD 
B.S., Brandeis University 
Washington 
... Los Angeles, CA 
Hospital Appointm ent: L os Angeles County-Uni versity of Southern California, Los Angeles, 
California 
KAHN, FRED THOMAS ............. .... .............. West Caldwell, NJ 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: George Washington University H ospital, Washington, D.C. 
KANCLER, ERIKA . . ' ..... Falls Church 
B.S., Pennsylvania State University 
H ospital Appointment: Universit)1 of Virginia, Charlottesville, Virginia 
LANFORD, RANDOLPH EWING .............. . 
B.S., College of William and Mary 
M.S., University of Georgia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
LAUE, CATHY LOUISE 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Menninger School of Psychiatry, Topeka, Kansas 
. .. Richmond 
.. Fairfax 
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LEAVENS, DEBORAH IRENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McLean 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
LEESE, ROBERT MONROE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Westminster, MD 
A.B., Dartmouth College 
Hospital Appoin'lment: Andrews Air Force Base, Washington, D.C. 
LETCHER, JOHN CLIFFORD, JiR.. . . . . . . . . . . . . Washington. DC 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Georgetown Unti·ersity Hospital, Washington, D.C. 
LEVIN, STEPHEN ALAN .Newport News 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: St. Christopher's Hospital, Phpadelphia, Penns)'lvania 
LEWIS, DONALD WRAY . . . . ... Richmond 
B.S., United States Naval Academy 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
LICHTENSTEIN, GARY BRUCE . . . . . . . . . . . . . Newport News 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
LIPSITZ, CYNTHIA MERLE .... . .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: George Washington Vnil'ersity Hospital, Washington, D.C. 
LUDEMAN, DOUGLAS HENRY, JR. . . . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LYON, THOMAS HOMER, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
MacLACHLAN, ROBERT TAYLOR . . . ........ Bethel Park, PA 
B.A., Vanderbilt University 
Hospital Appointment: Phoenix Affiliated Hospitals, Phoenix , Arizona 
MACRI, CHARLES JOHN . . . . . . . . . . . .Staten Island, NY 
B.S., Fordham College 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, San Diego, California 
MARTINELLI, THOMAS JOSEPH Cypress, CA 
B.S., California Stale University 
Hospital Appointment: Mercy Hospital, San Diego, California 
MATHE, RICHARD ALOYS . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: Madigan Arm)' Medical Center, Tacoma, Washington 
McCORD, RONALD SCOTT............ . ...... Richmond 
B.S., Wake Forest University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
MILTEER. REGINA MELINDA .............. . ... . . . .... Suffolk 
B.A. , Hampton Institute 
Hospital Appointment: Howard Uni,·ersity, Washington, D.C. 
MOORE, CAROLYN ANN .............. . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Grant Hospital, Columbus, Ohio 
. .. Blacksburg 
MOORE, FREDERIC POTTS, III ...... . . . . . ................... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
B .S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Womens and Infants Hospital of Rhode Island, Proi•idence, Rhode 
Island 
MOSS, JOHN SIMPSON 
B.S., Hampden-Sydney College 
......................... Fredericksburg 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MOUNTCASTLE, ROBERT BOXLEY, JR. . .......... . 
B.S. , University of Virginia 
. Roanoke 
Hospital Appointment: William A. Shands Hospital, Gainesville, Florida 
MURNANE, JOHN E., III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Springfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.A., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
MURPHY, DENNIS MARK .... . . . ..... . .... . .......... . ...... Lynchburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
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O'BRYANT, WILLIAM B. McLean 
B.S., Brigha m Youn g U ni versity 
H ospital Appointment: Uni1 ·ersity of California (lrl'ine) Afjiliated H ospitals, Orange, 
California 
OLIVER. LAWRENCE GILMAR ... .. . Williamsburg 
B.S., M.S .. College o f William and Mary 
Hospital Appointment: M edical Center Hospitals , Charleston , So uth Carolina 
ORPHANIDYS, GEORGE PAUL ... Newport News 
B.A .. Earlham College 
Hospital Appoimment: M edical College of Pennsyfrania Hospital , Philadelphia, Pennsyl1·ania 
PAQUETTE, JOSEPH DAVID .. Vienna 
B .A .. Uni ve rsity o f Vi rg ini a 
Hospira/ Appointment: Rh·erside Hospital, Newport News, Virginia 
PARR EN T, PHYLLIS ANN Lynchburg 
B.S ., Virginia Pol y technic In sritute and StJte U ni vers it y 
Hospital Appointment: Bowm an Gray School of Medicine Affiliated Hospitals, Winston-
Saiem, North Carolina 
PENICK, CHARLES GARLAND, JR. ... Richmond 
B.S., Virginia Pol y tec hnic In stitute a nd State University 
Hospital Appointment: Uni1 ·ersit)' of K entucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
PINKSTON, JOHN WAYNE . Newport News 
B.S., Virg inia Poly technic In stitute and State University 
Hospital Appointment: Rfrerside H ospital, Ne wport News, Virginia 
PINNELL, CHARLES WELLFORD, III Richmond 
B.A. , \Va shingto n a nd I _ee University 
Hospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
POLIQUIN, JAMES ROBE,RT . Richmond 
B .S .. University o f Georgia 
Hospital Appointment: Trip/er Army M edical Center, Hon o/11/u, Hawaii 
PONDER, JAMES MICHAEL ..... .. Dinwiddie 
B.A., University of Ricl1mond 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
POWERS, RANDOLPH SPRINT ........ .. Middletown 
B.A .. Wak e Forest University 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church , Virginia 
PRICE, RICHARD ALLEN .. Richmond 
B.S. , North Carolina State University 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Center, Honolulu , Hawaii 
PYLES, ALICE E. . ........ .. Charles City Co. 
B.S., Virg inia Co mm o nwealth Uni ver sity 
M .S., Clemson University " 
Hospital Appointment: Rfrerside Hospital, Newport News, Virginia 
RAGSDALE, DORR~ A. . . ...... . Hampton 
B.S .. Rand olph-Macon College 
Hospital Appointment: New H anol'er Memorial Hospital , 
REYNOLDS, KATHRYN L. 
Wilmington , North Carolina 
...... . Bryan, TX 
B.S .. College of William a nd Mary 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center, San Antonio, Texas 
REYNOLDS, KATY L. ... .... . . ...... .. .. . .... .... . . . .......... Bryan, TX 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Brooke Army M edical Center, San Antonio, Texas 
RIPLEY, MARGARET JANE .......... . .Richmond 
B.S. , J acksonville Universit y 
Hospital Appointment: Unil'ersity of Colorado Affiliated Hospitals, Denl'er, Colorado 
RIPLEY, ROBERT CAMERON .. Alexandria 
B.A., University of Virgini a 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
RITCHIE, WILLIAM W. . ... .. ... . .. ... .... . . ...... . ... . Remington 
B.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Yale-New Ha ven Medical Center, New Haven, Connecticut 
ROBERTS, PEYTON CARL, JR. .Orange 
B.S., Davidson College 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
ROBINS, WILLIAM HAMILTON, IV . . . . ... Colonial Beach 
B.S. , Virginia P o lytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: Altoona Hospital, Altoona, Pennsylvania 
ROBINSON, RONALD ERIC ........ . ....... . .Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Grady Memorial Hospital , Atlanta, Georgia 
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RORRER , MICHAEL DAVID ........ . . .... ..... . . 
B .S .. M .S., Virginia Polvtechnic Institute and State University 
H ospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
ROSE, LESLIE WILLIAM, Ill ... .. .. . .... .. . 
B.S., University of Richmond 
. Princeton, WV 
....... Richmond 
H ospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School, Norfolk, Virginia 
ROSE, MEREDITH BRUCE .. ... .. . .. . . ... Annandale 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: York Hospital , York , Pennsylrania 
RUDOLPH, KAREN JON . . . . . . . . . . .Richmond 
B.S .. M edical College of Virginia, Virginia Com monw ealtl1 University 
H osp ital Appointment: Medi cal College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
SARA, GEORGE SKILLMAN .. Arlington 
B .S., United States Na val Academy 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SARGENT, JEFFERY DALE ..... Richlands 
Hospital Appointment: North Carolina A1 e111orial Hospital , Chapel Hill , North Carolina 
SCHACHERER, TIMOTHY GORDON ................... Des Moines, IA 
B.S. , United States Naval Academy 
Hospital Appointment: Portsmouth Nara/ Hospital, Portsmouth, Virginia 
SCHAFFER, TED CURRAN .......... . Lebanon, PA 
B.S. , Grove City Coll ege 
Hospital Appointment: St . Mar,?are t Memorial Hospital, Pittsburgh , Pennsylt ·ania 
SCHMlEDT, RUDOLF THOMAS ..... . . Jackson Heights, NY 
B.S., St . John 's University 
H o_spital Appointment: Albany Medical Center H ospital, Albany, N ew York 
SCOTT, THOMAS LANE .... Burke 
B.S., Virginia Polytechnic In stitute and State University 
Hospital Appointment: Unil'ersity of Texas Affiliated Hospitals , Houston, Texas 
SHAFER, WILLIAM HAMILTON, JR. . ........... Richmond 
B.A. , University of Virg inia 
H ospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
SHEPHERD, RICHARD DeWITT .. . Richmond 
B.A .. Universitv of Vir gini a 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
SILVERMAN, ROBERT ALAN ......... Richmond 
B .S., Virg inia Commonwealth University 
H osp ital Appointment: Wilford Hall, United States Air Force Medical Center, San Antonio, 
Texas 
SINNENBERG, ROB ERT JAMES, JR. . ............ Glen Ridge , NJ 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Unive rsity 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
SIROTTA, PHYLLIS NANCY ....... . Alexandria 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill , North Carolina 
SKORY, DAVID SAMUEL ...... Richmond 
B.A. , University of Notre Dame 
Hospital A ppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SMITH, JEAN ALICE . . . . . . . . . . . . . ....... Ararat 
B.A .. Virginia Polytech nic In stitut e and State University 
Hospital Appointment: North Carolina Mem orial H ospital, Chapel Hill , North Carolina 
SMITH, ROBERT ALLAN ..... Richmond 
A.B., Dartmoutl\ College 
Hospital Appointment: University of lllinois Affiliated Hospitals, Chicago , Illinois 
SMOOT, ERNEST CLYDE, III . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: UniFersity of Chicago Clinics, Chicago, Illinois 
SNYDER, JOHN WILTON, JR. . ....... Marionville 
B.S .. College of William and Mary 
Ho ,pital Appointment: First Colonial Family Practice Center, V irginia Beach, Virginia 
SPENCER, ELIZABETH OLDS ... , . . . . . . . . . . .. Blacksburg 
B.S. , Ohio State University 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
SPIEGEL, JOHN ... .. ... . ...... . . . . .. .... . ..... . ........ .. Richmond 
B.A., Amherst College 
Hospital Appointment: New York Medical College, Metropolitan Hospital , New York, New 
York 
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STEINGOLD, KENNETH ALAN .. . .. . Norfolk 
B .A. , Emory University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STONEBURNER, JOHN MOORE, JiR. . . . . . . . . . . ... . Danville 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College o f Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SUTHERLAND, SHARON LEIGH . . . ... . . St. Paul 
B.S. , Virg inia Polytechnic Institute and State University 
TEATERS, CHARLES ALLEN, JR. . .Chilhowie 
B.S. . Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
THOMAS, DENNIS LEE . . . . . . . . ... ... Alexandria 
B .S., Valparaiso University 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
THURSTON, STEPHEN ELLYSON .Crozier 
B.A. , Williams College 
H ospital Appointment: M edical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
TWEEDY, DENNIS ALAN ...... .. Evington 
B .S., Davidson College 
Hos pital Appointment: Wilford Hall United States Air Force M edical Center, San Antonio, 
Texas 
WATKINS, JEFFREY WALTER ..... .... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WEISMAN, TODD ANDREW . . . . ... .. . Falls Church 
B .S. , College o f William and M ary 
Hospital Appointment: Trads Air Force Base, San Francisco, California 
WHITLEY, HERBERT GADDY ... Portsmouth 
B.S., Virginia Military Institute 
M.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washington 
WJLLIAMS, GARY SCOTT . . . .. . Big Stone Gap 
B.A., C linch Valley College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
WJLLIAMS, RICHARD STUART . . Hampton 
B.S. , College of William and Ma ry 
Hospital Appointment: Keesler Air Force Base, Biloxi, Mississippi 
WOLLESEN, KENNETH .. Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Los Angeles County-Unfrersity o f Southern California Center, Los 
Angeles, California 
WURMBRAND, JOAN ELLEN ... Woodmere, NY 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Grant H ospital, Columbus, Ohio 
YOUNGERMAN, JAY SCOTT . . .New York, NY 
B.A. , Adelphi University 
Hospital Appointment: Long Island Jewish Hospital, Long Island, New York 
ZIMB ERG, STEPHEN ERIC .. .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Wom ens and Infants 
Island 
H ospital of Rhode Island, Prol'idence, Rhode 
ZISKIND, MICHELE JACQUELINE 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Montefiore Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
. . ... . Alexandria 
ZOLET, DA YID ISAAC .... Norfolk 
B .A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
ZWERLING, ALDEN POSNER . . . . . .. . ..... . . . Hewlett, NY 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute and State Un iversity 
Hospital Appointment: University of Miami Affiliated Hospitals, Miami, Florida 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
ACADEMIC CAMPUS 
Presented by Dean Paul D. Minton, School of Arts a nd Sciences 
AN CHIN, JACK CHARLES t (Psychology-Clinical) .. . . . .. . . .... . Richmond 
B. A., Adelphi University 
M .S., Virginia Commonwealth Universi ty 
Thesis: " The effects of interpersonal s tress upon the impact messages generated by the 
'obsessive persona1ity.' " 
BALD\VIH-BOISCLAlR, SHERYL BEHISE (Clremisby) .. . Rich111011d 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Electro nic charge distribution and d ipole mo ments in mo lecules: parameterization A in mo lecula r o rbi tal calcula tions." BOURLAS, MANUEL C. t (Chemistry) 
B .S., Muskingum College 
... Richmond 
M .S., University of Richmond 
Thesis : "The conformational analysis o f 3-benzyl-3-azabicyclo (3.1.0) hexanes by nuclear 
A_ magnetic resonance spectroscopy." 
n--,ACKENBACH, JAYNE I. t (Psychology-General) 
B.A., New Mexico State University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis : " A person a lity and cognitiv~ style analysis of 'lu~i~' dreaming." 
ARTEN, JOSEPH ALBERT T (Psychology-Clm1cal) .. ... 
B.A., W ashington and Lee University · 
M .A., U niversity of Richmond 
.. .. Emmaus, PA 
. . Richmond 
A Thesis : " The effects o f interviewing style on fam ily perceptions and function ing." GREENWOOD, VINCENT BOWIE t (Psychology-Clinical) .... . . Naples, FL 
B.A., University of Wisconsin 
M .S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The effects of the interviewer's status upon the linguistic style and impact messages 
generated by the 'obsessive personality.' " 
AHERETICK, DONNA M. L. t (Psychology-General) 
B.A., College of William and Mary 
.. Petersburg 
M.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
Thesis : "Fear of success and situa tio nal determinants o f achievement-related behaviors in 
women." 
HUDSON, JOYCE ANN t (Psychology-Counseling) ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Development and evaluation of a p roblem-solving treatment package for marital 
therapy." AKOBURGER, PENELOPE ANN t (Psychology-Clinical) .. Arlington B.A., Carleton College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Developmental patterns of encoding and decoding of non verbal emotional 
,4 communica tion. " KRAMER, DONALD JOSEPH t (Psychology-Clinical) .. . . Fort Wayne, IN 
B.A., St. Francis College 
M.A., University of D ayton 
Thesis : "Body awareness and psychologica l health: the t esting of a gesta lt therapy 
assumption. " 
LITTLE, VERDA L. t (Psychology-Clinical) .... Richmond 
B.S., West Virginia University 
M .S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The re lationship of role-taking ability to self-control in inst itutionalized juvenile A offenders." MARTIN, THOMAS RAYMOND, JR. t (Psychology-General ) .. Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis : " The effect of three styles of solicitor dress upon the cooperation of t wo A populations." MOESCHL, THOMAS PATRICK t (Psychology-General) .. .. . .. . . . Richmond 
B.A. , Jacksonville U niversity 
M.A., College of William and Mary 
Thesis·: "Attitude assessment across generations." 
• With Honors ** With High Honors t D egree conferred prior to May 1979 
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MOSBY, KATHLEEN DAVIS (Psychology-Clinical) . Ettrick 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M .S. , Virginia Commonwealth University . . 
Thesis: "An analysis of actual and idea l touchin g behavi o r as reported on a modified version 
of the body accessibility questionnaire." 
MOTT, DAVID EDWARD WAY (Psychology-General) 
B.A., V ande rbilt University 
M.S., Americ a n University 
Thesis: " Behav ioral and bi ochem ical effects of fighting." 
NORWOOD, PEGGY ELLEN (Psychology-Clinical) 
B.A. , University of Texas 
... Richmond 
... Richmond 
M.S ., Virginia Commonwealth University 
Thes is : "Sexua l, racia l, and personality variabl es invol ved in touching beha vior. " 
OTT, EDITH SH EPPARD -,- (Psychology-Clinical) .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
M.S., Virgini a Commonwealth U niversity A Thesis: "Behavioral manifesi:ti ons of lea rned he lplessness in school children." POPOOLA, OLAD EII E. , ( Psychology-General) .. .. .......... Lagos, Nigeria 
B.S. , Virgini a Commonwealth U ni versi ty 
M.S., Virginia State College /.1 Thesis: "~ntergcnerational differences in nonverbal disclosure of affect." 
nll:OSE~I. FRED PAGE (Ps~ehala~y Geuerttl) 
B.S. , Virginia Commonwe alth U nivers it y 
M .S., Virginia Commonwealth University 
Th esis: " Melanie sensity as an indicato r of perceptual react a ncc ." 
9Cl1Vh\RTZ, JOTitf LOUIS (Payeh@h~g:3 GliMieol) .......... . Dublin, PA 
B.A. , LaSalle College 
M.A. , Xa vier University /'I Thesis " Parental a ttitudes and childhood psychopathology." 
nWOLLMAN, NEIL JAY t (Psychology-General) . 
B.A., Northwestern University 
M.A. , California St ate Uni versity 
. Silver Spring, MD 
,1 Thesis: " A two dimensional modd of interpersona l attraction." 
fTWORTHINGTON, BARBARA CAVEDO t (Psychology-Clinical) . . Richmond 
B.A., Christopher Newport College 
M.A., University of Richmond 
Thesis: "Communications famil y therapy: an analysis of treatment process and outcome." 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
Presented by Dean Daniel T. Watts, School of Basic Sciences 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CRAIG, SHIRLEY SCALES (Anatomy) 
B.S ., Virginia State College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Ultras tru ctural cha nges within canine rena l glomerulus 
preservation by perfus ion ." 
.. . Richmond 
during 24 ho urs of 
DIETRICH, WILLIAM DALTON, III (Anatomy) ... ..... ... . . ... Richmond 
B.S ., Virgini a Polytechnic Inst itute and State University · 
Thesis: " A morph ologic al study of th e pial vasculature subsequent to trauma and various 
pharmacological regimens." 
DIXON, DENNIS MICHAEL t (Microbiology) ... .. . ... . . ..... . . Richmond 
B.S. , University of Richmond 
Thesis: "Dematiaceous fung al pathogens isolated from nature." 
EASTMENT, CHRISTINE ELINS t (Pathology) .... .. .. . . . ........ Fairfax 
B.S. , Douglas College 
Thesis: "Characterization of nuclear prote ins during granulocy te development." 
t!JQQQekJ.., e~TeT..T..@ HARIEs (Pl RPI 1usi8!!)) .............. .. Richmni.4 
B.A .• Marietta College 
Thesis: "Compari son of functional and biochemical parameters in P388DJ cells and peri-
toneal macrophages. " 
HARRIS, ANTHONY DAVID (Biostatistics) ........ .. ...... ... Petersburg 
B.S., M.S. , St. Louis University 
Thesis: The development of a statistical method for analyzing data from experiments 
evaluating carcinogens in combination." 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1979 
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HUGE R, FRANC IS PARKER t (Pharmacology ) ... ... . .. . . Lexington 
B.S., Virginia Military Institute 
Thesis: "The e ffects o f co nc ussive head injury on central catecho lamine rgic f unction in the 
LYKKEN, PAAL CHRISTIAN (Pharmacology) . . ... .. ... .. . .. . Richmond k rat." 
B.A., Norwich Uni versity 
Thesis: "The respons iveness o f murine tumo rs to maleic vinyl ethe r." 
KUKULKA, CA RL GEORGE t ( Physiology) . Richmond 
B.S., Ithaca College 
Thesis : "Recruitme nt and discharge pro pe rt ies of mo tor units in human brachial b iceps and 
adductor pollicies during isometric contraction." 
McGIVN EY, ANNE L. (Microbiology) . ... Mechanicsville 
B.S .. University of Massach usett s 
Thesis : "Perturbation of cellular metabo lism by gram-negati ve bacterial endo tox in." 
McGRATH, ALBERT JOSEPH, JR . (Anatomy) . . R ichmond 
B.S., M.S. , Memphis State U niversity 
Thes is : "Affe rent and efferent connectio ns o f the Clare-Bisho p area ( lateral suprasyluion 
area ) in the cat bra in." 
PEACOCK. ALBERT FRANKLIN (Pathology ) .. Mooresville, NC 
B.S .. U nive rsity o f Nort h Carolina 
Thesis : "Comparative c haracte rizatio n o f soluble and membrane-assoc ia ted fo rms o f ac id 
phospha tase in human prostate, spe rm-free ejacula te, no rmal spleen, Gauche r's Disease 
spleen, and granulocytic le ukemic spleen ." 
ROCKHOLD, FRANK WESLEY t (Biostatistics ) .. . . G reenwich, CT 
B.A., U ni vers ity of Connecticut 
SC.M .. Johns H opkins Universi ty 
Thesis: "Discrimination among stoch astic models o f the negative binomi al distribution : ~m 
application to episodes o f illness ." 
SCHIESS, JAMES R. (Biostatistics) .. Norfolk 
B.S., Purdue Universi ty 
Thesis : "Study of stat istical methods for cl ass ifying head injury patie nts by means o f 
average e voked potential. " 
SHINER, JOHN STEWART t (Physiology ) ...... F ront Royal 
A.B., D uke University 
Thesis : "Nearest ne ighbo r cooperative phe no mena in heterogeneous sys tems." 
SMITH, SUSAN H . (Pharmacology) ... . . . . Richmond 
B .S., College o f Willia m and Mary 
Thesis : "Immunosuppressant activity of naturally occurring and synthetic cannabino ids ." 
STABLEIN, DONALD M. (Biostatistics) . . Richmond 
B.S., Illino is Benedictine College 
Thesis : " Des ign and analysis o f co mbination chemo therapy survival expe riments." 
STELLWAG, EDMUND JOHANN ES t (Microbiology) . . .. . . Hampton 
B.A., University o f V irginia 
Thes is : "Bile ac id metabolism by intestinal anaerobic bacteria ." 
WOOD, CRAIG KERRY 1" (Pharmacology ) .North Haven, CT 
B.A., Univers ity of Connectic ut 
Thesis : " The e ffect of eth ano l on hepatic glycerolipid biosynthesis." 
WRENN, JACQUELINE MILES t (Pharmacology) .. . ... ... ... . ... Richmond 
B.A., Univers ity of Connecticut 
M.S., University of North Carolina 
Thesis : "Effects o f naturally occurring cannabino ids on the rodent hepatic tryosine 
aminotransferase and RNA po lymerase enzyme system s." 
YEH, YEONG-MAW t (Pharmaceutical Chemistry) . Hsing-Chu, Ta iwan 
B.S ., National T a iwan Univers ity 
M.S., University of Kentucky 
Thesis: " Synthesis and evalua tion o f b-hyd roxy-b-methylgluta ryl coenzyme a reductase 
inhibito rs." 
YI, JEN-HUA MARK t (Pharmacology) . . . . . . . . . . . .Tainan, Taiwan 
B.S., N ational Taiwan U nivers ity 
Thesis : "The ro te of pyridine N-oxides in mamma lian metabo lism of (S)-nicotine ." 
ZENDA, SUSAN SNYDER t (Microbiology ) . ..... . ... .. . . Thomasville, PA 
B.S., Pennsylvania Sta te University 
Thesis: "Biological cha racterization o f defective interfering pa rticles of herpes simplex 
viruses ." 
• With H onors • • With High H ono rs t Degree co nferred prior to M ay 1979 
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HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor 
excellence in scholarship in all disciplines. The 193rd chapter of the Society 
was installed at Virginia Commonwealth University in I 976. The initiates 
into the Society from Virginia Commonwealth University are named below. 
Paula F. Adams 
Social Work 
Jack Charles Anchin 
Psychology, Clinical 
Constantine T. Andrew 
Biology 
Lesa D. Arnold 
Rehabilitation Counseling 
Frances Jones Aylor 
Business Administration 
Leona L. Bailey 
Education 
Deborah G. Ball 
Psychology 
Nancy Lynn Barraclough 
Rehabilitation Services 
Donald L. Beach 
Accounting 
Patricia Beaver 
Business Administration 
Nancy Virginia Beavers 
Pharmacy 
Zakri Yau Bello 
Business Administration and 
Management 
Rebecca Lee Bibb 
Psychology 
Ann Marie Blanco 
Occupational Therapy 
John E. Blount 
Health Administration 
D. Ware Branch, Jr. 
Medicine 
Lynette Galloway Branch 
Nursing 
Rebecca D. Bray 
Administration and Supervision 
Gary R . Brown 
Urban and Regional Planning 
Victoria Boone Bryan 
Elementary Education 
Mary R. Buckle 
Marketing 
Cynthia K. Butler 
Social Work 
John F. Butterworth, IV 
Medicine 
Michelle Denise Byng 
Sociology 
Mary Elizabeth Byrne 
Social Work 
Claudia Marlene Callahan 
Counselor Education 
Stephen Douglas Campbell 
Dentistry 
Mrs. Kathy George Canning 
Elementary Education 
Billy R. Cathey 
Accounting 
Evelyn Parker Collins 
Psychology 
Susan Paula Chajes 
English 
Chervl Marie Cizler 
Health Care Management 
Patricia Atchison Clark 
Theatre 
Dora Marie Cochran 
Art Education 
Colin Charles Connelly 
Political Science 
W. Richard Cowling, III 
Nursing 
Shirley Scales Craig 
Anatomy 
Elisabeth Bradner Crocker 
Social Work 
Imogen B. Currie 
Psychology 
Ellen Lucille Weissbrodt 
Social Work 
Dennis Brian Davis 
Art Education 
Linda Elizabeth Davis 
Medical Technology 
Mary Helen Davis 
Elementary Education 
Ann Marie DeHart 
Social Work 
David Hanlon Demo 
Sociology 
Trula Minton Denson 
Nursing 
Patricia Riordan DesCamp 
Nursing 
Edward P. Dickinson, III 
Psychology 
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Carolyn S. Doyle 
Accounting 
Joseph Thomas Duehl 
Social Work 
David Milton Dumville, Jr. 
Psychology 
Dorothy K. Durkin 
Special Education 
Margaret Jones Elder 
Administration and Supervision 
Nancy P. Enright 
Chemistry 
Cathy J. Faehl 
Nursing 
Ann L. Fauss 
Economics 
Stephen David Fisher 
Hospital and Health Administration 
Anne P. Filosa 
Psychology 
Deborah L. Fletcher 
English 
Christine Anne Forkin 
Rehabilitation Services 
Eileen Webster Foster 
Elementary Education 
Donna Lynn Francioni 
Pharmacy 
Keith Arnold Frey 
Medicine 
Linda Bergh Gatchel 
Social Wo.rk 
Jeff A. Gorham 
Business Administration and 
Management 
Carol McKee Graber 
Social Work 
Joanne S. Greathouse 
Adult/Continuing Education 
Margaret Ann Gayken Greene 
Accounting 
Keith Wayne Gregory 
Music History and Literature 
F. Carol Grubb 
Special Education 
Theresa Marie Harrold 
Art Education 
Steven R. Hawks 
Mass Communications 
Debra D. Hay 
Rehabilitation Services 
David N. Henry 
Administration of Justice 
Joann Faye Hershberger 
Social Work 
Sue Marie Hickey 
Psychology 
Patricia Louise Hirst 
Rehabilitation Services 
Gayle Wunder Hock 
Social Work 
James E. Holder 
Business Administration 
Martha Karen Hosaflook 
Social Work 
John W. Houck 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Suzanne M. Howes 
English 
James Franklin Hutchens 
Dentistry 
Janet Lynn Hutcheson 
Nursing 
Wolfgang Sven Jasper 
Painting and Printmaking 
Marise Kathleen Johnson 
Medicine 
Suzanne B. Johnson 
Psychology 
Daniel F. Kahsar 
Physical Therapy 
Timothy A. Kelly 
Philosophy 
Nancy S. Kesler 
Business Administration and 
Management 
Karen Denise Lafferty 
Nursing 
Jeffrey R. Laign 
Mass Communications 
Adrienne Marie LaPrade 
Music History and Literature 
Nancy W. LaVier 
Administration and Supervision 
Nancye J. Lawrence 
Theatre 
Willie Anna Poole Lester 
Elementary Education 
Stephen Alan Levin 
Medicine 
Betty Crowe Leviner 
History ' 
Julian Otis Lewis 
Math and Physics 
Gwen E. Lilly 
Elementary Education 
Barbara G. Loth 
Business Administration 
Jack P. Lynch 
Business Administration 
Judy Rae Lynch 
Medical Technology 
Minda R. Lynch 
Psychology, General 
Susan Elizabeth Mabey 
Applied Music 
Susan L. MacKnight 
Distributive Education 
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Robin Marshall 
Pharmacy 
Cathy Overby McCanless 
Music Education 
Ralph Stanley McCracken, Jr. 
Dentistry 
Kenneth M. McFarland 
History 
A. Joseph McGrath, Jr. 
Anatomy 
David Heye Miller 
Mathematical Sciences 
Laurence Freeman Miller 
Urban and Regional Planning 
Carol H. Milton 
Accounting 
Rita Ann Murmer 
Nursing 
Jane Fant Nelson 
English 
Alphonsus Cho-Wah Ngai 
Physiology 
L. Wayne Nye 
Pharmacy 
Mary Ellison Oldenburg 
Social Work 
Emma Jane Orr 
Pharmacy 
Cynthia Bowen Packett 
English Education 
Ben ,R. Parker, Jr. 
Information Systems 
David Pendlebury 
Business Administration 
Patricia W. Penn 
Elementary Education 
Judith Anne Peyton 
Special Education 
Pamela Elaine Phillips 
Chemistry 
Susan Mary Poupore 
Urban Studies 
Marcia Horner Powell 
French Education 
Jane A. Ray 
Crafts 
Patricia A. Reed 
Elementary Education 
Margaret Jane Ripley 
Medicine 
Robin Lynn Rowan 
Occupational Therapy 
Carol I. Rumsey 
Business Education 
Ella May Russell 
Social Work 
Janet Marie Schell 
Elementary Education 
Scott Norman Sieger 
Chemistry and Physics 
Deborah F. Shannon 
Business Administration and 
Management 
Janet D. Sheridan 
French Education 
W. C. Sleeman, III 
Adult Education 
David Lowell Slonaker 
Elementary Education 
Phyllis Bowden Slonaker 
Counselor Education 
Robert Allan Smith 
Medicine 
Doreen Ellen Smith 
Medical Technology 
Edith Diane Gildemeister Snider 
Special Education-
Emotionally Disturbed 
Pat Strauss 
Art History 
Cynthia S. Swart 
Social Work 
David B. Tate, Jr. 
Health Administration 
Russell James Tatum, Jr. 
Rehabilitation Counseling 
Cynthia Jenkins Taylor 
Elementary Education 
Sue Childers Taylor 
Nursing 
Susan Teachey 
Social Work 
Terrill G. Thomas 
Interior Design 
Jesse Keller Thompson 
Psychology 
Lynn Henry Thorpe 
Elementary Education 
Donna Elise Tiedemann 
Nursing 
Ronald L. Tillett 
Urban Studies 
Maurice David Tinsley 
Psychology 
Jane Miller Towner 
Health Care Management 
Kathy Buchanan Trusdell 
English 
Gray H . Turman 
Business Administration and 
Management 
Carolyn H. Turner 
Marketing 
Andrew F . Umberger 
Theatre 
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Charles F. Underwood 
Sociology 
Patricia P. Underwood 
Urban Studies 
Borasmy Ung 
Chemistry 
Anthony Paul Varboncoeur 
Dentistry 
Margaret K. Waters 
Art Education 
Mark Wayne Weiner 
Rehabilitation Counseling 
Lesley A. West 
Dentistry 
Lionel Warren West 
Dentistry 
Mary Thompson Wilbourne 
Business Education 
Ruth Zimm Wilson 
Social Work 
Claiborne Reid Winborne 
Special Education-
Emotionally Disturbed 
Marsha Wray Winter 
Business Administration and 
Management 
Stephen E. Wisecarver 
Psychology 
Pamela Holden Wiseman 
Administration and Supervision 
Brvan Keith Wofford 
Painting and Printmaking 
Deborah White Wright 
Elementary Education 
Gail Wright 
Business 
Denez Williams Yancey 
Nursing 
Jay S. Youngerman 
Medicine 
Kristy Yount 
Nursing 
Susan Snyder Zenda 
Microbiology 
Stephen Eric Zimberg 
Medicine 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus 
leaders and are selected on the basis of academic achievement, service to the 
community, leadership in extra-curricular activities, and future potential. The 
1978-79 Virginia Commonwealth University recipients are named below: 
Elizabeth W. Altman 
Marketing 
Deborah L. Bern 
Social Work 
Susan L. Cook 
Nursing 
Edward W. Dadez 
Biology 
Denise A. Dunn 
Political Science 
Barbara A. Gorski 
Biology 
Frank L. Greene, Jr. 
Business Education 
Barbara A. Harrell 
Mass Communications 
Jocelyn G . Henry 
Early Childhood/Elementary 
Cheryl L. Hertz 
Communication Arts & Design 
Gary A. Hicks 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Annette G. Hinchee 
Nursing 
Roger N. Hirch 
Pharmacy 
Amelia F. Johnson 
Nursing 
Stephen E. Justa 
Elementary Education 
Edward B. Kanis, II 
Mass Communications 
Barbara J. Leavitt 
Dental Hygiene 
Daniel G. Letcher 
Psychology 
Sharon Y. Lowe 
Political Science 
Susan L. MacKnight 
Distributive Education 
Lucy P. McCoy 
Mass Communications 
Lloyd W. Nye 
Pharmacy 
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Katherine D. O'Connor 
Dental Hygiene 
Suzette Poupore 
Urban Studies 
Teresa R. Thibodeau 
Tommy W. Vines 
Business Administration 
& Management 
Julie A. Walter 
Health Care Management 
Commercial Recreation & Tourism 
Patricia F . Wilmoth 
D. Denise Venskus 
Administration & Management 
Medical Technology 
THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AW ARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni 
Association (Academic Division) to the outstanding graduating senior who 
exemplifies the best in academic achievement, leadership, and service on the 
academic campus. This is the 25th consecutive year that the association has 
made the award. This year's recipient is: 
SUSAN L. MACKNIGHT 
Distributive Education 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA LAMBDA 
Peter M. Chauvette 
Elizabeth G . Duke 
Paul E. Northen 
Dorothy Pfeifer 
Rebecca E. Plummer 
Rebecca 0. Rhodes 
Laurel Rogers 
Richard St. Mars 
William F. Trimble, Jr. 
Garry D . Yarbrough 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
NATIONAL SOCIOLOGY HONORARY SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1978, December 1978 or May 1979 
KEVIN H . FERGUSON NORMAN R. WESTERBERG 
Department of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
NATIONAL JOURNALISM SCHOLARSHIP SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1978, December 1978 or May 1979 
Marrietta A. Barnes 
Jackie S. Busch 
Anne H. Cooper 
Cynthia D. Cummins 
Charles C. Epes 
Patricia C. Hassard 
Steven R. Hawks 
Ellen F. Hawthorne 
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Edward B. Kanis 
Jeffrey R. Laign 
Michael M. Saslowsky 
Andrew C. Taylor 
Robert E. Walker 
Donna L. Wigginton 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
BIOLOGY HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1978, December 1978 or May 1979 
Constantine T. Andrew 
K aren R . Ballou 
Michael W . Blanton 
Odette L. Campbell 
Nancy R. Couleman 
James W. Dale 
Claire L. Filemyr 
Cathie L. Gee 
Ca rol S. Jones 
Kirsten L. Kline 
George L. Neagle, Jr. 
Deborah L. Neely 
Vanessa M. Oliver 
Robert C . Vandergraaf 
Dean C . Williams 
Pa tricia H. Wood 
Department of Physics 
SIGMA Pl SIGMA 
NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1978, December 1978 or May 1979 
J UJ.IAN 0. L EWIS SCOTT N. SIEGER 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1977-78 ... 
Second Year Class for 1976-77 
. .................. JOHN DALLAS GRIZZARD 
.. HOWARD MITCHELL GOODMAN 
DAVID ISAAC ZOLET 
First Year Class for 1975-76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . STEVEN WAYNE CRoss 
HOWARD MITCHELL GOODMAN 
WILLIAM B. PORTER A WARD IN MEDICINE 
STEVEN WAYNE CROSS 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
HOWARD MITCHELL GOODMAN 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
TED CURRAN SCHAFFER 
Bryan O'Neill Barnett 
Michael Adair Berry 
Rebecca Moore Bigoney 
William Christopher Black* 
David Ware Branch, Jr. 
Steven Wayne Cross* 
Todd Wilfred Geisert 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Howard Mitchell Goodman* 
John Dallas Grizzard* 
James Allen Hall, Jr. 
Douglas Williams Johnson 
Thomas Joseph Martinelli 
John Wayne Pinkston* 
Randolph Sprint Powers* 
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Margaret Jane Ripley 
Karen Jon Rudolph* 
Jeffrey Dale Sargent* 
Timothy Gordon Schacherer 
Ted Curran Schaffer* 
Jean Alice Smith ''' 
John Moore Stoneburner, Jr.* 
Bryan O'Neill Barnett 
William Christopher Black 
David Harlan Church 
Howard Mitchell Goodman 
Erika Nellie Kander 
RONALD SCOTT McCORD 
Charles Allen Teaters, Jr. 
Erika Nellie Kander* 
Donald Wray Lewis 
Cynthia Merle Lipsitz* 
Dennis Alan Tweedy 
Jeffrey Walter Watkins 
David Isaac Zolet* 
SIGMA ZETA 
Richard DeWitt Shepherd 
John Moore Stoneburner, Jr. 
Charles Allen Teaters, Jr. 
Gary Scott Williams 
ALPHA SIGMA CHI 
TED CURRAN SCHAFFER 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Freshman Class for 1975-76 .. .. . .. .... . . . . ... . ..... . ... .. STEVE CAMPBELL 
ALAN FERGUSON 
DONALD NUNN 
ANTHONY VARBONCOEUR 
Sophomore Class for 1976-77 ..... . .. .. . .. ...... . ........ . . STEVE CAMPBELL 
DONALD NUNN 
Junior Class 1977-78 ......... . .... . . . . .. ....... . .... . . .. .. STEVE CAMPBELL 
DONALD NUNN 
Senior Class 1978-79 ......... . ... ... . .. . . . ...... .... .. To BE DETERMINED 
JAMES DONAGHY 
JOHN DOSWELL 
Anthony David Bailey 
William Belt 
Stanley D. Dameron 
Bonnie Davis 
George A. Jacobs 
James P. Julian 
Janice F. Reid 
Michael W. Rowe 
,:, Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
GEORGE JACOBS 
OMICRON KAPPA UPSILON 
(TO BE DETERMINED) 
SIGMA ZETA 
Carl P. Roy 
Alan Seigel 
Elaine K. Sours 
Donald L. Taylor, Jr. 
Anthony Varboncoeur 
James C. Waring, Jr. 
Denna L. West 
Lesley A. West 
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DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior Class 1977-78 ...... . .. .. ...... . DARIAN P . BROWN 
CAROLYN W. CHURN 
KAREN A. HENLEY 
Senior Class 1978-79 ..... ... ... . .. . . . .. . ... To BE D ETERM INED 
SIGMA PHI ALPHA 
KAR EN H ENLEY DrANE O 'CoNNER 
ALPHA SIGMA CHI 
BARBARA LEAVITI DIANE O'CoNNER 
YIRGINIA'S DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
SISTIE SUE SPAUR 
COMMUNITY DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
DIANE O'CONNER 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1976-77 . . . .. EMMA JANE ORR 
Junior Class for 1977-78 . ... . ... . .. . . ... . . ... . . . ..... EMMA JANE ORR 
Senior C lass for 1978-79 ... . . . . . . . ... .. ... . . . . ... . . .. . . ... EMMA JANE ORR 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award 
Frank P. Pitts Chemistry Award 
.. . ...... EMMA JANE ORR 
. DEBRA SUE WILKINSON 
. .. WILLIAM SANDFORD WHITE William G. Crockett Pharmacy Award .. 
Karen Eileen Beard 
Roger Nelson Hirsh 
Lloyd W ayne Nye 
Susan Leigh Ashley* 
Nancy Virginia Beavers 
Victor Stuart Blue''' 
Janet Page Bradley* 
Donna Lynn Francioni* 
Wendy Murphy Griffin 
Shirley M a rie Hopkins 
*Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Martha Anne McDearmon 
William Sandford White 
RHO CHI 
Patricia White Hott 
Keith Wayne Johnson* 
Lynn Limon 
Robin Lynn Marshall 
D avid Blane Morris* 
Roger Eugene Mumpower* 
Sandra Marie Norris 
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Lloyd Wayne Nye* 
Emma Jane Orr* 
Jonathan Craig Roberts 
Sarah Leigh Vass* 
Joseph Marian Baranowski* 
Karen Eileen Beard* 
Nancy Virginia Beavers* 
Janet Page Bradley''' 
Jeffrey Bruce Brannock* 
Dennis Cleat Burton'' 
Judy Kay Butler''' 
Irving Everette Darby, III* 
Donna Lynn Francioni''' 
Susan Everette Gouldin* 
Steven Sinclair Graham* 
Dana Robin Gregory* 
Wendy Murphy Griffin* 
Joan Angela Guthrie* 
Terry Russell Hamlin* 
Roger Nelson Hirsh* 
Olin Henderson Welsh, Jr. 
William Sandford White 
Debra Sue Wilkinson* 
SIGMA ZETA 
Lynn Limon''' 
Robin Lynn Marshall* 
Martha Anne McDearmon* 
David Blane Morris* 
Lloyd Wayne Nye* 
Emma Jane Orr* 
Barry Lynn Pearson* 
Robert Lynn Quarles* 
Douglas Gene Rose* 
Preston Hughes Scott* 
Theresa Marie Shaia* 
Donna Lynn Tisdale* 
Barbara Sanders Watkins* 
Debra Sue Wilkinson* 
Jeffrey Duvall Williams* 
Carol Shaw Wood* 
SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARDS 
Senior Students 1978-79 .. . . . . . . .. . ... . . . . . . . ..... RITA ANN MURMER, R.N. 
PATRICE REGINA WAGGONER 
Graduate Students 1978-79 ............. . ........ PATRICIA RIORDAN DESCAMPS 
SUE ELI.EN CHILDERS TAYLOR 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT AW ARD 
Sarah Doerflinger 
Annette Hinchee 
AMELIA FAYE JOHNSON 
MARGUERITE G. NICHOLSON A WARD 
WANDA VALERIA WALKER 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
LOUISE BRENDELL MILES 
TEMPLE MEMORIAL AWARD 
WILLIAM RICHARD COWLING 
ALPHA SIGMA CHI 
Faye Johnson 
Barbara Faulisi 
* Elected in Junior Year 
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Mary Glenn S. Aydlett 
Catherine A. Bayruns 
Carrie Charity Chavis 
Cheryl T. Crenshaw 
Dianne H. Ferry 
Nancy L. Forrest 
Denese Gomes 
Susan W. Gravatt 
Annette G. Hinchee 
Martha Jones Hoffmeyer 
Merri Ann Hunt 
Janet L. Hutcheson 
Seniors 
Catherine Bayruns 
Carol Boswell 
Annette Hinchee 
Janet Hutcheson 
.Jennifer Kinyon 
Graduate Students 
Patricia Baker 
Margaret Baker 
Barbara Ragland 
SIGMA ZETA 
A. Faye Johnson 
Maria Gene Kastelberg 
Lisa M. Kenney 
Joan Kunec 
Jane E. Leaman 
Catherine B. McGuinn 
Kathleen L. Marinak 
Linda Mims 
Joanna B. Patterson 
Jan Pflugshaupt 
Laurie D. Powell 
Donna Elise Tiedemann 
SIGMA THETA TAU 
Martha Moon 
Juanita Myers 
Mary Shaw 
Donna Tiedemann 
Patrice Waggoner 
Linda Leeds Rust 
Mary Murray 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
WALTER RIESE AWARD IN ANATOMY 
LINDA WATKINS 
GRADUATE STUDENT HONOR'S DAY RESEARCH AWARD 
RICHARD FOWLER SUSAN H . SMITH 
NEGUS A \VA.HD IN BIOCHEMISTRY 
LINDA HIGGINS 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
LISA PATRICIA JOHNSON 
STATE COUNCIL OF HIGHEH EDUCATION 
GHADUATE ASSISTANCE FOH MINORITY VIRGINIANS FELLOWSHIP 
SHIRLEY CRAIG 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLAHSHIP A WARD 
REBECCA GRACE HOWE MARY ELIZABETH HENNER* 
FHEDERICK E. VULTEE AWARDS 
PAULA MARIE !ULIANO 
*Elected in Junior Year 
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Department of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
(To BE A NNOUNCED) 
E. R. SQUlllB AWARD 
MARY P ATRICIA NOFS INGER 
FACULTY AWARD 
MARY PATRICIA NOFSINGER 
ALPHA SIGMA CHI 
AMY EILEEN FENTON 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
Junior Class for 1977-78 .. LINDA E. DAVIS 
J UDY R. LYNCH 
Senior Class for 1978-79 . . (To BE D ETERMINED) 
KUPFER AWARD 
LINDA E. DA VIS 
ALPHA SIGMA CHI 
PATRICIA F. WILMOTH 
PHI KAPP A PHI 
PATRICIA F . WILMOTI1 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
SALLY A. CAMP 
OUTSTANDING MANAGEMENT STUDY AWARD 
DAVID K. DoNIN JANET L HOUSTON 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILi.IAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
NANCY DANENBERG* 
JOANNE KENNEDY 
ROBIN ROWAN* 
SANDRA STARITT* 
KOOIMAN MEMORIAL AW ARD 
ANNE C. HOUSTON 
Program in Long Term and Health Care Management 
(Undergraduate Program) 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
JANE M. TOWNER* 
* Elected in Junior Year 
LEADERSHIP AW ARD 
BENJAMIN L. CASBEER 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals 
who have played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided 
so generously in his will for the College and who has shown such a vital interest 
in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was established 
in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University 
Col lege of Medicine when it was consolidated with the Medica l College of 
Virgini a in J 913 , and who was successivel y professor of surgery, dean, president, 
and chairman of the Board of Visitors of the combined institutions. Doctor 
McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth Rober tso n McGuire, died February 
I 0, 1963 . The bulk of the estate of both Doctor McGuire and hi s wife was be-
queathed to the Col lege at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of M edicine. This professorship was 
established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the depart-
ment of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his retirement. He died 
October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for the MCV Foundation for 
use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology . Established 
in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, 
Mrs. Gladys Vaden H aag. Doctor Haag, who died October 14, 1961 , joined the 
College faculty in 1923 and was promoted to professor and chairman of the 
department of pharmacology in 1933. He also served as dean of the school of 
medicine from July 1, 1947 to January l, 1951. Mrs. H aag died September 20, 
1962. At Mrs. Haag's death , the bulk of their joint estate came to the MCV 
Foundation for the department of pharmacology; 
A //red L. Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake Chair of Real Estate 
was established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. 
Alfred L. Blake, Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor , was the founder of the 
Richmond-based firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake 
and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which 
provides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair 
honors Dr. Norborne F . Muir who in his will generously provided a bequest to 
the MCV Foundation to establish a Chair of Orthodontics in the School of 
Dentistry. Dr. Muir, who died January 3 1, 1974, graduated from the School 
of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 and prncticed dentistry 
all of his professional life in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in 
its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of northern 
Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, and both faculty 
and student s were regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. They 
wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day 
not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap 
worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the 
universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually evolved 
into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In Ame.rica, it has been replaced by the familiar · mortar board, 
·which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's 
cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the early 
sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which 
its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed 
from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, 
bachelors, and masters could be distinguished by the simplicity or el aborateness 
of their gowns. The doctor's gown was often fur.red-this survives today in 
the ornamentation found on the doctoral gowns. Usually the gown is black , but 
some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctorial gown , 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according 
to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . . . ... .. White 
Business . . . . ... . Drab 
Dentistry ..... . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . .. ...... . Lilac 
Education .. . .. . . ... .. . .. . . ... . . . . . . . .. . . .. . . .. . Light Blue 
Fine Arts, Architecture 
Laws 
... . Brown 
. . . Purple 
Library Science ... . .... . . . . . . .. .... . . . . . . . ... . . . .. . Lemon 
Medicine . 
Music ... 
. .. . Green 
. .. . Pink 
Nursing .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . ...... . . . . ... . .. ... Apricot 
Pharmacy . . .. .. . . . .... .. . . . . . .. .... . . . . .. ... . . Olive Green 
Philosophy . ........ . . . . .. .. . . ... . . . .. . . . ... .. ... Dark Blue 
Public Health .... . . . . . . . . ... . . .. ........... . ...... Salmon 
Science .. . . . . . . .. .... .. .... . . . . . . .. . . ... . . . Golden Yellow 
Social Service ...... . .... . . . .. .. . . . . .. . . . . .... . ..... . Citron 
Theology . ...... . . . . . .... . ............ . .... . .. .. ... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General 
Assembly of Virginia on July 1, 1968, through the merging of the Medical 
College of Virginia and Richmond Professional Institute. The university takes its 
founding date from the Medical College of Virginia which was established 
in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of 
education, research, health care, and community service . Virginia Commonwealth 
University is composed of the Medical College of Virginia Campus in the 
downtown business district and the Academic Campus in a nearby residential 
district. The university is authorized to maintain 1,058 beds in five patient care 
faciliti es. 
Virginia Commonwealth University enrolls over 19,000 students in the Schools 
of Allied Health Professions, The Arts, Arts and Sciences, Basic Sciences, Com-
munity Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, Pharmacy, and Social 
Work. In addition, there are hospital-based certificate programs available in 
blood banking, EEG technology, cyto-technology, and a dietetic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree 
programs; 16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional 
programs are the James Branch Cabell Library on the Academic Campus and 
the Tompkins-Mccaw Library on the Medica l College of Virginia Campus. The 
library collection exceeds 456,000 volumes and is supplemented by many special 
collections in the arts, sciences, humanities, and biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished them-
selves both in teaching and research , demonstrated by Virginia Commonwealth 
University's ranking among the nation's top I 00 institutions in research activities. 
The faculty is sensitive to the need for constant curriculum revision to meet 
professional and educational requirements in a world of change. Accordingly, 
more than 30 new degree programs have been initiated in the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university 
operates highly developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Jerry J. Field 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
School of Arts and Sciences 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. James A. Wood 
School of Business 
Mr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community Services 
Mr. Carroll R. Hormachea 
Dr. Peter J. Roggemann 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. Sally Schumacher 
Dr. William R. Swyers 
School of Social Work 
Dr. Grace E. Harris 
Dr. Edward A. Mcsweeney 
Q.r, Rol,ert e. !Seh,uiilr,-
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
School of Allied Health Professions 
,vr. John Lai son 
Dr. Otto Payton 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred Szumski 
School of Dentistry 
Dr. Bruce Rutherford 
~!'Of)-
School of Medicine 
·Br.-1\+be~e-r-man 
-Br.*enneth-ffia.y.lock 
School of Nursing 
Miss Shirley Downs 
Miss Katherine Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. J. Doyle Smith 
Dr. William Stepka 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Professor .Garlton- b.-rones-Medical College of Virginia Campus 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final 
list of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor 
is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official 
status as a graduate. 
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